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I Directory of Classes l 
PUBLISHED IN SUMMER SERIES 1991 by WEEKLIES, INCORPORATED 
SPRING EMU REGISTRATION COURSE REQUEST FORM 
REGISTRATION OFACE 
USE ONLY 
INSTRUCTIONS: Below, enter your student number and name in the boxes and complete other information. STAPLE ALL AUTHORIZATION FORMS TO 
THIS FORM. All reenrolling students and new Graduate students must attach the Permit to Register. Enter your course selections. To declare repeats place an 
"R" after the section 1.0. You may request one alternate course for each preferred section. For more information and examples please see the previous page of 
the class schedule book. 
print STUDENT NUMBER below: print LAST NAME in boxes below: print FIRST NAME in boxes below MID. INIT. 
I 11111111111111111111 1111111111110 
PREVIOUS NAME _____________ HOME PHONE # L-) ______ BUSINESS PHONE # (\-_-1 _____ _ 
ADDRESS CITY STATE ZIP CODE SOCIAL SECURITY NUMBER, ______ _ 
If YOUI address has changed, pleas6 complet, the change of address form in the back of th. class sch8dule book. If your nam. has changsd, p/8ass submit a chang. of nafTl8 form to th. R'gistrar's Office. 
- - - - - - - - - - - - - - PREFERRED - - - - - - - - - - - - - - - .................. * * .. * * ALTERNATE * * * • * * * * * * * * * * 
PREFERRED COURSE OFF. SEC. CR. ALTERNATE COURSE OFF. SEC. CR. 
SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
1 0 10 
1 1 1 1 
1 2 12 
13 13 
TOTAL HOURS REQUESTED: 
••••••••••• KEEP A COPY FOR YOUR RECORDS. A TENTATIVE COURSE CONFIRMATION WILL BE MAILED ACCORDING TO THE CALENDAR IN THE CLASS SCHEDULE BOOK ...... .. .... . 
Adviser's Signature/Department Stamp Date Student Signature to Waive Adviser Date 
... 
DROP OFF THIS FORM AT: 
OR: 
MAIL TO: 
REGISTRATION OFFICE 
PIERCE HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOLD HERE 
PLACE 
POSTAGE 
STAMP 
HERE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
REGISTRATION OFFICE 
P.O. BOX 930 
YPSILANTI MI 48197 
FOLD HERE 
STAPLE HERE 
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Accounting (ACC) ................. , ........................................................ 406 Owen ....................... 42. 86 
Afro-AInertcan Studies (AAS) .......................................................................... 304 Goodison .................. 17. 67 
Art (FA) ......................................... ..... ; ........................... 114 Ford .......................... 17. 67 
Associated Health Profession (HAD. CLS. OT. AHP) ........... : ................................... 328 Klng .......................... 55. 96 
Biology (BIO. BOT. MIC. ZOO. ESC) ...................................................................... 316 Mark Jefferson .......... 18. 67 
Business & Industrial Education (BE,IE) ........................ :..................................... 14 Sill ............................ 57. 97 
CheIDistJy (CHM) .......................................................................... 255 Mark Jefferson .......... 20. 69 
Communication & Theatre Arts (CTA) .................................................................. 124 Qutrk ........................ 39. 83 
Computer Science (esc) .......................................................................... 620 Pray-Harrold ............. 31. 77 
Economics (ECO) ...... ; ................................................................... 703 Pray-Harrold ............. 21. 70 
English Languages & Literature (ENG. JRN. un .................................................. 612 Pray-Harrold ............. 22. 70 
Finance (FIN. INS. RES) .......................................................................... 404 Owen : ....................... 43. 87 
Foreign Language & BlllngualStudles (BIL. FRN. JPN. GER.1SL. SPN. CIA FlA. ESL. CEN) ...... 219 Alexander ................. 23.72 
Geography & Geology (GEO. GLG. GES. GfIP).: ............................... ; ..................... 203 Strong ...................... 26. 74 
Health & Human SeIVices Interdisciplinary (HHS) ........................................................................................ 54. 97 
Health. Phy. Ed. Recreation & Dance (PED. HED. REC. AnI. DAN. PEG. PEP) ...... Wamer Gym .................... 50. 92 
H1stoty (HIS) .......................................................................... 701 Pray-Harrold ............. 30. 76 
Human. Environmental & Consumer Resources (HEC) ......................................... 108 Roosevelt .................. 54.95 
Industrial Technology (m ............ ~ ............................................................. 118 Sill .............. ; ............. 59. 98 
Interdisciplinaty Technology (ID'I) ......................................................................... 122 Sill ............................ 60. 98 
Leadership & Counseling (EDL. G&C) ............... : ................................................... 13 Boone ............... ; ......... 49.91 
Management (MOll .......................................................... ; ............... 466 <Owen ........................ 43. 87 
Marketing & Law (MKT. lAW) ........................................................................... 469 <Owen ........................ 44. 88 
Mathematics (MnI) .......................................................................... 601 Pray-Harrold ............. 32. 77 
Militaty Science (MS) .......................................................................... 18 Roosevelt .................. 62 
Music (AMU •. MUS) ................ · ..................... , .................................... 101 Alexander ................. 33 •. 78 
Nursing Education (NUR) ................................................................ ; .......... 228 lKing .......................... 56 
Operations Research & Information Systems (ORl) ............................................... 412 Owen ........................ 45. 88 
Philosophy (PHI) . . .................... : .................................................... 701lPray-Harrold ............. 31·. 76 
Physics & Astronomy (PHY.AS11 ........ .................................................................. 303 Strong ...................... 35. 80 
Political Science (PLS) ............................................. ; ............................ 714IPray-Harrold ............. 35.81 
Psychology (PSY) .............................. : ........... ~ ............................... 537 Mark Jefferson .......... 37. 81 
Social Work (SWK, GRll .......................................................................... 411 Ktng .......................... 56. 96 
Sociology & Anthropology (SOC. AN"O ................................................................... 713 K>ray-Harrold ............. 38. 82 
Special Education (SON. SEI. SID. SMI. SPI. SHI. SVI) ......................................... 223 lRackham .................. 52. 93 
Student Teaching (EDU) .......................................................................... 101 lBoone ....................... 50. 92 
Teacher Education (CUR, RDG. ECE. EDM. EDT. SPF. EDP) ................................. 234lBoone ....................... 47. 90 
Women's Studies (WMS) .................................................................................................................. 42. 86 
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Monday, February llthru 
Friday, March 1 
Friday, February 15 
Week of March 11 
Wednesday, March 27 
Monday, April 1, thru 
Thursday, April 25 
Friday, April 19 and 
Monday, April 22 thru 
Tuesday, April 23 
Friday, April 26 and 
Monday, April 29, thru 
Tuesday, April 30 
Tuesday, April 30 
Wednesday, May 1 
Wednesday, May 1 thru 
Friday, May 3 
Friday, May 3 
Monday, May 6 
Monday, May 6 thru 
Thursday, May 9 
Thursday, May 9 
Thursday, May 9 
Friday, May 10 
Monday, May 27 
Thursday, May 30 
FridaY,June 7 
Monday, June 10 and 
Tuesday, June 11 
Wednesday, June 19 
Thursday, June 20 thru 
Friday, June 21 
Friday, June 21 
SPRING 1991 CALENDAR 
REENROllMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR SPRING 1991: APRil 1, 1991 
DROP OFF/MAil" REGISTRATION - PIERCE HAll 
No payment of tuition or fee required this time period. 
"Allow 10 days for mail delivery. 
R~!strations will not be acc9O!ed alter March 1 
last day to apj!lly for graduate degree admission status for SprlngiSurrrTl9r 
Course Confirmations malled. 
Spring bills mailed wnh due date of March 27 
SPRING 1991 PAYMENT DUE 
To avoid cancellation of your SPRING 1991, classes, payment of past due obligations, $:J) NON-REFUNDABLE Registration Fee, 100% of 
tu~lon, $23.50 Facllnies Fee ( non-University Housing Residents), $1.25 per credit hour Hea~h Service Fee (all stUdents), $1 Student 
Government Fee (all students), at least 100% of Room and Board charges must be received by March 27 
ADPLDROP - In person SEE ADD/DROP SCHEDULE. Only for students who particpated in DROP-OFF/MAil REGISTRATION. 
Requirement: 100% of tuition, $1.25 per credit hour Hea~h Service Fee for Spring added classes only. 
IN PERSON REGISTRATION for New or Reenrolled Graduate Students. 
POST REGISTRATION · IN PERSON 
Requirement: $30 NON-REFUNDABLE Registration Fee, 100% of tuition, $23.50 Facllitles.Fee (non-Unlvers~y Housing Residents), $1.25 
per credn hour Health Service Fee (all students), $1 Student Government Fee (all students), 100% of Room and Board Charges, all past due 
obligations paid 
Dormitory mov ... in day 
Spring classes begin 
LATE REGISTRATION - wiJh fee - In person 
Requirement: $30 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $10 Late Registration Fee, $23.50 Facilnles Fee (non-University Housing 
Residents),l00% of tuition, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), $1 Government Fee (all students), 100% of Room and 
Board charges, all past due obligations paid. 
ADD/DROP - Wnh fee In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tunion for any added cred. hours. CANCELLATION OF 
REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
1.ASI..PAY.: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from all classes. 
: Declare "Audit" or remove "Audn" 
JUNE 1991 GRADUATION APPUCATIONS DUE - GRADUATE STUDENTS 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from both Instructor and department head for each class. 
Requirement: If Registering - $30 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $23.50 Facilities Fee (non-Unlversky Housing Residents), 510 late 
Registration Fee, $100 of tunion, 100% or Room and Board charges, 51.25 per credit hour Health Service Fee (all stUdents), $1 Student 
Government Fee (all students), all past due obligations paid. 
~ - 510 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for any added credit hours. 
Receive 50% tuition credit for course/sections dropped or complete withdrawal from all classes. 100% tuition charge for course/sections 
added. An even exchange of hours is assessed as a 50'Yo charge lor the drop and 100% for the add. 
1.ASI..PAY.: Receive 50% tunion credit for course load reduction or complete withdrawal from all classes. 
: Declare "Pass/Fail" 
JUNE 1991 GRADUATION APPUCATIONS DUE - UNI;IERGRADUATE STUDENTS 
Begin Withdrawal period - no tunion credits or refunds 
Memorial Day (no classes) 
1.ASI..PAY.: Withdraw from an individual 6 week ciass and receive a"W' 
1.ASI..PAY.: Withdraw from an individual 7 1/2 week class and receive a OW" 
: Withdraw from ail classes - 6 week session and receive OW" 
: Remove "Pass/Fail" from a 6 week session class and receive a letter grade. 
Final Exams - 6 week session 
1.ASI..PAY.: Withdraw from ail classes 7-1/2 week session and receive ""'s" 
: Remove "Pass/Fail" from a 7-1/2 week session class and receive a letter grade. 
Final Examinations, 7-1/2 week session. 
Spring Semester closes 
Classes with section nulTber 020 through 039 are six week classes and meet from May 1 through June 11, sections nulTbers 040 through 059 
are seven and one haKweek classes and meet from May t through June 21. 
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GENERAL INFORMATION 
University Catalog and Class Schedule 
By the a~t ot registering for classes at Eastern Michigan University, 
. students accept re.sponsibility for reading and conforming tb all policies, 
procedures, reqUired dates, fees, and requirements published in the 
general university catalogs and in the class schedule for each semester or 
term. 
Academic Probation 
If you. are down honor points, you may not register for Group IV 
Education classes or elect Pass/Fail. If you have registered for education 
classes and subsequently placed on probation, your education classes will 
automatically be dropped. 
Address Change 
Wheneveryou change your address; local, home or billing; it is necessary 
that the University be notified by completing a Change of Address form 
found at the back of this booklet. Failure to provide the University with 
complete, accurate and timely address information will leave you liable 
for penalties or consequences relating to billings or other communications 
that you may not receive because of incorrect address information. 
Audit 
Courses may be audited subject to the IppIOval of the head of the 
department offering the course. Audit applications may be obtained at the 
Registration Office. No credit is awarded for class audit. Tuition and fees 
for auditing are the same as for emoUment in courses where credit is 
elected. Check the University Calendar for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Reglstratlonl 
Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to 
attend class or to complete payment of tuition does not change your 
enrollment status or absolve you from financial or academic 
res~ns~bilitie~. you. s~ould. ~thdraw from the University as soon as 
poSSible to aVOId recelvmg failmg grades. Complete withdrawal from the 
University is made at the Registration Office, Pierce Hall, by completing 
the form found at the back of this booklet or by submitting a letter to the 
Registration Office. 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) 
may do so at the Registration Office, Pierce Hall. Consult the University 
Calendar for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits! 
refunds, etc. ' 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
UnderBla.duates withdraw from individual classes at the Registration 
~~~, Ple~ Hall, through the tenth week of classes. After this time. 
~dlvldual withdrawals are made at the Academic Advising Center, 
Pierce Hall, (487 -2170) by petition only. Students must provide evidence 
of a ~- or better grade in the course. or extenuating circumstances. See 
Calendar for last day of withdrawals. Evening service is available at 
Academic Advising, Monday through Thursday,S:00-7:OOp.m., except 
Summer Term. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Pierce Hall, through the 
tenth week of classes. After this time individual withdrawals are made at 
the Graduate School, Starkweather. Graduate students must be receiving 
a B or better grlde in the course to be granted a withdrawal at this time. 
Course. Fees-Speclal Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are asses~ at the close of the p-ogram adjustment period. Such 
, courses are desJ&llated ~ a bullet (0). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full- ' 
time load is 16 bours (IS hours wiith Student Teaching) plus any activity 
hours elected. No student on academic p-obation may take more than a 
full load and no first semester student may take more than a full load 
without special permission from the Academic Advising Center • . 
During the Spring and Summer sc!ssions, a load of 8 hours, or 6 hours in 
the six-week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No 
ltudent on academic probation may take more than a full load of 8 hours 
(6 hours in the six-week session) ,mel no first semester student may take 
more than a full load without the: special permission of the Academic 
Advising Cenltl. ' 
GRADUATE 
During the Fall andWintersemesli'..r5, the recommended load for students 
~mployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-
!Jme may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer sessions 
15 8 hours, or 6 hours in the six-week session. For loan deferment 
purposes, a full-time student must take 8 hours winter and fall; 4 hours 
spring and summer. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses fO,r which 
the standard letter grades do not Sl~m approJriate. Such courses will be 
designated as ·*CR/NC" in the ct8ss schedule. All students taking such 
courses will receive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. 
Neither "CR" nor "NC" will have ,any effect ori the student's grade point 
average. Courses for which the "CR" is received will count towards 
graduation requirements. and there is no limit to the number of such 
courses which may be taken by the individual student The "CRjNC" 
courses elected by students does not count of the number of Pass/Fail 
courses that can be elected. 
Graduatlon-CertlflcatHon Application 
Studen~ who anticipate completirlg graduation requirements must file a, 
graduallon application at the begirming of the semester in which they plan 
to graduate. A one-time, non-refundable application fee is charged: 
Undergraduate Degre&-S30.00; Masters and Specialist Degre&-S3S.00. 
Undergraduate Degree applications are obtained from the Office of the 
Registrar. Pierce Hall. If the applic;ation has not been flied by the end of 
the SO% drop period, graduation cannot be guaranteed for the semester 
requested. 
Graduates see "General InformBtion for Diploma Application". ' 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University m~es use of a "hold" procedure which 
insures that the student is not alllowed to c:omplete"registration until 
specifIC conditions which causes the use of hold are met 
H,olds ~ used for the following general purposes: 
FwanClal HQI~A properly authorized agency of the University may 
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place a hold against a student who has not met a legitimate financial 
obligation to the University when due. 
Judicial Holds-A properly auth9rized administrative officer may place 
a hold against a student who has been suspended through due process 
procedures. 
Condition-of-Enrollment A properly authorized agency of the 
University may place a hold against a student who has demonstrated not , 
to have fulfilled a duly established condition of enrollment 
Honors Program 
In addition to any honors courses being offeml. upper-division students 
who are members of the University Honors Program (UHP) may make 
individual arrangements for honors aedit in their regular classes after 
consultation with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been adinitted to the Honors 
Program are permitted to enroll in honors courses. Permission for honors 
cour,ses must be picked up at the UHP Office (250 Jones) before the 
ltudent submits his/her registration. 
Honors students presenting a valid UHP identifICation card will be 
permitted to register for classes on a specially designated day. Those who 
fail to register during this time must do 10 in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director, (487-0341). 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and 
Other Arranged Courses 
Students registering for courses lieeding cfepartmentpermission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent 
Study and Honors courses, must get the authorization form at the 
appropriate office before registering and submit it with the course 
requests. Without this authorization, luch course requests cannot be 
accommodated. Students may register late without adjustment fee for 
Independent Study courses when approved by the Department Head. 
Instructor ASSignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-
campus (Continuing Education) classes at the same time on-<:ampus 
registration is completed. 
Pass/Fall Option 
A Pass~ail option is available to any regularly eDfolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses may 
be elected for Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass~ail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade report. Counts as credit 
toward graduation and shall be issued to students earning grades of A, B, 
C, or D. A "U" shall be issued to students earning a grade of "E". Neither 
a pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. ' 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a 
Pass~ail form and submit it to the Academic Advising Center, Pien:e 
Hall, and allow at least one working day for processing the application. 
H approval is granted, the student takes the lWOVal form to the the 
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Registration Office. Pierce Hall. No requests will be approved on the 
spot. the option may be canceled up to the last day of classes before the 
official University scheduled fmal examinations. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual 
dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should indicate this on your course 
request form. A student may elect to repeat any course, regardless of the 
grade received, with the following provisions: 
1. No course may be" taken more than three times, except by permission 
of the department head of the department in which the course is offend.. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the proceSI 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Q)mmittee. I 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent 
record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used . 
in compiling graduation credits and indetermining the cumulative grade 
point average. regardless of where the course was taken originally or 
where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been recalculated to 
the correct grade point average and academic status, Itudents may check 
with the Registrar's Office, Pien:e Hall. 
Seniors Electing Graduate Courses 
SENIORS ELEcrING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed hours as of the current 
semester and have an EMU 2.5 GPA) requesting graduate courses must 
obtain approval from The Graduate School. Starkweather Hall. AFI'ER 
obtaining their advisor's approval. An approved signed copy of the 
approval form must accompany the student's course request form at the 
time of registration. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. Seniors will not be allowed to register for graduate classes during 
the drop/add period. No graduate course may be elected under any 
condition if the total academic credit hours are more than 16. H any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the Graduate 
Course Load section apply (see General Information). 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 400-LEVEL 
COURsES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students enrolling in amoved 4OO-level courses for graduate 
credit must obtain an approval form from The Graduate School. A signed 
copy of this form must accompany the student', course request form at 
the time of registration. Only nine hours of approved 4OO-level courses 
can be applied 10 a graduate degree program. 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the Library and the 1M facility. 
ID cards can be obtained at the Registration Office, Pien:e Hall. durin, 
regular office hours. 
Workshops, Mini-Courses, etc. 
COURSES COMMENCING AT THE START OF SESSION 
1. Students may register for a course which begins at the startofa session 
without a late fee prior to the beginning of the session. Students should 
register by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after the 
five days will be considered only if there are unusual circumstances and 
it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privile,e, 
the student is allowed 10 register paying alate adjustment fee as well. 
6 
Amounts of payment required and specific due dates for each semester or 
term are cxmtained in the ca1endarat the front of the CLASS SCHEDULE. 
. Students are responsible for maintaining a correct billing address with 
EMU at all times. Hyouregisteredduring the Mail-inJDrop-offRegistration 
Period and did not receive a bill IT IS YOUR RESPONSmILITY to 
contact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to detmnine 
your status and make your required payment on time. 
Students who have confirmed their original registration by following the 
above procedures may adjust their registration (drop/add) without 
immediate payment and will be billed for program adjustments at the end 
of the Drop/Add period. 
Students who register or add classes during the Post or Late Registration 
Periods are required to confirm their registration by payment and/or 
verification of financial aid at the time of their registration. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. By submitting a 
registration request, you iricur this fee and it will be billed even if you 
change your plans and drop all your classes. H you fail to confum your 
registration and your registration is canceled, you will still owe and will 
be billed the registration fee. H your registration is canceled and you later 
re-register, you will be assessed a second registration fee. 
Billing Error Resolution 
Errors or discrepancies on student account billings are resolVed by the 
Student Accounting Office ell' in many instances by the university 
department from which the charge originated. 
Verbal inquiries Can be made; however, should a verbal inquiry fail to 
explain orresolve the error, a written Bll..LING ERROR RESOLUTION 
REQUEST must be submitted to the Student Accounting Office. These 
forms are available without charge upon request Nole that this form is not 
to be used to dispute a required fee approved by the Board of· Regents. 
Once a Written Bll..LING ERROR RESOLUTION REQUEST is 
submitted to the Student Accounting Office, the University will do the 
following: 
I. Conduct a thorough investigation of your account. 
2. Notify you in writing within 30 days of the fmdings and actions taken. 
3. Will not subject you to collection actions or penalties until you have 
received a response to your request and have had an opportunity to pay 
any charge determined to still be owed. ' 
Exceptions to Payment Policies 
Students who encounter exceptional financial circumstances that prevent 
them from making payment on the schedule requUed by the University 
may petition the Student Accounting Office for a one-time exception to 
the University's established payment policies. File an APPLICATION 
R>R EXCEPTION TOP A YMENTPOUCY with the Student Accounting 
Office at least 15 days prior to any required due date. H an exception 
is approved, it is with the condition that the student arrange to comply 
with normal payment policies for their next semester or term of enrolhnent 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class or classes, you have contracted with the 
University to reserve space in the class or classes of your choice and you 
are responsible by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. H your plans change and you find that you cannot take a class or 
classes for whicb you have registered, you must DROP 1HE CLASS OR 
CLASSES in person or in writing by mail by the required dates in order 
to be relieved of all (100%) or part (50%) of your responsibility for 
payment of TUITION. IMPORTANT-H you do not do this, the 
University has no way ofltnowing that you did not plan to attend and will 
continue to reserve your space in class and hold you responsible for 
payments. 
CA unON-H you change your mind about attendingEastem Michigan 
University, you must do the following well before classes begin: 
I.DROPYOURCLASSESattheREGISTRATIONOFFlCEinPIERCE 
HALL in person or by mail. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not be 
attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange fell' CONTRACI' 
WlTIIDRA W AL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MA YLEA VE YOU wrm 
RESPONSmn..ITY FOR PAYMENT OF rumoN, FEES AND 
HOUSING CHARGES 1HAT WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL 
Am. 
Actual dates conceming tuitionref'unds for course adjustments orcomplete 
withdrawal are printed in the University Calendar found at the froot of 
this booklet. An appeals process exists as follows for those who feel that 
individual circumstances warrant exceptions from published policy. 
1. Obtain a "Tuition Appeal Application" from the Student Accou"ting 
Office, fill out the application, IIIld return to the Student Accounting 
Office. The Student Accounting Office will notify you of IppIOval or 
disapproval by mail. 
2. H your application is not approved and you disagree with the decision, 
appeal to the Manager for Stud.:nt Business Services in the Student 
Accounting Office. 
AlL APPEALS MUST BE Fll..ED NO LATER 1HAN 15 DAYS 
AfTER 1HE SEMESTER ENDS. 
Return8d Checksancl 
Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial institution 
unpaid (returned item) will not automatically cancel your registration 
with a refund of tuition charges. TIle University will hold you responsible 
for your original enrollment plan unless you follow published procedures 
and schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge the 
returned item to your account and request immediate payment H you do 
not render payment when requested, administrative actions may be taken 
to place holds on future registratil)n pivileges, release of transcripts or 
diploma, and olbe{ University services. You will also face col1ection 
action for the unpaid amount Students who establishahistoryof returned 
items may be placed on a cash-only basis for payment-of fees. 
Change of Address' 
To ensure timely receipt of tuitiOlll, housing and other billings, it is the 
STUDENT'S responsibility to worm the University of any change in 
mailing address by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM in the 
Registration OffICe. 
Special Course Fees 
Many courses require an additional fee that is assessed and billed after 
classes begin. For information about the amount and pmpose of the fee, 
contact the instructor or department offering the course. 
Refunds 
Refunds are not issued until late iin the semester when enrollment, fee 
assessments and fmancial aid records are substantially complete. H you 
are aware ofan overpayment, you may request that the Student Acx:ounting 
Office verify your overpayment and expedite a refund. Presentation of 
copies of payment receipts and course adjustment confirmations will 
help speed processing. This request must be in writing. Refunds will 
generally be issued within 10 days of a written requesL All refund checb 
are mailed to the student's designated billing address. Proof of your 
personal check clearing your bank may be required in a refund request 
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100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment 
will be calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
COURSES COMMENCING AT DATE OTIIER 1lIAN mE START 
OF A SESSION 
1. Students may register for workshops, special courses, mini~urses, 
etc., through the first day of the class without I late fee. 100% of tuition 
and fees are payable upon registration. The Registration Fee Ipplies if the 
course is the only registration during the semester or session. Students 
can obtain a full refund of tuition until 5:00p.m. of the firstdayofthe class 
meeting. . 
2. Students may register without I late adjustment fee for Independent 
Study courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. Thefmal examination period will be considtxed to be the lastpublished 
day of the dass. Any withdrawal Or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. 
FINANCIAL INFORMATION 
General Payment Information 
All in-person payments are made to the CASHIER'S OFFICE in PIERCE 
HALL. Payments may be made in person (Monday-Friday 9 Lm.-4:30 
p.m.) or by mail to the address indicated on the envelope provided with 
your billing. To insure timely credit, allow 7 days for payment by mail. 
All payments must be made payable to EASTERN MICHIGAN 
UNIVERSITY and must be identified by S11JDENTNAME,S11JDENT 
NUMBER, ADDRESS ANDPHONENUMBER,andaDESCRIPTlON 
OF mE CHARGE BEING PAID (e.g. FALL l~romON, FALL 
I~RESIDENCE HAlL, etc.). VISA and MASTERCARD payments 
are accepted . with proper written authorization from the cardholder. 
Students are strongly encouraged to open their own checking account 
wil\l I fmancial institution that provides access through a state-wide or 
nation-wide network of automated teller machines. Such an account will 
insure the student of a secure place of deposit for funds with ready access 
for payments of bills and necessary cash for spending money. 
Billing Information 
Bills are mailed by the S11JDENT ACCOUNTING OFFICE in PierCeHall 
two or three weeks prior to all required due dates. IT IS EACH 
STUDENT'S RESPONSmILITY TO MAINTAIN A CORRECT 
BILLING ADDRESS WITIImE S11JDENT ACCOUNTING OFFICE 
AT ALL TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds for relief 
from any penalty resulting from a missed payment 
Resident/Non-Resident Status for 
Tuition Assessment 
Students are responsiblefor payment of tuition Iccording to their resident 
pr non-resident status determined at the time of their admission. H, after 
admission, a student feels his or her residence status has changed, an 
application for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100% tuition refund period. 
Failure to me such an application on time shall constitute a waiva- of all 
claims to rebates or reclassification for the term or semester for which the 
student has registered. 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by Iction of the Eastern 
Michigan University Board of Regents without prior notice and at any 
time. Such changes may be retroactive to the date of original registration. 
Rates in effect as of Winter Semesta- 1990 (subject to change and 
published here for information purposes only) are as follows: 
Michigan 
Resident 
Undergraduate tuition per credit hour 
Course levels 100-299 $62.75 
Course levels 300-499 $66.00 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 and above $89.50 
Non-Resident 
$160.00 
$167.00 
$212.00 
SPRING 
Non-refundable registration fee $40.00 Fall/Winter-$30.oo Spring! 
Summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter-$l.oo SpringlSummer 
Health Care fee $1.25 per credit hour 
Installment Payment Plan fee (Fall/Winter only) $20.00 
Late Payment fee $20.00 per month to a maximum of $100.00 per 
semester or kmI 
Returned Check/Charge fee $20.00 
Activity/Facility fee will be charged to all students who do JI2llive in 
University Residence Halls or University Apartments. 
Fall and Winter Fee 547.00 (students with 4 or more credits) 
Spring and Summer Fee $23.50 (students with lor more credits) 
Spring and Summer Payment Schedule 
100% tuition and fees are payable as billed at the end of the mail-in!~p­
off period, or at the time of registration. 100% of RESIDENCE HALL 
&. BOARD CHARGES are payable at move-in time. 
Installment Payment Plan Election 
(Fall and Winter Semesters Only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and room and board plus all fees 
except for special course fees, and be.billed for the remaining 50% of your 
tuition and room and board together with all additional fees and charges 
to your account with a final due date in late October for fall semestC'z and 
late February for winter semester. An installment payment charge of 
$20.ooforthis service will be added to your account. Hyou elect this plan 
and fail to pay' your remaining balance by the due date, you will be 
charged a $20.00 late fee for each month late to a maximum of $100.00 
per semester or term, and your registration, transcript and graduation 
privileges will be suspended until the final balance has been paid. 
Students who fail to pay their second installment on time may have their 
installment payment plan privileges revoked. Refer to the calendar in the 
fall and winta- class schedules for exact dates. 
Confirmation of Registration by Payment 
And/Or Verification of Financial Aid 
Registration requests are accepted and processed during the Mail-in! 
Drop-off Registration Period without a requirement for ~ate 
payment At the close of the Mail-in/Drop-offPeriod a bill is mailed. To 
confum your registration, make a payment equal to the minimum amount 
due for the semester or kmI. This bill will have an estimate of financial 
aid which is applied to the minimum amount due. Students whose 
fiIIancial aid estimate covers the minimum required payment do not need 
to make a payment to confirm registration. Students who have DO 
financial aid or whose aid is not sufficient to cover the minimum amount 
due must pay the amount billed by the due date, or the Univa-sity will 
CANCEL their registration.·Canceled classes will be released to other 
students. 
8 
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DROP-OFF or MAIL-IN REGISTRATION 
This will be the only opportunity you will have to register 
before post registration. Waiting until post registration will 
result in closed classes and immediate financial outlay. Consult 
calendar in this booklet for drop-off/mail-in, post-registration 
and payment due dates. Registrations received after the deadline 
will be returned. 
Check the following before you start: 
Obtain permit to register if you are re-enrolling or are a new 
student. Consult Calendar in this booklet for reenrollment 
deadline 
Make an appointment to see an advisor if you are a currently 
registered student. Take your progress report, course request 
form (in class schedule), and meet with him/her. 
Fill out the COURSE REQUEST FORK (with alternates). 
Obtain department authorizations and an advisor~s signature/de-
partment stamp (if required). 
Undergraduates must obtain advisor's signature/stamp when regist-
ering for the following courses/programs: Speech & Language Im-
paired, Hearing Impaired, Occupational Therapy, Art Major/Minor, 
300/400 level College of Business courses, Clinical Laboratory 
Sciences, Dance Physical Education, Recreation and Park Manage-
ment, Therapeutic Recreation, sports Medicine. Graduate 500 
level courses need Graduate School approval. Undergraduate 
students may not enroll in 600/700 level courses . 
Graduate . students must obtain advisor's signature if they are in 
a degree program in Economics, Geography, History, Mathematics, 
Psychology, Public Administration, Sociology, Industrial Educ-
ation, Physical Education, Business Education, a l l 600 level 
College of Business courses, or graduates who have been admitted 
conditionally to a Master's program in the College of Business. 
Graduate students enrolling in approved . 400 level courses for 
graduate credit must obtain approval from the Graduate School. 
The approval form must accompany registration mat:erial.· 
Drop-off or mail-in your signed course request form and depart-
ment authorizations prior to the registration deadline found 
in your class schedule. 
DROP-OFF 
Registration Office or 
Drop Box, N.E. Entrance 
Pierce Hall 
MAIL-IN (allow 10 days for delivery) 
Registration Office 
P.O. Box 930 
Ypsilanti, MI 48197 
*Your registration will be processed according to earned hours 
within class level. 
A course Confirmation will be mailed to you in 3-5 weeks. 
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ADD/DROP 
In Person only 
You are eligible to participate if you participated in the Drop-off/ 
Mail In Registration Process and: 
You must: 
-Were closed out of a class. 
_did not have the appropriate authorization to take a class. 
_need to make a change. 
_did not get a full schedule. 
Bring Course Confirmation or statement of Account to Regist-
ation. 
Obtain department authorizations where requi~ed. 
Check class availability and complete add/drop form. 
Proceed to eligibility check and have eligibility confirmed. 
Proceed to registration clerks. 
Advance to Course Confirmation/statement of Account area. 
POST AND LATE REGISTRATION (In Person Only) 
Consult calendar in this booklet for dates. Be prepared to pay 
tuition and fees (if applicable). 
Course Selection 
Complete Course Request Form, including alternate class sections. 
Class Availability 
Check terminal for class availability. Rearrange schedule, if 
necessary. 
Eligibility Check. You are eligible ••• 
If you have been enrol led within the last four semesters. 
If you have been dismi ssed and reinstated (show reinstatement 
form). 
If you have been reenrolled by the REGISTRAR'S OFFICE (show 
permit to register). 
If you have been admitted by the Admissions Office (show permit). 
If , you have been admitted or reenrolled by the Graduate School 
(show permit). 
If your past-due obligations have been satified (show receipts 
for recent payments). 
If conditions above have been met, your request form will be 
validated. 
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Post and Late Registration (In Person Only) - continued 
Registration" . , 
Present validated Course Request Form and necessary department 
authorizations. To receive graduate credit for 400 level courses 
, approved for graduate credit, notify the registration clerk. 
If your are repeating a course, notify 'the registration clerk. 
Course Confirmation/statement of Account 
Obtain course confirmation/statement of account and proceed to 
the Cashier's Office 201 Pierce Hall. 
present proof of financial aid, if you are a recipient. 
Pay Registration Fee (and tuition, if due). Make checks payable 
to EMu. ' write ' student number and current address , on checks. If 
using vrSA or MASTERCARD, you must be an authorized signer and ' 
".: present ' ideRtification. . 
Obtain tuition receipt. 
Student r .D. (Does not need to be taken each semest1er) 
If 1.0. has to be taken/retaken, present proof of registration 
and another photo 1.0. - $15 fee for replacement if damaged or 
lost. 
rMPORTANT PHONE NUMBERS 
Information ••••••••••••••••.•.•••••••••.••...•• (313) 487-1849 
AcademieAd~isin~ Center.~ .•.• · ••..•.••••••••••••••••••• 487-2170 
Admissions. Office •••.•.••••.•.•.••.•••..••••••••••••••• 487-3·060 
Cashiers's Office •.•••.••••••••••••••••••.••••••.••• ~ •• 487-3331 · 
Continuing Education ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 487-0407 
Financia"l Ai'd.; •.•••••••••••••••• ' ••••.•.•••••••••• • - 0 ••• 487-0455 
Graduate School .................................... u ••• 487-3400 
Registrar .......................................... 4) •• • 487-4111 
. Registration ........... . 0 ............................. t ) •• • 487-2300 
Student Business Services ••••••••••••••••••••••• ~ •• " ••• 487-333S 
DrRECTORY EXCLUSION INFORMATION 
Those 'students who wish to have address or phone number information 
excluded' :froln . the campus directory should complete dlirectoryex-
clusion cards available at the Registration Service Counter. 302 
Pierce Hall 
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9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
ADD DROP SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/MAlL-
IN REGISTRATION. Students must bring course confirmation as proof of participation. 
Students may come after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Students Only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
·· 9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
APRIL 3 
AfBll. 
a.m. 
-
a.m. 
-
a.m. 
-
p.m. 
-
p.m. 
-
p.m. 
-p.m. 
-
p.m. 
-
SENIORS (Completed 85 or more credit hours as of January, 1991) 
and University Honors Program Students 
1 - !:l°NDA:i AfBll. , - nllii:!I:!A:i 
10:00 a.m. AAA-BIM 9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. LEE-MCL 
11:00 a.m. BIN-CHD 10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. MCM-OBQ 
12:00 p.m. CHE-DHZ 11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. OBR-RAC 
1:00 p.m. DIA-FRH 12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. RAD-SCG 
2:00 p.m. FRI-HAR 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. SCH-STD 
3:00 p.m. HAS-JOM 2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. STE-VZZ 
4:00 p.m. JON-LED 3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. WAA-ZZZ 
6:00 p.m. Evening* 
Students only 
JUNIORS (Completed 56-84 credit hours as of January, 1991) 
-
WEDNESQAY AIZR;!;L ~ - l:lI!.!B~tlAY APRIL 5 -
a.m. 
-
10:00 a.m. GAA-HAQ 9:00 a.m. 
- 10:00 a.m. NAA-PAQ 9:00 a.m. 
-
10:00 
a.m. - 11:00 a.m. HAR-HOQ 10:00 a.m. 
- 11:00 a.m. PAR-RAM 10:00 a.m. 
-
11:00 
a.m. - 12:00 p.m. HOR-KEC 11:00 a.m. 
- 12:00 p.m. RAN-SAK 11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. - 1:00 p.m. KED-LAK · 12:00 p.m. 
- 1:00 p.m. SAL-SIL 12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. LAL-MAK 1:00 p.m. 
- 2:00 p.m. SIM-SUL 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
- 3:00 p.m. ·MAL-MHZ 2:00 p.m. 
- 3:00 p.m. SUM-UZZ 2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. - 4:00 p.m. MIA-MZZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. VAA-WIK 3:00 p.m. 
-
4:00 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Evening* 
Students Only 
SOPHOMORES (Completed 24-55 credit hours as of January, 1991) 
A~Bll. II - H2NI:!A:i AIZBll.! :1 - TUEStlAY 
9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. LAA-LNZ 9:00 a.m. - 10:00 a.m. RBA-RUC 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. LOA-MAS 10:00 a.m. .- 11:00 a.m. RUD-SEQ 
11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. MAT-MER 11:00 a.m. - 12:00 p.m. SER-SPD 
12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. MES-MUM 12:00 p.m. - 1:00 p.m. SPE-SZZ 
1:00 p.m. - 2:00 p.m. MUN-OLR 1:00 p.m. - 2:00 p.m. TAA-TUS 
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. OLS-PEZ 2:00 p.m. - 3:00 p.m. TUT-WEA 
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. PFA-RAZ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. WEB-WRN 
APRIl. ;1.0 - WEDNESQAY A~ll. 11 - l:HYB~t!A:i 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. WRO-APO 9:00 a.m. - 10:00 a.m. DUR-FLN 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. APP-BEM 10:00 a.m. - 11:00 a.m. FLO-GIA· 
11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. BEN-BOX 11:00 a.m. - 12:00 p.m. GIB-HAK 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. BOY-CAM 12:00 p.m. - 1:00 p.m. HAL-HER 
1:00 p.m. - 2:00 p.m. CAN-COK 1:00 p.m. - 2:00 p.m. HES-JAE 
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. COL-DAU 2:00 p.m. - 3:00 p.m. JAF-KEM 
3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. DAV-DUQ 3:00 p.m. - 4:00 p.m. KEN-KZZ 
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Evening* 
Students Only 
FRESHMEN (Completed 24 credit hours or less as of January, 1991) 
[RIQA:i 
a.m. 
a.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
APRIl. 12 - FRIDAY APRIL 15 - MONDAY APRIl. :1.6 - TUESDAY 
a·.m. 
-
10:00 a.m. MAA-MCC 9:00 
a.m. 
-
11:00 a.m. MCD-MIM 10:00 
a.m. 
-
12:00 p.m. MIN-NIB 11:00 
p.m. 
-
1:00 p.m. NIC-PAR 12:00 
p.m. - 2:00 p.m. PAS-PQZ 1:00 
p.m. 
-
3:00 p.m. PRA-RIC 2:00 
p.m. 
-
4:00 p.m. RID-SAM 3:00 
APRIl.! 17 - WEDNESDAY 
9:00 a.m. 
- 10:00 a;m. DAW-DZZ 
10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. EAA-FIM 
11:00 a.m. 
-
12:00 p.m. FIN-GAQ 
12:00 p.m. - 1:00 p.m. GAR-GOR 
1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. GOS-HAL 
-
a.m. 
-
10:00 a.m. 
a.m. 
-
11:00 a.m. 
a.m. 
-
12:00 p.m. 
p.m. 
-
1:00 p.m. 
p.m. 
-
2:00 p.m. 
p.m. 
- 3:00 p.m. 
p.m. 
-
4:00 p.m. 
SAN-SGZ 9:00 a.m. 
-
10:00 
SHA-SMH 10:00 a.m. 
-
11:00 
SMI-STN 11:00 a.m. 
-
12:00 
STO-THZ 12:00 p.m. 
-
1:00 
TIA-WAK 1:00 p.m. 
-
2:00 
WAL-WIK 2:00 p.m. 
-
3:00 
WIL-YDZ 3:00 p.m. 
-
4:00 
4:00 p.m. 
-
6:00 
APRIL 18 - THURSDAY 
9 
10 
11 
12 
1 
00 
00 
00 
00 
00 
a.m. - 10:00 a.m. lAA-JOQ 
a.m. - 11:00 a.m. JOR-KIQ 
a.m. - 12:00 p.m. KIR-LAO 
p.m.·- 1:00 p.m. LAP-LOQ 
p.m. - 2:00 p.m. LOR-LZZ 
a.m. 
a.m. 
p .. m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
WIL-ZZZ 
AAA-BDZ 
BEA-BRH 
BRI-CGZ 
CHA-DAQ 
DAR-DZZ 
EAA-FZZ 
YEA-ANS 
ANT-BEB 
BEC-BOK 
BOL-BTZ 
BUA-CGZ 
CHA-COO 
COP-DAV 
Evening* 
Students-
Only 
2:00 p.m. 3:00 
3:00 p.m. 
-
4:00 
p.m. HAM-HIK 
p.m. HIL-HZZ 2 00 p.m. - 4:00 p.m. Any previously 
sCheduled student 
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ADD DROP SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW IS RESTRICTED TO THOSE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN DROP-OFF/MAIL~ 
IN REGISTRATION. Students must bring course confirmation as proof of participation. 
Students may come after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Evening hours from 4:00 to 6:00 P.M. are reserved for Evening Students only. 
*ONLY STUDENTS WHOSE CLASSES BEGIN AT 5:00 P.M. OR LATER ARE CONSIDERED "EVENING STUDENTS." 
GRADUATE STUDENTS 
~EBIl. Jo9 - EBIQ~:¥ ~fBn ~~ - MONDAY 9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. HAA-HOK 9:00 a.m. 
-
10:00 a.m. PET-RET 10:00 a.m. 
-
11:00 a.,m. HOL-JTZ 10:00 a.m. 
-
11:00 a.m. REU-SCN 11:00 a.m. , - 12:00 p.m. JUA-KRD 11:00 a.m. , 
- 12:00 p.m. SCO-SPD 12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. KRE-MAB 12:00 p.m. 
-
1:00 p.m. SPE-TAX 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. MAC-MED 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. TAY-VZZ 2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. ',MEE-NEI 2:00 p.m. 
- 3:00 p.m. WAA-WIS 3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. NEJ-PES 3:00 p.m. 
-
4:00 p.m. WIT-ZZZ 
4:00 p.m. 
-
6:00 p.m. Evening. 
Students 
AERIL 23 - TUESDAY 
9:00 a.m. ... 
10:00 a.m. 
-
'11: 00 a.m. 
-12:00 p.JIl. 
-
' 1:00 p.m. 
-
2:00 p.m. 
-
3:00 p.m. 
-
10,: 00 a.m • 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
AAA-BDZ 
BEA-BRN 
BRO-CHD 
CHE-DAL 
DAM-EFZ 
EGA-GAQ 
GAR-GZZ 
APBIL 24 - WEDNESDA¥ 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. OPEN ADD/DROP 
AfBIl. 25 - THVRSDA:¥ 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. OPEN ADD/DROP 
POST AND LATE REGISTRATION HOURS 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. 
(SEE APPLICABLE CALENDAR FOR DATES) 
Registration wpl be open the following evenings until 6:00' p.m. 
April 29, 30 
May 1, 2 
June 20, 24, 25 
August 29 
, September 3, 4, 5, 10 
. , 
In addition to the days and times listed on these two pages, 
the regular Registration hours are 9:00-11:30 a.m. and 
1:00-4:30 p.m., Monday through Friday. 
SPRING 13 
only 
SPRING FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be 
determined by ~he instructor in line with departmental policy. 
The schedule below shall be followed. If a final exam is not 
given, the scheduled exam period shall be used for other class 
activity. Instructors are not permitted to change the schedule 
of ~xaminations. Students are to take their exam with their 
regular class at the time indicated on this schedule. Any dev i a-
tion must be approved , by the instructor and the department head 
in which the course is offered. Approval will be given in cases 
of extreme emergency. Consult the University Catalog for ,other 
regulations governing examinations. 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7:55, 8:00, 8:30, 10:30, 12:00, 2:15 and 2:30 
will have their exams on Monday, June 10, 1991. 
Classes meeting at 7:30, '9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 
1:00, 1:30, 3:00, and 3:30 will have their exams on Tuesday, 
June 11, 1991. 
Saturday classes will have their exams at their regular time on 
the last day the class is scheduled to meet. 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during the regular meeting, Monday, 
June 10 or Tuesday, June 11, 1991~ 
DAY AND EVENING CLASSES -7 1/2 WEEK SESSION 
Clas~es meeting TTH, MTTH, or MTTHF will have their exams on 
Thursday, June 20" 1991. 
Classes meeting MW, MWF, or MTWTHF will have their exams on 
Friday, June 21, 1991. 
ALL ACCOUNTING 240 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, 
JUNE 20, 1991, FROM 6:00 TO 7:30 P.M. IN ROOM 201 PRAY-HARROLD. 
ALL ACCOUNTING 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON THURSDAY, 
JUNE 20, 1991, FROM 6:00 TO 7:30 'P.M. IN ROOM 204 PRAY-H~RROLD. 
SPRING 14 
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The 
• 
For The 
Best Prep 
Call: 
663-2163 
Princeton Review 
The 
We Score More 
For The 
Best Prep 
Call: 
663-2163 
Princeton Review 
The 
We Score More 
ForThe 
Best Prep 
Call: 
663-2163 
Princeton Review 
We Score More 
1991. 
Your year in 
Europe. 
Complete your education 
with a semester or a year in 
Europe while fulfilling univer-
sity requirements. 
Live in a dynamic seaside or 
mountain setting in spain or 
France, or in one of Italy's 
most exciting economic cen-
ters. 
- Fully accredited courses trans-
ferto your universi~. 
- International business and 
economics program - Italy. 
- Intensive language courses -
Spanish, French, Italian, . 
Basque. 
- Anthropology, history, political -
science, education, eco-
nomics, art ... and more. 
- Experienced American 
European faculty. 
- Financial aid. 
. - Spring, summer or tall 
semesters. 
Make 1991 your year 
in Europe. 
Write or call now for your 
information packet: 
University Studies Abroad Consortium 
University of Nevada, Reno 
Reno, Nevada 89557-0093 
(702) 784-6569 
USAC Consortium 
A project of seven universities 
SPRING 15 
seME 
THINGS IN 
LIFE ARE 
FREE! 
2 Free Rides With 
Ann Arbor Transportation Authority 
Try AATA as your 
transportation' 
to school, to work, 
shopping or to 
the 'movies! 
n=;:c.x...,.u...:. - McKinney Union 
to Arborland 
11-. .... ..........: - Bowen Field House 
to Ann Arbor 
Detach coupon and 
trade it in for 2 tokens at 
the EMU Bookstore or 
the Blake Transit Center 
on Fourth Avenue in 
Ann Arbor. 
FOR INFORMATION 
CALL: 
994-0400 
r--------, 
I 
I 
I 
I 
I 2 FREE TOKENS 
Registration Off ice 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
SPRING 16 
• 
C~S ~O 
AASI0l 
US~OI 
US""7 
UH96 
AA S499 
H 100 
Fa 101 
H 107 
H 108 
AFRO- AMERICAN STUDY 
CRD SECT SECT 
CJU~SE T1TLF-PREREQUISIfES HRS GROUP 10 ~O NO TIME 
MEETING 
04YS 
INTRO TO 4FRCN AMER STDS 
20013 040 1000-ll50 MWF 
AFR AMER STCS RESRCH SEM 201 
I'DEPE~DENT STUDY 101 
3 II! 
& JUNIOR 
3 III 
OR JR & 
I 111 
I III 
OR JR & 
7. III 
2 III 
OR JR & 
STANDING OR DEPARTMENT PERMISSION 
20023 040 0100-0250 MMWF 
DEPT PERMISSION 
20033 •• 040 TBA -TBA TBA 
7.0043 .t 041 TBA -TBA TBA 
I .. DEPENDENT STUDY 301 DEPT PERMISSIO'l 
20053 .t 040 T8A -T8A TBA 
200&3 U 041 TBA -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY 301 DEPT PERMISSION 
1 111 
3 III 
20073 •• 040 TBA -TBA T8A 
20083 •• 041 TBA -TBA TBA 
ART APPRECIATION 
I~TRO TO ART 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
NON-ART 
3 
NON-ART 
3 
3 
FINE ARTS 
MAJORS OR MINORS ONLY 
V 201.~ 040 1000-1150 
MAJORS ONLY 
V 20153 040 0600-09~0 
V 20163 OU 1000-1I50 
MWF 
MWF 
MWF 
V 2~173 040 0515-0755PM MW 
V 20183 TTH 
FA 122 TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
) V 20193 0.0 0600-1150 MWF 
FA 123 ~'AWING I ART MAJORS & MINORS ONLY 
V 202l) 040 0400-0930 TTH 
FA 231 THREE-DIMENSIONAL DESIGN ,.122 OP CEPT PERMISSION 
3 V 20213" 040 0515-0755PM TWTH 
FA 300 AOT INTEGR HEM TEACH~R NON-AH MAJORS ONLY 
4 V 20223 040 0500-0830PM TTH 
FA 304 IlfGIN PH(1TDGRAPHIC IMGRY 122 & In; (4MERA EQUIP REQUIPEO. ART MAJOr.S ONLY 
3 V 21233 It 040 0600-1200 TWTH 
FA 3D PAINTI~G 122 & 124. ART MAJORS ONLY 
) V 20Z4Z If 020 lZ15-0500 TWTH 
FA 348 LOGOS AND SYMBOLS 205 
V 040 lZ00-0350 TWTH 
FA 317 SPECIAL TOPICS 
1 V ZOZ~1" 040 lBA -T8A TBA 
FA H9 MONU~E~ TS eURnPEAN ART DE PT PEPMI SSION 
) V Z0263 O~O 0515-0755PM MW 
313.' ART II AJrRS O~LY 
3 V Z0272 I. 020 1215-0500 TWTH 
FI\ ~60 A(,VANCE 0 GRAPHIC DES IGN 348 
V 20Z63 It. 040 0500-1000PM TTH 
FA 479 M(1NU~E~TS .CUROPEAN ART 
3 V Z0293 040 0515-0755PM MW 
FA 480 PAINTING 413. APT MAJORS ONLY 
V 20302.' 020 1215-0500 TWTH 
FA 481 PAI~TI'G 460. ART MAJORS ONLY 
V 2,'H2 U 020 1215-0500 TWTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
319 
405 
6Z0 
6Z0 
6211 
620 
620 
620 
107 
101 
210 
107 
107 
10l 
103 
104 
210 
307 
301 
Z30 
ll4 
20Z 
301 
230 
202 
301 
3:>1 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY":H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORD 
SHERl 
FORD 
FORO 
FORD 
C SEMME S 
C SEMME S 
C SEMMES 
R WOODS 
C SEMMES 
R WOODS 
C SEMMES 
R WOODS 
R RUBENFELD 
I BEGIN IN 
C JUOY 
R RUBENFELD 
E SCHWARTZ 
SHERI J LOREE 
SHERZ R ,WASHI NGT,ON 
BRIGGS MANDERSON 
FORO G ono 
SHERZ SANDALL 
SHE RZ 0 SHARP 
FORD 
FORO 
SHERl 
SHERl 
FORD 
o KISOR 
INSTRUCTOR 
J YAGER 
o SHARP 
o KISOR 
J YAGER 
o SHARP 
o SHARP 
CLASS 
CAPACITY 
50 ' 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
25 
25 
50 
50 
25 
2S 
ZO 
25 
15 
15 
, 20 
2 
10 
15 
10 
2 
2 
GRADUATE cnURSES .SE~IORS MUST HavE <; IGNCD APPRCVAL OF THC GRADUATE SCHOOL TO TAKE .500 LEVel COURSES. NO UG'MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FA 580 PAI~ll~G 
FA sn SPEC IAL TOP ICS 
Fa 595 R ESEARC H 
Fl 665 PAINTING 
FA ~6~ PAINTI .. G 
H b67 PAINTI~G 
ART MAJORS ONLY 
Z 20327 •• 020 lZ15-0500 
~E PT PERl'll SS ION 
3 20338 " 040 0515-0755PM 
GR~D 
GR~D 
2 
ART 
1 
ART 
2 
ART 
3 
Z0348 U 
MAJORS ONLY 
20157 U 
MAJOR S ONLY 
20!67 U 
MAJORS ONLY 
20177 U 
040 
OZO 
020 
OZO 
0515-0905PM 
1215-0500 
1215-0500 
1215-0500 
FA 734 ORAL DEF~NSE MFA EXHIBIT 132 & CEPT PERMISSION 
Z0386 II 
20398 U 
20408 .. 
il~D 
041 
04Z 
TBA -TBA ' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
" SIGNED AUTHO' IZAllON FJRM FROM DEPARTMENT ~EQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 17 ' 
T\4TH 
MW 
W 
T 
TN 
• TilTH 
TBA 
TBA 
T8A 
301 
202 
210 
301 
301 
301 
T8A 
TBA 
TBA 
SHERl 
F ORD 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
fORO 
FORO 
,fORD 
D SHARP 
J , YAGER 
C BOCKLAGE 
o SHARP 
o SHARP ' 
D SHARP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Z 
5 
10 
2 
2 
1 
3 
3 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
j,-
CRD SECT seCT ROOM 
C~S '10 CI:lURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
81HZD I'ITRO TO CELL PHYSIOLOGY 105, BOT 221, 100 222,CH~ 131; ORG CHEM RECOMMENoeo. LAB REQUIRED 
4 II 121213 0100 0900-1150 Mil ~.. M.JEFf 
Lecture and Lab. (take both) ••.••.•• . tzl283 HO 0100-0350 Mil ~17 M.JEFf 
1I~381 CO~PERATIYC EOUr. IN BID "CR/Nt •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21293" 040 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF 
81H20 GENE~AL ECOLOGY BOT 221 & IUO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERMISSION 
4 11 {21303 040 0900-1030 , TilTH 332 M.JEFF 
Lecture and Lab. (t~ke both) . . . • . • .. 2nD 3~0 n100-0450 TTH 325 M.JEFF 
SIOU7 COOPE~ATIYC EDUC IN BIO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21323 II O~O TBA -TBA TBA 316 M.JEFF 
81n~97 SPECIAl PR~BS IN 810LOGY BIOLOGY wAJepS & "INORS ONLY & DEPT PERMIHION 
I II 21333 If 0"0 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF · 
I II 21343 II 0101 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF 
I\ID~98 SPECIAL PRJBS IN 810LOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
7 II 21353 U 040 TBA - TBA TBA 316 M. JEff 
2 II 21363 II 0101 TBA -T6A TBA 316 M.JEFF 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJepS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
[I 21373" O~O TBA -TBA TBA 316 M.JEFF 
II 2138) It 041 TBA -TBA lBA 316 'M.JEFF 
GRADUATE COURSES 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
INSJRUCTOR 
R NEELY 
R NEELY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
,INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIT . 
12 
12 
1 
I 
.Snl~RS MUST HAYE SIGN£O APPPOYAL OF THE GR40UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE '600 ' OR 100 LEVEL COURSES: 
81J51R 
810581 
8105 ClO 
ftl'.1691 
1II069l 
81 If.93 
81n~97 
810698 
18H?21 
HISTORY OF BIOLUGY TWO COURSES IN RIOLOGY , 
2 213<18 0"0 0~15-0705PM 
GENERAL ECOLOGY BOT '221 & zee 222 & ONE TAXONOMIC FIELD 
4 {?l408 040 0900-1030 
Lecture and Lab. (take both) .• , .. . •• 21418 340 0100-0450 
CCOP ED IN BIOLOGY •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 21"2B U 0100 TBA -TBA 
~[CROO[OlOGICAL TECHNQS DEPT PER~ISSION 
THES I S 
THE SI S 
THESIS 
SFMINAR BIOLOGY 
INDEPE~ DE~T STUDY 
INOEPE~DENT STUDY 
INCEPE~OENT STUDY 
I 21.38 " 0100 TBA -TBA 
•• CP/NC •• DEPT PERMISS[ON 
I 21 ~48 ., 0.0 
I 211058 " 041 
1 21~6B " 042 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1 21418 U 010' '!'BA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
Z 21.88 II 040 TBA -TBA 
2 21~ge II 041 TBA -TBA 
•• CR/Nt •• DEPT PERMISSION 
3 2150B "040 TBA -TBA 
~ 2151B ., 041 TBA -TOA 
•• CR/Nt •• 20 HRS IN BIO INCLUDING DOT & 
1 21528 ., 040 0515-0705PM 
OFPT PERMI SSION 
I 2153B U O~O TBA -TBA 
I 21HB ., 041 TBA ~TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 2155B 
2 2156B 
2 2157B 
DE PT PERMI SSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 21588 II 040 .J8A -TBA 
3 21598 U OH TBA -TBA 
Botany 
TTH 311 ... JEFF 
CRS OR DEPT PERM. NO CR ~20 
TWTH 312 . ".JEFF 
TTH 325 M.JEFF 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
536 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
ZOO. DEPT PERMISSION 
TTH 332 M.JEFF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HA 
TBA 
J16 
H6 
316 
H6 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M. JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
GfNFqAL' 80~A':" tUGH SCHOOL BIO OR BIO 105 OR EOUIV. NOT CONCURRENT IIITH loo 222 
Lecture Recitation and 4 II {21b?) 0.0 0900-0"50 MTWTH ' 311 M.JEFF 
Laboratory (take all three) •. 2(68) 2 .. 0 TBA -TBA TBA 311 M.JEFF 
21693 3~0 100n-1220 MTIITH 306 M.JEFF 
G<NERAL FICLO BOTANY 
I II 21702 020 0515-0930PM 101 HOYER 
00T387 COOPCRATIYe EOUf IN BOT •• CR/NC •• ArMITTANCE TO PROGP~H BY APPLICATION O~LY 
• 3 II 21713., 0100 TBA -TBA TBA 316 
,8)'''51 FRESHwnER ALGAE 221 OP [QUIY. COU~TS AS TAXONOMIC FIELD COURSE. LAB/REC 
Meets 6-11-91 through 6-29-91 (AU Day Class) ~ II 21722 020 OBDD-0900PH TTH S ·T8A 
8~T~87 CCOprRATIYC EOUC IN Bor •• CR/NC •• ADMITTANCF TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21733 It 0.0 TBA -TBA TBA 316 
80H97 SPfCIAL PRORS IN OOTANY DEPT PERMISSION 
I II 21 n3 "0100 TBA -TBA TBA 316 
80"'98 SPECUL PROBS [N ROTANY DEPT PERMISSIC'N 
2 II 21753" 0.0 TBA -TCA TBA 316 
BJH9C1 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PEPMISSION 
3 II 21763 II 040 TB. -TBA TBA 316 
GRADUATE COURSES 
M.JEFF 
REQUIRED 
LAKE 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
P MILSKE 
R NEELY 
R NEELY 
INSTRUCTOR 
IIAINSCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H BOOTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A I NSTRUCTDR 
" INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M ADLER 
INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
INSTRLlCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
2 
10 
l6 
l6 
16 
lO 
"'1 
.SENI!'RS MUST ItWE S IGN~O APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 100 . LEVEL COURSES' 
B)T~51 F.(SHWATE~ ~LGAE 221 
'~eet. 6-11-91 through 6-29-91 (A!! Day Class) 
It)T6q7 INOEPENDENT STUDY OEPT 
[NDfPENr,ENT STUDY DEPT 
OR (QUIY. NO CREDIT IN 
3 21777 020 
P[RMISSION 
I 217B8 II 0.0 
PEPMISSION 
2 2179B I. 0.0 
~51. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
OBOD-0900PH TTHS TBA LAKE 
TBA -TBA TBA 316 M. JEFF 
TBA -TBA TBA 316 M.JEFF 
U SIGll:Cr AUTtIORllAflON FORM FROM OEPAPTI'ICH PEQUIREO FOR REG[STRUION 
SPRING 18 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HtSTRUCTOR 
Botany (Continued) 
CRD SECT SECT 
ns NO COllRS( .TlTLf-PHHQUISITES tlRS (;ROUP to NO NO TIME 
GRADUATE COURS.ES 
IIEET ING 
DAYS 
ROOH 
NO 8U IlDING INSTRUCTOR 
.5E~IJPS MUST HAVE StG~rD APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ND UG IIAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
B)T&99 
MIC~97 
'''C~98 
INOE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 21808 U o~o TBA -TBA TBA 316 
Microbiology 
tHRJDUCTCRY MICROB IOlOG BIO 10~ /; CHM 120 DR laO 201 & lOG 202 OR PER"IISSION 
3 II 2186} 0100 1000-1150 TWTH 122 
{ 2l8B HO 0100-0250 TTH 533 ~b (choose one). • . . . . . . . . 21883 341 0)~0-052 DPM TTH 533 
COOPERATIVE ED-MICROBIa •• CP/NC •• ADMITTANCE TU PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
. . . _____ 3 t I I 21893" 0100 TBA -TBA' TBA 116 
MICROBIOLOGICAC TECH"IQS OEPARTMENT PERMI SSION 
1 II 21903 II 040 TBA -TBA TBA 536 
CD~PERATlVC ED-'HeROBIO **CRltlC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICHION ONLY 
. , I I 21913 U 040 TBA -TBA TBA 316 
SPECIAL PROBLEMS DEPARTMENT PEPMISSION 
1 I I 21923 It o~o TBA -TBA TBA 316 
SPECIAL PRJBlEMS DEPARTMENT PEP.MI SSION 
2 II 21933 II 040 TBA -TBA TBA 316 
SPECIAL PROB.lEMS OEPARTMENT PERMISSION 
3 II ' 21943 U 040 TBh -TBA TBA 316 
GRADUATE COURSES 
M.JEH 
M.JEff 
M.JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
J IIAINSCOTT 
J IIAINSCOTT 
J ilAINSCOTT 
INSTRUCTOR 
J IIAI·NSCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
32 
16 
16 
1 
2 
.S~NICRS· ~UST flAV£ HGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600' OR 700 lEVEL COURSES' 
~I C587 
llJZ23 
ZlJ387 
lOOU 7 
COOP FO IN MICR0810l0GY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 21958 ,. 040 TBA -TBA TBA 
Zoology 
FIELD elRg STUDY 
1 II 22012 020 0515-0930PM II 
COOPERATIVE EDUC IN lOll "CR/NC •• A'OMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICHION 
3 II 22023 II O~O TB A -TBA TBA 
NFUROANATOMY 317 OR DEPT PERMISSION. 
Open Onl.y to students in Occupational. 3 II {22033 11040 0900-1050 ~ 
22043 " 240 0900-1050 II Thsl"apy Program. 01' Depat'tment Permission 
22053 "3~0 0900-1050 TTH 
z')~a87 
n"97 
COOPfRUlVE' rDUC li'l ZOO "CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGPAM BY APPLICATION 
3 II 22063" 040 TBl -TBA TBA 
SPECIAL PP)OS IN ZOOLOGY' DEPT PEPMISSION 
1 II 22073" 040 ' TBA -TBA 
1 II 22083 If 041 TBA -TBA 
SPEC!Al PR)HS IN ZOOLOGY DEPT PEP.MI SSIUN 
2 II 22093 U 040 TBA -TBA 
2 II 22133., 0~1 TBA -TBA 
SPF.CIAL PRJRS IN ZOOLOGY OEPT PERMISSION 
3 II 22113 It 040 T~A - TaA 
II 22123 U 041 TBA -TBA 
GRADUATE CUURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ONLY 
ONLY 
316 
101 
316 
331 
331 
331 
316 
316 
316 
316 
'116 
316 
. 316 
M.JEFF 
HOVER 
II.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFf . 
M.JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
• M. JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
INSTRUCTOR 
M AOLER 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
16 
16 
16 
1 
·.S=~tr.RS MUST tlAVE 51GNEO A.PPROYAl Dr TH~ GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
lOOb97 
l10~9t 
ESr.))~ 
INOEpr~OENT STUDY DE PT PFRIII SSION 
1 22136 " 040 
1 2214R " 041 
1 22158 I. 047. 
INDEPENDENT STU ~ DEPT PERMISSION 
2 2Z1~B I, 04D 
2 22178 " 0~1 
INOEPE~DENr STUDY 'lEPT pr~MISSION 
22188 U 040 
~ 22198 It 041 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
'TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T'BA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TeA 
TBA 
Elementary Science 
Sr. I FO> ElEM TF. Ar.H~RS NO STUDENTS 
No Students on · Academic Probation 3 I V 
Choose one 1 ~cture and 1 ab s~t 
bracketed tog.ther 3 IV 
ON ACAOE~IC P~OBATICN. lAB t22253 040 0800-1Z~O 22263 34Q D800-1250 22273 041 080G-l 2 50 
22293 341 0800-1250 
GRADUATE COURSES 
REQUIRED 
M 
II 
T 
TH 
316 
316 
31& 
316 
316 
316 
316 
202 
202 
204 
204 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
lI.oJEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
S STEVENS 
S STEVENS 
J NOVAK 
J NOVAK 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
16 
l6 
16 
16 
.SE~tr.PS ~UST liAVE 51GNfD 4PPO!)V~L OF THE GRADUATE SCHOOL TO fAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
[S(505 SC I IN ELE14. SCHOOL NO CREDIT IN 302 
2 ' 22298 T 202 HOVER S STEVENS 16 
U SI(;NfD AUTHCHZATlOr. fO"4 F~OM DEPAPT~ENT PEQUIRED FOR R~GISTRATIPN 
SPRING 19 
~------------------------------~-------~--~--------------------------~~--~-----------------------------------. 
CRS NO 
.CH~IOI 
CHMIl5 
(HM120 
CHHI21 
CHMI22 
CH~2 b1 
C-II4270 ' 
CH~281 
C'lM287 
CHM288 
CHM289 
CH~151 
tHM371 
C'iM381 
~H1387 
CHM188 
CH"~97 
:-111453 
CH "'" 87 
CH~H8 
: -1144 89 
C""499 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
eRD SECT SECT MEETING 
COURSE TITLE-PRfRfQU[SITES HRS CRCUP [0 NO NO TlMF. DAYS NO BUILDING [NSTRUCTOR CAPACIH 
aWDJgp F~J ~~'i~N1l~R THE :WTl~5~ED{UD R1f'§M~GE6I11E FOR A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THAT LABJRAT0RY / 
3 II 22353 U 040 0100-0150 MTWTH 103 H. JEFF INSTRUCTOR 41t 
Lab (choose one). . . {223b3 "340 0200-0350 TTH 233 H. JEFF INSTRUCTOR 22 
22373 If 3H 0200-0350 TTtl 234 H.JEFF INSTRUCTOR 22 
CHEMISTRY & SOCIETY CO-REQ 116 
3 II 22973 040 0100-0215 MTWTH 
FUNO~MfNTLS OF CHEMISTRY MTH 104 OR ONE YR HIGH SCHOOL ALGE8R4 
4 II 22383.' 040 0830-0950 MTWTH 
Lao (choose one). • . {2B93 U 340 1000-ll50 TTH 
22403 U HI 1000-ll50 TTH 
fUND Of QRGANIC & 810CHI1 119 ~R ONE YEAR HIGH SCOOL CHEMISTRY. L48 REQUIRED 
4 II 22413" 040 0831)-0950 HTWTH 
( ) { 224Z3 U 340 1000-1\ 50 TTH Lab choose one. . . 22433 It 341 1000-1I50 PH 
CENERAL CHEMISTRr I liS tHM OR II'll 1 112 YRS HS ALG. CHM 122 COREQ 
3 II 22443 040 1000-1115 MTWTH 
GENERAL CHEM[STRY LA8 COREQUISITE: CHM 121 FORH~RLY CHM III LA8 
1 11 2H53 040 0100-0350 TTH 
I II 22463 041 0100-0350 TTH 
INTRD TO PIIYS [CAL CHM CHM 123. MTH 120. PHY 221. CO OR PREREQ: PHY 222 
II 22473 040 1000-1115 tH WTH 
ORGANIC CHEMI STRY III AND 124 
4 I I 22483 040 1000-1150 "TWTH 
TTH 
27 0 PRE-REQ ~R CD-~EO 
1 II 22493 040 0100-0350 
. ORGAN[C CHEMISTRY LA8 
OUANTITATIVf ANALYS[S 123/124 OR 134. LA8 REQU[RED 
4 II 22503 01t0 0800-0850 HTWTH 
Lab (choose one). . . . .. {22513 340 0900-1150 MTwTH 
22523 341 0900-1150 MTWTH 
COOP FD IN CHE~ISTRY .. tR/NC •• S~PHDMORE, 1231124 & ~EPT PERMISSION 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP E~ IN CHEMISTRY 
INTR3 TO 810CHE~ISTRY 
ORGaNIC CH~MIST~Y 
INSTRMTN reR CHEM TECH 
Lecture and Lab (take both) 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHrM[STRY 
COOP (0 [N CHEMISTRY 
1 II 22533 I. 040 TSA -T8A T84 
•• CR/NC •• S~PHOMORE, 1231124 & DEPT PER~ISSION 
2 I I 22543 .. 040 T84 -T84 TSA 
"CR/NC", SOPHOMORE, 1231124 & OEPT PERMISSION 
3 II 22553 U 040 T8A -T8A T8A 
270. OR EQUIV. NO CREDIT IN 451 
3 II 22563 040 1000-lll~ 
121/122 & 123/124. NO CRED[T [N 270 
3 II 22573 040 1000-1115 
281 & 270,271 OR EQUIV 
2 II {22583 040 0100-0150 
22593 31t0 0200-0450 
"CR/NC" JUNIOR, 2S1 & DEPT PFR~[SSICN 
1 II 22603.' 040 TSA -T8A 
•• CR/NC •• JUN[OR, 281 & DEPT PERMISSION 
2 II 22611 U 040 T8A -TBA 
"CR/NC" JUNIOR, 281 & OEPT PERMISSION 
3 I I 22623 U 040 T8A -TSA 
MTWTH 
MTWTH 
TTH 
TTH 
TSA 
T84 
T84 
UNDfRGR AD RES EARCH-CHF~ DEPT PFRM I SS ICN 
102 
103 
233 
234 
105 
424 
~31 
104 
2ll 
221t 
105 
106 
435 
lab 
81H 
8124 
219 
219 
219 
120 
103 
105 
8102 
219 
219 
219 
1 II 22b33" 040 T8A -T8A T8A 225 
1 I[ 22643 " 041 T84 -T8A T8A 225 
I I [ 22b53 .. 042 T8A -T8A T8A 225 
81CCHEMISTRY LA80RATORY 271. 281 STRONGLY RECOMMENDEO. CO-REQ 3S1 OR EQU[VALENT 
2 I [ 226b3 U 040 OlOO-04~0 TTH 1032 
cnop EO IN 'CHEM [STRY •• CR/NC •• 387, 388 OR 389 & ~EPT PERMISSIJN 
I I[ 22b73" 040 T8A -T8A T8A 
COOP ED IN CII(~ISHY "CP/NC •• 387, 38e DR 389 & DEPT PERMISSIlN 
2 [I 22683 IN 040 T8A -TBA TBA 
CCOP ED IN CHfMISTRY •• CR/NC •• 3r7, 388 OR 389 & DEPT PERMISS[)N 
3 II 22691 U 040 T8A - T8A T8A 
UNOERGRAD RES EARCH-CHEM DHT PER~I SSICN 
2 II 22703 11040 
2 II 22713 U 041 
2 [I 22723.,042 
2 [I 22733 I. 043 
2 II 22743 I. 044 
2 I I 22753 H045 
UNDEPGRAO RESEARCH-CHFM OEPT PERM[S SION 
3 [ I 227b3 
3 I I 22773 
3 I[ 22783 
3 II 22793 
" o~o 
.. 041 
U 042 
.. 043 
T8 A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TRA 
TB A 
T8A 
T8A 
T8A 
- T8A 
-18A 
-T8A 
-T8A 
-184 
-T8A 
-T8A 
-T8A 
-TBA 
-T8A 
GRADUATE COURSES 
T84 
T84 
T8A 
T84 
TeA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
219 
219 
219 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
H. JEFF 
I1.JEFf 
H. JEFF 
H. JEff 
M. JEFF 
H.JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
'I. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
H. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
'I.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
11. JEff 
M. JEFF 
M .JEFf 
M. JEFF 
M .JEFF 
M.JEFf 
M.JEFf 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NICHOLSON 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOL SON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
bO 
42 
24 
18 
48 
so 
18 
24 
12 
12 
5 
5 
55 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
s 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
oSfNIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF Tflf G~ADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CH"I555 NEURDCHF.M [STRY 
RESEARCH W CHEM[ STRY 
CH'IS98 RESE~RCH W CHEMISTRY 
452 
2 22~0~ 040 
rfPT PEP MISS ION 
1 22818 U 040 
I 22828 It 041 
I 22838 ,. 042 
I 22848 .. 043 
1 22858 II 04~ 
I 228b~ I. 045 
I 22878 " 046 
~EPT PER~ISSICN 
2 22888 •• 040 
2 22898 U 041 
2 22908 ,. 042 
T8A -T 8A 
TBA -T84 
TSA -T8A 
T8A -18A 
TR A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -18A 
T8A -T8A 
T8 A -T8A 
TSA -TM 
.j S[GNED AUTHJ~IZATICN FOR~ FROM Of PART ME NT REQUIRED FOR REGISTRAT[ON 
SPRING 20 
HTWTH 
TSA 
T~A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBa 
T84 
T84 
T8A 
18A 
120 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M. JEFF 
M.JEFF 
11. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF ' 
M. JEFF 
R SCOlf 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
ClS NO 
Chemistry (Continued) 
CRD SECT SECT 
CCU~S( T1TLE-PREI\EQUISITES HI\S GROUP to NO NO Tt"'E 
GRADUATE COURSES 
"'EETING 
DAYS 
ROO'" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.S:~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES·. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CH~~98 RESEARCH I~ CHEMISTRY 
CH"'~99 RESFARCH I~ CHEMISTRY 
DEPT PEPMISSION 
2 22918 " 0~3 
2 22928 " O~~ 
DEPT PER"'I SSION 
3 22938 " 040 
3 22948 If 041 
22958 If 042 
22968 If 043 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
ECONOMICS DEPARTMENT 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
Ec ~iol PRI~CIPLS DF ECONO~ICS I NTH 104 OR EQUIVALENT 
3 111 23103 040 0800-0950 MIIF 
3 III 23113 041 1000-1150 ~IIF 
3 III 23123 042 1000-1150 "'\IF 
3 III 23133 043 0100-0250 MIIF 
3 III 23143 OH 0700-0940PM "'II 
3 111 23153 045 t)700-0940PM Mil 
1 II [ 23163 046 070o-0940PM TTH 
F:OZO~ PQINCPL S or ECONOMICS I [ 201 OR (QUIV_LENT AND MTH lot; OR EQUIVAL ENT 
n I 23113 040 0800-0950 M\lF 
III 23183 041 1000- 1150 "'\IF· 
111 23193 042 0700-0940PM Mil 
III 23203 043 0700-0940PM TTH 
E:(\302 [NT MICROECON ANALYSIS 231 & 202 OR fQUIVALENT ANO MTH 119· OR 120 
3 III 23213 040 0100-0Q40PM TTH 
E:0310 ECOND .. IC STATISTI(S 210 OF HTH 119 OR MTH 120 
III Z3 22 3 040 1000- 1150 M\lF 
E:J321l LABOR ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 23233 040 0100-0940P'" Mil 
E:0141 MONEY AND ~ANKING 201 & 202 OR EQUIVAlENT 
3 III 23243 · 040 0800-0'150 ,",IIF 
EC0381 CCDP EOUr. IN ECONnMICS .~(R/NC •• JR & OEPT PERMISSION 
J 111 23253 U 040 TaA -TOA TBA 
1 III 2326~ U Q41 TSA -TSA TSA 
3 III 23273.' 0~2 TSA -T8A TSA 
3 III 23283'f 043 TBA -TSA T8A 
E:J4BO INTERN4TIO~AL ECONOMICS 201 & 202 OF EQUIVALENT 
III 23293 040 0100-0250 ~WF 
EC~H1 COOP [DUC IN [CONOMICS •• CR/NC" 381 t DEPT PER~ISSION 
3 III 23303" 040 TSA -TOA TSA 
3 I II 23313 U Olt l T6A -T8A TSA 
ECO~97 INDEPEND[-NT STUDY 12 HRS (CON & OEPT PERMISSION 
I I I I 23333 •• 040 TSA -TCA TBA 
E:J498 INDFPEND(~T STUOY 12 ItRS (CON DEPT PERMISSION 
2 III 23343 U 04a T8A - -TOA TSA 
HU4<l9 [J~DFPrND(Nr STUDY 12 "RS ECON DEPT PEPMISSION 
3 III 23353 II OitO TSA -T6A TSA 
GRADUATE COURSES 
225 
225 
2Z5 
225 
225 
225 
406 
"06 
217 
406 
"06 
407 
406 
407 
407 
306 
lt07 
424 
't08 
408 
't08 
TSA 
TBA 
T8A 
TSA 
401 
T8A 
TBA 
103 
703 
103 
"'.JEff 
H •• JEFF . 
M. JEFF 
M. J EFF 
M. J EFF 
M • • JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA't-H 
. PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S ERENBURG 
D CRARY 
o flGART 
J EOGREN 
1'1 VOGT 
J ANDERSON 
A ESPOS TO 
J ANDERSON 
E NULTASUO 
E NUlJA SUO 
D A80ULLlH 
EDGREN 
B WOODLAND 
o FIGART 
o ABOULLAH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
H VOGT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUCTOR 
3 
I 
3 
3 
3 
3 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
SO 
33 
33 
33 
33 
33 
.S:~lrps NUST IIAve SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
rC~507 ~ICRnECO TllmOr & POLICY ONE 
e:) 545 fCON FJrEC~SnNG &POLICY 301 
E: ,)~51 SHTE ~ LOC~L GOV 'IN 3(>\ 
FCDN GO OWTII DfVELOP~NT 30\ 
[cOb91 IND~PENDENT STuDY D~PT 
INDEpr~oeNT STUDY DEPT 
DFPT 
COUPS E IN ECON O.R OEP T 
3 2336B 040 
& 310 OR EQUIVALENT 
3 23n8 OltO 
& 302 OF EQUIV O~ OEPT 
3 23388 040 
& 302 01' f-QUIVAlENT 
3 2339 B 040 
PERMl SS ION 
t 23"08 " 040 
PEPHI SSWN 
2 23418 " 04Q 
PFPMISSION 
3 2342B U 040 
23438 II 041 
2344B U 042 
PERMISSION. NO CREOI! FOR 302 OR EQUIV 
0700-0Q4QPN TTH 40B PRAY-H 
0700-09ltOP~ 
PERNI SS ION 
0700-0q4QP", 
0100-0250 
TB A -TBA 
TBA -T8l 
TBA - rOA 
TBA -TOA 
TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
329 
709 
~08 
TSA 
TBA 
BA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAV-H 
PRA V-H 
PRAY-H 
" SIGNED 'UrHG~IlArtON FORM FRO~ OEPARTM(NT ~eaUIRED FOR REGI~TR'TION 
SPRING 21 
B WOODLAND 
o CRARY 
ERENBURG 
A ESPOSTO 
INSTRUCTOR 
fNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
33 
33 
H 
33 
3 
3 
3 
3 
C~ S NO 
E~G121 
E~G12 5 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
English 
CR D SEC T SEC T ROOI1 
COU~ SE TI TLE-PREI\EQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
I1EE TI NG 
D4YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ENGLISH C~POSI TION 
3 23523 040 0800-0950 
3 I 23533 041 0100-0250 
INTERI1ED ENG!. ISH COMP 121 & SOPH0l10PE STNDING 
3 I 23543 O~O 1000-1150 
I1TTH 
MTTH 
MTTH 
326 
326 
326 
PRAY-H F CASE 
PRAY-H 0 GEHRIN 
PRAY-H P A.RINGTON 
E~G324 PRIHIPLES OF TECH COM" 121 
ENGH5 
E~G387 
r~~487 
ENG497 
E~G498 
EXPOSITORY WR IT ING 
COOP EDUC IN ENG!. ISH 
COOP EOUC IN ENGLISH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPE~OF.NT STUDY 
INDEPE~DENT STUDY 
~ I 23553 O~O 0300-0450 
121 AND ONE ADVANCED WR IT ING COURSE OR 
3 I 23563 040 0100-0250 
•• CP/NC" OEPT P~RMISSION 
3 I 23573 040 TBA - TBA 
•• CR/NC •• OEPT PERI1ISSION 
3 I 23583" 040 TBA -TB4 
DEPT PERMISSIGN 
1 I 23593.' 040 TBA -TBA 
OEPT PEPMI SSION 
2 I 23603 · U o~o TBA - TBA 
DE PT PEPMI SS ION 
3 I 23613 If 0.0 TBA -reA 
3 I 23623 It 0.1 TBA -Tel. 
MTTH 325 
DEPT PER"ISSION 
"TTH 325 
TBA 612 
TBA 612 
TBA 612 
TB4 612 
TBA 612 
TBA 612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P "CGL YNN 
DUNCAN 
INST.UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
/ 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
3 
.SE~IORS ~US'T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GPADUATE SCHg~~~~TiA~~U~~~\EVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
E~G692 
E'I.593 
E~G~97 
nG698 
f"lGS 99 
H'I215 
JRN306 
Jl N4 B8 
J~ N498 
L I Tl 00 
LITlOl 
THESIS 
MASTERS WRITING PROJECT 
I"IDE PE~ DEItT STUDY 
INOEP~NOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY , 
JOURNAL I S'4 
621 AND DEPAPTMENT PERil 
3 236~B II 040 TBA -TBA 
3 21648 U 041 TBA -TBA 
5241511 AND SIX HOURS OF GRAD CREDIT 
~ 23658 II 040 TBA -TBA 
D~PT PERMI SSIO,.. 
1 23668 U 040 TBA -TBA 
!lEPT PERMISSION 
2 23618 U 040 ~~A -TBA 
DEPT PER"I SSION 
3 23688 
23698 
23708 
" o~o 
WI OH 
" 042 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBl 612 PRAY-H 
T8A 612 PRAY-H 
IN APPROPPIATE WRITING COURSES 
T8A 612 PRAY-H 
TB4 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Journalism 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
SOPHOMORE 
3 23763 040 0800-0950 MTTH 325 PRAY-H C STADTFElD 
F~ ATURE WRIT ING 215 
I 23771 040 100D-1150 MTTH 
COJP ED jDURNALSI1/PU8 RL "CP/NC" JP/SR.APPlICATlON THRU COOP ED OFFICE 
3 I 23781.' 040 TBA -T8A T8A 
CC:P E~ JOURNAlS~/PU8 RL •• CR/NC •• JRISR.APPLICATION THRU CCOP EO OFFICE' 
3 I 23791" O~O TBA -TBA TBA 
INTERN JOURNALISM/PUB Rl JRISR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 23803.' 040 TBA -T8A T8A 
I~TER~ JOU~NALIS~/PUB RL JRISR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
2 I 23813" 040 TBA -TBA lBA 
INTERN JCURtlALlSH/PUB/RL JRISR STANDING' RECOHMENDATICN OF JOURNALISM PROF 
3 I 23823 U 0.0 T8A -TBA TBA 
l"IO~PfNDENT STUDY DEPT PfRMISSIO N 
1 I 21833 II 040 TBA -T8A TBA 
INOEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 238~3" 040 T8A -TBA T8A 
I NOE PE~DfNT STIJDY DE PT PERMI SSION 
R.EAI)ING OF LITERATURE 
HADING OF LIT: fICTION 
3 I 23853" 040 TBA -TBA T84 
2391Z 
23922 
23932 
23943 
23962 
23973 
Literatu(e 
020 OBOO-0935 
021 1000-1135 
022 0100-0235 
046 0700-0940 
021 0100-0235 
040 1000-1150 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
MTWTH 
'ITTH 
325 PRAY-H 
RECOMMENDATION OF 
612 PRAY-H 
RECOMMENDATION OF 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
307 
306 
214 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C STAOTFELD 
JRN PRDF 
INST.UCTOR 
JRN PROF 
I NSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A STAAL 
E JOIIOAN 
8 DECKER 
P ARRINGTON 
313 
307 
PRAY-H . A STAAL 
PRAY-H D GEHERIN 
LITI02 READING OF LIT: POETRY 
3 23983 040 1000-1150 MTTH 303 PRAY-H J DUNCAN 
LI Tl 03 REAOING OF LIT: DRAMA 
3 I 23993 040 0100-0250 MTTH 307 PRAY-H P BRUSS 
LITZO~ NATIVE AHERICAN LIT ONE LIT COURSE O~ DEPT PERMISSION. NOT FOR BASIC STUDIES LIT REQUIRMT 
3 I 2~002 .020 10M-1l35 MTWTH 317 PRAY-H A HELBIG 
LIT210 INTRO TO SiAKESPEARE ONE LIT COURSE 
3 I 24013 040 0100-0250 MTTH 319 PRAY-H · A HARRIS 
LlTZ51 THf BI8LE AS LiTERATURE ONE LIT COURSE • 
3 I 24022 020 0800-0935 MTWTH 306 PRAY-H A HELBIG 
LITHO RISE BRIT 10VL 1720-18~2 TWO LIT COlJlSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 24033 0.0 0100-0250 NTTH 308 PRAY-H P MCGLYNN 
II SIG>jED AUTHallZATION FORM FROM DEPARTMeNT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
SPRING 22 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
40 
40 
40 
.0 
40 
c~s NO 
l! T342 
lIH68 
LIT498 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT ' 
CPURSE TITLE-p~E~rCuISIT~S HPS GROUP 10 NO NO TIME 
DEVLOPMT CF ' ~UOERN DRAMA 
SfNIOR f{JNORS SFMINU 
SENIOR 1I0"lOPS SEMINA~ 
INDEP S WDr IN ENGLISH 
INDEP STUOY I~ ENGLISH 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
TWO LIT COURSES OR DEPT PORMISSION 
) I 24043 040 1000-1150 
ADMISSION Te HONORS PROGRAM 
3 I 24053" 040 T8A -TBA 
ADMISSION TO HONORS PROGRAII 
3 I 240b3 U 040 TBA -TBA 
HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
1 I 2"o73 U 040 TBA -TBA 
q HOUPS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
2 I 240B3.' 040 TBA -TBA 
9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
3 I 24093 U 040 TBA -TBA 
I 24103 U 041 TU -TBA 
GRADUATE COURSES 
IIEETING 
DAYS 
IITTH 
TBA 
TBA 
PERIII SS ION 
T8A 
PEI!MI SSI ON 
T8A 
PERMISSION 
TBA 
T8A 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
308 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-ti 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-ti 
F CASE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
*5ENIOPS ~usr HtVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
l lT566 
l' T5 fl8 
LIH97 
LIT698 
LlH99 
LI N201 
lIN491 
L1N49? 
STDS:20TH C BRIT FICTION 15 IIRS LIT 
WHITMAN AND DICKI NSON 15 lIP; LIT 2411 B 040 0100,-0940PM 
I~DEPE~OfNr STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INTRC TO LINGUISTICS 
INOEPE~ DENT STU DY 
INDEPE.DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
24128 040 0700-0940PM 
15 Ho.S Ll T 
1 
DEPT PERMISS ION 
2H'3B'U 040 TBA -TBA 
1 2\148 'f 041 TBA -TBA 
15 HRS 1I T t 
2 
DEPT PERMISS ION 
2415B .. 040 TBA -TBA 
15 fiRS LIT 
3 
DEPT PEPMISSIDN 
241bB II 040 TBA -TBA 
3 
3 
~ 
3 
SOPHOMORE 
3 
Q HPS IN 
1 
q HR S Of 
2 
9 HRS OF 
2417B U OH TBA - 'TBA 
24188 .. 042 TBA -TBA 
24198 'f 043 TBA -TBA 
24208 f' 044 TBA -TBA 
Linguistics 
STANDING 
I 24273 
L1NGUI SHC 
I i42B3 
LINGUISTIC 
I 24293 
LINGUISTIC 
I 24333 
1)40 
CRS 
U OitO 
CRS 
II 040 
CRS 
" 040 
0100-0250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
THA 
TBA 
TBA 
TBA 
, MTTH 
TBA 
TBA 
609 
609 
612 
612 
612 
61i 
612 
612 
612 
612 
216 
61,2 
bl2 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA1f-H 
PRAV-H 
PRA 'f-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PUV-ti 
PRAV-H 
PRAV-H 
P BRUSS 
A HARRIS 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K OENNING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
100 
.Sr~ln~s MUST H~VE SIGNE!) APPROVAL OF Tiff GPADUATE SCHGOL TO TAKE 500 LEVEL (OURSES. NO UG ilAY TIIKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
L1N5'll SPEC UL TOP ICS 
lIN6'll lHF SIS 
INDEPENDENT STUDY 
LI~~98 INDEPENDfNT STU~Y 
LlN69q INDEPENDENT STUDY 
INTERMEDIATE FRENCH 
FRENCH CONYERS AT ION 
HN497 INDEPE~D(Nr STUDY 
F~N49B INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDEN! STUDY 
3 
DEPARTMENT 
3 
CANDIDATE 
1 
C~N(lIDATE 
2 
CANDIDATE 
3 
'2431B 
PERtH SS-ION 
040 
24328 II 040 T8A -TBA 
FeR THE M.A.; PE~~ISSIDN OF 
2433B 'f 040 TBA -TBA 
Fep THE M.A.; PERMISSION OF 
2434B ., 040 TBA -T6A 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
24J58 'f 040 TB~ -T8A 
MW 426 
T8A bl2 PUY-H 
GRADUUE COMMITTEE 
TBA 612 PRAY-H 
GRADUATE ' COMMITTEE 
TBA 612 PRAY-H 
GRADUATE COMMITTEE 
TBA 612 PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
French 
122 OR 3 YEARS HIGH SCHOOL fRENCH. PL~CEMENT EX4M REQUIRED 
3 I 244\3 040 1~OO-1150 MWTH 218.l AlXNOR 
234 OR CEPT PERMISSION 
3 I 24423 040 OBOO-0950 MWTH 21BA ALXNDR 
DfPT PERMI SSION 
1 I 24433 U 040 , TBA -TBA TBA 219 ALXNOR 
DEPT PERMI SSION 
2 I , 24443 U 040 TB A -TBA TBA 219 AlXNOR 
DEPT P(RMISSI(IN 
3 I 24453 'f 040 TBA -TBA TBA 214 ALXNDR 
GRADUATE COURSES 
K OENNING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A NERENl 
J DUGAN 
A INSTRUCTOR 
A INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
20 
15 
15 
5 
5 
5 
-SENIORS IIUST HAVE SIGNED APPROVAl OF TIlE GRACUATE SCHOOL TG TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 1,0 lEVEL COURSES: 
FR~6Q1 INCEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 24468 If 040 TBA -TBA T8A 219 ALXNIlR 8 INSTRUCTOR 5 
U SIG"fO AUTHORHATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------- -----, 
French (Continued) 
C~ 0 SEer SEC T 
C~S NO COU~SE TtTLE-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO · TlME 
IIEETING 
OUS 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES .SE~IDRS MUST H~VE SIGNfl) APPROVo\L OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR TOO LEVEL COURses: 
FR~~9H INDEP[~D~NT STUDY 
nN699 tN~:PENDENr STUDY 
GERMAN 
GE.121 BEGINNING G'.~AN 
flEETS: ,1ay 1 through July 25 
G:~122 BfGINNING GERMAN 
~mS~7May 1\6~r;,ot~~E~UiYs~toy 
G:R498 I NDE PEN DENT STUDY 
INO: PE~DE"'T STUDY 
llE PT PERM I SSION 
2 2.U8 "O~O T8A -T8A T8A Zl9 4LXNOR 8 INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSION 
3 24488 II O~O T8A -T8A T8A 219 ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
German 
PLACEMENT EXAM REQUIRED THIS CLASS MEETS THROUGH SPRING AND SUMMER SEMESTERS 
I 24542 020 060o-0845PM MW 2188 ALXNDR A HARPER 
121 eR 2 YEARS HIGH SCHOOL GERMAN. PLACEMENT EXAM REQUIRED THIS CLASS MEETS SPRING & sur~~ER 
5 I 24552 020 0600-0 845PII TTH 2188 ALXNDR J Piser'll 
I)EPT P(RMISSION 
1 I 2~563 U 040 T8A -T8A TU 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
DE PT PEPMI SSI ON 
2 I 24573 II 0.0 T8A -TBA T8A 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
DEPT PERMI SS t(1N 
3 I 24583 .. 040 T8A -T8A TU 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
5 
5 
25 
25 
5 
GRADUATE COUR5-eS .S:~IJ.S MUST tl~VE SIGNED APPROVAL GF THE GP.ADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GEO ~97 I~DE PE~ DENT STUDY 
. 
GEU98 INOEPE~DENT STUDY 
GER~q9 INDEPENDENT STUDY 
DE PT PERM I S.S ION 
1 2~~98 II 04Q T8A -TBA 
DE PT PEPMI SSION 
2 24608 U 040 TBA -TBA 
OEPT PE"'MISSION 
3 24618 " O~O T8A -TBA TBA 
219 
219 
219 
Teaching English as a Second Language 
• ALXNOR B INSTRUCTOR 5 
ALXNDR B INSTRUCTOR 5 
ALXNDR B INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
.S .. NtDRS 'IUST H~VE SIGNfD APPROVAL OF THf GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR TOO LEVEL COUR5.es: 
r; L 532 TfS~L MTO:LSTG.SPKG&PRON 500. 501 & 502 
2 24678 040 0500-0650PM TTH 218A ALXNDR J AEBERSOLO 
T SL6 79 SPECI AL TOPIC S 
1 24728 O~O 0700-0750PM TTH 21BA AlXNDR A INSTRUCTOR 
nU88 TF SOL P R~CrI CUM 3.0 GPA IN CORE. 500. 501. 502. 530. 531. 532 & 513 
3 246~8 040 T8A -TBA TBl 219 ALXNDR J AEBERSOLD 
TSL697 INDEpr~D(NT STUDY Of PT PERMI SSI(1N 
1 24698 " 040 TBA -TBA T8A 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
! NJ: PE NDE NT STUDY OEPT PERMISSION 
2 2"708 It 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNOII A INSTRUCTOR 
TSU99 I'IDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSJ.()N 
3 24718 II 040 TBA -TBA iBA 219 ALXNOR INSTRUCTOR 
Spanish 
SP~121 BEGIN~aNG SPA'IISH PLACFMfNT EX." REQUIRED THIS CLASS i;EETS SPRING & SUMMER SEMESTERS 
SWWil May ,~(~~o,.\'Jl8 Js'j,llrJ~~H READING 2)2 O~ DEPi PE~~;~~ION.O!~AC~~~~~I~!~M REQ~i~~~ 20It UXNDR 
3 I 24782 020 100~-1l45 IITWTH 216 ALXNDR 
SPN14J SPANISH GR~M~AR & CI)~P 202 & 222 (1R [,EPT PERMISSION 
3 I 24793 040 0600-08~5PM MTH 216 AlXNOR 
~PN497 iNOEPF.~D[NT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 I 24803 iii O~O TBA -T'BA TBA 219 o\LXNDR 
S'~49B INCSPE'IDENT STUDY ['EDT PERMISSION 
2 I 2"B13" 040 TSA -TBA TBA 219 ALXNOII 
SPN~9q l'IO[PF~OENT STUOY DEPT PEPMI SSIC'N 
3 I 24823 U 040 TBA -TBA T8A 219 ALXNOR 
R CERE 
R RUIl 
P GOMEZ 
• INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
5 
5 
25 
15 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.SFHDRS MUST HAVE, IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Tn TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SP~697 
SPN~q8 
SP'I699 
I'IDFPE~DF.NT STUDY 
I"DEPENDENT STUDY 
INOEPE~DEn STUDY 
DEPT PrRMISSION 
1 . 24B3B I. 040 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
2 2~~48 II 040 TBA -TBA 
DEPT PUMI SSI[,N 
2 .. 858 II 040 T8A -TBA 
I. SIGNfD AUTHD~IZArION FOR~ FROM DEP.RTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 24 
T8A 219 
TBA 219 
T8A 219 
ALXNDR B INSTRUCTOR 
ALXNDR 8 INSTRUCTOR 
ALXNDR B INSTRUCTOR 
5 
5 
Foreign Language 
CRO SECT SECT 
C1S NO COURSE TITLE-PkEREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
IIEE TlNG 
DAYS 
FLA3B7 COOP EDU IN FOREIGN LANG **CRINC" JUNIOR & ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 2~913" O~O T8A -T8A T8A 
FLA188 INTfRNSHIP **CP INC** DEPT PERMISSION 
1 I 2,qz3" 040 TBA -TBA TBA 
FLAlt87 COCP fOU III H1PEIGp,j LANG **CR/NC" 387 & DEPT PERMISSION 
3 I 24913" 0'0 TBA -TBA TBA 
FlA~88 INTERNSHIP "CK/NC** DEPT PERMISSION 
2 I 249'3" 0'0 TBA -TBA TSA 
Fll489 INTERNS''':L ANG&FOR TRlOE **CP INC** DEPT PERMISSION 
3 I 24953" 0,0 TSA -1BA TBA 
FLA490 INTRrlSP lANG&lNTRNTL TRD **CR/NC" DEPT PERMISSION 
I 2'963" 040 TBA -TBA TSA 
FlH97 INDEPENDENT STUI)'( DEPT PH.MISSION 
1 I 24973 U 040 TBA -TBA TBA 
FlA498 INDEPE~DEN~ STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 24983" 040 TRA -TBA TBA 
FLH99 INO~ PENDENT STUDY DEPT PfRI'I! SSICN 
3 I 24993 U 040 TBA -TBA TBA 
GRADUAT E COUR SE S 
ROOM 
NO 8UIL DING INSTRUC TOR 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
Al XNOR R CERE 
ALXNDR R CERE 
At )tNOR R CERE 
AlXNDR R CERE 
AUI NOR R CERE 
AUNDA R CERE 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
AUINDR A INSTRUCTOR 
AUINDA A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
*S~~IJRS MUST "AVE SIGNED APPROVAL . Of HIE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY r AKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: 
FLAHB INTrPN-lANC&INTRNTl TROE **.CR1NC** DEPT PERMI SSION 
3 25008 "040 TBA -TBA TBA 219 AUINOR R CERE 10 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25018 ,. 040 T84 -T8A TBA T8A AlXNDR B INSfRUCTOR 
FLA698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25G28 "O~O TB~ -T8A TaA T8A AtXNDR B INSTRUCTOR 
INDEPE~ DENT STUOY DEPT PEPMISSION 
3 25038 U O~O TBA -T8A TBA TBA AlXNDR 8 INSTRUCTOR 5 
English as a Second Language 
DEPARTMENTAL PLACEIIENT THIS CLASS MEETS SPRING AND SUMMER SEi'1ESTERS 
~ I 25092" 020 0200-0250 MTWTH 218B AlXNDR A INSTRUCTOR 26 
OEPARTIIFNT Al PLACEMENT THIS CLASS ;··IEETS SPRING AND SUi'1MER SEj'IESTERS 
ESL~10 ADVA~CED ESl: GR~MMAR 
~IHWz'lay It:S~~ocu~S ~u~(,z~PITING 
3 I 25102 '* OlD 0300-0350 MTWTH 21BB AlXNOR C OAY 22 
DEPAIITMfNTAl Pl4CEMENT THIS CLASS MEETS SPRING ANU SUMi4ER SEMESTERS 
i~Ei:TS; ;,oy 1 through July 25 
EH3U ADVA~CED ESt: READING 
3 I 25112 It 020 1100-1150 MTWTH 218B ALXNOR 8 INSTRUCTOR 26 
DEPARTMENTAL PlACEI1ENTHO BE TAKi:N CorlCURRENTLY WITH ESL 118 CLASS '1EETS SPRING AND Sl.I·lI~ER SE~ESTERS 
3 I 25122 II 020 0900- )950 MTWTH 21BB UXNDR C INSTRUCTOR 22 
DEPARTMENTAL PLACEMENT THIS CLASS MEETS SPRING AND SUMMER SEMESTERS 
1 I 25132 II 020 1000"-1050 MW 102 LIB C INSTRUCTOR 2Z 
E~nw/, i~ay lDSh~Osu~~ S~WK ~~G&l I STENG 
~m~~ ~~~ ~strOuQh J~llB5~AH1RY 
;,EETS; May 1 through July 25 
ESLltl? ACADE"IC ESl: WRITING DEPARTMENTAL PlACEIIENT THIS CLASS MEETS SPRING AND SUMi4ER SEMESTERS 
3 I 25lH II 020 1200-1250 MTWTH 2188 AtXNDR 8 INSTRUCTOR 18 
DEPARTMENTAL PLACEMENT THIS CLASS MEETS SPRING AND SUMMER SEMESTERS 
,';EnS; ;·1ay 1 through July 25 
ESL416 ACAD ESl:lISTENG&SPEAKNG 
i~EETS ; May 1 through July 25 3 I 25152 U 020 0100-0150 "TWTrl 218B AlXNOR C DAY 2.2 
ESU97 IN9EPENO[NT STUDY ()EPT PERMISSION 
1 I 25163 II 040 T84 -T8A TBA 219 Al~NDR A INSTRUCTOR 
EH498 I ,NDEPfNDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 I 25173" 040 TBA -TBA TBA 219 AlXNOR A INSTRUCTOR 5 
ESL49'? INDEPENDENT STUDY DE PT PEP.M ISSION 
3 I 25183" 040 T8A -TBA TflA 219 AlXNDR A INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.S:~IDRS MUST "AVE SIGNED APPROVAL Of THf GP,ADUATE SCHOOl TO TAKE ,00 lEVEL COURSES. NC UG MAY TAKE 600 OR TO~ lEVEL COURSES: 
ESL~97 IND~PENOENT STUDY DEPT PEP~ISSION 
1 25198 II 040 T8A -T8A TBA 219 AlXNDR INSTRUCTOR 
ESl6'l8 IIliDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25208 "040 T8A -TBA T8A 219 AlXNDR B INSTRUCTOR 
ESl699 INDEPENDENT STUDY DEPT P[RMISSION 
3 25218 "OItO TBA -TBA TBA 219 AlXNDA B INSTRUCTOR 5 
It SIGNEI) AUTHcRIZArION· fORM fRC'~4 DEPAPTMfNT REQUIRED FOR REGISTRAHCN 
SPRING 25 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography 
CRD SECT SECT 
C~S NO C)URSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
MEET ING 
DAYS 
G~"'II 0 WORLD R~CIONS 
G:Olll RFGIONS AND RESOURCES 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
III 
3 III 
3 III 
GEO 110 
3 I II 
3 lit 
GEOH5 TRVL G TJUR: EUROP SCENE 1I2, 212 
3 11 
GE 031 'I GEOGRAPHY OF EUROPE liD 
25272 
25283 
252'13 
25303 
25312 
25322 
020 1000-1135 
~O 0900-lllO 
OH 0515-0745PM 
O~O 1000-1150 
020 0100-0235 
020 0100-0235 
"TilTH 
TMTH 
Mil 
14I1F 
"TilTH 
MTIITH 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
207 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
, R IIANCELL 
N T'fLER 
INSTRUCTOR 
A NAllARO 
STRONG R MANCELL 
STRONG J MCDONALD 
3 III 25332 020 1010-1135 "TilTH 239 STRONG · J MCDONALD 
GEO)22 .GFCGRAPHY)F AFRICA GES 108 OR GEO 110 
3 III 251tt3 0<t0 0100-0250 "WF 241 STRONG A NAZZARO 
GE)347 TCHG EARTH SCIGPHYS GEOG 108 OR EQUIV t JUNIOR STANDING OR DEPT PERM. NO STUDENT ON ACAD PROB 
IV 25353 O~O 0515-0745PM TTH 2~1 STRONG II NEOALA 
G')~~8 TCHG SJC STO ELEM SCHUOl ONE GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
3 I V 253102 020 0800-0935 "TilTH HI STRONG A CORRI UEAU 
GEOlbO CULTUPAL GEOGRAPHY 110 OR OEPT PERMISSION 
3 III . 25313 O~O 0515-0745PM Mil 239 STRONG INSTRUCTOR 
GEJ?87 CQ)P EDUC IN GEOGUPHY •• CR/NC." JUNIIJI. GEOGRAPHY, EARTH SCI JR LANO USE ANALYSIS 14AJ t OEPT PERMISSN 
3 III 25383 .. ~O TBA -TBA TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
GF0479 COMM DEVELrMNT & HOUSING 
3 It I 2§ 193 O~O 0100-0330 
G.0481 COOP EOUC IN GEOGRAPIIY •• CR/NC.- 387. DEPT PERMI SSION 
3 I II 25403., 040 T84 -TBA 
GoOlt66 INTERNSIIIP OEPT PERMISSION 
4 t! I 25~1) U 040 TBA -TBA 
GEOH9 INTERNSHI P OEPT PERMISSION 
5 III 25423 It 040 TB~ -TBA 
GE04'10 INTER~SfIlP DE P! PERMISSION 
10 III 25433 II 040 TBA -TBA 
G'Olt9l INOEpnDE~T STUDY SR & DEPT PERMISSION 
I ! II 25443" ~O TSA -T6A 
GE0498 INDEPENOENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
2 II I 251t53 U O~O TBA -TBA 
GEJ4'1Q INDEPE~DENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
3 III 254103 U 040 T8A -TBA 
GRADU~TE COURSES 
TTH 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T84 
205 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
STRONG N TYLER 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG I HSTRUCTOR 
STRONG I INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
55 
5S 
SS 
.0 
30 
30 
35 
20 
25 
30 
5 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.SE~IORS ~UST HAVE SIG~ED APPROVAL ~F THE GPAOUAT~ SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO all. 700 LEVEL COURSES: 
G:J~71 
• GE0575 
GEJ581 
T'ACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN !48 
2 25477 020 0800-0935 MTIITH 
INTEPP OF ~Eq UL PIIOTOS 14TH 105 0' MTH 1'07. NO CREon IN GES 305 
.' 3 2H86 040 0515-0755 MIl 
W-~P ED GECG/GEOL "CR/NC •• DEPT PERMISSION . 
3 2549·8 040 T8A -TBA TBA 
G=D592 . COMM nEVELPMNT & HOUSING 
GFC~92 
GEJ61\ 
GF0674 
G:0~80 
GE0681 
GEOb86 
GEOS69 
GEO~9D 
G~ 0691 
GEN'I8 
TCH EA~TH SCI & PHY GEOG 
GF.O.RAPHY TEACfttNG PROJ OEPT 
Gf'lGRAPH'I' TEACHING PROJ CEPT 
G(OG~~PHY TEACfll~G PROJ OEPT 
INT'I\NSlti P REPORT OEPT 
SPECiAl H)PICS OEPT 
INTERN GEOGPAPtlY/GEOLilGY DEPT 
INT=P,j GEOGRAPHY/GEOIOGY DEPT 
\ 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
THESIS DEPT 
T~fSIS DEPT 
THESIS OEPT 
INOEPF.~DEPlT STUDY OEPT 
INDEPnjDEPlT STUDY DEPT 
INDEPF~DFNT STUOY DEPT 
25508 
3 25518 
PERIII SSION 
2 25528 
PERM ISS ION 
2 25538 
PER~I SSION 
2 25548 
PERMISSION 
2 25558 
PERMISSICN 
2 78078 
PEPIIISSION 
.. 25568 
PERMISSION 
5 25578 
PERM I SSION 
6 25588 
PERMI SSION 
1 25598 
PERMISSION 
2 25608 
PERMISSION 
3 25618 
PERMISSION 
I 251028 
PERMISSION 
2 251038 
PEP III SSION 
3 25648 
040 0100-0330 
041 
U 040 
It O~O 
U 040 
" O~O 
040 
U 040 
.. O~O 
" 0"0 
" 0"0 
II 0"0 
" 040 
" 040 
" 0"0 
0515-07"5PM 
TBA -TBA 
TBA ~TBA 
TBA -T8A 
T8 A -78A 
0515-0655P'I 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
Geology 
TTH 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TR~ 
T84 
TBA 
TBA 
T8A 
G·,G387 CJ» EOUC IN GEOLOGY "",CR/NC'. JUNIOR. GEOLOGY MAJOR & DEPT PERIIISSION 
241 
222 
203 
205 
241 
203 
203 
203 
203 
205 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
3 II 25733 .. 040 TB~ -TBA TBA 209 
GLGP9 GROUND~lTER MODELING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 251H 040 0515-0745PM TTH · 114 
" 51GN(0 AUTBO~IlATIO'1 FJR .. FROM ~EPARTM(NT REQUIRED FDA REGISTkATlON 
SPRING 26 
STRONG A CORRIVEAU 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG NSTRUCTOR 
STRONG N TYLER 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG · 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
N EOALA 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
L LONGO 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTDR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG II KASENDII 
25 
2D 
10 
IS 
15 
S 
5 
5 
5 
IS 
5 
5 
5 
5 
.5 
5 
5 
5 
S 
5 
21 
SUMMER EMU REGISTRATION COURSE REQUEST FORM IRE~TlON OFFICE ~SE ONLY 
INSTRUCTIONS: Below, enter your student number and name in the boxes, complete other information, and circle the semester and print the year. STAPLE 
ALL AUTHORIZATION FORMS TO THIS FORM. Enter your course selections. To declare repeats place an "R" after the section 1.0. You may request one 
alternate course for each preferred section. For more information and examples please see the previous page of the class schedule book. 
print STUDENT NUMBER below: print LAST NAME in boxes below: print FIRST NAME in boxes below MID. INIT. 
I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I111111111I1 D 
PREVIOUS NAME ______________ HOME PHONE' (\.--I ______ BUSINESS PHONE # (\-_-' ______ _ 
ADDRESS CITY_______ STATE __ ZIP CODE. ____ SOCIAL SECURITY NUMBER ______ _ 
If your addf9SS has changed, pIHs, compIet, the change of address form in the back of th, class schedule book. If your nam, has changed, pleas, submit a change of naIN form to th, Registrar's Office. 
- - - - - - - - - - - - - - PREFERRED •• - - • - •.• - •• - - - • • • • •• • • •• • • • • ALTERNATE • • • • • • * * • • • • • • 
PREFERRED COURSE OFF. SEC. CR. ALTERNATE COURSE OFF. SEC. CR. 
SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. SECTION 1.0. PREFIX & NO. T P NO. TIME DAYS HRS. 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
1 0 10 
1 1 1 1 
1 2 12 
1 3 13 
TOTAL HOURS REQUESTED: 
••••••••••• KEEP A COPY FOR YOUR RECORDS. A TENTATIVE COURSE CONFIRMATION WLL BE MAILED ACCORDING TO THE CALENDAR IN THE CLASS SCHEDUlE BOOK .• ••• ••• •••• 
Adviser's SignaturelOepartmenl Stamp Date Student Signature to Waive Adviser Date 
Undergraduate students who expect to fulfi" bachelor's degree requirements at the end of the next semester, check the box and a graduation application will be sent. 0 
.Graduate Students who expect to fulfill master's or speCialist's degree requirements at the end of the next semester, see the graduation application near the back of the class schedule book. 
..... 
N 
DROP OFF THIS FORM AT: 
OR: 
MAIL TO: 
REGISTRATION OFFICE 
PIERCE HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOLD HERE 
PLACE 
POSTAGE 
STAMP 
HERE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
REGISTRATION OFFICE 
P.O. BOX 930 
YPSILANTI MI 48197 
.... .... . ................ ......... .... ................... ........................................................................ ............. ....... ... ........ ........ .. ............ .. ............................. ... ......................................................................................... 
FOLD HERE 
STAPLE HERE 
28 
Geology (Continued) 
CPO SECT SECT 
C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TIME 
~EETING 
DAYS 
G~G481 COOP EDUC IN GEOLOGY 
GLGIt 88 INTERNSflI P 
GLG489 INT ERNS HIP 
GLG490 INTERNSHIP 
GLG491 INDEP[~DENT STUDY 
GLG498 INDEPE~ DENT STUDY 
GLG4Q., INOE PENDENT STUDY 
GESIOe 
GE S200 
EARTH SCI ENCE 
Take section 040 and 
lab 340 
or 
Take section041 and 
lab 341 
THE OCEANS 
•• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
~ II 25753 .. 040 TB4 -TB4 
DEPT PERHISSION 
" II 25763 II o~o TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
II 25173 U 040 TBA -TB4 
DEPT PERMISSION 
6 II 25183 .. 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
I II 25193 •• 040 T64 -TBA 
DE PT PEPMI SSI ON 
2 II 25803 II 040 TB4 -TB4 
OFPT PEI'MISSION 
3 II 25B13 II 040 TB4 -TBA 
Earth Science 
LAB REQUIHO 
" II {25813 040 0800-0950 
25883 140 0800-0950 
II {25893 041 0515-0155PM 
25903 341 0800-0950PM 
106 OR 202 DR GLG 160 OR DEPT PERHISS ION 
~ II 25913 040 0900-11 ~ 
TBA 
TB4 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MIIF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTfl 
GESZ02 StlEtlCE FOR ElEM TEACHER LAB REQUIPED. NO CREDIT IN 108 
3 II 25923 ,040 010D-0250 TTH 
GES3) 5 
G< 5181 
GES48B 
GES490 
GES491 
G: 5498 
GF.S499 
GHPl11 
.-In8? 
(;HP481 
GHP4B8 
GHP489 
GHP490 
GHP491 
GHP493 
GHP499 
{ 25933 340 0800-0950 HH • • • • • •• 259"3 3H IDOO-lI50 TTH 
25953 342 0300-0450 TTH 
Lab (choose one). 
lFRIAL PHOTO INTERPRETN lOB ANC UGEBRlITRIGONOHETRY DR DEPT PERMISSION 
cr~PER~TIVE EDUC~TION 
COOPER4T1VE F.OUCATION 
INTER~SHIP 
INTER~SHIP 
INTERNSHIP 
INDEPE~OENT STUOY 
INDEPEND~NT STUDY 
INDEPENOENr STUDY 
LEGAL ISS IN HIST PRESRV 
COaPER4TIV~ EDUCATION 
COOP(R4TIVE EOUCll ION 
INTER~SHIP 
I NTERNSHI P 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENCENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II 25963 040 0515-0755PH 0411 
"(R/NC •• DEPT P ERMISS ION 
3 II 25913 alto TB4 -TB4 TB4 
•• CR/NC •• DEPT PERHISSION 
II 25983 •• 040 T~A -TBA TB4 
DEPT PERMI SSION 
4 I I 25993 II 040 T84 - TBA TBA 
DE PT PHMI SS ION 
5 II 26003 .. 040 TBA -TBA TB4 
DEPT PERM I SS ICN 
b II 26013 II 040 TBA -TB4 TB~ 
DEPT PERMI SSION 
I II 26023 .. 040 TBA -TBA TB4 
DEPT PERMISSION 
2 II 26033 •• 040 TBA -TB4 TB4 
DEPT PERMISSION 
3 II 26043 II 040 TB4 -TBA TB.4 
Historical,Preseration 
SEE DEPT FOP PREREQS 
Z- III 18083 040 051~PM TTH 
•• CP.lNC" OEPT PORMISS ION 
• III 26103.' 040 TB4 -TB4 TB4 
•• CR/NC •• DEPT PERHISSION 
- , III 26113" 040 TB4 -TBA TB4 
DEPT PERMI SSION 
4 III 26123 f. 040 TB4 -TB4 TBl 
DEPT PERMISSION 
5 III 26133 •• 040 TB4 -TB4 TB4 
!lEPT PER~ I SS ION 
6 III 26143 ,. 040 TB4 -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
1 III 26153 f. 040 TBA -TBA TBA 
DEPT PERH I SSION 
Z III 2616111040 TB 4 -TBA TSA 
DEPT PERMI SSION 
3 III 26113'f 040 TB4 -TB4 TBA 
GRAOUATE COU~SES 
ROOM 
NO BU ILOI NG INSTRUC TOR 
209 
209 
Z09 
209 
209 
Z09 
209 
200 
220 
200 
220 
208 
200 
202 
202 
202 
222 
2D3 
203 
203 
203 
203 
Z09 
209 
209 
205 
ZD3 
203 
203 
203 
Z03 
203 
203 
203 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
, STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTil. UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N RAPH4EL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H "4tHAHAN 
H ~AC~AHAN _ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR -
L LONGO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP4CITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
60 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
s 
.SF~IOPS MUST HAVE SIGNED 'PPROV41 OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 6DO OR 100 LEVEl COURSES: 
GHP~12 
GHP680 
G~P6 80 
GHP~ 81 
GHP~8B 
fUNOI~G PRESERV4TN PROJS 510 OR ~33 OR DEPT PERMISSION 
3 26188 040 0100-0930P" 
COOP EO CULT RSRC "ANGMT •• CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
THE A~ERICAN CITY DEPT 
LEG4l I SS IN HI ST PRESRV DEPT 
INTERN CULTRL RSRC MGT OEPT 
3 26 I 9B 
PfRMI SSION 
2 26208 
PERHISSION 
2 18098 
PER"ISS ION 
4 26218 
INTERN CULTRL RSRC HGT DEPT PEP~ISSION 
' 5 26228 
., D40 
041 
O~O 
II 040 
U 040 
TB4 -TBA 
0100-0 B40P 04 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TB4 -TB4 
II SIG~EO AUTHORIl4TION fORH FROM DEPARTMENT REQUIRED fOR REGISTRATION 
SPRING 29 
MW 
TBA 
TTH 
TTH 
TB4 
TBA 
241 
209 
205 
205 
209 
209 
STRONG K MUNSON 
STRONG 
S TRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
M MCLENNAN 
L LONGO 
INSTRUCTOR 
INsrPUCTOR 
15 
5 
15 
l5 
5 
5 
, 
CI S NO 
Historical Preservation (Continued) 
C~O SECT SECT 
C)U~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
GRADUATE COURSES 
MEE TI NG 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILDING INSTIIUC TOR 
'SE~IORS ~UST HAVE ~IGNfO APP.OVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COURSES: 
GHP~89 INTER~ CUlTRl RSRC MGT DEPT PFRMISSloN 
6 26238 
GHP690 HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 26H8 
GHP~ql HISTORIC PRESERVTN PROJ DFPT PfRMISSION 
2 26258 
GHP692 HISToPIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
3 26268 
GHP697 I~OEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 26278 
GHPn8 H'OEPENOENT STIJoy DEPT PEPMISSION 
2 26288 
GHPI>99 I~OEPf~oENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 26298 
o~o TBA -TBA 
~o HA -T8A 
0~0 T8A -TBA 
Olto lBA -TBA 
0 .. 0 TBA -TBA 
OltO TBA -TBA 
OltO T8A -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
HISTORY AND ~HILOSOPHY 
DEPARTMENT 
History 
HISIOO CO~P STUDY OF RELIGION IS A RELIGION, NOT A HISTORY 8ASIC STUDIES COURSE 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
3 III 26353 , ~o 0800- 09 50 MUH 403 
3 III 26363 OH 0100-1)250 MTTH 1t03 
3 III 26373 0"2 0700-09'>OP>I TTH "04 
~ISI03 20TH CENTURY (IVILIZATN FORMERLY 105 
~ III 26382 020 0800-0935 NTWTH 402 
. 3 III 26393 ~o 0300-?450 'lTTH 402 
3 III 26"01 041 0515-0755PM MTH 403 
'115106 ASIA~ & !FIICAN CIVlllZN FORMERLY 103 
~ III 26lt13 01t0 0100-0940PM NTH "02 
'115123 THE U.S. TO 1871 FORMERLY 223 
'3 III 26"2] 01t0 0800-0950 >lTTH ItO 4 
3 III 26"33 OU 1000-1150 NTTH "Olt 
HIS124 THE U.S., 1877 TO PRES FORMERLY 224 
III 26443 040 1000-1150 MTTH ft03 
3 III 26451 0'1 0100-025(1 MTTH 404 
HISn" SOUTH UR ICA SINCE 1800 see OEPARTME"T FOR PREREQS. NOT A BASIC STUDieS COURSE 
3 III 26462 020 1000-1135 MTWTH ItO 2 
HI~H3 PUSSIA TO 1855 JR DR DEPT PE~MISSIDN 
3 III 26473 0 .. 0 0300-04~C PlTTH 40ft 
HISH9 HISTORY OF BlACK WOMEN ONE HtST(lRY C(lURSE OR DEPT PERMISSION 
3 III 2648) 040 0100-0250 ~TTH 402 
HIS!87 COOP ED IN HISTORY "CRINC •• OEPT PERMISSlDfl 
3 Itl 26lt93 U 040 TBA -TBA TBA 701Q 
HI5425 U.S. FRO>l 1917 TO lq45 IH 
June 17-21(& ;.tay 4 10-12AM) 1 III 26501 040 1000-1150 MTTH 
~IH79 ~ICHIGAN t<lSTORY ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
3 "I 26513 040 0900-0430 MTWTHF 
'115481 THCHI~G SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO S"!"UOF~TS ON ACADEMIC PI<OBATlO'l 
~ IV 26523 O~O 1000-1150 MTTH 
HIS"87 COOP ED IN HISTeRY •• CIIINC •• DEPT PERMISSION 
" I I I 26531 U 040 TBA -T8A T8A 
HIS~97 INoFPENoENT SToY-HISToRY DEPT PERMISSION 
1 III 265ft3 II 040 TRA -TBA TBA 
1 III 26553 II 0"1 TBA -T6A ~8A 
1. III 26~63 U 042 T8A -T6A T8A 
1 III 26573 II 043 T8A. -T8A TBA 
HIH98 INOEPf~OrNr SToY-HISTORY DEPT PERMISSION 
2 III 26583 U 040 TBA -TIIA TBA 
2 III 26593 II 041 T8A -T6A TBA 
2 III 26603,. 042 T8A -TOA T8A 
2 III 26613 .. 043 lBA - TIIA TBA 
HIS4Q9 INOEPE~OENT STOY-HI STORY DEPT PERMISSION 
3 III 26623 II ' 040 lBA -TBA T8A 
3 III 26633 II Oltl TBA -T8A TBA 
III 266H II 0'>2 TBA -T6A TBA 
3 III 26653 II 041 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
401 
405 
.. 05 
701Q 
701 
701 
701 
101 
101 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
101 
STRONG 
, 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-II 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIl UC TOIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P SCHMITZ 
P SCHMITZ 
L SCHERER 
J ENGWE MYU 
R LONG 
W MOSS 
R LONG 
L BOYER 
L GIIIELLI 
F WILSON 
R A880TT 
ENGWENYU 
W MOSS 
F WILSON 
J VINYARD 
14 HOMEL 
J VINURO 
l 80YER 
J VINYARD 
NSTRUCTOR 
NSTRUCToR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOIt 
NSTRUCToR 
NSTItUCTOII 
NSTRUCTOR 
NSTRUCToR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCToR 
NSTlIUCTDR 
NSTItUCTOR 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
SO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5. 
50 
)5 
35 
5 
35 
20 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
'SENDRS ~UST tlAVE ~IGNEO APPR()V.Al OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 100 LEVEL COURSES' 
HIS586 US IN WORL!) PIJlITICS 
2 2666B 040 0515-0705PM MTH 
HIS6A7 Cr.oPERlTIVr EDUCATION "CR/NC" DEPT PERMISSION 
26678 II 040 TBA -TBA T8A 
HIS688 Itl STeRI O:;RAPHY 15 URS GRAD HISTORY COURSES 
2 26688 040 0720-0910PH MTH 
HIS~90 THES IS "CRINC'. DEPT PERMISSION 
1 26698 II 0.0 TBA -T8A TBA 
II S IG~fo AUTIIO~ IlAT ION FoRN FRO" OEPA~TMrNT REQUIR.Eo FOR REGISTRATION 
SPRING 30 
405 PRAY-H R ABBOTT 
701Q PRAY-H J VINYARD 
~05 PRAY-H L GI"ELLI 
701 PRAY-H .NSTRUCTOIt 
20 
5 
20 
5 
History (Continued) 
CRD SECT SECT 
CH NG COU~SE TlTLE-PH'EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T1~E 
IIEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILOING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES 
.SE~I~~S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES' NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
~I S~90 <THES I S 
HI S 691 THES IS 
THESIS 
HIS~91 INDEPPlDENT ST'J DY 
HIS698 I~DEPf~DFNT STUDY 
HIS699 IN~E p~NDrNT STUDY 
PH 11 00 INTRD TO PHILOSOPHY 
P~ 1130 INTRODUCT ION TO L dG IC 
PHI13Z ePITICAL RfASDNING 
P~I220 HInes 
PHI.<H IND~PENDEN r STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
"CR/NC--
I 
"CP INC" 
2 
··CR/NC" 
DEPT PERM 155 10"1 
26708 II 041 
DEPT PERMI SSION 
26118 U O~O 
DEPT PERMISS ION 
T8A 
TBA -TBA T8A 
OEPT 
26728 II 01t0 
PERMI SSION 
TBA 
DEPT 
OEPT 
1 21> 73 8 
I 26H8 
1 26758 
1 26768 
PERMISSION 
2 26778 
2 26188 
2 26198 
2 26808 
PERMI SSION 
3 26818 
3 2682R 
, 26838 
3 26848 
3 II I 
3 III 
2&952 
2&962 
III 
J 3 II I 
3 III 
26912 
2&982 
2699) 
3 III 
3 III 
21002 
27012 
3 III 27023 
JR OR SR PHILOSOPHY 
1 II I 21033 
1 II I 270B 
1 111 27053 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 II I 27'0&3 
2 II I 270n 
2 III 27 OR 3 
JR OR SR PHilOSOPHY 
"I 27093 
III 21103 
3 III 21113 
It O~O 
U Oltl 
U 042 
U 043 
U 040 
U 041 
II 042 
II 043 
It O~O 
.. 041 
II 042 
II Olt] 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T8<% -TBA 
TBA -T BA 
T8A -TBA 
TBA 
TBl 
lBl 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8l 
T8A 
TBA 
TSA 
Philosophy 
020 1000-1135 IITWTH 
IITIITH 021 0300-0435 
020 0800-0935 MTIITH 
MTIITH 
tlTTH 
021 0100-0235 
040 1000-1150 
020 0100-0235 MTWTH 
MTWTH 021 0300-0435 
0,.0 
MAJOP ~ 
II 040 
II 0,.1 
III 0~2 
MAJOR & 
II 040 
U 041 
U 042 
MAJOR & 
" 01t0 
U 041 
" 0~2 
0800-0950 MTTH 
DEpT PERIIISSIJN 
T8A -TBA TSA 
TBA-TBA T8A < 
T8A -TBA T8A 
DEPT PERMI SSIJN 
TBA -TBA T8A 
TBA -T8A TBA 
TBA - TBA TBA 
DEPT PERM I SS Il N 
T8A -TBA TBA 
T8A -T8A TBA 
TBA -T8A T8A 
701 
701 
101 
101 
.701 
10 I 
101 
<101 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
417 
1t17 
417 
417 
418 
418 
418 
1t18 
101 
701 
701 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
I'RAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTDR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
I NSTRUCTDR 
.I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H S GENOIN 
I'RlV-H II "ILLER 
PRAV-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
S GENOIN 
II "lllFR 
H RAMLER 
PRAY-H K "EHURON 
I'RlY-H K IIEHURON 
PRAY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
I'RAY-H 
"RAY-H 
I'R AY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
M CARLSON/JONES 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTDR 
IISTRUCTOR 
IISTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
NSTRUCTOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
CSCI3~ C0HPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ ONLY.COUNTS FOR CMPTR SCI MIN IF PRE/CO-REQ 137/237 
3 II 21113 01t0 0600-081t0PII Mil 201 PRAY-H Z JONES 
CSel31 INTRO FORTRA<~ PRJGRAMHG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT IN 237 
3 II 21183 01t0 0800-0950 MTTH 301 f'RAY-H A IKEJ I 
3 II 27193 Oltl o700-091t0P~ Mil 301 PRAY-H S SACHDfV 
C.C138 COMPUTr;p SCIE~CE HI SCHOOL MATH THRU ALGEBRA II ~ TRIG OR 11TH 105 ~ 101 
3 II 21203 01t0 0100-094OPII TTH 301 f'UY-H M ZEIGER 
:SC2l~ COMPUTER SCIENCE< 1\ 13B 
040 0100-0940PM IIW 302 PRAY-H H HOFf 
C>CBO 
cs:n4 
CSCB6 
CSC350 
CSOB8 
3 " 21213 
ASSM8LY & MACH LANG PROG 131 OR 138 GR 231 OR 
II 27223 
DISCRETE MATH STRUCTURES 238, 239 & M111 122. 
3 II 27233 
DATA STRUCTURES 238 & 23q 
~ II 27243 
PROGRHMG LANG FOR EOUCT~ 238 & 239 
3 " 212'3 
OR I 219 
040 0700-094OPM TTH 
239 MAY BE TAKEN CONCURRENTLY 
040 0700-0940PM HW 
O~O 0700-0940P~ TTH 
01t0 0700-091tOPM TTH 
302 
303 
303 
514 
PRAY-H 
f'RAY-H 
PRAY-H 
f' RAV-H 
S SACHDEV 
J RE"MERS 
A TEHRAN IPOUR 
JONES 
C PROGRMNG IN UNIX ENVI~ 239 
3 I 21263 040 0800-0950 "TTH 302 PRAY-ti R CHAUOHURI 
CO-OP :0 <IN COMPUTF.R SCI "CR/NC" JRISR COMPUTER SCI MAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
3 11 < 21273 II 040 T8A -TBA TBA 511 PRAY-H A HEEZEN 
., SIGNfQ AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUI~EO FOR REGISTRATION 
SPRING 31 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
]5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
200 
]5 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
21t 
]0 
15 
C~S ~O 
CSC432 
C SI: 43~ 
CS C488 
r5C4'17 
CSC~ <JR 
CS C499 
Computer Science (Continued) 
CRO SECT SECT ROOII 
CDU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SWITCHING THEORY 330 t 3)8 
3 II 27283 040 0700-0940PM 1111 211 
C[MPUE R OPER ATG SYSTEMS 334 t ~?8 
3 II 21293 040 0800-0950 IITTH 303 
co-op [0 IN COMPJTER SCI **CR/NC** 388 t DEPT PFRMISSIDN 
II 21303" 040 TBA -T8A TBA 511 
INDEPENOENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES t DEPT PERM ISS ION 
1 II 21313" 040 TSA -T8A TBA 511 
1 II 21323" 041 TBA -TBA TBA 511 
rNOEPE.OENT STUDY 3.0 GPA IN CO~PUTER SCIENCE COURSES t DEPT PERMI SS ION 
2 II 21333 U 040 TBA - TOA TBA 511 
2 " 273B U 041 TBA -TBA TBA 511 
INDEPENDENT STUDY 1.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES t DEPT PERMISS ION 
3 II 271!1" 040 TBI -T~A TBA 511 
3 II 2HB" ~41 TBA -TBA TBA 511 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
R CHAUOffJR I 
S DOTSON 
A HEEZEN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCYOR 
CLASS 
CAPACITy 
25 
25 
15 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
·SnlnkS "L'ST tiAVE SIGNED APPROVt.L OF THf GRADUATE SCHOOL TO TAK~ 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CSC6'10 THE SIS 
THE SI S 
esc 692 TH~SI S 
CSC6<>7 INDEPENDENT STUOY 
INDEPE.DENT STUDY 
CSI:S'I'l IND~PENDENT STUDY 
IIrHI04 INTERMFOIATE AlGER~~ 
CO"lll01l Final All Secdons: 8- 9:30 PH 
Thursday, JUlle 20, 1991 
~THJ05 rCLLEGE IlGEBRA 
~H!07 PLANE TRIGONCMFTRY 
~T~IOR FUNCTllNAL MArH I 
FIJNCT IQ NIL MATH I I 
~rHI1A MATH tNALY SOCIAL SCI 
COInlloll Final All Sections: 8- 9:30 PI·! 
Thursday, JUlle 20,1991 ' 
~rHll9 HUH ANAlY SOCIAL SCI" 
CO,"'OIl Finan All S2ctions: 8- 9:30PM 
Thursday, June 20, 1991 
MT ~ I 20 CALCULUS 
MfHl ~l CALCULllS (I 
II rYl2 2 [LEM 1I 'ICAn AlGEBRA 
MUlTIVARIACLE CALCULUS 
~TH319 MAT~EMATIC!L MCDELING 
~TH325 DI FFERENrlAl EQUArlONS 
COL LEGE GEe MET~ Y 
~TH3 70 PROBllITY t STATISTICS 
DEPT PERMISS ION 
1 2737B U o~o T8A -TBA TBA 
1 2738B " 041 TBA -rBA TRA 
DEPT PERI'ISSION 
2 2739B " 040 TBA -TBA TBA 
2 2HOB U 041 TBA -rBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 2741B U o~o TBA -TBA TBA 
3 27428 " 341 TBA -TBA TBA 
6 HRS GRAD COM PUTER SCI ENCE t DEPT PERMISSION 
1 27~18 " 040 TRA -TBA TBA 
1 2744B " 041 T8A -TBA TBA 
6 HPS GRAD CCMPUTER SCIENCE t DePT PERMISSION 
2 2 745B ,. 040 TBA -TBA TBA 
2 27468 II 041 TBA -TBA TBA 
HPS GRAD COMPUTER SCIENCE t DEPT PERMISSION 
3 2747B U O~D T8A -TBA TBA 
3 2148B " 041 TBA -TBA TBA 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
51l 
511 
511 
511 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
1 YR HS ALGE ePA.STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 27563 040 0800- 0950 ~WF 
II 27573 041 0100-0250 MWF 
1.5 TO 2 YRS HS ALGF8RA OR 104 
3 II 27583 0"0 1000-1150 MWF 
1.5 Yr.S HS ALG OR 104 t I YR PLANE GEO~.HAND-HeLD 
2 II 27593 040 0800-0950 TTH 
7 II 21603 041 1000-1150 TTIt 
FOP.t1ERL Y 101 
3 I I 27613 040 0800-0950 
3 II 27623 041 1000-1150 
3 II 27633 042 0100-0250 
MWF 
MWF 
MWF 
108 t ELEMENTARY CURRICULUM. FOR~ERLY 10~ 
3 II 276"3 040 1000-1150 
YPS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
3 II 27653 040 0 BOO-09 50 
II 27663 0"1 1000-1150 
3 II 276 n 042 0100- 0250 
3 I I 27683 043 0705-0945PM 
YPS HIGH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 OR 
3 I I 2769) 040 0800-0950 
3 II 277J) 041 1200-0250 
II 21713 042 0100-0250 
MWF 
MWF 
~WF 
MWF 
MW 
EQUIVALENT 
MWF 
TTH 
MWF 
~rH 112 OR B AYG 2 YRS HS AlG OR 8 IN 105 t H SCRS 
MTWF " II 27721 040 0100-0250 
120 DR fQUIV 
414 PRAY-H 
414 PRAY-H 
321 
SC IENTFC 
321 
321 
323 
210 
323 
322 
32" 
324 
324 
324 
322 
322 
322 
TRIG OR 
320 
PRAY-H 
CALCTR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BIN 107 
PRAY-H 
4 II 27733 040 1000-1150 MTWTH 320 PRAY-H 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
' M YORKE 
K RESCORLA 
J 
REQ 
B 
B 
RAMANATHAN 
GODSEY 
WARREN 
G GREEN 
INSTRUCTOR 
L OUR HAN 
L DURHAM 
M RAFlQ 
M RAFIQ 
M YORKE 
C HEE 
K CHU 
R CHATTOPAOHYAY 
K CHU 
RAMANATHAN 
B GOOSEY 
B AVERAGE IN 
II 
121 t 122 OR 
4 II 
120 t 122 
HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 1& 107 IF NO TRIG IN HSI 
3 II 
121 & 122 
II 
120 t 122 
II 
4 II 
27743 040 1000-1150 MWF 305 PRAY-H T CARROLL 
EQUIVAUNT 
27753 040 1000-1150 MTWF 
27763 040 1000-1150 MWF 
27713 040 0515-0755P'I TTH 
27183 040 0100-0350 TTH 
27793 040 0800-0950 MTWTH 
207 
414 
322 
324 
320 
PRAY-H N ULLMAN 
PRAY-H C HEE 
PRAY-H R CHATTOPADHYAY 
PRAY-H R MARSHALL 
PRAY-H B WARREN 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPAPTMfNT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 32 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
37 
n 
37 
37 
37 
30 
30 
30 
30 
37 
37 
37 
17 
37 
37 
31 
37 
37 
)1 
30 
30 
30 
30 
30 
Mathematics (Continued) 
ROOM C'O SECT SECT 
ns ~O COURSE rr JlE-PR~~EQUISJTES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOIl 
MTHH5 STATISTICAL DATA AN4\Y 160 OP 310 
~ II 21803 ~o 0800-0950 HWF 201 
MTH~81 TCH MAT ..... T1CS K-6 JO t 108. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
3 IV 21813 040 0800-0950 MWF 321 
3 IV 21823 041 1000-1150 MWF 323 
IICDRN ALGEBRA ."PPLCTNS 121. Il2 & 211 OR PERM 
~ II 21833 040 0105-0945PM HW 320 
NUMERIC AI. AtlAlYS IS 223 & CSC 131 OR DEPT P~R"I SSION 
II 21843 040 0100-0250 MWF 121 
INOEP(NOENT STUOY' uNOEPG .... O GPA IN MATH 3.0 Oil l80VE t. OEPT PERMISS ION 
I II 21853 If 040 TBA -T8A 18A 516 
1 II 218B II )41 T84 -lBA T84 516 
I II 21813" 0~2 T84 -T 8A 18A 516 
MTH~98 INOEP(NOE~T STUDY UNOERGfUO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE &. CEPT PERMISSION 
2 II 21883 .. 040 T8A -T8A TaA 516 
Z II 21893 .. OU TBA -T8A TBA 516 
2 II ?T903 II 042 TRA -T8A TBA 516 
INO~prNOf:Nl STUO'f uNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERMI SSION 
T8A 516 
TRA 5'16 
II 21913" 040 T8A -T8A 
II 21923 If 041 TeA -T8A 
GRA~UUE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
paAV-H 
PUY-H 
P"AV-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-ii 
PRAY-H 
PRAY-H , 
N ULU4AN 
o JOII'lSOH 
G GREI:N 
P HOIIIIRO 
T URllOLL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTaUCTOR 
INSTRUCTOIl 
INSTRUCTOIl 
INSYIIUCTOII 
CUSS 
UP"CITT 
2 
2 
2 
2 
2 
.SE~IORS .UST "AVE SIGNED ,APPROVAL Of THE GRA~UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CouaSES' 
MT H506 
~TH5\1 
~rH582 
.'H690 
MTH~ 91 
IIffH697 
MTHH9 
"IJSI07 
"JS252 
'tJS J 20 
MOOf'tr~ "4TH CONTENT K-6 
INTRO TO _UH LOGIC 
lIN~A. ~lGE8.A 
ANAlYTIC PROJ GEOMetRY 
~O CREDIT IN ~Ol. DOES NOT 
2 2193B O~O 
.. , NOP It1 H4TH 
2 219H O~O 
411 & 416 (J\ DEPT PERM 
3 21958 040 
APPL Y MATH MA 
0105-0855PM 
0515-0655PM 
"IC'OCDMPT~5 F(1R E!)UCTR50 
UG MATH •• JOR 
2 
TEACHING 
21968 
E XPEP I ENeE 
2191B 
fN'ICHNC JNSTRCN HS HAfH TEACHING EXPEPtENCf 
'040 05l5-o655PM 
o~o 0105-0855PM 
IN HIGH SCHOOL MATH 
040 0515-0655PM 
INOEP[~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUI)\' 
~FSEAEtC.H STUDY 
RfS!4ltCH STUilV 
RES(Ar:CtI stUDY 
I~Df pr~CENT SlUDY 
tr~DEPf.Ncrt.Jr STUfW 
H !DE p(NCrNT STUI'}'( 
21988 
DEPT PE~MISSION 
1 21998 .. 040 
DEPT PERMI SSION 
2 28008 .. 040 
DEPT PERH I SS I ON 
28018 .. 040 
3 28028 .. 041 
DE PT P[RHI SS ION 
' I 2B018 II 0<0 
DE PT PERHI SSICN 
2 2B04B .. 04P 
2 28058 II 041 
nc pT PEPMt SSI('l~ 
lBA -T8A 
TeA -TB" 
T8A -lBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
lBA -'8A 
TBA -T6A 
28068 " 040 TBA -T8l 
28018 I. 041 TBA -T8A 
10 uPS GRAD MATH; 3.3 GRAD CPI, IN MATH. 
I 2B088 II 040 TSA -18A 
I 28098 041 T8A -T8A 
I 28108 .. 042 TBA -TBA 
10 fiRS GFtAO HATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. 
2 2811 8 .. 040 T8A -lBA 
2 28128 1M 041 , rRA -TRA 
to HP.S GRAD MA TH; ? 3 GIU.O CPA I N Hi ft.1. 
28138 II 040 T8A -T8A 
28148 1M 041 T8A -T8A 
"" 323 
MW 324 
TTH ~14 
TTH 324 
TTH ~23 
TTH 321 
T8A 516 
T8A 5" 
T8A 516 
T8A 516 
T8A 516 
T8A 516 
T8A 516 
TRA 516 
TBA 516 
DEPT PERMISS ION 
18A 516 
T84 516 
T8A 516 
DEPT PEP.HI SSION 
T8A 516 
T8~ 51~ 
DE PT PERMI SSION 
TBA 516 
TBA 516 
MUSIC DEPARTMENT 
i:l(MfNT S OF MU$ Ie: 
Take lectur2 020 
"'us It .\PPA.t:t:I:\T IlN 
FU~CTl:JN'\L PIA.NO 
F'lrt-lC TIJUAl PI ANU 
fUNCTlr)N.\l PIIJIIO 
EARLY OR LAteR ElEM OR 
2 28402 
U8412 Take Oile lab. 29422 2S .... '!I2 8442 
"IUN-HUSIC MAJ(lQS ONLY 
Z V 28452 
251 OR, EQUIVALENT 
1 V 28462 
752 I'll'. EQUIVALENT 
1 V 28H2 
25~ 09 EQU IVALfNT 
SPECIAL ED CURR. 
020 0915 ... 1020 
320 083C-0?05 
321 1030-1105 
322 1115-1150 
323 1200-1235 
020 0515-0740PM 
020 0915-1020 
020 
i V l84'l 020 0015-1020 
JUNIOP & 104. NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 28~'2 OlO 1030-1205 
JR. MAJOPS QR MINORS ONLY 
2 V 28502 020 0155-0900 
202 
l8512 020 1030-1135 
LA8 REQUIRED 
fr4TWTH 213 
MTWTH 210 
MTWTH Z10 
MTWTH Z10 
",TwTH 210 
TTH 110 
MTwTIiF 211 
MTWTHF 211 
~TWTHF 211 
MTWTH 213 
HTWTH 106 
MTwTH 201 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
P"Y-+! 
PRAY-H 
PUY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-+! 
TBA 
PUY-H 
PRlY-H 
PUY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
4lXNOR 
AlXNOR 
AUNOR 
AUNOR 
ALXNOIl 
AUNOR 
AlXNOIl 
ALXNOIl 
ALXNDR 
ALXNOR 
UXNO. 
o JOIlISON 
P HOWARD 
K RESt:ORU 
R "ARSHALL 
J RAHIlIN 
J RANltlN 
INS IIUCTOII 
INSnUCTOR 
IN sn UC TOIl 
INSvaUCTOR 
INSVRUCTOR 
INSVRUCTOR 
INSVRUCTOR 
I 
INSVRUCTOR 
INSVRUCTOR 
INSVRUCTOR 
INS VII UC TOIl 
INSvaUCTOII 
I NSVR UC TOil 
INSvaUCTOII 
IIOSVRUCTOR 
INSvaUCTOR 
M MCCUIRE 
INS,TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
w lIRK 
G PEtlERSEN 
G PEOERSEN 
, PEDERSEN 
K MUErrA 
HAUSE 
AUNOR ~ WI~OER 
25 
25 
2' 
25 
20 
20 
) 
) 
) 
1 
2 
2 
2-
2 
2 
10 
2 
2 
2 
2 , 
2 
60 
15 
15 
IS 
15 
YO 
5 
25 
20 
20 
,RAOUATE COURSES 
oSE;Hr.RS _UST HAVE ~ IGNED APPROVAL OF THE GOArunE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSeS. NO UG MAY UKE 609 011 100 LEYEl COUItUSJ 
MAJO~ OR DEPT PERM ISS ION 
7 ' 28521 020 0515-0140PM TTH 
llUt ~Ol CP tlD2 OR 603 OR · 604 CONCURRENT 
2 28531 "020 lBA -T8" TBA 
2e5H II 021 TeA -TBA T8A 
DE pr P1RM I SS leN 
2 2B551 .. 020 T8A -T8A T8A 
2 Z8567 .t OZl T8l -T8' TS' 
OEP' ~ERMISSION. MlY 8E REP fATED FOR CREDI T 
Z 28511 ,,020 TB_ -r8A TRA 
Mus~e1 THfS IS 
2 28581 .. 021 rBA -T8A TBA 
OFP' PE~MISSION. MAY 8E REPEATED FOR CRFOI r 
I 28591 "020 T8A -T8A T8A 
I 28601 .. 021 TBA -T8A T8A 
DEPT PUMISSION. HAY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 28611 II 020 T8A -T8A 18A 
"JS!l9" llCf.ppmFNT STUD¥' 
2 28621 "021 TeA -T8A 18A 
" SIGNED AUfll'1OllATION fORM fROM DEPA'TM[NT P,fCUIREO Fa. REGISTRATION 
SPRING 33 
207 
NIDI 
NUL 
Nl0l 
Nl0l 
NIDI 
"'01 
NIDI 
NIDI 
NIDI 
NUL 
AlXNDR N AlIOS 
ALXNDR I flSTRUCTOII 
AllNDR INURUCTOR 
AUNOIl INSTRUCTOR 
Al.XNDR INUIIUCTOII 
AUNOII INSTil UC TOIl 
AUNDA INS,TRUCTOR 
AUNOII INSTRUCTOR 
ALXNOIl INSTRUCTOII 
AUNOR INSTIIUCTOII 
ALXNOIl INSTRUC TOIl 
20 
1 
1 ' 
. . 
MUSIC SCHEDULE SPRING 1991 
Applied Music lessons are prOvided for undergraduate and graduate music majors only as resources pennlt. Instruction for general students 
Is not available during Summer Session. 
Courses of study are offered In: Applied Brass. Applied Keyboard. Applied Strings. Applied Voice. Ai!plied Woodwinds. and Applied Percussion. 
REGISTRATION PROCEDURE; 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment In curriculum In music and placement In Applied MUSic lessons and basic music 
courses are determined by the results of Instrumental or vocal auditions and placement examin-
ations In musicianship. New students may audition on Februaruary 15. March 22. or April 19. 1991. 
Audition applications must be postmarked at least 10 days prior to selected audition date. 
To arrange these tests. all new students should Write to Mary Teal. Music Department. 
Eastern Mlchlgan University. . 
All Applied MUSic Students: 
To register for Applied Music: a) obtain Written authortz8.tlon from secretary In Alexander 
Office (NIOI) and b) present authorization to Registration Office when registering for 
classes. Students who are not properly registered will be removed from the Applied 
Music lists. 
Applied Music asSignments are posted In Alexander Music bulldlng early In the first week 
of classes. The student Is responsible for contacting the assigned Instructor and arranging 
for a lesson during the first week of classes. 
Not"; Students enroll1ng In applied music Instructlon must follow the procedures outlined above. Students will lIQ1 be allowed to regJster for applied 
music at the Reglstr;lUon Office In PIerce Hall without authorlzaUon from the Music Department. 
STUDENI'S WHO WfrnDRAW AFTER THE 100010 TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPUED MUSIC FEE. 
Applied Music 
cpo SECT SECT 
"EETING ROOM ClUS CIS Nl' ()1I~Sf TITlt-PRER e OUISITES HRS GROUP 10 I'jO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR uP.cln 
l~UIOI APP_ lEO MUSIL DEPT PERMISSION 
I V 28272 U 020 TBA -T6A TSA NIOI AlXNOII INSTRUCTOR 5 
41411102 lPPLl~O MUSIC OEPT PERMISSION 
Z v Z8nZ U 020 T8A -TBA TBA NIOI AlXNOII INSTRUCTOR 15 
'"U101 4PPC 1£0 ~US IC OFP' PrRHI SSIC'N 
! V 28292 1M 020 TB' -TBA TIll NIDI UXNDR INSTRUCTOR 5 
HU302 APPL HD MUSIC DEPT PERMISSION 
2 v 28302 U 020 TBA - TBA TBA NlOl 4LXNOII INSTRUCTOR 15 
GRADUATE COURSES 
.S' NlJR ~ ~IJST HAVE SIG'lEU APPPOVAI Of THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES= 
A~U~Ol ~PPIIF~ ~US IC eEPT PEpH I SS ION 
28111 U 020 TBA -T6A TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 5 
nU50Z APPLl EO !'IUSIC DEPT PEI>MISS ION 
2 28327 U 020 T8A -TB4 TBA NIDI ALXNOII INSTRUCfDR 1. 
·sc~I O P S MUST II&. VE 5 t G ~,jF ft APPROVAL O~ Hlf GP,4CUATE 
GRADUATE COURSES 
SCHOOL TO TAKE '00 LEVEL COURSES. NO UG HAY TUE bOO OR 100 lEVEl COURSES= 
4~USOI APPL 1;'0 MUS Ie O~PT PERM I SSION 
INSTRUCTOR I 283'7 U 020 T84 -TBA TBA · NIDI ALXNDR 5 A~Ut()l 'PPIIEO MUSIC DEPT PERMISS ION 
Z 26H1 .. 020 TBA -TBl TBA NlOl llXNOII INSTRUCT~R 10 
.. SIG~JEO tUTH~~ 11ATINJ rOR" FRIJM nErA RTMENT REQUIRED FOR REGISTRATlCN 
SPRING 34 
:~S NU 
PHYIOO 
PHY221 
P~Y~2) 
PHn97 
PfiY298 
PHY299 
PHY330 
PH387 
PHYHO 
PHY3 91 
CfHY397 
PHY 41 7 
PHYHO 
PHYH2 
PHY487 
·HY497 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
ROOM CRO SEC T SfC T 
COURsr TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SCIENCE FOR ELEM TCHRS ELEMENTARY EDUCATION STunENTS ONLY. 
3 II 28682 020 0800-0935 
320 1000-1150 
321 1000-1150 
322 100J-llSO 
{ 28692 Lab (take one) . . . .. 26702 
28712 
IN HIGH SOtr.OL 
040 0800-09S0 
~ECHAN:CS. SOUNQ & HEAT 'ITH 105 & 107 OR B AVG 
4 1I 28723 
340 1000-11S0 
31.1 1200-0150 Lab (take one) 
MTWTH 
T 
W 
TH 
flATH THRU 
'ITWHI 
~W 
TTH 
300 
304 
304 
304 
TR IG. LAB 
307 
31b 
316 {
28733 
28H3 
MECHANICS. SOUND & HfAT 14TH 120 & 121 (121 .. AY 
Lecture and Lab (take both) ... . ~ ... Il . . g~i~; 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PEP~ISSION 
BE CONCURIlPHl. 
040 1000-1150 
340 0800-0950 
LAB REQUIRED 
MTwTHF 
TTH 
307 
316 -
1 II 2B713 U 040 TBA -TBA 
INDF.PENDENT STUOY-PHYSIC DFPT PERMISS ION 
2 II 28783.t 040 TBA -TBA 
INDEPENO~NT STUDY-PHYS:C DEPT P(RMISSION 
INT~R MECHANICS I 
COJP Due :N PHYSICS 
PHYSICS PRJJECT 
PHYSICS PR)JECT 
INDE PfNOENT STUDY 
INQEPENOENT STUDY 
INDEPrNDENT STUDY 
UNDGRD RESCARCH LAB 
OPTICS 
OPT! ( S L ABOI\ATORY 
3 II 26793 U 040 TB4 -TBA 
224 & MTH 121 & MTH 122 
3 II 28B03 040 0515-07S5PM 
•• CR/NC •• JR & DEPT PERMISSION 
3 1126813 U 040 TSA -T8A 
DFPT PEI'.MISSION 
2 II 2882J ,. 040 TBA -TBA 
OHT PfPMISSION 
2 II 28633 U 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 II 28843 II 040 TBA -TBA 
1 II 28 853 U 040 TBA -TBA 
-DEPT PERl'll SS ION 
2 I I ?886J U a40 TBA -TBA 
9EPT PFRM I SS ION 
3 I I 2B873 .. 04Q TBA -TBA 
DEPT PEPMI SSIGN 
2 II 288B3 
221 OR 223 & 222 OR 
3 11 26893 
440 PRE OR CO-REO 
U 040 TSA -TBA 
224 & MTH 22J 
040 0515-075SPM 
I II 28903 040 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 3B7 & DFPT PERMISSION 
T8A 
TBA 
TSA 
I4W 
TBA 
tBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TTH 
TBA 
C~ O P EOUC : N PHY SICS 
3 II 28913 U 040 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBlEMS-HONC~5 20 SEM HRS PHY WITH B GPA , DEPT PERMISSllN 
2 II 26923 U O~O TBA -TBA TBA 
SPECIAL PIlOBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B GPA & DEPT PERHISSI~N 
2 II 26'133 M. 040 TBA -TBA TBA 
I NDE PENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PH_HI SS ION 
I II 28943 1M 040 T~A -TBA TB4 
INDE~ENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 2B953 I. 0.0 T~A -TBA T6A 
INDEP".NDfNT ST~DY-PHYSIC DEPT PER~ISSION 
3 II 2B963 U 040 TBA -TBA TSA 
303 
303 
303 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
339 
329 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
REQUIRED 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
B WYLO 
B WYLO 
8 WYlO 
B WYLO 
o REID 
o REID 
o REIO 
A OAKES 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E GABL 
A OAKES 
A OAKES 
A OAKES 
A OAKES 
A OAKES 
AOAKES 
A OAKES 
A OAKES 
N SHARMA 
N SHARMA 
A OAKES_ 
INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPlClTY 
54 
18 
18 
18 
36 
18 
18 
18 
18 
IS 
5 
5 
5 
5 
5 
5 _ 
5 
1-5 
10 
3 
GRADUATE COURSES .SE~I~RS MUST H~V E ~IGNEf) HPPOVAL Of THE GPADUATE SCHOOL TO TAU 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PH587 CJ-1PE~ATIVE ED I N PHYS •• ~R/Ncn DEPT PERMISSION 
3 28978 •• 040 T8A -TBA 
P._Y~~7 c,n-(jprRATIVF En IN PHYS •• rp(~lr." DePT PERMISSION 
3 2B989 U 040 T8A -T8A 
PHYb88 rJ-ryP_El AliVE EO IN PHYS uCP./NC** DEPT PEPMISSION 
3 28998 U 040 T8A -TBA 
PHY69a nIESIS-FIN~L PROJECT DEPT PERMISSION 
1 29008 U 040 T84 -T8A 
PHH91 THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 29018 U 040 TB4 -TBA 
PHY692 THESIS-FINAL P~OJ"CT O~PT PEPMISSION 
3 2902B •• 040 TBA -TBA 
PHY697 INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 29038 ,. 040 TSA -TBA 
PHYS9R INDEPENOENT STUOY/R ESRCH DEPT PERfHSSICN-
2 29048 •• 040 TBA -TBA 
PHYS99 INDEPE'DfNT STUDY/RESRCH DEPT ·EP~ISSION 
3 29058 "040 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T6A 
TSA 
TBA 
TBA 
' TBA 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLS1l2 AME~ leAN GOVERNMENT 
III 
III 
111 
29143 
29153 
29163 
040 0800-0'150 
041 1000-I"1S0 
042 0100-0250 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM fROM DEPARTMENT REQUIR ED FOR REGISTRATION 
SPRING 35 
HWF 
MWF 
MWF 
41'1_ 
. "21 . 
420 
STRONG 
Sl"RONG 
:stRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A OAKES 
A OAKES 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R GRADY 
J MAGEE -
R 8ROWN 
50 
50 
50 
Political Science (Continued) 
eRO SECT SECT 
C-5 NO CrURSC TITl(-P~EqEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PlS210 
PlS212 
PLS213 
PL 52 '18 
PUHI 
INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 113 
III 
INTQO INTERNAT'l RElATNS 112 OR 113 
29173 O~O ~515-0155PM 
3 III 2'1182 020 0100-0235 
INTRO POliTICAL THOUGHT 112 OR 113 
3 I II 291H 020 1000-1135 
I4U~ICIPAl GCVERNIIENT 112 OR 202 
3 III 29203 o~o 0100-0Q4QPI4 
CtVl RGHTS , BlK PLT ACT SEE OEPARTI4E"T FOR PR~PEQS 
3 III 78103 O~O ~515-0755PI4 
I>jOEP STUDY IN POll SCI 1l~ OR 202 & DEPT PERMISSION 
L III 2'1213._ 040 TBA -TBA 
1 III 29223 '* 0~1 TBA -TBA 
1 III 29233 U OH TBA -TBA 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & DEPT PERIIISSION 
2 III 29243" 040 TBA -TBA 
2 III 29253 U 041 TBA -TBA 
2 III 2"263 Nt 042 TRA -TOA 
I~DEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & OEPT PERMISSION 
l'lT ERNATIONAL lAW 
3 
) 
112 OR 
3 
III 29273 U 040 TBA -TBA 
II I 29283 II 041 T84 -TBA 
III 29293" 042 TBA -TBA 
202 
I I I 29)03 040 0700-0940PM 
PlS35'1 PUBLIC OPHHO>j & PROP 112 
PlS3 a7 
PLH80 
PlS486 
PlS481 
PLS~8q 
PLH97 
PLS498 
PLS499 
) III 2931~ 040 
COOP EO IN PI)LI SCI "CR/NC" DEPT PERMISSION 
III 29323.* 040 
FLO SE~:POLI SCI/PUB ADM O~PT PERMISSION 
3 III 29333 U 040 
I"TERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 29'43" 040 
COOP E~ IN POll 'SCI "CRINC" DEPT PERMISSION 
3 III 29353" 040 
INTeRN POll SCI/PU~ 40" OfPT PERIIISSIO N 
6 III Z936~" 040 
INTERN POll SCI/PUB AD" DEPT PERMISSION 
'I III 29373 '* 040 
INOEP~~Dr~~ STUDY SR & DEPT PERMISSION 
I III 293B3.* 040 
1 III 29393 I, 041 
1 III 29403" 0~2 
INOEPENI)ENT STUOY SR & DEPT PEPMISSION 
2 III 29413" 040 
2 III 294Z3" 041 
2 III 29433 ** 042 
III 294~3 '* 0~3 
INOEPENO~NT STUDY SR & DEPT PEPMISSION 
3 III 2H53 U 0'00 
3 III 29463 U Oltl 
3 III 29473.' 0"2 
3 III 29~83 '* Olt) 
0800-0950 
0515-0655P~ 
O~ 15-0655PM 
n 515-065SP~ 
OS15-0655PM 
051 ~-0655PM 
0515-0655P" 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE CCURSES 
MEET I NG 
DAYS 
TTH 
MTWTH 
~TWTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
mA 
TBA 
I4WF 
T 
T 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOII 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
It20 
421 
4l? 
419 
4Z1 
601 
601 
601 
601 
60i 
601 
601 
601 
601 
420 
420 
709 
709 
709 
70'1 
709 
709 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
' PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
K lINOE NBERG 
MAGEE 
R GRADY 
J OHREN 
BROWN/MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8 RACZ 
R BROWN 
OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
CHREN 
J OHREN 
OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLlSS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
50 
1 
1 
1 
15 
35 
10 
30 
35 
10 
35 
35 
.H~IORS ~UST \lAVE SIG~EO APPROVAL OF TilE GP.ADlJAH SCHOOL TO TAKE 500 LEV"l COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
PLS587 CC)P f) IN POLITICAL Sfl •• CR/NC •• OEPARTMENT PE~MISSION 
2949B •• 040 0515-~655P~ ~ 109 PRAY-H J OHREN 
PLH~O 
PL S6 78 
Pl S~ 88 
PLS~97 
Pl S6'18 
PL S6"" 
PUB BUREAUC &POLICY FORM 
2 29508 OitO OSI5-0655PM MW 419 PRAY-H 
OUA~TITATIVE ANA1YS GnVT $ COURse IN STATISTICS '''0 COMPUTERS A"D OEPAP.T~ENT PERMISSION 
3 2'1518 OitO 010()-0940PM TTH 4Z1 PRAY-H 
pqACTlCUH IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 
3 29528 " 040 0515-o655PM 70'1 PRAY-H 
INOEPE~OENT STU~Y 
INOEPENCENT STU~Y . 
I"OEP(NDE"T STUDY 
DEPT PERMISSIO" 
1 29538 
I 29548 
29558 
DE PT PerM I SS ION 
2 29568 
2 29578 
2 Z95B8 
DEPT PH.MISS ION 
295'18 
3 
3 
29608 
29618 
U 040 
U 041 
U 0~2 
" O~O 
U 041 
" 0'02 
" 040 
" 041 
U 0'02 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
TBA -TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
.TBA 
TBA 
~Ol 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,t SIGNED AurHORllA~ION FORM rRCII DEPAPTMENT PEQUIRFD FOR REGISTRATI~N 
SPRING 36 
R ROSENFELD 
L REESE 
J OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
30 
30 
zs 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ns NO 
PSYlOl 
PSY203 
PSY205 
PSY207 
P SY240 
• SY242 
PsnOI 
PSY304 
PSY321 
PSYJ40 
P SO 57 
PS060 
PS065 
·SY381 
PSYJ98 
PSY39Q 
PSV453 
PSH60 
psr487 
PSY4qJ 
PSH9R 
PSy~qQ 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CJU~S( TITL(-PREREQUISlTeS HRS GPDUP 10 NO NO TlHE 
HEETING 
04YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
G ~NfR.L P SYCI10LOGY NO CREDIT IN 
3 II 
3 II 
3 II 
S[Lf-ANALY5IS ~ CONTROL 101 OR 102 
II 
QUANTITATIVE MTHO IN PSY 101 OR 102 ~ 
II 
3 II 
3 II 
PSYCHrLOGY Cf ~DJUS THENT 101 DP 102 
PSY:ltOLOGY Of SEX 
PSY:HOLOGY OF WOMEN 
3 II 
101 OP 102 
3 II 
101 OR 102 
102 
29723 
29733 
29143 
29753 
MTH 10~ 
29763 
29773 
29783 
29193 
29803 
II 29813 
INTr.JOUCTRY EXPE~MTl PSY 205. LAB REQUIRE!) 
Lecture and Lab ( take both) . •• ~ • . 1 ~ . ~::~~ 
lEARNING 301 
O~O 0900-ll ~O 
041 0100-0340 
042 0515-0755PH 
040 0800-0950 
OR ~QUIV 
O~O 0900-1 HO 
tlH 1000-1150 
042 0100-0340 
040 0515-0155P II 
040 0900-ll~0 
0 .. 0 0515-0155PII 
u O~O 0100-0340 
"340 0100-0250 
29843 040 031)0-0450 
TTH 
TTH 
HII 
H\lF 
TTH 
H\lF 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
11\1 
IIIIF 
101 
101 
101 
101 
518 
518 
518 
123 
123 
101 
519 
519 
123 
SOCIAL PSY:HOlOGY 101 
3 II 
00 In £ 
3 II 
OR 102 
SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 
29853 040 0515-0155PH IIlI 105 
CH IlC P SYCliClOr;y 101 
PSYCH OF AD(1LESCE~CE 101 
PSY PERSPCTV ON PRfJ+DIS 101 
SE~SATlOt.; ~ .PE~CEPT ION 301 
3 II 
OR 102 
3 II 
OR 102 & 
J II 
29863 
29813 
SOPH 
29883 
040 1000-ll50 
040 0100-0250 
0"0 0800-0950 
040 
AR~ORMll P~YCltOLDGY 101 OR 
3 
3 
II 
102 & 
It 
II 
29893 
JR O~ SR 
29903 
29913 
040 
041 
1000-1150 
0100-0250 
0515- 0155P M 
BEHlVIOR HODlflCATION 101 
~ It 29923 O~O 0515-0755PM 
CCOP () IN PSYCHOLOGY --CR/NC-- T~Q 300 LEVEL PSYCH COURSES & 
3 II 29933" 040 TBA -TBA 
INDIVIOU41 RE~DING-PSYCH 101/102 & OEPT PERHISSION 
1 II 29943 ,. 040 TBA -TBA 
1 · II 299H It 041 TB4 -TBA 
1 II 29963 II 042 T8A -TB~ 
1 II 29973 ,. 04' T8A -TB4 
1 II· 29983 II 0"" TBA -TBA 
1 II 29993 U ~5 TOA -TBA 
1 It 30003" 046 TBA -TOA 
I~O:VI~U'L READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
2 II 30013" 040 TBA -TBA 
2 11 30023" 041 TBA -TBA 
2 II 30031" 042 TBA -T8A 
2 II 300~3 It 0 .. 3 TBA -TBA 
2 II 30053 U 044 TBA - TBA 
I~DIVIDUAl READING-PSYCH 101/102 & DEPT PER~ISSION 
II 30063 U 040 TBA -T8A 
II 30013 U OH T8A -T8A 
II 33383" 0'2 TBA -TBA 
] II 30093 •• 043 T8A -T8A 
3 11 30103 U 044 T8A -TOA 
HI STa~y £ SYSTEMS PSYCH SP ~ 12 ·HRS IN PSYCIiOlOGY 
3 It 30113 ~O 0100-0140 
PSYCHOLOGY OF FILM JUNIOP ANrt£!R TWO COURSES IN PSYCH 
It 3HZ] 040 0800-0950 
COJP CD IN PSYCHOLOGY --CR/NC-- 3B1 & DEPT PERMISSION 
3 II 30133 U 040 fBA -TB4 
INDI VI ~UAl RE SHRCH-PSY 205 & OEPT PERMI SS ION 
1 II 3015] II 040 TBA -TBA 
1 II 30163 II 0 .. 1 TBA -TBA 
1 II 30113" 042 TBA -TBA 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PEPMISSION 
2 II 30183 f. 040 TBA -TBA 
2 II 30191 It 041 TBA -TBA 
2 II 30203 'f 042 TBA -TBA 
IND!VIDU~l R[S(ARCH-PSY 205 £ D(PT PEPIIISSID~ 
II 30213 II 040 TBA -TBA 
II 30223 •• 041 TBA -TBA 
~ II 30233" 042 T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
HWF 
MWF 
~IIF 
HWF 
HWF 
~\I 
515 
123 
123 
123 
518 
106 
TTH 518 
DEPT PERM I SSI ON 
TOA 531 
TBA 531 
TBA 531 
T9A 537 
TSA 537 
TBA 537 
TBA 531 
T84 531 
TBA 531 
T8A 531 
TBA 537 
TB' 531 
TBA 531 
T~A 537 
TBA 531 
TBA 531 
BA 537 
TOA 537 
TTH 123 
~WF 515 
T8A 537 
T8A 537 
T8A 531 
TBA 531 
TBA 531 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 531 
T8' 537 
TBA 531 
H. JEff 
H.JEfF 
. H .JEff 
H.JEff 
H.JEFf 
H.JEFF 
M .JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
H.JEff 
II.JEfF 
M.JEff 
II.JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
H. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
~ . JEFF 
II .JEFF 
M .• JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
M .JEFF 
M. JEfF 
~.JEFF 
II . JEFF 
M. JEfF 
~ . JEFF 
H.JEFF 
M,.JEFF 
H .. JEFF 
H. JEFF 
II . JEFF 
H. JEFF 
M. JEFF 
II . JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
M. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
H. JEFF 
J TODD 
M BONEH 
J ROfF 
P HOLliES 
J KNAPP 
E BONEII 
S VONKLUGE 
INSTRUCTOR 
P JAC08S 
J H4KIII-LARSON 
o Del PRATO 
o OELPRlTO 
E BONEH 
KARABENICK 
J DANSKY 
J HCMANUS 
S KARA8ENICK 
A WESTMAN 
J ROff 
H MEISElS 
H BONEH . 
N GOOOON 
4 INSTRUCTOR 
8 I"STRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
f INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
J TODO 
N GORDON 
N GORDON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
, 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
CLUS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
22 
2Z 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
Z 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
35 
35 
5 
2 
2 
Z 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
.S~NI ~' S 'usr HAVE · SIGNED APPROVAL OF THE GP'OUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEl COURSES. NO UG HAY UKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PSY520 COP !'lG PROCLEH BEHAV I OR ONE PSYCHOLC GY COUR SE 
2 302~1 020 0515-0125P~ MW 515 
PSY528 PSYCH Jr STRESStRELAXATIol 'lNE PSYCHOLl'GY Ct]URSE 
3 30257 020 0300-0435 HT\lF 538 
ABNCR~'L P5YCHOLrGY ONF PSYCH£!L£!GY COURSE. NO CREDIT IN 360 
2 '0267 OZO 0515-0725PH TTH 538 
PSY62C MDTIVATln~ & (MOT IaN 20 H~S PSYCH INCLUDING 301 OR EQUIV & DEPT PERHISSION 
3 30278 f. o~o 0515-0155PM TTH 515 
PSr&40 DEVFlOPMFNTAL PSyr.HnLOr,y ~O HRS PSYCHOLOGY & OEPT PERMISSION 
3 30288 U 0 .. 0 0515-0155PI1 HW 518 
II SIG~EO 'UTHO ~llArION FOPM FROM OEP4PTH[NT P£QUIRED FOR ~EGISTRATION 
SPRING 37 
H. JEFF P HOlMES 
H. JEFF MCMANUS 
M. JEFF N GORDON 
H. JEFF S VO"KlUGE 
H. JEFF . J DANSKY 
35 
25 
25 
25 
25 
Psychology (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CJU~SE nnf-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 1"IME 
GR ADUA TE CCUR Sf S 
MEE TI NG 
DAY S 
ROOM 
NO 8U IlDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CVACITY 
.SE~1JRS ~UST HAVE SIGNED APOROVAl OF THE GRADU ATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 100 lEVEL COURSES' 
Psn90 
Pf>Y691 
PSY692 
PSY691 
PSY698 
PSY 6 99 
P SY19~ 
PSY195 
SJCI05 
THESIS 
THESIS 
THE SI S 
I~DI VIDUAL "EADING 
It-iDIVIOUAl READI'lG 
INDIVIDUAL READING 
INTEr.'lSIIIP SCflOOL PSYCH 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH 
H:TRCDUCTORY SOC.IOlOGY 
•• CR/ NC" DEP T PERM I SSION 
I 3 0 298 Nt O~O TSA -TS A 
"CP/NC" 
2 
.·CR/NC" 
3 
ONE 
ONE 
~ 
3 
COURSE 
t 
t 
1 
I 
COURSE 
2 
2 
2 
2 
2 
DE PT PER MI SS ION 
30 30 8 t. 040 TSA - T8A 
DEPT PERM I SS ION 
30118 Nt n.o TBA -TBA 
30328 U 041 TBA -T8A 
30338 ,,0.2 TBA -TBA 
I N TH E PROBLEM ARE A ~ DEPT 
301~8 U 0. 0 TBA - TBA 
30358 "041 TBA -TBA 
30368 It 042 TBA -T BA 
30318 "0.3 TB A -T8A 
IN THF PR08lEM APEA ~ DEPT 
30388 .t 040 T8 A -TOol 
30398 It OH TBA -TBA 
30~08 "042 TSA -TBA 
30.18 .. 043 TBA -TBA 
30428 It 0"" TOA -TBA 
ONE COURSE I~ THE PROBLEM AREA ~ DEPT 
3 3J438 "040 T8A -TBA 
.. 
3 
3 
3 04~6 ., U41 TBA -TOA 
30458 "042 TB A -TBA 
30 468 .. 043 TB A -TBA 
30418 "044 TBA -T8A 
3 ~0"8,! U 0<5 TBA -fIlA 
OEPT PERMISSION 
30.98 .. 040 T8A -TBA 
DEPT PERMI SSH'N 
3 30508 04 0 TBA -T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
PE~M ISS ION 
TBA 
TOA 
TBA 
T8A 
PERMISS I ON 
TBA 
TRA 
TBA 
T8A 
TBA 
PERIII SSION 
TBA 
TB~ 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
I! I 
3 III 
3 III 
30663 
30613 
30b8~ 
Sociology 
O~ 0 0800-0950 
Olol 01 00-01 ~O 
0~2 0700-0940PII 
MWF 
MWF 
MW 
SOC 204 MARRIAGE & FAMILY 105 
537 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
531 
511 
531 
531 
531 
537 
531 
537 
531 
531 
531 
537 
415 
1tl5 
4 15 
SOC Z 5~ 
3 III 30693 0.0 0700-09~OPM TTH 4 16 
SOCIAL STATI STICS 10 5 OP (Q UIV Al~NT ~NO I 1/2 YRS HS AlGf8RA OR MTH 104 
3 I I I 30703 040 0800-0950 MWF 416 
3 III 30113 041 1000-1150 ~Wf 415 
TH~ URB AN COMMU NITY 105 
3 11 I 30723 040 0300-0450 ~Wf 
SOC}09 CULTUR E & PE~SCNALITY 105 OR ANT 1 3~ & PSY 101 . NO CREDIT IN ANT 30 9 
3 II I 30733 040 0515-0755PM TTH 
SOC 344 Sr.CIOlOGY OF Sf X ROLES SOPHOMORE ST ANDING ~ SOC 105 
3 III 30143 0<0 0100-0250 ~WF 
SOeHl ccoprUTlVr EOUCAT ION "CR/ ~C" 12 HOURS OF SOC ~ DEPT PERMI SSDN 
3 III 30753" 040 TB~ -TBA T8A 
SOC~62 COMPLEX OPG~NIZATIONS 105. ~OPMERlY 362 
III 30893 040 0300-0450 IIWI' 
S)(497 INOEPENOr NT STUDY OfPT PERMI SSION 
1 I II 30783 It 0.0 TBA - TB A TB~ 
son <>8 INDEPEN DENT STUDY DEPT PE RM I SSION 
2 I I I 30193 U O~O TBA -TBA TBA 
SJC~99 n:OEP(~OENT STUOY OfPT PE RMI SSION 
3 III 30803" 040 TB~ -TBA TBA 
3 III 30813 It 041 TBA -TBA TB~ 
GRADUATE COURSES 
4 15 
41 6 
712 
21 6 
112 
112 
71 2 
11 2 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
A INSTRUCfOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D. INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
~ ADAMS 
II TRUll I 
M "OADOEl 
PRAY-H l KERSTEN 
PRAY-H I WASSERMAN 
PRAY-H J WEINSTE I N 
PRAY-H P EUTO 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAV-H M RICH"ONO-AB80TT 
PR AY-H I NSTRUC TOR 
PRAY-H R WESTRUII 
PR AY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
, 
5 
~5 
H 
~5 
45 
25 
25 
11 
3) 
') 
33 
J 
J 
J 
J 
-SENIORS MUST HAVE S IGNED ~PPROVAl OF THE GR AOUATE SCHOOL TO TAKf 500 UVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES. 
S)C~~8 CDJPEP~Tlv[ EDUCATION DE PT PERMI SSI ON 
3 30828 "040 T8A -TBA TBA 
SOC690 THfSIS **CP/ Nr" DE PT PERMISSION 
1 30~38 II 040 TBA -TeA rBA 
SJCb91 THES IS "C.R/ NC" DEPT PERMISSION 
2 30848 U 040 TBA - rBA TBA 
sa:692 THESIS "CR/ NC" DEPT PERIIISS ION 
3 30858 U O~O TBA -TBA TBA 
SOC~91 I "OEPE~DENT STUDY DE PT PERM I SSION 
1 308b8 "040 TBA -TBA TBA 
SOC~98 INDEPE~OENT STUDY DE PT Pf RM I SSI ON 
2. 30818. IN 0.40 TBA -TB4 TBA 
I. SIGNfO AUTHGPIZATIGN FOPM FRO~ DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 38 
712 PRAV-H 
112 PRAY-H 
71 2 PRAY-H 
11 2 PRAY-H 
112 PR,AY-H 
112 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J 
J 
" , 
] 
CRD 
CJu~sr TI TL[-PHREQUI 51 TES HRS GROJP 
Sociology (Continued) 
SECT 
10 NO 
SEd 
NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
, 
BUILDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
oS:~I CRS MUST fl~Vf SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHODt TO TAKE 500 LEVEL COUR SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SOC~'1'1 HIOEPE~DFNT STUOY DE PT PERM I SSI~N 
30888 .. 040 TBA -TBA TBA 112 I'RAY-H INSTRUCTOR 3 
ANTHROPOLOGY , Anthropology 
A~T30"1 CUL TUH & rERSCNHITY l3~ OR SOC 105 & PSY 101. NO CREDIT IN SOC 30'1 
III 30943 040 0515-0155P~ TTH 415 ~RAY-H K SINCLAIIl 11 
A~H81 CC'lP(RATlVE ~DUCATION II 387 I: D[PT PErMISSION 
3, III 3090'" 040 TBA -TBA T8A 112 PRA Y-H I NSTR UC TOR 3 
GRADUATE COURSES 
OHNIf'RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF Tl1E GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 10i) LEVEL COURSES: 
INDEP(NDENT STUDY 
CT AI2 1 FUNOAMFNTALS CF SPFfCH 
CTAI24 FUN)AM, IH AL S OF SP[ ECH 
OUAPTMfNT PEPMI SSION 
3 30978 II 040 TBA -TBA PM TBA 112 I'R AY-H 
COMMUNICATION AND THEATER ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
"10 CREDIT IN 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
I 
NO CPEDIT IN 
I 
I 
3 I 
I 
n" 
31032 
31042 
31052 
31062 
31372 
31082 
310Q 2 
121. REC 
31102 
31112 
31122 
31132 
020 0915-1020 
021 1030-1135 
022 1030-1135 
il23 1145-1250 
024 0100:0205 
025 0100-0205 
026 0515-0725PM 
PEQUIPED 
020 0800-0g35 
021 OBOO-0935 
022 1000-1135 
023 0100-OZ35 
Activities 
MTIITH 
MTwrH 
~W"'H 
MTIITH 
"TilTH 
MTIITH 
Mil 
MTIITH 
MTIITH 
MTWTH 
"TWTH 
093 
0'13 
101 
101 
101 
DB 
101 
214 
131 
61'1 
208 
(lUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
()UIRK 
PRAY- H 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
A V_MATTER 
A VAHRIIATTER 
K STRAND 
J GOUSS EFF 
J GOUSSEFF 
A UHRIIATTER 
J GCUSS EFF 
J ROBINSON 
A MARTlN 
.; EVANS 
M SIMS 
CfAI61 THEATR~ P~ACT!tE IS2/1S5 & PPEVI)U5 THE4T.E ~XP[R.Sff DEPT FOR ASSIGNMENT PERMISSION 
I I 31192 U 020 TeA -TBA fBi 12'1B QUIRK M SIMS 
~TAZ67 THEATRE PRICTIC E 167 & 355. SEE DEPT FOR P~SPONSI8IlITIES & PE PMISSION 
' I I 31202 .. '020 TB~ -TBA TBA 1296 QUIRK M SIMS' 
161 & 355.0IPECTING EXPERMNTL SEPIES PRODUCT I ON. ~EPT PERMI SSION 
I' I 31212,. 020 TB A -TBA ' TBA 12'1B QUIRi( 14 SIMS 
CTA~67 THEATRE PRACTICE 167 OR 2~7 OF 361; ACDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 361 
1 I 31222 tt 020 TBl -TBa TBA 129B QUIRK M SIMS 
Communication 
CTA22~ LISTfNING 3[HAVIOR 121 OR 124 
:. I 31282 020 1000-1l35 
(TA226 NnN-VERHAL COMMUNICATION 121 OR 124 
~ I 31292 020 0800-0935 
CT A227 I~TER PE RSONAI COMMUNICA T 
I 31302 020 1000-1I3~ 
3 I 31312 021 0100-0235 
cr 4357 I"TEf<VIEW ING AS COM~UNCT 121 OF 124 OF DEPT PERMISSIO~: 
3 I 31322 020 0800-0935 
SMALL GROUP COt<MIJNICAT(N 121 OR 124 
3 I 31332 020 0800-0935 
CT A314 INH~CULTlI:~l COMMUNCATN 121 OR 124 
I 31342 020 1000-1135 
CTAH9 INTkO TO HUMAN COli" SEE DEPAP,TMENT fDR PREH~S 
3 I ~13~2 020 0800- 0935 
crA3B 1 C( ,OP r~ IN CDf1MUNICATlON OEPT PERMISSION 
1 I 31362 It 020 TBA -TBA 
cruss CCOP rD IN c;aMMUNICATlON DEPT PERMISSION 
2 I 31312 •• 020 TBA -TBA 
CHJR9 cnop ED IN COMMUNICATION DEPT PEP,MISSION 
3 I 31382 It 020 TAA -TOA 
.. SIGNED !UTHC~ IZATlflN FORM FRO~ DEPARTMENT REOUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 39 
MTIITH 
IITIITH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
I1T liT H 
"TilTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
T3A 
21'1 
304 
098 , 
, 304 
095 
214 
104 
124 
124 
i24 
QUIRK MCCRACKEN 
PRAY-H H BOWEN 
PRAV-H 
QUIRK 
PRAV-H 
QUIRK 
PRAY-H 
M. JEFF 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G COMPTON 
S MCCRACKEN 
G COMPTON 
T MURR'AY 
J ROBINSDN 
G EVANS 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
3 
22 
22 
Z2 
22 
22 
22 
'22 
22 
22 
22 
22 
10 
10 
10 
10 
35 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
'IS 
5 ' 
5 
5 
Communication (Continued) 
CR~ SECT SECT 
C~S NC C)U~SE TlTLE-P~~RfQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(f A 460 THEORY OF SPH CRITICISM THREE COURSES IN SPEECH COMHUNlfATlON 
I 31392 020 1000-1135 
CTH7S R~RCH IN SPEECH (OMMUNIC THREE (CURSES IN SPEECH COMMUNICATION 
3 I 3H02 020 1000-1135 
C14487 'INTERNSfHP-COMHUNlCATN DEPT PERMISSION 
1 I 31412 II 020 TBA -TBA 
INTERNSHIP-COMMUNICATION ~EPT PERMISSION 
2 I 31422.' 020 TBA -TBA 
INTERNSHIP-tCHMUNICATN DEPT PERMISSION 
~ I 31432 If 020 TBA -T6A 
INO[ PENDE~H STUDY Ot;PT P~RI1ISSION 
1 I 31442 IU 020 TBA -TBA 
cr A~98 INOt;PENDENT STUDY DEPT PEPMI SSIC'N 
2 I '\452 U 020 TBA -TBA 
C14490 INOE PE~ DENT STUDY DE PT PERMI SSI ON 
I 31462" 020 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
ROON IIEETING 
D~YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OR DEPT PERMISSION 
MTIITH 219 
OR DEPT PERNISSION 
IITWTH 095 
T8A 124 
TBA 124 
T8A IH 
TBA 124 
T8A 124 
rBA IH 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
H BOWEN 
T MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
·SE~/JRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
(TA590 
CH591 
cr4691 
(TA692 
cr '~9? 
(TAb'l7 
(U698 
cuno 
(X AM "CRl~C •• GR AOUATE IN COMMUNICATION & 
1 31477 .. 020 TBA -TBA 
THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 31487 "021 TBA -TBA 
POOJECT "CR/"C •• GRADUATE IN COMMUNICAT ION & 
1 H~97 U 022 TRA -T6A 
THESIS "CP/NC" GPAOUATf IN LOMMUNICATION & 
PROJECT 
2 3l~07 U 020 T8A -TBA 
-.CP/NC-. GFAOUATE ' IN COMMUNICATION & 
2 31517 "021 TBA -TBA 
THE SIS •• CR/NC.- G~AOUATE IN COMMUNICATION & 
3 31527 It 020 TBA -T6A 
•• CR/NC-. GPAOUATE IN COMMUNICATION & 
3 31531 "021 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PEPMI SSIlJN 
1 31547 U 020 TBA -TBA 
IND~ PENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31557 "020 TBA -TBA 
INOEPENCENT STUDY OFPT PERMISSIC'N 
3 31567 "020 TBA -T8A 
THEATRE 
TB~ 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEAT~E 
TB,!. 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
Telecommunication and Film 
INTRC TO n:LECOM~ & FILM 121 OR 124 
3 I 1000-1135 
AND DEPT PERMISSION , 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUI~K 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
124 QU.lRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
12~ 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STUB FORD H ALDRIDGE (TA245 INTRO TO FILM APPRECIATN 121/124 & TWC 
I 
31632 020 
1I T CCURSES. NO CREDIT IN 
0100-0235 
0235-0300 
PERMI SSION 
o800-0Q35 
MTWTH 
1I T 245. RECITATION REQUIRED 
CTAB4 
cr H87 
cr 1446 
CU~87 
CTAH8 
CU4A9 
CT4ft 97 
CrA\'18 
CTA210 
31M2 020 
31652 220 
RAOIO-TELFVISION NFWS 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 31662 020 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMI SSION 
1 I ~1672" 020 
COOP RADIO TV FILII OEPT PERMISSION 
2 I 31682 U 020 
enop RAnt 0 TV FILM DFPT PfRMISSION 
3 I 31b92" 020 
cnNTMPRY PROBS THECOMM TWELVE flOURS IN P.AOIO-TV OR 
I 31702 020 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
1 I 11712 U 020 
INTERNSHI P RADIO TV FILM 20 HRS IN IIADIJ-rV-FlLM AND 
2 I 31722.' 020 
INTERNSfl! P RAOI) TV FIL." 20 fiRS IN RAOIO-TV-FllM· AND 
I ~ln2U020 
INJE pr~OFNT STUDY DE PT PERM I SSION 
1 I 31 742 II 020 
IN9EPrNorNT STUDY OEPT PERM I SSJ(1N 
2 I 317<,2" 020 
INDEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 31762" 020 
T8A - rnA 
T8A -T BA 
MTiITH 
TTH 
MTIITH 
T8A 
T8A 
T8A -TBl T8A 
DEPT PER"ISS IJN 
1000-1135 "TWTH 
DEPT PERMISSIJN 
T8A -T8A TBA 
DEPT PERl'll SSION 
TBA -TBA T8A 
DEPT PERMI SS IJN 
TBA -TBl T8l 
TB A -TBA T8A 
TBA -TBA TBA 
TBl -TBl T8A 
Oral Interpretation 
INTEPPRfTArlVE READING 121 OR 124 
3 I 31822 020 lOOO-1l35 "TWTH 
T~EAHf ARTS Theater Arts 
ClAI51 BLACK THEATRf INTRO 
3l B82 020 1000-1135 NTWTH 
•• SIGN~O AUTHORIZATION f)RM fROM DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
SPRING 40 
STUB FORO H ALDRIDGE 
STUB FORO H AlOR lOGE 
0'17 
12'1 
129 
12'1 
097 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
131 
20B 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
W SWISHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W SWISHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A IIARJlN 
PRAY-H M SIMS 
5 
5 
s 
5 
5 
5 
~o 
~o 
25 
10 
10 
10 
30 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
24 
30 
CIS NO 
CTAI52 
cr A3 87 
CT438e 
cr l4S7 
CTA4S~ 
. CTHS9 
CTH97 
C TA49S 
Theater Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~U~SE TITL[-P.fREQUISlTES HRS GPOUP 10 NO !IKl 
HHRO TO TECH THEAT'IE 
3 I 31S92 020 
COOP-A~TS ~ANAG~"~NT DEPT PERMISSION 
1 I 31902 U 020 
CJ'C'-A~ TS MANAGEMENT DE PT PER"ISS ION 
2 I )J 912 U 020 
(COP-All. TS M AN~GF"FNT DEPT PEP.HISSICN 
I 31922" 020 
INTE~NSHIP-AKTS MANAG"NT ~3 HPS IN 
1 
INTERNStll P-ARTS MANAG;~NT 20 HRS IN 
ARTS MGT AND DEPT 
I 31932 U 020 
APTS MGT AND DEPT 
I 31942 U 020 
INTERNSHI P-ARTS MANAGMNT 23 HRS IN APTS MGT AND {)EPT 
I NOE Pe~ OFNT 5 TUDY 
I NDE PENDF NT HUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 i 31952 It 020 
DE PT PEF"I 551 ON 
1 I 31962" 020 
DE PT PERM I SS ION 
2 I 31972 ,. 020 
DEPT PERMISSION 
3 I 319S2 •• 020 
T1"F 
OSOO-0935 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
!BA -TBA 
PERMISSION 
TSA -TBA 
PEROIISSION 
TSA -TRA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
TSA - TBA 
TSA -TBA 
TBA -T8A 
GRA~UATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
MTIITH 
TSA 
TRA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101 
124 
IH 
124 
12. 
12ft 
12. 
124 
124 
12. 
QUIH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K STRAND 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVE NS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
.SE~IORS MUST HAVE 51GNEC lPP'IOVAi. ('F THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: 
{)EGRfE REQUIR(MENT 
CT A~ 91 OEG~r[ ~EQJIR(ME~T 
CI Abn OrG~H R[QUIPE~E~T 
CI A~97 I'IOEPE~OENT STUDY 
CTA~qS INOEP(NOENT STUDY 
CHb9'1 I~OEP(NOENT STUQV 
"CR/NC" 
1 
1 
GRADUATE IN COMMUNICATION £ 
31997 U 1)20' TBA -TBA 
321)07 I. 021 TBA -TBA 
32017 11022 TBA -TBA 
. "CR/NC" GPAI'~ATE IN (O~MUNIC ATiON £ 
2 32027 U 020 TRA -lBA 
2 32037 U 021 TBA -TBA 
"CR/NC •• GRACUATE I" lOMMU'IICATION £ 
3 32047 " 020 TBA -TBA 
] 32051 I. 021 TRA -TBA 
OUT PER~I SSH'N 
1 32061 .. 020 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
Z 32077 U 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 32067 " 020 TBA -TBA 
TH,ATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TflA 
TBA 
TBA 
TeA 
AtlTS AND DEPT PERMISSION 
12. QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
12. . QUI RK INSTR UCTOR 
124 QU IRK INSTRUCTOR 
124 QUIRK INSTRUCTOR 
DramaITheater for the Young 
GRAOUHE C:OU'ISES 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SE~IGRS MUST .,AVF S IGNfC lPP~QVAl Of THE GRAl'UUE SCHOOL 10 TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60'0 OR 700 LEVEL COURSES: 
crl~86 INTERNSHIP-THTR FOR Y~G 
CU~S7 INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
CUH8 HITrRNSHIP-ThTR FaR YNG 
crAI.B~ INTER.~Sttl P-THTR FOR Y'lI; 
Cr&69U 
TH~SIS 
PRGJHT 
CU691 THE SI S 
CTA~91 
THO SI S 
PROJECT 
CI Ab~7 INOEP(~OENT STUDY 
CTl6Q8 INOEP£~OENT ~TUOY 
INOEPeND(NT 5TUOV 
•• CR/NC •• DEPT PE~MISSION 
1 32147 ., 020 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 32157 .. 020 TBA -TBA 
•• CR/~C*. DEPT PER"ISSION 
3 H167 U 020 TBA -TBA 
•• CR/~C •• DEPT PER"ISSION 
~ 12177 •• 020 TSA -TSA 
•• C~/NC •• GPAOUATE IN lOMOIUNICATION £ 
1 32187 ., 020 TBA -TSA 
•• CPU:C •• GPAOUATE IN COMMUNICATION £ 
I 321H U 021 TBA -TOA , 
"CR/NC" GRi'OUATE I~ COMMUNICATION £ 
I 32207 ., 022 TBA -TB4 
"CR/NC" GPA{)UATE IN W"MUNICATION £ 
2 32217 U 020 TBl -TBA 
•• C~/NC** GFA{)UATF IN r~~~U'J1CHIOf~ £ 
2 32227 U 021 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 3Z237 ~. 020 TSA -TBA 
**Cf/NC •• GPA~UAT~ I~ CO~MUNICATlriN £ 
3 n247 U 021 TBA -TBl 
or PT PFR"I SSIPN 
1 32257 .. 020 IBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 32267 .. 020 TBl -TBA 
QEPT P~PMISSION 
32277 U ()20 TBA -TBA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TH~ATRE 
TBA 
THEATRE 
T8A 
TH~AnE 
TBA 
THEATRE 
TSA 
TtIEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TH~ATI\E 
HA 
TSA 
TBA 
TSA 
U SIGNED AUTHCRIZ~TION FOo~ FROM DEPARTMENT prUUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 41 
AR TS 
ARTS 
~TS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
124 QUIRK INSTRUCTOR 
AND DEPT PERMISSION 
IH QUIRK 0 8EAGEN 
l~~40?TQ~~:=ISSlgN 8EAGEN 
AND· DEPT PER14ISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12. QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12. QUIRK 0 BEAGEN 
124 
lH 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
C~ S NO 
II"S200 
II"S47Q 
WMS~ 97 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
CPO SECT SECT COU~SE TITLE-PPEREQUISITES HPS GROUP 10 NO NO TIME 
WOMEN'S STUDIES 
WOMEN'S MOVEMENTS 
III 32333 0100 0515-0155P" 
3 III 323103 Ot,0 0515-0755PM 
~EPT PERMISSICN INDEP~NDE~n STUDY 
I III 32353 " 040 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
2 III 32363U ' 0t,0 TBA-TBA 
DEPT pERMISSION INDEpeNDF.NT STUDY 
3 III 32373 II 040 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
Mil 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
319 
325 
720 
720 
720 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K SINCLAIR 
B BILGE 
" CROUCH 
M CROUCH 
M CROUCH 
CLASS 
CAPAtlTY 
3S 
20 
5 
S 
5 
GRADUATE C OUR SE S .S:~IJRS MUST HAVE ~IGN[D APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR TaO LEVEL COURSES, 
W~H86 
W~S~87 
IIHS688 
~~SS89 
IIHS691 
It~S6 97 
W~S598 
It~S699 
PPACTiCUM IN WDM~NS STOS OEPT 
PRACTICUM IN IIOMENS STDS DEPT 
PRACTICUM IN WOMENS STO DEPT 
PRAeTICU~ IN WOM~NS STO DEPT 
THESIS/FINAL REPORT DEPT 
THESIS/FINAL REPORT DEPT 
THES IS/FINAL REPORT DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENCENT STUDY ~Epr 
INDEPE~DFNT STUDY DEPT 
PERMISSION 
I 3238B II 040 T8A -TBA TBA 
PERMISSION 
2 32398 II Ot,0 rBA -TnA TBA 
P~RMISSION 
3 32408 II 040 TBA -TBA TBA 
PEPMI SSION 
4 321018 " 040 TBA -TBA TBA 
PER"I SS ION 
I 32"28 U 040 TBA -TBA TBA 
PERMI SS ION 
2 n"3B II 040 TBA -TBA TBA 
PfPMISSION 
3 32448 " 040 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
1 32458 " 0100 TBA -TBA TBA 
PERMISSI(lN 
2 3246B " 040 TBA -TBA TBA 
PERMI SSI ON 
32478 " 040 TB~ -TBA 
COLLEGE OF BUSINESS 
720 
T20 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
,ce240 nlNCIPLES OF ACC.OUNTING 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 3 
students will be given on Thurs .• June 20, 3 
1991, 6:00-7:30 PM, Room 201 P-H. 
ACC241 PQINCIPUS CF ACCOU,,"TlNG 24~ 
VI 
VI 
VI 
VI 
32533 
32543 
32553 
32563 
040 0830-1020 
041 1030-1220 
Ot, 2 0130-0320 
043 063D-0910PH 
VI 32573 O~O 
VI 32583 041 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 
students will be given on Thurs •• June 20, 
1991. 6:00-7:30 PM. Room 204 P-H. 
ACC287 COOP [0 IN ACCOUNTING 3 V J' 32593 042 
1030-1220 
0130-0320 
0630-0910PH 
··CP/NC •• DEPT PEQMISSICN 
HTTH 
MTTH 
~1TTH 
Mit 
~TTH 
MTTli 
~w 
Ace 2 88 CCOP 
3 V I 12603 040 TBA -TBA TBA 
"CR/NC" 241 AN~ 287. DEPARTHENTPERHISSIJN 
ACCHI 
ACC344 
4CC346 
AC(356 
ACCHO 
ACC444 
ACC~45 
ACC475 
INTtRM[ 01 AT [ ACCOUNT ING 241 3 VI 32613 040 TB~ -TBA TBA 
MANA GER IAL COST ACeTG 241 
T AX ACeOUN~ ING 241 
G~VERN~ENT~l ACCOUNT1NG 241 
3 
3 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
321,B 
32633 
32643 
32653 
~266~ 
32673 
32682 
(l40 lBO-lnO 
041 0630-0910P~ 
040 0830-1020 
041 0630-0910PM 
040 3630-1020 
041 0610-0910PH 
020 0 130-030~ 
~TTH 
TTH 
~TTH 
TTH 
HTTH 
MW 
MTIITH 
VI 32692 O~O 0130-0305 HTIITH 
A:C INFOI'HATlON SYSTf-MS ORI 215 t ACC 342 OR DEPARTHENT PER':IISSION 
ADVANcr 0 ACC) UN T I NG l41 
3 VI 32702 020 10]0-1205 MTIITH 
V I 3Z712 
~DVANC(D T~ X ACCOUNT! NG 344 !J2!1 0830-1005 MTWTH 
AUD I TI~ G 
INTE.NATIC~4L ACCOUNTING 
BUSINFSS INTERNSHIP 
INDEP(NDENT STUDY 
VI ~2723 Ot,0 0630-0910PM 
18 SEMESTER HF. S OF ACC INCLUDING; 341 AND 
VI 32733 040 0630-0910PM 
341,342 CP. PERMI SSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 32742 020 0330-0505 
··CR/NC·· DEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 327B II 040 TBA -TBA 
OEPT PErH I SSION 
VI 32763., 040 TBA -T8A 
TTH 
356 
TTH 
MTWTH 
)NL '( 
T8A 
TBA 
'f SIGNEO AUTHCRllATIO~ FOR~ FROM DEPART~ENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
228 
228 
228 
22$ 
318 
318 
31B 
406 
406 
218 
218 
218 
224 
318 
218 
224 
218 
224 
224 
219 
318 
218 
406 
406 
PRAY-H 
PRA'(-H 
PRA,(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
PRA,(-H 
OWEN 
OWEN 
OWE~ 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
owEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
AU. HUelllTt mOLLED IN 3/400 or '600 LEVEL BUSINESS COURSt! MUST INCLUDE ·i CO" 0' 
TIIlll c.o. e. CANDIDACY CARO WITlI THEIl COURS! UQUEST roRM OR HAYE THEIR COURS! 
IIqIIUT roRM. STAHPED BY A C.O ••• ADVISOR. 
SPRING 42 
M CROUCH 
M CROUCH 
H CROUCH 
" CROUCH 
M CROUCH 
H CROUCH 
" CROUCH 
M CROUCH 
" CROUCH 
M CROUCH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
M SHARIFI 
14 SHARI FI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" SHARIFI 
M SHARI FI 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
4D 
~D 
100 
40 
40 
~O 
~O 
20 
20 
25 
2S 
Z5 
25 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
2S 
lS 
25 
20 
10 
CRS Nt' 
Accounting (Continued) 
C~O SECT SECT 
cnUQSE TITLE-PREREQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
~EEl ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
UPACITY 
oSEHJRS ~UST tll'lE SIGNED 'PP~OV4l OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVF.L COUP.SES. NO UG MAY TAKE 600011 700 LEVEL COURSES. 
'::501 
'cnos 
ACCH5 
<INZ81 
'CCJUNTING PRINCIPLES 
A[,"'I~ ISTRAT [VE CJNTROlS 
[NTERNATlmlAL ACCOUNTING 
IN):PENCENT STUDY 
cnop (0 IN flNANcr 
PRINCIPL[S OF fl~ANeE 
INVE ST~ E~ T5 
DEGP.EE ADMIT GRAD STUDENIS WITH LESS TH'N 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
Jl118 0"0 0630-o910PM TTH 22B OWEN 
NO STUDCNTS WITH 4 COST,ceOUSTING CRSE 
~ 12788 0 .. 0 0630-0910PM MW 
605 OP PEPMISS[ON 
_. 32797 020 0330-0505 MTWTH 
CORE & DEPT PE~MISSION COMPlFT( MSA CR MBA 
31808 U ' 0 .. 0 TBA -TBA TBA 
FINANCE DEPARTMENT 
"cP.i NC". ACC 
3 VI 
Ace 241 & CF. I 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
~5" & MTH l1 <I 
~ V I 
VI 
Finance 
240 & DE PT PERM 
32813 II 040 T8A -TBA 
265. PREREQ FOR MGT 4<10 
32883 040 1030-1220 
32893 041 0330-0520 
32903 042 0130-0320 
32913 043 0630-0Ql0 
0 .. 0 :II 30-0320 
33001 040 0630-o910PM 
TBA 
MTTH 
'UTH 
~TTti 
TTH 
~TH 
~w 
22 .. 
218 
.. 06 
40U 
2)0 
230 
221 
230 
216 
216 
OWEN 
OWEN 
OWEN ' 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOIt 
II SHARIF! 
A TESSEMA 
A OIALLO 
R GaRG 
R KISS 
S MOELLER 
P SHEN 
A OIALLO 
FtN~ 58 A~ALYS[S F[N STATE~ENTS 35~ 
V I 32933 040 OB30-1020 MTTH 
FI~]87 CO-OP ro IN F[~'NCE ."C~/NC.O 287 & DEPT PER~ISSION 
VI 32953· .. 040 TR~ -TBA TBA 
F[N.50 PROB fiN ~ANAGEMrNT 
3 VI 32963 040 1030-1220PM MTTH 
GR~~UATE COURSES 
216 OWEN 
~OU OWEN 
316 OWEN 
R KISS 
A TesSEMA 
S tIOELLER 
, 20 
20 
10 
30 
30 
30 
30 
23 
.SENIORS MUST ttW( S[G'IF.D APPPOVAL OF TH£ GRAOU~TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
F[~502 f1NA ,'lCIAL rR!~(IPLES 
F[~~40 
FIN~99 1N')F.pr~r.E"T STUDY 
RES2U .EAe (STAT( P.I "l & PRAC T 
R['L [STAT~rlN.~(f 
CC-OP En IN REAL FSTATE 
CC-OP EO [N R[Al [STATE 
RE5.499 OIR[CTED srUDIf. S I~ RI'S 
~G1202 BUSI"lESS c:m~UN [CliTION 
ACC 501 & DEGPF[ AD"IT 
32978 
ADM TO GRAD RUS PROG & 
GR AD STUDENT 
3 3Z~88 
0 .. 0 063()-0910PM 
SO 2 OR DEPT PERM 
040 J630-0910PM 
DE pT PERMI SS [(1N 
329~· 8 II 040 TBA -T BA 
, REAL ESTATE 
3 VI 33052 020 
V[ 33062 Oll 
2iO & FIN 350/0EPT PERM 
3 V I 33073 . 040 
".CP/NC". b HRS REAL ESTATE 
3 VI 33083" 040 
~.CRI'lC" 6 HI> S REAL ESUH 
3 V[ 330Q3 I. 040 
210.310.34" & OFPT PER~' 
V[ 33103 If 040 
0830-1005 
0130-0305 
103Q-1220 
& DEPT PERM 
T8A -TBA 
t 3B7 & DEPT 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
MW 
MTWTH 
HTWTH 
MTTH 
TBA 
PERM 
T8A 
TBA 
no 
216 
.. 04A 
230 
210 
216 
4044 
~04A 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
CTA 121/124 & ENG 121 
3 V[ 33\13 
V[ nIB) 
OR SPEECH 
040 10)()-1220 
041 0130-0320 
MTTH 
MTTH 
3 V I 331 ~3 040 0630-0910PM HH 
219 
219 
325 
OWEN 
JWEN 
OWEN 
OWEN 
aliEN 
OWEN 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
",T386 COGlNL BEHAVIOR & THEORY TH[S CCURSE IS A PREREQU[SITE FOR MGT 490 
3 V[ H~03 040 0630-0910PM TTH 11" OWEN 
" S[GN"!' AUT~cnlATION FORM FROM ~E~ART"ENT PEOlllRED FOR REGISTRATION 
ALL ItUDIIftS 11Il0LL!1I 111 3/400 o. 6GO LUEL luStnSs COIIRStI lIUST 11ICLUDI 'A ClIft or 
TIIIII C.O. I. CAlI1ItDACT CARD WITH Tft!!R COIIRSE REQUEST ~1UI OR HAY! THEll COURSI 
llqUUT POIUt ST""nD IT A C.O ••• ADYlSOI. 
SPRING 43 
P SHEN 
R GARG 
A TESSEMA 
o VALE'HI 
II WEEKS 
W WEEKS 
A TESSEM. 
A TESSE"" 
A TESSEMA 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTDIt 
F PATRICK 
R CAIIP 
• 
40 
30 
5 
40 
..0 
30 
S 
5 
27 
27 
n 
lZO 
HGT'81 
'4:;T482 
~GT496 
MGH91 
Management (Continued) 
(PO SECT SECT 
CJU'RS[ TITlE-PklRf.QUISITES HRS G~OUP 10 NO f:O TIME 
MEETING 
DAYS 
C~JPER~TIV[ EDUCATION **CP/NC •• 3 HRS ~GT. DEPT PER~ISSION 
VI 33213 U 040 TBA -T8A T8A 
COMPENSATION ADMIN 184 & ?o86 OR DEPT PERMISSION 
VI ~3313 040 0630-0910PM Mil 
M~"AG[~ENT-UNIDN RElATN5 38' & 386 O~ DEPT PERMISSION 
VI 33223 040 0830-1020 MTTH 
,crOPEPITIV[ EDUCATIO~ "CR/IlC" 3 HPS MGT £ 381. DEN PERMISSION 
3 VI 33243 U 0'0 TBA -fBA TSA 
BUSINESS POLICY COMPlfTION OF BUSINESS CORE & SENIOR IN BUSINESS 
VI 33253 040 0830-1020 HTT H 
3 VI 33263 041 0630-0910PM MW 
INTERNATIONAL MANAGE~fNT SR & 386 OR DEPT PERMISSION 
HUMAN RESOURCE MGT 
INO~Pf~O~NT STUDEY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 33212 020 1030-1205PM 
AT LEAST 6 HOURS FROM 482, 483, 484, '85 
3 VI 33282 020 J830-1005PM 
SENIOP STANDING & DEPT PERMISSION 
I VI ~32Q3.' 040 T8A -T8A 
SENIOP STANDING & DfPT PERMISSION 
2 VI 33303 •• 040 TBA -TBA 
SP & rEPT PERMISSION 
3 V I 33311 U 040 TBA -TBA 
G~ ADU4T E COURSES 
MTIITH 
OR 486 
MTIITH 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
466 OWEN 
220 OWEN 
222 OWEN 
466 OWEN 
ADMINISTRATION 
220 DilEN 
219 OWEN 
219 OWEN 
325 OWEN 
466 OWEN 
466 OWEN 
466 OWEN 
R HILL 
DANAK 
o HOYER 
R HILL 
P I NSTR UCTOR 
P INSTRUCfOR 
o VICTOR 
F PArRI CK 
R HilL 
R Hill 
R Hill 
CLASS 
CAPACITY 
10 
26 
5 
26 
21 
21 
35 
·S~NIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF HIE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE " OO LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES; 
MGIS OQ 
MKT2~, l 
~KT287 
MKT360 
I4KT36~ 
M( T365 
... KT36B 
M( B81 
MKU60 
"~H15 
M~T49q 
HU~A~ RESDU~C.[S I~GT ADMISSICN TO GRAD BUSINESS PROGRAM .. 605 
33328 O~O 0630-0910P/1 TTH 
II'P.VNG QU~l OF WORKL IFE 60~ .. ADM I SS leN TO GRAD 8USI NE SS PROGRAM 
3 ~~3~R " 040 0630-0910P/4 HW 
THESIS-O~GANlTNl D~VlP~T 62B, 6JC, 658 & 618 £ DEPT PERMISSION 
1 33348 U 040 TBA -TBA TBA 
TH!SIS-ORGANlTNl ' DEVLPMT 6l8, 638, 6~B .. 618 £ OEPT PERMISSION 
2 33358 " 04~ T8A -T8A TBA 
THESIS-ORGANLTNI , DEVlPHr 62B, 638, 658 .. 678 £ DEPT PERMISSION 
CONTE!o\PORARY SElliNG 
cecp 
PRIN CF MARKETING 
"(TAILING 
OUYER B(HAV lOR 
MAR~rTING STRATEGY 
~ 33368 .. M'I T.8A -TBA rBA 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
3 VI 13'~2 020 1030-1205 MTWTH 
3 VI 3H12 021 0130-0305 MTWTH 
J V I 334~3 0.0 0630-0910PM rTH 
•• CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 VI 33453 040 TBA -T BA TBA 
THIS CCURSE IS A PR~REUUISITE FOR HGT 490 
3 VI 33462 ()l~ 3830-1005 MTWTH 
3 VI 33412 021 '1030-1205 MTWTH 
360 
~ V I 33483 
360 .. P5Y 101 
'3 VI J.J"?:! 
360 .. ACC 240 
3 VI 33503 
040 0130-0320 MTTH 
MW 
040 0630-0910 TTH 
BUSINESS TO BUSINESS ~KT 1~0 
VI 33513 ')~J 1030-1220 MTTH 
CD~P ED IN M~RKeTI~G **<:R/NC" DePT PERMI,SS ION 
VI '],523 U 040 TSA -TBA TBA 
I NT~RNA TI ONAl MKTG 360 
3 VI 33533 040 0830-U20 MTTH 
MARKETING MANAGE~f~T 368 .. SENIOR MARKETING MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 V I 33543 040 0130-0320 MTTH 
3 V I 33603 041 0630-0910PM TTH 
CCCP EO IN MARKETING -.C~/NC •• 3e7 & DEPT P~RMISSIDN 
~ VI 33'53 U 040 TBA -TBA T8A 
IN Of PENDENT STUDY SR .. DEPT PER~ISSION 
- 3 VI 33563.' 040 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
Z20 
325 
466 
466 
466 
223 
223 
223 
TBA 
215 
11" 
215 
215 
211 
315 
TBA 
211 
315 
110 
TBA 
TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OllEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
oweN 
OWEN 
OWEN 
OANAK 
N BLANCHARD 
R ,Hill 
R Hill 
R HILL 
R LUDLOW 
A BELSKUS 
E SPITZ 
SPITZ 
R LUDLOW 
A BELSKUS 
SPITZ 
C IljEUHAUS 
14 SAUBER 
H MCSURElY 
E SPITZ 
R PETER SON 
H MCSUREl Y 
C NEUHAUS 
E SPIT l 
H DODGE 
26 
35 
5 
5 
5 
H 
2~ 
2' 
25 
50 
180 
50 
50 
)0 
39 
25 
30 
39 
)9 
25 
5 
.SE~IJRS MUST HIVE SIGNED APPROVAL OF THf GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
MKT510 MARKE TI NG DEGREE ADMIT GRAD STUD~NT WITH NO CREDIT I N SA SIC MARKETI NG 
3 , 3'518 C4C 0630-0910PM MW 211 OWEN 
MH520 INTERNATIONAL BUSINeSS JbO & D[GREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 335B8 U40 0630-0910PM MW 223 OWEN 
MKH99 INDEPENDENT STUDY 610, ~DMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM DEPT PERMI SS ION 
3 33598 U 0'0 TBA -TBA TBA TBA OWEN 
.t SIGN~D ~UTHCRllATIUN FO~M FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR~EGISTRATION 
ALL I1'VOIIITt !nOLL!D IN 1I400 Of '600 LtvtL suStns! COUls!S MUST lNCLUb! 1 con or 
TllIII c.o. I. CANDIDACY CAIUI WITII THEil COURS! R!QUEST FORM OR HAVE THEIR COURS! 
llqUIST FORIt STAMPED IY A C.O. I. ADVISOR. 
SPRING 44 
" SAUBER 
R PETERSON 
H DODGE 
3,0 
24 
5 
CRS NO 
lA~293 
ORI265 
J1.I~71ot 
JRI387 
' )RIHB 
~RHe7 
ORH98 
Law 
CRO SECT SECT ROOM 
r.rURS( T!TLf-PR EREQU ISIlES HRS GP (1U P 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
lFGAL ENVIRONMENT OF BUS 
LAw OF ENT[RPRISES 
E~PLOYMENT LAW 
3 
3 
2q~ OR 
V I 
VI 
VI 
VI 
DEPT 
VI 
VI 
33653 OIoD 
33663 OH 
33613 0 .. 2 
33683 043 
PERMISSION 
336n 020 
0830-1020 
1030-1220 
0130-0320 
0630-0910PM 
0130-0305 
~3712 020 0630-0910PM 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTW TH 
Mil 
315 
215 
1l't 
315 
211 
315 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT 
BUSI~ESS ST~TISTICS I MTH Ll8, 
Operations Research 
MTII 
I I 
II 
II 
II 
119 AND OR I ' 21 S 
33762 020 1030-1205 MTIITH 
33172 021 0330-0505 MTWTH 
3'783 0 .. 0 0630-0910PM MW 
33793 041 0630-0910PM TTH 
326 
326 
326 
326 3 
PRnDUCTN/O~n.TION ~NGMT ORI 2~5 
3 
3 
& MGT 
VI 
186. THIS COURSE , IS I PREREQUISITE FOR MGT 
317 
326 
215 
CO(lP [DUC I~ ~PER .RESPCft 
VI 
V I 
"CR/~ r.'" 3 
3 VI 
21~ & 265 
13801 0.0 1030-1220 MTT~ 
33813 041 0130-0320 MTTH 
33823 042 0630-0910P M TTH 
HPS !N PRODliCTION MNAGEMENT. OEPT 
.33B33 040 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWE'N 
OWEN 
OWEN 
OWE'N 
OWEN 
490 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
3 VI 33S~3 040 06~O-0910PM MW 221 OWEN 
COOP [ ' OU( !N OPER R~SRCII •• CR/~'C** 3 HPS I~ PROOU( TION MANAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
1 V I 33~53 U 040 T8 A -TRA TBA TBA OWEN 
I~T[RNSHIP PROGRI~ MAJOr & DfPT PERM I SSION 
3 VI 31B63 040 T8A -TBA TBI TBA OWEN 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
I VI 33871 O~O TBA -TBA TBA TBA OWEN 
DE PT PFRM 1 SS leN 
VI 33R8' 040 TaA -TBA TBA TBA OWEN 
DFPT PfRMISSII'N 
3 VI 13~93 •• 040 TSA -TBA TBA TBA OWEN 
GRADUATE COURSES 
G VICTOR 
D BARTON 
o BARTON 
G VICTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L WOODLAND 
KYOUNG 
F SOKKAR 
N WU 
INSTRUCTOR 
R TUIIMALA 
INSTRUCTOR 
R TUIIMALA 
R TUIIMAlA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
39 
50 
180 
39 
30 
39 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
20 
s 
5 
5 
5 
5 
.S~NIr.RS ~UST IIoVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SC HO OL TO TAKE 500 L[VEL COURSES. NO UG HAY UKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
O~ 1501 
JR1603 
~'!605 
DR I6'17 
JltJ?15 
J\l2 47 
~R" 80 
ORI417 
ORI487 
O~148Q 
[NTRO PRCBI81L1TY&SH TS MTH 119 I)NLY TJ STUDENTS ON GRADUA TE OEGREE PROGRAM 
3 '40 Q630-0910PM TTH 221 OWEN 
CUA~T[TITIv[ ",cr~~os I ORI 602 o GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSIS 
3392 8 
M~N4GRL ECON/OEClSN ANAL oPt 602 ANO ECO 500 
33918 
U 040 063D-0910PM TTH 222 ,OWEN 
.N 040 0610-0910PM MW 222 OWEN 
! t~!)E DEN D[~T 5 TU DV ~~ Dr pr RM I S5 t ON 
1 33q3 B U 040 TB~ -TaA TSA TBA OWEN 
INI)(P(~D[NT STUDY DEPT PErMIS~lnN 
33948 •• 040 TRA -TBA TBA TBA OWEN 
INDEPENDENT STUDY IJEPT PE~MISSION 
33 9S 8 U 040 TBA -TBA TBA TBA OWEN 
F IL E P~OC & COOOL PRG~M 
Information Systems 
~TH 118. '·'UST BE COMPLETED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
J VI 
?IS or OEPT 
3 V I 
34012 OlO 
34022 021 
34043 Q40 
34053 041 
PER MIS SION 
3406~ 040 
BY END OF SOPHOMORE YF.AR 
0~30-1005 MTWTH 
0130-0305 MTWTH 
0630-0'l10PM MW 
0630-0910PM TTH 
0630-0910PM TTH 
317 
317 
311 
317 
227 
S<TWR 0 SGN & PRG~M T"CIIQ 215 
VI 34073 O~O 1)30-1220 MTTH 222 
APPLIED DAT~ STRUC TURfS ORI 21" & ORI H7 
3 VI 34083 040 0130-0320 MTTH 222 
OATABAse CONCEPTS ORI 315 OR PER~ ISSION 
3 VI 34113 0 .. 0 0630-0910PM MW 227 
COOP CDue IN INF(1 SY~TMS "CR/NC", 3 IIRS IN INFO SYST EMS . OEPT PERMISSION 
VI 34093 'N O~O TBA -TSA TBA TBA 
SYSTEMS A~ALYSIS ~ DESG~ 219 & 265 
VI 34103 040 0330-0520 MTTH 209 
I~FD SYS D::VLP/I"IPl PROJ 4\7 & 419 
3 ' VI 3'0123 040 03'30-0520 MTTH 222 
COOP ECU[ IN tNFI) SYSTM~ •• CR/NC •• 3 IffiS IN INFO SYSTEMS & 381. DEPT PERMISSION 
3 VI H133 H 040 TSA -TSA TBA TBA 
INT(.~SIIIP PRDGRAM MAJOR & OEPT PERMIS SION 
VI 34143 0"0 TBA -T6A TBA TBA 
OWEN 
OIlEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OEG 
" SIG.EO aUTIWIIIATION FORM FROM OEPARTM[NT REQUIRED FOR REGISTRATION 
ALL ITVDIIITS mOLLED IN 3/400 or '600 LEVEL IUSlM!SS COURSES MUST INCLUIl! 'A con or 
TIIUI C.O. I. CAIIOIDAC! CARD WITH THEIR COURSE REQUEST FORM Oil HAY! THUR COURSE 
' l!QUEST FOR/1 STAMPED BY A C.O.I. ADVISOR. 
SPRING 45 
L WOODLAND 
F SOKKAR 
KYOUNG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II KHORSHID 
INSTRUCTOR 
MROALJ 
A KHAILANY 
W KORSHIO 
A KHAIL ANT 
R TUMNALA 
AHMAD 
B FARAH 
R TUHMALA 
R TUNNALA 
30 
20 
20 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
20 
25 
5 
1 .. 
18 
Information Systems (Continued) 
cn NO CCU~SE CRD SEcr SECT MEET ING ROOM TI TlE-PREREQUI SI TES HilS GP,QUP ID NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUt TOR 
DRH97 INDEPENDENT STUDY OEPT PERI1ISSION 
1 VI 34153 
0""98 INOEPr~ Of NT STlJDY DEPT PERMI SSICN " 
040 TBA -TBA TBA TBA DilEN 
2 VI H163 .. 040 TBA -TBA TBA TBA DilEN r 149<l INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
3 VI 34173 .. 040 TBA -TBA TBA TBA OWEN 
GR AOUAfE COUll SE S ·S~~IORS MUST HAVF SIGNFD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 
IORlsnz BUSINESS l~fO SYSTEMS NTH tte. OPFN ONLY TO STUOENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 3 HIB8 040 0630-0910PM TTH 211 OWEN OR I 610 PRDGRA"ING & LANG or:s IGN ORI 502 GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 34198 U 040 063D-0910PI1 MIl 209 OWEN D~IH4 SYSTrMS ANAlY & DES IGN ORI 502 01' (,RI 510 GRADUATE BUSINESS PROGRAM 
3 3420B U 040 0630-D910PI1 TTH 209 DilEN !lRH90 "-A S'!TRS TH[SlS INFD SYST COMPlCTION OF All "SIS tOURSF & DEPT PERMISSION 
1 34218 " 040 TBA -TBA TSA TBA DilEN ~~16<l1 ~_STrRS THE SI S INFO SYST CO'1PlETlCN OF _ll MS IS COURSE & DEPT . PERMISSIO 
2 H?Z8U 040 TBA -TBA TBA T8A OWEN D~ 1692 MA STr:RS THt:SIS INFO SYST COMPLET ION OF All "SIS COURSE & OEPT PERMI SSION 
3 HZ38 II 040 TBA -TSA TSA TBA OWEN !lRI697 IND£Pf~ OF~T STUDY O~V! PFPMf SSION 
1 34248 U 040 HA -TBA TBA TBA OWEN JRI698 I 'mEPf~ DE"T STUDY DEPT PERMI SS ION 
2 !4258 U 040 TnA -TBA TBA TBA OWEN ORI699 INDEPENDENT STUGY OEPT PERHISS ION 
342.68 II 040 TBA -TBA TRA TBA OWEN 
.. SIGNED AUTIlCR IZArION FORM FROM DfPART"(NT PEQUIRED ~Ok REGISTRATION 
AU. I1VDIifTt mOLLED III 3/400 or 600 LEY!L IUUIII!SS COURSES MIIST l"eLUD! 'A CO" 0' 
TIIII. C.O ••• CANDIDACT CAItD IIITH THEIIt COURS! REQUEST FOIIII OR HAVE THEl1t COUItSI 
IIQUIft POaIt STMPED BY A C.O ••• ADYlsOl. 
SPRING 46 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
600 OR 700 lEVEL 
INSTRUCTOR 
MRDALJ 
AHMAD 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACI TV 
5 
5 
5 
COURSES: 
30 
lit 
14 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
!iFNfAN NlM'SSlON POLICY 
AD"IISSION TO THE COlLEGE Of EOI.CATION IS NOT AUTCI"IA.nC. STL()fNTS APPLY FOR ADMISSION IN 101 &c:IOt£ HAll 
.AfTER COMPlETING 56 Ut«:I(AGFIAOUATE (R£OIT t«l~, 12 Of wtllCH I'IJST BE FRa1 D1J ON..Y COURSES I"IAFIKEO 
'fI'ITH AN A.SURISK (_) 1'1"" fIE TAKEN PRIOR TO BEING AOMITTEO TO TIE COLLEGE Of EDJe,ATlOM. 
GRADUATE OR SPECIAL ST .... TUS STUO£NTS rusT BE ,t,(lf1ITTEO TI'£ Tt£ COlLEGE OF EOUCATION IN OAot:R TO 
REGIST(A FOR (OIXATION ClASSES '\ 
Curriculum 
ROO" CRO SECT SFCT 
C~S ~O CJU~SE TlTLf-pl:trqF.QUIS[T,=S HRS GPOUP to NO NO Tl"'4E 
II!EETING 
nAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
tu~ 304 
ClH 305 
CljI)RIC &. Mn-mS-ELFMNTRV REWlttEC 
, 
CURR IC & "THDS-SECOND'RV REQU I"ED 
1 
3 
8Y All STUDENTS SEEKING (lEMENTL\RY CERTIfICATION 
rv 34333 040 DIO()-03~5 TTM ~lO 
IV 3~343 041 0100-0345 MW 207 
IV 34353 041 0900-1145." III 
IV 34163 041 0410-0655." TBA 
IV 30373 044 0410-0655 TTH 1\5 
BY ALL STUDENTS SEEKING SECONDARY CEHIFICATION 
IV 34383 040 0100-0345 TTH 211 
I V 14393 041 0400-.~655 MW -lIO 
BOONE 
800NE 
BOONE 
TBA 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
A HARMON 
G BELT 
A STARKO 
INSTRUCTOR 
A HlRMON 
G SPARKS-LANGER 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPAC ITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GRADUATE COURSES .S'=~()P:S MUST H1ve :iIGNF.O A,PPROVIlL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES~ NO UG fI1AY TAKE 600 OR TOO lEVEL COURSES: 
CUR~12 ENRICH F.lC:I'1 CLASS PRnG 
CJ.520 ISS MOL SCL/JR HI CURRIC 
CU~550 IMPRCVI tC INSTRUCTION 
I 
CUR5?3 CUR&TCH STinG GFT'J&TlNT') EOP 501t 
2 
344()7 
1~1t11 
31t1t27 
14431 
020 05lS-0120PM ,..W 
020 0515-012DPP4 TTH 
020 051 '5-0 12 OPIIfII TTH 
OlD 0.,1'5-0720 '1W 
ZlO 
213 
T8A 
120 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
G BELT 
WE ISEA 
G SPARKS-LANGER 
• STARKO 
2 31t41t7 020 0515-0720PfII HW 219 BOONE K PACIOREK 
HLPNG YG CHLD IN CRISIS Enp 600 OR • COURSE IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY OR HUMAN DEVELOPMENT 
C'.I'~bOO TRE~OS & ISSUES IN EeE 
CUHOI 2 3 .. 57 020 0515-0720 TTH 219 BOONE J MCKEE 
C~RS02 porSCHOI)l EDUC~TlnN 
34467 
CJUH> ISSUES ELEH SCHOOL CURR 
31t477 
CUR630 ISSUE S· SC H)RY SCHOOL CUR 
34481 
CJR655 CUPit :CULU#'1 FOUNDAT tONS 2 34497 
2 34507 
S~'" t~AR.-eUItR ICUl '."" 20 HRS GPAO CREDt T r. 
SEMINAR-ELEMENTARy----------------.- 2 ' 34518 
SEMINAR-SECONDARy------------------ 2 34528 
INDEP['lO(NT STLlOY OEPT PEP"'t SSION 
I 34537 
!~OF.PE'Ir)ENT STUDY r'lfPT P~RMISSJOPII 
2 34'" 1 
INOI?PENO[NT STUDY DEPT PERfililSSICN 
3 14557 
020 OHO-0935P M MW 
020 0730-093'5PM TTH 
020 0730-0935PM "W 
OZU 
021 
ONE OF 
040 
041 
IN 020 
.. 020 
U 020 
0515-0720PM 
0730-0935PM 
CUR 616, 520 
0'H5-:l655PPII 
0515-0655PM 
TBA ·-TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A. 
Reading 
MW 
TTH 
OR 630 
TTH 
MW 
T8A 
T8< 
T8A 
219 
107 
123 
213 
213 
1\0 
123 
234 
234 
234 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
'OGll\ TCH 'CG IN SECO~D'" SCL AD"ISSICN TC THE COLLEGE OF EDUCATION. EOP H2 CONCURRENT 
IV 34613 040 0100-0345 MW 203 PRlY-H 
IV '4623 041 0425-0650 TTH 203 PRAY-H 
K PACIOREO 
L NEEB 
T GARDNER 
B GREEN 
J WEISER 
NEEB 
GARDNER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
25 
25 
, 25 
25 
GRADUATE COURSES .SE~H~RS fIIIIUST HAVE SlGNf.O ~PPRCVIIoL CF THE GPArUATE SCHoel TO TAKE "00 LEVEL COURSES. NO UG "AY fAKE 600 OR 100 LEYEl COURSES: 
IitDG"18 OEV ~E~DING EUM["ITA.RY "ICN-MA.JORS ONLY 2 34611 
rou~m Qf.ADING OEVElOPMNf AN iJNDERGRAC CQURS,E 
4 34648 
"658 
020 0130-0~35PM ,",W 
IN TfACt-tING Of READING 
040 0515-0900PH HW 
041 OS15-0900Pf4 TTH 
R?G56~ 
ROG6')6 CONTENT ROG-S'=CONO SCHl 
'H678 040 O'H5-0900PM "IW 
715 
304 
305 
305 
PRAy-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
fill IRWiN 
INSTRUCTOR 
PRAY-H S ,uaTIN 
II:DG~~8 oue & REfillEOTN RaG Pft08S 563 4' 34688 040 5tl5-0QOO TTH 718 PRAY-t1 8 BRaID 
fl':OGbQ' S[~l\1!R:CURR ISSU'='S ROG 8 HRS or GRADUATE {:REDIT (N READING. EDP 677 R.ECO"H"ENOEO 
2 3"'698 "040 051'5-0655Pf4 TTH 715 PRAY-H M MARTIN 
2 3410B ., 041 01ZG-0900PM TTH 71S PR.AY-H "fIIART1N 
RO(;697 INOEPE'IDENT STUDY OEPT PERMISSION I 3UIl If 020 T8" -TB' nA 234 BOONE INSTRUCTOR 
RDG~98 INDEPPWENr STUDY DEPT PERMISSION 2 34727 .. 020 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
fl':DGb99 INDE'PF\lOPH STUDY DEPT PERMI SStON 3 3-.131 It 020 TBA. -T8A. TSA 234 BOONE INSTRUCTOR 
*E)T30Q t.NTRO ::MPTR APPl FOR EOU •• CR/Ne.- NCl 
I I V 
I IV 
EDT300 - LAB WORK REQUIRED. I IV 
I I V 
I IV 
I IV 
I I V 
I IV , 
I IV 
Educational Technology 
STUDENTS 
'34192 
34802 
3-.812 
34822 
34832 
]4842 
34852 
34862 
34872 
ON A"DEMIC PROBAT!)N 
020 0755-0900 rTH 
021 0155-0900 Mill 
012 091'-1020 .W 
023 0015-1020 TTH 
02" 0215-0320 TTH 
025 0100-0205 ." 
026 1145-1250 ." 
027 1145-12'0 TTH 
028 0330-0435 TTH 
IZO 
120 
123 
120 
IZO 
120 
120 
120 
120 
tt SIGNEO A,UfItORlZA.TION fORM FROM OEPAPTM[NT PfQUIREO FOR REGISTRlTION 
SPRING 47 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
30 
30 
25 
15 
15 
Z5 
25 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
, I 
CQS ~r. 
Educational Technology (Continued) 
CRD 
lIP S GpOUP 
SECT 
ID NO 
SECT 
NO 
~EET ING 
D4YS 
INTRa :M?TR 4P?l FOR EDU •• CR/NC •• Nr STUDENTS ON ACAOEMIC PROB4TI1N 
1 IV 34882 029 0330-0435 MW 
ROOM 
NO 
120 
BU IlDING 
BOONE 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
, 
25 
GRADUATE COURSES 
·S:NICPS MUST H~V< ~IG~<'9 VPROVAL OF TI!E CP.AI'UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TUE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
F JT 50 1 
I ~)TI)16 
EOT~91 
EDT ~ 98 
EO~H5 
INTRr TG ~ICPOCO~PUT~QS •• CR/NC •• 
2 34891 020 0515-0120PM TrH :O~·Ur:RS l'l lNSTRUtTlON A RASIC COUPSE IN M1CR'JC(1~P~TEP.S OR PERMISSION 
2 34907 020 0~15-0120P~ ~W 
It;DEPENOENT STUDY OFPT 'PERMISSION 
113 BOONE 
OF THE INSTRUCTOR 
113 BOONE 
I 34927 •• 020 TBA -TBA TB4 INCEP~~OENT STUDY OEPT PER~I SSION TBA BOONE 
2 34931 U 020 TBA -TBA TBA 
INOEPE'CENT STUDY DEPT P[RMISSION TBA BOONE 
3 34941 U 020 TB A. -TRA TB4 TB_ BOONE 
Educational Media 
MEDI4 rOR CLSSRM Tf4CHfR 
"CR/NC •• C(1~,ClIRRE~T 
1 IV JS002 
WITH CUR 304ICUR 305 OR STUDENT THCHING. 
INSTRUCTOR 
B ' GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J.. IV 35012 
020 '91~-IC20 
'021 IU5-1250 EDM345 - LAB WORK REQUIRED 
TTH 120 LIB 
TTH 120 LIB 
NO _CAO. PROB_TN 
R 6AJII4 
R BAJIIA 1 IV 35022 
1 IV 35032 
1 I V 35042 
1 IV 350~2 
022 0915-1020 
023 1145-1250 
024 0515-0120 
025 0130-0'l35PM 
MW 120 LIB 
MW 120 LIB 
TH 120 LIB 
TH 120 lIB 
R 6AJIotA 
R BAJIIA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
20 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
211 
20 
20 
GR4DUATE COURSES ·H~Ir;RS ~UST "'VE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOt;ATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
[) M~ 52 
FDM6~2 
SJ:) ~28 
*Sf=D402 
AUDIO-VIS INSTRUCTIC~ 
TV IN F DUr~ T!UN 
EOM 345 
2 35067 020 0515- 0120 
35011 020 0130- 093 5 
Social Foundations 
SOC I AL ASprCTS OF T EACHG NO 
SF XIS"~ dNO EOU<:ATlON 
STUDENTS 
IV 
IV 
IV 
. IV 
IV 
IV 
VI 
ON 4CAOEMIC PROBATION 
35133 040 0900-1145 
35143 041 0900-1145 
3515~ 042 0100-0345 
3516~ 043 0100-o345PM 
35113 044 0410-0655PM 
35183 045 0410-0655 
35193 040 0410-0655PM 
Mil 
Nil 
TTH. 
MW 
MW 
TTH 
HH 
.w 
HH 
120 
120 
104 
'104 
104 
104 
TBA 
TBA 
104 
LIB 
LIB 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
BCONE 
INSTR.UCTOR 
INSTRuCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
r GliAL TNEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C MICHAEL 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GRAD'JATf COURSES , ·S[~IGRS ~usr I~V[ 51GNFD APPROV~ rF THf ' GPAOUATE SCHOOL TO T4KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES' 
PHllnsrPHV co ~DUCI"ON MAJOPS:!OO; rTH[RS: 
2 35207 
ONe CQURSE IN PIHlOSDPHY OR qELlGION 
S FD ~ 12 .ltsTn~Y rF 4MER'CA~ EO~C ~~JQQS:~OO; eTHERS: 020 0515-0720PM ~'W 104 QNf (~URSE IN 4MERIC4N HISTOQY 
SF) ~ 80 2 35211 srCI~LOCY JF [OUC.TION MAJORS:500; eTHERS: 020 0'l<-07~()?M MW 101 ~NE COURH IN SOC IOLOGY 
2 H221 
THe SIS DE PT PERM I SSICN 020 0130-0~35PM TTH 104 
SFDLQI 1 35237 THf SIS DE PT p[rMI SSJ[lN U 020 TB4 -T84 TB4 
SF0697 2 35241 TilES: S DEPT PEPMISSlCN 
If 020 TBA -TOA TB4 
SFJ691 3 35~ 51 IN~CP['lD~NT STlJDY DEPT PFRMISSIGN .. 020 T~A -TBA TB4 
S F069A I • 516 7 IND.pr'D~NT STUDY DFP~ prRMISSloN U 02~ TBA -TBA TB4 
SF=)e,Qq 2 35211 INDEr~ND(NT STUDY DOPT PERMISSION U 020 TBA -TOA TB4 
15287 U 020 TBA - Tr.A TBA 
Educational Psychology 
*DP206 ~<NTAL HYGIFNE PSY 101/102. NO F~ESHMEN 
2 I I 35342 020 1030-1240 ~w 
*<DP318 USES GF PL~Y-HrLPNG PPOf NO STUDENTS fN 4CADE~IC PRORATION 
3 IV 35353 040 0100-0345 TTH 
*E1P!22 HU~~~ DEvrLPMNT~LE'RNING PSY 101/102. ~O STUDENTS UN AC4DEMIC PROB4TION 
4 IV 35363 040 1200-0140 MTIITH EDP322 - STUDENTS MAY BE REQUIRED TO SPEND 4 !V 35313 OH 0200-0340 NTWTH 
TIME IN PUBLIC SCHOOLS. 4 1 V '5383 042 1000-1140 MTWTH 
4 IV 35393 0~3 0800-0940 MTWTH 
" SIGNFD AUTHORIZATION rQRM FROM 9EP4PTMfNT PfQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 48 
.. 
000 
TBA 
TB4 
234 
234 
201 
219 
107 
101 
219 
219 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO~E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
C MICHHl 
GliAL TNEY 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR lJC TOR 
J MCKEE 
BLAIR 
J BLAIR 
T BUSHEY 
INSTRUCTOR 
JO 
30 
30 
5 
5 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
C~S NO 
• EOp3? 5 
E)pHO 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SEC! SECT 
C~UU[ TITU-pOERFQUISITES III'.S GROUP 10 NO NO TIME 
L IH SP 4~ IIU' GRWTH &[l~V PSY 101/102 
" IV 35403 040 0800-0940 
" IV 354lJ 041 1000-1140 
4 IV 35423 042 1200-DUO 
I ~TRO TC ~(4SUR E FVALU 302 OP 320 FCP TEACHER ED .JR & pSY 101 
2 IV 35433 040 1200-0140 
2 I V 354"3 D41 0300-0HO 
2 IV 35453 042 1000-1140 
2 IV' 35"63 043 0800-0940 
2 IV 35H3 04" 0200-0340 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
MTWTH 207 BOONE II LABENNE 
~TIITH 219 BOONE J COLLI NS-EAGLIN 
MTIITH 123 BOONE J COLLINS-EAGLIN 
FOR OTHERS.NO 4CADEMIC PR08ATN 
Mil Z10 BOONE INSTRUCTOR 
Mil 219 BOONE INSTRUCTOR 
TTH 207 BOONE INSTRUCTOR 
TTH 210 BOONE INSTRUCTOR 
TTH 207 BOONE INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.S=~IDRS ~UST 114VE SIGNED APPROV4L OF HIE GPAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NC UG ' MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
F~p501 
EDpbOO 
EDP619 
EDP625 ' 
FO·f77 
EDp~90 
PSYCH JF ADOLESCfNff 
HU~A'l OEVfLCPM£NT 
2 
2 
2 
35487 
"35497 
35507 
35517 
020 D730-0935PM TTH 
020 0710-09351'.'1 TTH 
021 0515-0720PM TTH 
022 0730-0935PM 14W 
207 
21~ 
207 
213 
pSYCfl )F ADULT I.E~RNER ADMISSION TO 
Z 
TEACHERS 
35527 
HUMIIN 
35537 
35697 
35557 
OF ADULTS PRCGRAM OR DEPT 
020 0515-0720 TTH 
PERMI SSIDN 
107 
PRINe 3F CL~SSR(]O'l LEARN ONE COURSE IN DEVfLDPMENT ~R PSYCHOLOGY 
2 020 05\5-0720P~ TTH 
STRESS MANAGEMENT 2 020 0730-0935PM MW 
EATING DISORO: RECOG & ED 2 020 0515-0720 MW 
Rr SEA~C H IT CHNI QU~S 
QUALITATIVE ' RESEARCH 
THrSIS 
THESIS 
THF. SI S 
I~OEP~NOENr STUDY 
INDEPE~O[NT STUI.lY 
INJ:p[NDENT STU!'Y 
Z 
2 
2 
35567 
35577 
35587 
DEPT PEPMISSIO'I 
021 )515-07201'.14 
022 0730-0'1~5PM 
023 J515-0720PM 
35597 020 0515-0720 
•• CR/NC •• DEPT PE~MISSION 
1 35607 ,. ~2a TBA -TBA 
•• CR/NC" lJEpT PERMISSION 
2 35617 ,. 020 TBl ' -TBA 
"CP.lNC •• ()fPT P~RMISS ION 
3 ,50ZI U 020 TBA -T6' 
O[PT PErMISSION 
1 356'7 ,. 020 TBA -TBA 
DEPT PF.RMI SSION 
35647 II ()20 rBA -T6A 
DEPT P(PMI SSION 
3 ' 35657 •• 02~ TBA -TBA 
"IW 
MW 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
rBA 
T3A 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT · 
Educational Leadership 
GRADUATE CUURSES 
304 
207 
210 
Z10 
120 
123 
234 
TBA 
TBA 
234 
2310 
234 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
800NE 
800NE 
BOONE 
V POLlKOW 
M DELLAS 
INSTRUCTOR 
HUYVAER T 
INSTRUCTOR 
I WORONOFF 
I WORONOFF 
K WAHl 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
V POLlKOW 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
311 
30 
30 
30 
25 
)0 
20 
25 
30 
30 
30 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.SENlo,RS -UST H~VE >Ir;~rO ~PPRQVAL OF THE GPlrUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UI(E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
EI)L ~l 0 
fDL <'11 
EI)L~\2 
E)L514 
fOL515 
E)lU2 
EDLb~ I) 
EDL&95 
EOL697 
DL69B 
EOL699 
En 71 0 
(rUCATlONAL OR('ANIlATION OPEN TO 
2 
CQMMU~ITY JPG~NIZ4TION OPEN TO 
cr"l~UNITY EDUCATION 
~DUCATIGNAL LEADFRS"lIP 
OPFN TO 
2 
Op~N TO 
2 
SUp~R~ISln~ INSTRUCTIO~ OPEN T~ 
2 
E:rNO~ICS JF PUBLIC EOUC OPEN TO 
L'GAL ASPECTS OF ADMIN 
SEMINAR - OUKREIiT ISSUES 
SEMINAR - TEN TOP ISSIIE~ 
OPEN T() 
2 
2 
2 
MJCRS & 'Im;-'UJor.~ 
35737 020 
~AJORS & NON MAJORS 
351~1 020 
MAJOPS & NON-MAJORS 
1~757 020 
MAJCPS & NON-MAJORS 
J5767 020 
MAJCPS & NON-MAJORS 
35177 020 
MAJOPS & NON-MAJORS 
35787 020 
MAJCPS & NON-MAJORS 
35797 020 
35801\ 040 
35898 040 
INOEPfNDENT STUDY DEPT PERMISSION G, 10 HRS EDL 
0430-0700 
0430-07001' M 
0430-1)7001'.'1 
0715-0945 PM 
0715-0'1451'.'1 
0430-07001'M 
07l5-09"5PM 
0430-0700PM 
0430-01001'.14 
1 35817 It 020 TBA -T8l 
INDEPENDENT STUDY I)EPT PERMI SSION & 10 HRS EOL 
2 35~27 It 020 TBA -TBA 
DEPT ' PfRMI SSJ ,ON &, 10 HRS EDL 
3 ' . 35837 ,i 020 ~Bl -T6A 
OPEN TO ~~JOR5 & NON-MAJORS. AVAILABLE TO 
.(NOfPO~ DF~T STUDY 
LEADERSIII I'. TfIEORY 
2 358~7 020 0~30-0700PM 
*' SIGNED AUTHOlIZATICN FORM FROM DEPARTMENT REQUI~EO FOR REGISTRATION 
SPRING 49 
TTH 
TTH 
MW 
Mil 
TTH 
MW 
TBA 
T8A 
004 
203 
004 
002 
028 
002 
013 
013 
BOONE 
PRAY-I! 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
TBA 013 BOONE 
SPECIALIST STUDENTS 'ONLY 
TTH 028 BOONE 
H DITIHAIY 
A INSTRUCTOR 
J MINIEY 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
T CULVER 
S FARBER 
J MINZEY 
H DITZHAZY 
14 TlCI( 
M TACK 
M TACK 
o SCHMI TT 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
5 
, 5 
5 
25 ' 
CRS NC' 
Educational Leadership (Continued) 
CPO SECT SECT 
CGU~SE T1TLF-PHR'QUISlTrS HRS GPOUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
nAYS 
ROOM 
NO BUILDING · INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
OS~~lnRS _UST IIAVE ~IG'~rD APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
f?L 71 ~ FIELD 8AS~0 ~ESEA.CH 
DL 7<)7 INDfPENDrNT STUDY 
EOL 19~ 
I~D[prNDFNT STUDY 
7t2 & EOP 677 & O[PT PERMISSION. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENT ONLY 
4 15B58 U 040 04t5-HA F 013 BOONE 0 SCHMITT 
to HilS EDL, APPROVAL OF AOVISE~ & DEPT .PERMISSION 
1 35867 U 020 TBA -TSA TBA 013 BOONE M TACK 
10 IIRS rOL, APPROVAL Of ADVISER t CEPT PERMISSION 
2 35S77 U 020 lBA -TBA TBA 013 BOONE H TACK 
to HRS rOl, APPROVAL OF ADVISER t DEPT P~RHISSION 
35SB7 U 020 TiU -T6A T~A 013 BOONE "TACK 
Guidance and Counseling 
GRADUATE COURSES 
8 
5 
5 
5 
.SE~I~RS ""ST !I~VE SIG~~O '.PPROVAL OF THf GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV~L COURSES. NO UG "AY TAKE 600011 100 LEVEL COURSES: 
G~C500 
Gt(505 
G&: 1510 
GtC530 
GtC540 
G&C~51 
GtC~86 
GtC~97 
prD1QO 
PED204 
HflPNG Rfl~T:CONC tSEnvs 'JP~N TO HAJlPS ~ NON-MAJORS 
2 35947 020 0730-ICOOP~ MW 
cru~s OF-V: OASIC SKILLS OPFN TO M'JP~S ' c NON-MAJORS 
2 35958 040 0515-0655PH TTlt 
Cr.UNS )fV: COUNS PROCESS ·00 t 50' 
35968 '040 0515-0t.55P~ MN 
CARf.[k DEVLP t INFO SEPV ~ HRS IN · Gee ' OR !)[PT PERM I SSION 
2 ~5q17 020 0730-100~PH TTH 
GRDUP PRDcess I ~OO I 50~ 
2 359B7 020 044~-0715PM MW 
CCNTFMP crLLEG£ STUDENTS Gtc ~AJC~S ANO GRAD STUDENTS IN RELATED FIELDS 
359Q7 ~20 ~445-0715PM TTH 
(GUNS PRACTICU~ "C~INC •• DEPT PER"ISSION 
2 36008 U 040 05t5-0900PM MW 
2 ~601ll U 041 0515-0900PM THi 
INDEPtNDE~T STUDY O'PT PErMISSION 
1~J27 U 020 TBA -TOA TSA 
I"D~pr~OENT STUOY nFPT PERMISSION 
? 36~37 ,. 020 TBA -TfiA TS4 
INDEP[NOF.NT HUQY O(PT PERMISSICN • 
3 )6047 II 020 TRA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING 
A MINIMUM EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY G. P.A. OF 2.50 IS REQUIRED. I 
004 
031 
031 
Oll 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
PERMISSION SLIPS MUST BE OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
ALL STUDENTS ENROLLED IN GROUP IV COURSES FOR CERTIFICATION MUST INCLUDE A COPY OF THEIR COLLEGE OF 
EDUCATI ON ADMISSION CARD WITH THE PPST STAHP WITH THEIR COURSE REQUEST FORM. 
S'U~E~T r[I(HI NG 
STuDeNT TEICHING 
S'Tucn~T T flCHING 
STUD(NT TE~CH:NG 
STUOEt~ T HUlliNG 
.~CR/NC" SEE 
2 IV 
"CR/NC" SEE 
IV 
**CP/U". SEE 
4 IV 
"CP/NC" SEE 
4 IV 
"CR/~C" SEE 
4 IV 
**CP INC" SEf 
IV 
"cn/tlc •• Sf[ 
6 IV 
STUDENT T"ACHING COO~DINATDR 
~6103 "Q40 TBA -TRA T8A 
STUDE'" TEACHING coonOlNU1R 
36113 "0'0 TSA -T6A TBA 
STUDENT TEACHINu COORDINATOR 
16123 I, ~40 TRA -TOA TBA 
STUCENT ":ACHING COO:tOINATDR-
16131 " 040 TBA -TBA TRA 
STUDFNT T'ACHING CGORDINAn~ 
36143 1* Q40 T8A -TOA TSA 
STUDENT TEACHING COOPDINATOR 
36153 #11 0.0 T8A -TRA TB4 
STUDENr TfACHI~G COORDINATJR 
36163 040 T~A -TSA T8A 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
MHI~~ reflNG INDIV SPORTS 
MjAT~MY t ~HYS IOU1GY 
~INrSIOLnGY (~f (H OF EX) 2~0 
3 VII 
VII 
V II 
Physical Education 
020 OSOO-OQ35 
36221 
36232 020 075~-0900 
MTWTH B 
'ITWTHF 10q 
MTWTH . 109 . 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
T8A 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.. SIGNf!' AUTIIDUlATlON H~RM FRO~ OEPAp'TM(t.T REOUlp.eo FOP PEGISTRATlCN 
SPRING 50 
A INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
J WAIDLEY 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B VANRIPER 
J WAIDLEY 
II TACK 
H TACK 
II TACK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WILLOUGHBY 
G BANKS 
G 8ANKS 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
5 
15 
5 
20 
50 
30 
20 
5 
20 
30 
30 
3D 
CtS ~() 
P~OZ 57 
PEOlOO 
PED481l 
,.~,~qO 
PE04Q7 
·ED498 
Pl'D~q9 
Physical Education (Continued) 
ROOM (RO SECT SECT 
CJUtSE TITLE-pR F.PEOUI SITES HII'S GROUP 10 NO NO TI~E 
'IHTlNG 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
p,= fOR CL A~ $ROOM yo E lCH 
PHYSI~CX;Y OF EXERCISE 
I~TER~SHIP-fXERCISE SCI 
FIEL~ !XpQNC AOApT[O pE 
OIHCTEO STUDY 
DIReCTED STOOY 
OiPECTEO STUDY 
Sp~C1~l EOUCATIJN OP (LEMENTA~Y EDUCATION MJORS 
VII 162'2 020 0755-1005 ~TWTH GYMC 
GYMC 
WARNER 
WARNER · 2 VII '6252 021 1030-1240 MTWTH 
200 
VII 3b262 
410,425. ACCEPTANce 
8 V IJ 36273 
DEPT PERMISSION 
.It VII 36283 
DEPT PERMISSION 
1 V II 36292 
DE PT PEPM!·SS I ON 
2 VII 36302 
OE PT PfRMI SS ION 
\. VII 36312 
l' VII 36325 
020 1000-1135 ~TWTH 111 WARNER 
INTO spons MEO pROGRA~. OfPT PERMISSION 
U 040 TOA -TBA TBA 233· WARNER 
U 040 TBA -TBA 
If 020 TBA -TBA 
u O~O TSA -TBA 
U 020 TBA -TBA 
U OQO TBA -TOA 
GRA~UATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
221 
235 
235 
235 
235 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE~ 
W ARNElt 
W WITTEN 
S MOYH 
R WILLI AMS 
J SHEAR 0 
II PACIOREK 
J SHEARD 
" PACIOREK 
" PACIOREK 
J SHEARD 
30 
30 
30 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
*S:NlnRS ~UST IIAVE 51GN£0 APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Tll TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEYEL COU~SES: 
PE056~ 
PEOS18 
PE%88 
PEO~94 
PF0697 
PE0698 
PED699 
HE 0 210 
HEono 
HC4S9 
UH490 
'~~l02 
PEGI03 
PEGllt 
PECHZ 
PHYSICAL FITNESS 
MOTaR LEARNING & DEVELOP 
I NTE nNSHI I' 
SEMINAR - PIIYSICAl EOUC 
I~DEPE~D[NT STUDY 
INDrpENOE~T STLlOY 
INOEP(~ DENT STUDY 
RED CROSS FIRST A I D 
HfAL nl EOUC ELtM G~AOES 
2 
2 
36337 
l6141 
36~51 
DEPT pERMISS leN 
020 0500-0nop~ 
020 0500-0120PM 
021 0730-0940pM 
3 36368 "040 TBA -TBA 
36371 020 0700-0940PM 
36388 040 TBA -TSA 
36HB O~O TBA -TBA 
677 
36408 040 T8A -TDA 
Health Education 
VII 
VII 
2 VII 
NO CP[DIT IN 
2 VII 
2 VII 
'64~2 
36472 
36482 
3~O 
36492 
H5n 
020 
021 
022 
020 
021 
,)755-0900 
0915-IClZO 
1030-1135 
0915-1020 
LJ30-113' 
Recreation 
THERPTC RECRT"! pR 'CTlCUM DEPT PERM I SS((1N 
8 VII 3650 Nt 0100 TS A -TBA 
RFCPfATlON PRACTICUM DEPT PERMISSION 
B VII 36513 U 040 TBA -TSA 
Athletics 
P~F:-t "IT ERNSHt P 225 &. 325 .1 
2 VII 36633 #, 040 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TTrl 
T8A 
MW 
TRA 
TBA 
TBA 
MTo/TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MT~TH 
TBA 
241 
239 
239 
233 
239 
213 
233 
233 
239 
239 
239 
241 
241 
218 
116 
WARNER 
WAANER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C WITTEN 
II PACIOREK 
M PACIOREK 
SHEARD 
SHEARD 
SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
G NEYE 
R YENIS 
R VENI S 
INSTRUCTOR 
M YEAKLE 
J FOLKE RTH 
J RICCIARDlJ 
TBA 105 BOWEN INSTRUCTOR 
I"!HRNSltlp-ATHLETIC TRNt; SR. STNPG. CANDIDACY.2.75 GPA.3.0 IN "'JOR CRSWK,PRIDR CRSE WK COMPLT 
AEROBIC DANCE 
CpL SOUR & BALL"-M DANCE 
CONDITIONING ACTIVITIES 
RACQUETBALL & pADDLEBALL 
eVIl 36643 ## 040 TBA -TBA T8A 114 WARNER ~ YENIS 
Physical Education General 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
V II 
VII 
36702 
~61l Z 
31>722 
36732 
36742 
36752 
3611>2 
36172 
31052 
37062 
020 0915-1020 
021 IOlO-Il~5 
022 1l45-1250 
023 0100-020·5 
024 0500-06051''1 
020 0100-0205 
021 0215-0320 
no 1030-1135 
020 0915-1020 
lZl 1030-1135 
~TWTH 
~TWTH 
MTWTH 
MTIITH 
MTWTH 
MTWTH 
IITWTH 
MTWTH 
~TWTH 
~TWTH 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
TRACK 
CTS 
CTS 
WARNEP 
W ARNEP 
WARNER 
WAqNE~ . 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
OLDS 1M 
DLOSI" 
S PENDLETJN 
S pENOL ETJN 
S lELNIK 
S lELNIK 
INSTRucrOR 
S ZElNIK 
S lEUUK 
SMOYER 
R ADAIIS 
R AOAIIS 
ff SIGNED AUTHORIZATION FJ"M FROM OEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
SPRING 51 
30 
30 
30 
5 
30 
5 
5 
5 
10 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
30 
30 
30 
Physical Education General (Continued) 
C>$ NO CP,D SECT SECT c~u~sr TITlE-~~EREQUISITES I~S GPOUP ID Na NO TI ME 
MEET ING 
DAYS R~M 
PE~144 TRAP & SKFCT SHOOTING 
PEGI44 - EXTRA FEE VII 
VI! 
36782 
3b792 
070 0915-1125 TTH 
TTH 
RANGE 
RANGE 
PF:;14~ T~N~ J S 
VI! 
VII 
V I I 
VI! 
VII 
V I I 
36802 
36812 
36822 
36832 
368<\>2 
36852 
021 0100-0310 
020 0755-0900 
021 09\5~1020 
022 1030-1135 
023 1145-1250 
OH 0500-060SPM 
025 06IS-0720P" 
MTIITH 
MT\lTH 
MTIITH 
14TIITH 
MTWTH 
MTWTH 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
PE:;150 GOLF 
PE GI51 BOWl! NG 
VII 
V II 
VII 
VI I 
36862 
;6872 
36882 
36892 
VI I 369n 
020 0800-0940 
021 0800-0940 
022 10'00-1140 
023 1000-1140 
0 20 0755-0900 
M-II 
T-TH 
M-II 
T-TH 
RAO 
RAD 
RAO 
RtIl 
PEGISI - EXTRA FEE VII 36n2 021 0915-1020 
MTIITH 
MTWTH 
MTIITH 
~TIITH 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
VII 36922 022 1030-1135 
I VII 36Q32 Ol3 1145-12'~ 
P~G153 , SWI~~:~G °lEMENTARY ABILITY 
I VI I 36942 Po GZ 24 
PF G' 26 
PEGZ77 
PEG477 
PEP211 
PEP'!!)) 
SG'BOO 
SG'4~97 
SGN~9~ 
SGN~99 
JOGGI N:; 
WFIGHT ,0 AIN I NG 
AOUA AERJRICS 
srov ICE TE~CHING 
srovlcr rr~CIlING 
VI I 
VI! 
VII 
36952 
V I I , 36992 
VI I 37002 
VII 
VlI 
VII 
VII 
37012 
37022 
020 0100-0205 
020 1145-1250 
020 OQl5-1"20 
021 1030-1135 
020 1145-1250 
021 0100-0205 
020 0915-1020 
Oll 1030-H35 
022 0915-1020 
023 1030-1135 
MTIITH 
MTIITH 
MTWTH 
MTIITH 
MTWTH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
Physical Education Majors 
DEPT PfPMISSION 
1 VII 37122 ## 020 TqA -TSA TBA 
OEPT PERMISSION 
1 VII 37132 ## 020 T8A -T8A TB~ 
POOL 
TRACK 
AREN 
APEN 
B 
B 
1(16 
106 
POOL 
POOL 
233 
233 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 
EOUC FXrrp1IUNtt CHILO PEC REQUIRED 
IV ~7192 020 0100-0~15 MWTH 
[XCrPT (HLn IN QOG CL SRM HO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I IV ~7202 020 0900-1005P~ Mil 
I IV ~1212 021 1100-17.0~ TTH 
I IV 37222 022 0100-Ol05PM TTH 
crcp [~-PR~GS FOR HNOCPD •• CR/NC •• l~1 & DEPT PEPMISSIDN 
? IV 31B2 020 TBA -TBA TBA 
101 
101 
20 I 
201 
TBA 
M;~S QI ~GN8SIS SPEC EOUl JR OP SR. 251. NO STUDENTS ON AC~D[MIC PROB4TION 
IV 37242 020 0930-1145 MIITH 
IV 37252 021 ()20ti-C415P~ ~TTH 
CLSRI': MGT & INTRV~TN STk 2"1 
IV 37263 O~O 0100-0340 MW 
3 IV 37273 O~I IOOO-12~0 TTH 
AD~PTIvr TECH I N SPEC ED A ~rMPUTEP CPSE. INTRO LEVEL PHYSICS CRSE. OR 
2 IV 37432 ' 020 0430-0645PM TTH 
IV 37442 021 0700-0915PM TTH 
RFCI~N & FI[LD fX W ~ ~OL 48 5 PRE OR CCPFOUIR[Q 
2 IV 37283 040 TBA -TBA TBA 
INOEP[.D[NT STUDY SP STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
1 IV 37293 " 040 TBA -T8A TBA 
INDEPENC~N' ST UDY sn STDG & 3,0 GPA & DEPT PERMISSION 
2 IV 37303 H 040 T8A -T~A TBA 
INDfpr~ DrNT STUuY SR STDG &, 3.0 GPA & QEPT PFRMISSION 
IV 17313 ## 040 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COUPS[S 
102 
102 
216 
216 
INSlRUCTOR 
216 
216 
235 
TBA 
!SA 
TBA 
au ILDING INSTRUCTOR 
ROOSEV 
ROOSEV 
BOllEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
Ba-EN 
BOWEN 
GLFCRS 
GLFCRS 
GLFCRS 
GLFCRS 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
OLDS 1M 
80WEN 
BOllEN 
BOWEN 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
R SAUNDERS 
R SAUNOERS 
C WASIK 
C WAS IK 
M JOHNSON 
M JOHNSON 
R WILLOUGHBY 
R II ILLOUGHBY 
T P ENOL EBUR Y 
T PENDL EBURY 
T PENOL EBUR Y 
T PENDL EBUR Y 
E PEOERSEN 
E PEDERSEN 
A FREUND 
A FREUND 
G NEVE 
PEDER SEN 
S MANOREGER 
S MANOREGER 
J RICCI ARDO 
J RICCIARDO 
A PAYNE 
A PAYNE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SHEARD 
J SHEARD 
N HALOIHUBER 
INSTRUCTOR 
G BARACH 
G BARACH 
INSTRUCTOR 
N HAUIHUBER 
M SKORE 
RACK M LAKE 
RACK J SMITH 
PERMI SSION 
RACK R PRITCHARD 
RACK R PRITCHARD 
RACK R ANDERSON 
RACK INSTRUCTOR 
RACK INSTRUCTOR 
RACK INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
20 
36 
36 
36 
36 
25 
30 
30 
30 
20 
20 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
5 
25 
25 
20 
20 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
.soNIOPS MUST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GPADU~TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SG ~ 510 HANDICP :HILry IN RE G CLS NO STUDENTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCATIJN ENOORSEMENT 
3732 7 020 0500-0820PM TTH 205 RACK 30 
•• SIGNrD AUTHr' / lAI I UN FO P~ FROM DEPARTM[NT PEQUIRED FOR REGISTPATION 
SPRING 52 
I 
C~S Ne 
General Special Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
COUqSF TITl(-pREqEQUISITES /iRS GPQUp 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSE S 
MEFTING 
D4YS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACIfY 
.S·~IDRS ~UST H~VE SIGN[D APPROVAl OF THE GR4(1UATE SCHOOL TO TAKE ~oo lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
SG~515 
S:;~5S6 
SG~5 87 
S:;N615 
SG~6J2 
SGN~89 
SGN690 
5,1449 
COMPUTER APPS IN SPEC ~D GR'D SPECIAL ED MAJOR oq DEPT PE RMISSION 
3733 7 020 0500 - 07151'14 TTH 
2 37347 021 0720 - 09J~P" TTH 
PRACTICUM: ELEI'! SPEC ED ENDORSEMENT IN AN AREA OF SP(CI4L EDUCUION 
4 37358 U 040 TB4 - TBA TB4 
pRACTlCUM:SECONDRY SP ED N & ENDORSEMENT 
218 
218 
T8A 
RACK 
RACK 
RACK 
4 JH68 "040 TBA - TBA TB~ TBA RACK 
SJC P5Y HCpO:FA~,SCH,SOC INTRO SpECI4l EO &/OR PSYCHOLOGY CCURS· 
J 31378 040 0515-0755'" 
I ~W&PUO POL FC,R HANDICpD SGtl 510 OR EQUIVALENT 
31387 OlO 
3 37397 021 
r.DLlAO CONSUlT Itl SpE EO 4N ENDORSEMENT IN ONE AREA 
OR DEp~RTMENT PERMISSION 
TTH 101 RACK 
7TH 203 
~w 203 
O~ PERMISSION Of 
RACK 
RACK 
INsnUCTOR 
J BENST EIN 
J BENSTfIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M SKORE 
l GOTTIUlO 
INSTRUCTOR 
2 37407 020 
0500-08?OPr4 
0500- 0820p~ 
Of sr EC tAL F.D 
0500- 0715 ~w 216 RACK PI L4KE 
INSTRUCTOR 
INTFRNSHlp ELEI'! SPEC EO "CR/NC" DEPT PERMISSION 
· 4 J141~ ., 040 TBA - TBI TBA TBA RACK 
sur~v u:r SECC~~D Sf'F.C ED CDM~lfTN OF SfCONDARY ENDORSEME NT SEQUE~CE IN Pli. £I, VI, HI, OR PI 
4 37428 II 040 TBA - TCA TBA TBA RACK INSTRUCTOR 
Emotionally Impaired · 
203 RACK INSTRUCTOR 
S<MI~~R :~LI\RNT TOPICS EI 3~1. JR. STANDING 
2 I V 37483 040 01 00-02~O 
GRADUaTE COURSES 
H 
1~ 
7 
7 
25 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
.S:NIO~S ~UST flAVf SIGNED aPPROVAL OF TIi~ Gl\aOU~TE SCHonl TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
Sf 16) 0 I"'TR<10UCT ION TG AUTI~M Of PT. PERM 1 SSICN 
2 37497 020 0~00-0715PM 
SfM EHQT IMPAIR CHILD DFPT PERM! SS ION 
2 31508 040 o 720-0<>10pM 
Learning Disabled 
SLDHB Eoue CillO LEARN DIS >R & SGN 2~1 
2 IV '1562 020 0500-07151'1'1 
2 IV 31512 021 OnO-OQ45pPI 
GRADUATE COURS ES 
TTH 
TTH 
103 
205 
101 
101 
RACK 
RACK 
RACK 
R KREGE R 
" BEEBE 
PI BEEBE 
20 
15 
30 
30 
.S:~WRS ~UST HAV.E SHiNED apPROVAL OF THE G~ AOUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 lEVel COURSES: 
SLCPJ 
S~ 0712 
lANG: ACQ\J IS ,01 SORD&EVAL 
37587 
RES~CH CCllUQUIUM: L.D. SlO 693, EOP 677 
3759B 
316)8 
02) 050) -08201'14 
040 051 5-0705PM 
041 07 2) - J~ I OP ~ 
Mentally Impaired 
TTH 
TTH 
102 
2H 
214 
INTRC MENTAL RETARDATION SGN 251 & PSY 101/102. NO STUDE NTS PN ACADEMIC PROBATION 
~ IV 37663 040 0430-0750 TTH 102 
E~OJC M"NTALLV IMP: H.EH 350. SGN 251. NO STUDENTS ON AC ~Q pROB4TIlN 
l IV 31672 020 051 5-0730 ~w 205 
GR ADUATE COURSE S 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
R HOODIN 
G NAVARRE 
G NAVARRE 
R ANOER'SON 
INSTRUCTOR 
25 
30 
30 
25 
25 
.SENI[IRS MUST HAVf SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 500 L(VEl COURSES. NO UG M4Y TUE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
S~16"~ Sf~ Hr~nl IMPAIRMENT 8 HRS IN SPECIAL ED 
2 37688 040 O'20-0910pM MW 103 RACK 
Speech and Language Impaired 
SLI~37 PRIMARILY FUR SPEECH PATHOLOGY MAJORS. 31b & 3H CONCURRENT 
3 IV 37143 040 0200-04~0 TTH 205 RACK 
SLl341 !lIRECT 08S SPEECH PATH 337 & 316 CUNCURRENT. NO STUDENTS ON ACIDEHIC PROBATION 
1 IV '1153 040 0100-0150 TTH 114 RACK 
Sl1343 Cl:~ PRAC SPH P4TH 340 & 341. NO STUDENTS ON ACAOF MIC pROB~TION 
2 IV 37763 .. 040 TBA -TBA H-F Spl RACK 
SLI 344 ClIN PRAC SPH PATH II 343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON 4CADEMIC PROBATION 
2 IV 37173 U 040 TBA -TBA H-F SPl RACK 
., SIG~En AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTR ATICN 
SPRING 53 
INSTRUC TOR 
R HOOOIN 
M CHAM.BERlAIN 
" CHAI'!BERl4lN 
" CHA"BERlAIN 
18 
25 
25 
15 
15 
ns tlO 
Speech and Language Impaired (Continued) 
CRD SECT SELT 
CCUksr n TLE-~RE.E(jUI SITES IIRS GROUP 10 NO '10 TIME 
~EET1 NG 
04YS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SFNIDRS IhJST IIWE SIGNED APPQOVAL OF TilE GRADUATE SCHg~~O~~T~A~~U~~~\EVf.L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
SLl57ij 
SLI b 12 
SLl620 
S1I691 
S~13 76 
SiH87 
HEC115 
'lEC? 07 
HEC211 
ttf!: 23':1 
HEC277 
HEC21A 
HE C2 87 
HE081 
HEC407 
HEC4'17 
AUDIOMETRI: T~STING 
~OTOR SPEECH D[SORDERS 
SH I 392. 
3 
NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
37788 If 040 050o-0800PM M 114 
SPEECH PATH ~ AUDIOLOGY 
CCNSl TG~INTRVWG-SPH PATH 
UG MAJOR 
2 
~lJOR IN 
3 
"CP/tlC*'" 
I 
"CIUtIC" 
17797 020 0230-0445 TTH 201 
SPEECH PATHOLOGY, AUDIOLOGY, OR HEARING IMPAIRED 
[NOEPENDENT STUDY 37808 "040 0~15-07~5PM TTH 11~ 
[NDEPENDENT STUDY 
INOEP[NDF.NT STUDY 
TOT~L :OMM PRACT W HI 
_ Auot TORY Tn"G r. SPCHRDG 392. 
speECH PRAC H~AR [HPA[RO 436. 
DEPT PERM[SSION 
37811 "020 TBA -TBA 
OEPT PHMISS [ON 
31837 U 020 TBA -TBl 
DEPT PERM[ SS[ON 
37827 II 020 TBA -TBA 
, Hearing Impaired 
I [V )1892 020 TBA -TBA 
1 IV 3H02 021 TBA -TBA 
NOT OPEN TO STUDENTS ON 4CAOEM[C 
~ IV 37912 020 OqUO-II15 
~IC STUl'ENTS ON ACADEM[C PRO~A TlDN 
2 ·IV 37923 040 TBA -TBA 
IV 37933 041 TRA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
fBA 
TBA 
PROS ATlON 
MWTH 
TBA 
TBA 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
TBA 
T8A 
T8A 
ll8 
U8 
20] 
U8 
118 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND 
CONSUMER RESOURCES DEPARTMENT 
I~T OSGN VISUlIT~ T~CH ! 
I~TERlJ~ OCSIGN I 
INTER DESIGN COMPUTER LR 
FrOD SC lENCE 
TFXTtL!S FCR C~NSUMFRS 
[NTrnCR DeSIGN [I 
SPC;:Cltol TIlPICS 
SPE: 1 Al TOPI C S 
C(lOP CO I N Hr.~E EO N 
COOP FD IN HDMr FCON 
ADM ~SUP-flIILO nEV r.NTRS 
~XPCRlrNcrs WT CII[LDOf'N 
"IRrCTfO srUDY 
DI~EC T[O STUDY 
:t I fl.:: C f[ ~ STUDY 
4 VI 37993" 040 1200-0600 TTH 
INTERIOR DESIGN MAJORS ONLY 
3 VI 38003 ~M 040 0515-0830PH MW 
SOPHOMORE 
I VI 38013 I, 040 0515-0e30PM T 
1\6 ~ CHM 1201270. L AR ~E<JUU,E 0 
~ V[ 38023 040 0100-0500 FS 
SOPHDrlCRF 
VI 3803~ 
3B043 
122 ~ 123 
38053 U 
040 0515-0145PM TTH 
240 051 5-0145PM W 
t1~. 176. FA 
V[ 
INTERIOR DES[G~ MAJORS 
040 0900-1215 ~w 
V t ;8063 .M J40 TSA -TBA 
VI 38073~. 040 rB~ -TOA 
--CR/NC-- DEPT PERM[SSION 
3 VI 380B3 f' 040 TBA -T BA TBA 
"CRn'c" DEPT PEOMISS[ON 
VI 3BJ~3" 040 TBA -TOA 
314; 373 PPE OR COREO 
VI ~8102 020 0400-0 630P M MTTH 
CUR 302 - DEPT PERMISSION 
5 VI 38113 H 040 
DEPT PFRMI SSI!.'N 
TBA -T 3A TRA 
1 VI ~BI23" 040 TRA 
DE PT PERMI SS [ON 
2 V[ 381~3" 040 TB4 
DEPT PERMISS[CN 
V[ ]814]" 040 rBA -T BA TBA 
ONLY 
209 
209 
110 
002 
U4 
114 
209 
000 
TBA 
T8A 
TBA 
ZIO 
210 
TBA 
TBA 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Roosev 
R OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
T BA 
TBA 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
TBA 
TBA 
TBA 
R RUPP 
MASSE NBERG 
A MASSE N8ERG 
[NSTRUCTOR 
[NSTR UCTOR 
[ NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
FRENCH 
D FRENCH 
D FRENCH 
[NSTRUCTOR 
o DELASK[SMITH 
V NORTH 
INSTRUCTOR 
o MURTONEN 
o MURTONEN 
R LEINBACH 
RHODES 
RHOOE S 
E RHODES 
RHODE S 
WILLISTON 
P YOUNG 
E RHODE S 
e RHODES 
E RHODE S 
20 
25 
20 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
lB 
18 
18 
30 
30 
30 
18 
5 
5 
10 
5 
20 
12 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSF.S 
·S·~I')RS MUS( :,~~~ Slr./IFD APPROVAL OF THE GRAUUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
HEC519 FOOD SERVICE PERSONNEL MANAGMNT 
(CONT EDUC CRSE) 38348 040 0515-0800PM 
HEC538 'lUfO ITlO~ CA.' MANAG~NT ~02, CHM 351 ~ 100 326 
2 3815B O~O 0515-0745PM 
HEC590 SPECIAL TO~ICS OEPT PEP.MISSION 
1 38168 U 040 TBA -TBA HEC~Ql . SPFCIAL TCPICS oePT PER~ISS[C~ 
38178 "040 TBA -TBA 
HEC592 SPECI~L TOPICS DEPT PERM[SSION 
HEC612 LAWS AFFECTING FAMILY 381R8 II 040 TBA -TBA 
ftECSlQ 3B197 020 0515-0720PM DE PT PERM [SS ICN SP[~te.L TOPICS 
1 H208 U 040 TBA -TBA 
I. SIGNED AUTH~' [IATION FnR~ FRO~ DEPARTMENT ~[CUIRED FOR REGISTRAT[ON 
SPRING 54 
MW 
TRA 
TBA 
T8A 
MW 
T8A 
112 
102 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
TeA 
RODSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
P BUCHANAN 
D SILVERHAN 
R MEIS 
R HEIS 
R MEIS 
INSTRUCTOR 
R HEIS 
40 
z 
s 
5 
25 
5 
--------.------~--------------------------------------------------------------------------------------------
HECR (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~\HSE TJTLE-PH~FQUIStTES HP.S GPGUP 10 NO NO TIME ns w) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCT()R 
GRAOUATE COURSES 
-5EUJPS MUST HlVrSIGNED lPPPQVAl. OF THE GRAoU~TE SCHOOL TO TA~F 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURSES: 
HEC6P.1l SPEC I ~\. TOPICS 
HE(68) W~RKSH~P 
HEC~86 PQACTICUM ' 
HEC687 PRACTlClJ"I 
HEn8e PRACTlCU~ 
HEC68" PRACTICU~ 
HE:~90 THESIS 
HEC691 T'1ES IS 
HEC692 THFSIS 
HECf'n lNDEPfNDENT STUDY 
HEC698 INDFPE~DC~T STUDY 
HEC6"Q I'lDEPE~Df'lT STUDY 
!JEPT PERM ISS ION 
2 38218 If O~O TSA - TBA 
2 38228 U O~ 1 0900- 0500 
ofPT PERMISSICN 
2 38238 It o~o TAl - T6A 
DFPT PERMI SSION 
1 382~8 •• o~o T6A - TBA 
DEPT PERMISSION 
2 38258 ,. O~O TBA - T8A 
DEPT PERMISSICN 
~ 38268 "040 T8l - TSA 
OE pT PER MI SSI ON 
4 38278 •• 040 TSA - T8A 
DE PT PEPM I SS ION 
1 38288 U ·040 T8A - TBA 
DEPT PEPM I SSION 
2 38298 ., 040 TBA - TBA 
DE ~T PERMI SSION 
3 38308 "040 TSA - TSA 
DEPT PERMISSION 
1 38JIR ,.040 TSA - TSA 
OF P~ Pf RMI SSI 0"1 
2 38328 U 040 TS A - TSA 
DE PT PEr-MI SS I ON 
3 38138 .. 040 TSA - TSA . 
TRA 
F5 
T6' 
T8A 
T8A 
T8A 
T~A 
TR~ 
TtlA 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
BUR 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 
ROOSE V R MEIS 
ROOSEV R I'IElS 
RGOSEV E RHODE S 
ROOSEV R I'IEIS 
ROOSEV R I'IE1S 
ROOSEV R I'IEI S 
ROOSEV R MElS 
ROOSEV R I'IEIS 
ROOSEV R MEIS 
ROOSEV R I'IEIS 
T6A R I'IEIS 
TBA R MElS 
TBA R MEIS , 
HA0479 HEALTH CARE FOR THE HOMELESS DEPT PERMI1SSION,HONDRS PROGRAM STUDENTS , GRADUATE STUDENTS OR WRITTEN PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 38"13 U 040 1)900- 1I45 MIl 1114 KING R OOUGl4SS 
H'D4S8 
HA0489 
HlO~91 
HAD~qq 
ClS416 
ClS411 
ClSH8 
(L541" 
tLS~50 
tLH52 
Cl5454 
:LS45~ 
CLH51 
CLS4<Jl 
CLS4?B 
INTfON5HIP SEMINAR SE~IOR IN HAD, DEPARTMENT PERMIS SION, HAD G.P.A. OF 2.25 MINIMUM 
3 VI '8423 U 040 TBA - TBA TBA Il7A KING 
I"'TFQ~.5ttl P 
TBA TSA TBA 
__ eR/NC" SE~ lOR ... 80 CONCURRENT 
3 VI 38433 II n4~ · TBA - TOA 
l"InR~SHIP 
TIIA 
•• (R/NC-- SENIOR. 480 CONCURRENT 
6 VI 384~3 U 0 .. 0 TBA - TBA TBA 
INTH.NSHIP "CP/NC •• SEN lOR. 480 CONCURRENT 
~ VI 38453.' 040 TBA - TBA TBA TBA 
I'IDf P[~ oE~! S Ti/oy '-
TSA • 
INDFPE~oENT STUDY 
DE pT PERll1 5S1 ON 
DEPT ~ERM~~SI0~846311 040 TBA - TBA 
2 VI 38413" 040 TB~ - T6A 
T8A TBA 
TBA TBA 
INJEPE'IC[NT STUDY DEPT PHMI 5S ION 
VI 38483.t 040 TBA - T8A TU T8A 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 
I~T-HISTECtlr.HISCHM STAI'I PROGRAM APPPOVAL 
12 V I 38563 040 TBA - TBA TBA 
I~T-OASIC ClCTkN MICRose PROGRAM APPRCVAL 
8 VI 38~13 n .. o TB_ - T6A TBA 
H'T-I MMUNHI~Tf)-CYT"CHE'I PROGRAM APPFCVAL 
.. V I 38583 040 TS A - T6A TBA 
H,T<r"'SHIP-CYTOGE'IFTICS PROGP. ~'" >\PPPCVAL 
4 V I 38593 040 T6 A - T8A T8A 
HrMATC'l/CC~GULAT PRACTCM "CP/NC-. ACCEPTANCE I~TO CLINICAl TRACK 
. 5 VI 38603 0 .. 0 0800- 0500 MTWTHF 
CLIN IMM\JNIlMMUNH~ PRACT •• CP/NC** ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
, V I 38613 0 .. 0 0800- 0500 'ITWTHF 
CLIN cHEMISTRY PRACTICUM "CRINC" ACCEPTANCE INTO CLINICAL TP~CK 
- ~ VI 38623 040 0800-0500 MTWTHF 
CLIN MICROOICL'JGY PRACT --CRINC" ACCFPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
5 VI 38633 040 0800-0500 'ITWTHF 
Cl I~ JC4l y,[nmos PQ ACT uCP//;C-. ~(CEPTANCE INTO ClII';IC4l TRACK 
V I ~86~3 O~() 0800-0500 "TWTHF 
rUN "iYCOLOGY PRACTICU" ACCEPTANCE INTO ClINIt:Al TRACt( 
1 VI 38653 OltO 0900- 0400 MTWTHI' 
I~D~pr~OENT STUDY DEPT PERMlSSICN 
1 VI 38103 040 TSA - TBA TBA 
INDfPf~orr;T STUDY D~PT PfPMISSION 
2 VI 38111 040 TSA - HA TBA 
I~OEP[NOE~H . STUDY O~PT PEI'MISSIO'l 
3 VI 38723 040 .T8A - TBA TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TSA 
TaA 
TBA 
TSA 
TBA 
116 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TSA 
TSA 
TBA 
T8A 
ROOSEV 
T SA 
., SIGNED AUTHLRIZATIGN FOP" FROM DEPARTMENT RfQUIRED fOR REGISTRA T ICN 
SPRING 55 
R DOUGLASS 
R DOOGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
R DOUGLASS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J CLERC / 
CLERC 
G HAMME RBERG 
C RENt( 
J CLERC 
C RENK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
5 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
10 
10 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE (Continued) 
C~!) SEC T SEC T 
en NO CJu~sr TllLr.-PPE .. EOUISIHS HP.S GROUP [(I NO 00 TIME RCOM NO BUILDING INSTRUCTOR CUSS CAPACITY 
GRADUATE COURSES ·S~NIORS MUST HAVE 51GNEO APP~OVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ~ OO lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 .0R 700 LEVEL COURSES> 
ClS597 
~l S~ 98 
ClS59'1 
I~OFPC~ oe .. T STUOY 
INDEPr .. OENT STUDY 
OEPAqTMe"T 
I 
DEPARTMeNT 
Z 
DF.PARTMENT 
3 
PfFMI SSION 
3An8 
PE"MI SS 10 .. 
38n8 
PEPMI SS 10 .. 
~81~8 
OitO 
OitO 
OitO 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
aT 2A7 C~-OPER~TIV£ ED 1"1 O.T. ..C~/NC •• DEPT PEPMISSIO .. 
~ VI 38813 II OitO TSA -TBA 
JT 3A7 CD-OPERATIVE £0 IN O.T. ..CR/NC •• ze7 & DEPT PERMISSIO .. 
3 VI 38821 I. 0"0 TBA -TBA 
OT ~88 OT FltLDWORK CF IJll. TI~CI OEPT PER!'IISSION 
3 VI 388"3" O"G TBA - TBA 
JT 4Rq OT FIClowcnK CFUll TIMEJ DEPT PERMISSION 
~ VI 38851 I. 0''0 TBA - TBA 
~T "90 FIElOWORK-rUlL TIME ELEC "88 & 489 & OEPT PERMISSION 
3 VI 38861 I. 040 TBA -TBA 
OT ~q7 INOEPPWE'IT smoy DEPT PERMISSION 
I V I 38873 .. 040 TBA -TBA 
JT 498 I"OEPE~OE"T STUDY DEPT PERMISSION 
Z V I 38883 U 040 TBA -HA 
('IT 499 INO~PENoeNT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 38891 II 040 TBA -TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTol 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
" INSTRUCTo~ 
A INSTRUCTOR 
" INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
" INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
tS-NICRS MUST HAVF SIGNEO APPROVAL Of TIlE GrADUHE SCHOOL TO TAKE ~O~ lEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COURSES> 
INDfPE~OfNT STUDY 
INOEPrNDENT STUDY 
INOEPE~DFM STUDY 
DEPARTMENT 
I 
DEPARTMENT 
Z 
DEPARTMCNT 
PERMISSION 
38908 
PHMISSloN 
38918 
PEPMI SS IO~ 
nne 
040 
0"0 
040 
T8A -TBA T8A T8A 
TRA -TBA TBl . TBA 
TBA -TBA TBA lB" 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT ' 
~U~"50 NllRSING SCIENCE V 404 & 405 
VI 
"04 & 405 
4 VI 
" VI 
3899~ "042 0800-0430 
39003 I. 043 080Q-0430 
If 
TH 
TH 
115 
CHN 
MNG 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SIIKI ZO 
~ III ~9063 
S~K179 lIY~1# ~\Jl TI-CUl UNIV COM 
040 100~-124~ 
SWKZ87 
S"~ ! 87 
SW(~O'l 
SII(419 
SNK~ 70 
SilK" 77 
CCOPERUIVC [0 IN Sift( 
3 III 3914Z OZO 1145-0435 
·.CP/NC •• IZO & DEPT PERMISSIC~ 
COOPERATIVE EO IN SWK 
3 III 3'1013 U 040 T8A -TBA 
•• CR/NC •• lZ0 & ~EPT PERMISSION 
~ III 39083 040 TBA-TBA 
3 III 39093 041 TBA -TBA 
sec I U WORK PRleT tCE III 40~ & 488. TAr E CONCURRENTl Y WITH 489. 
1 III )91l3 ' 040 1000-IZ,,0 
FA~llY-CENTERED PPACTIC~ 120 ')22:11 
SUPERVSNG STAFF &VOlNTRS 2ZZ DR rEPT 
3 III 
AIDS: PIIAC , Pfll .IC1. ZZ2 DR OEPT 
' I III 
39112 
PERMISSION 
HI2Z 
P,ERIIISSIDN 
78ll) 
OZO 011a -0415 
020 0110-0435 
04.0 '0900- 0400 
., S IG~ED AUTttCHZ ATlrJN F~RM FROM DEPARTMENT P EQUIRf 0 FOR PEGI STIIA HON 
SPRING 56 
Mil 113 
~BA TBA 
TBA 411 
T8A 411 
DEPT PERMI SSICN 
MN ItS 
TTH "Z4 
MW 4Z4 
F S 1t7 
lBA 
T8A 
T8A 
RoOSEV 
TBA 
TBA 
INSTI'UCToR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
RCOSEV G MINK 
KING 
TBA 
KING 
KING 
RoOSEY 
KING 
KING 
RoOSEV 
l HYBEll 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E KR"JEWSKI 
J MCFADDEN 
G MINK 
S 8RoNN 
5 
5 
5 
]5 
10 
10 
50 
25 
5 
] 
] 
]5 
SWK.\8~ 
G~T411 
GltT417 
GRT47B 
G~n89 
GRT491 
GItT,.~q 
SOCIAL WORK (Continued) 
c~c SECT SECT 
C"U~s( TtTL[-PII.FI:P=QUI StTrS HPS GROUP 10 NO NO 
~ EETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
FIELD ~XP~RIENCr II MUST HAVE SWK GPA Of 2.3 t C IN 488. 40Q CCNCURRENT.DEPT PERMISSION M SMITH 6 III )9153 Oft-O TBA -TBA T6A TBA T8" 
(This Course Continues through 
AU9u, t 12, 1991) 
, [II 391.3 <l'1 0600-0950" 115 ROOSEV L KURTZ 
Gerontology 
THf E LDERLV & THE LAW (May 3 & 4) 
I vI 16021 01t0 0900-040C 
Oltl "0900-0400 S<XUALITY 'FTER SIXTY (June 14 t 15)V[ 780~'! 
ISSUES IN CARING FOR PEOPLE WITH ALZHEIMER"S DISEASE AND OTHER ILLNESSES 
'(May 10: 9:00 a,m. · - 4 :00 P.':) 2 7B003 040' 
(May 11: 9:00 a.m. - 3:00 p.m . ~ 
(May 24: 9:00 a.m. - 1 :00 p.m. !MaY 25: 9.:00 a.m. - 1 :00 p.m. June 14: 9:00a.m. - 2:30 p.m.) 
June 15: 9:00 a.m. - 1 :00 p.m.) 
GPT I~TR OIS(PL PRAC/SE M PERMISSION ~F GERONTCLOGY .OVISOR 
2 III 19223 040 TBA -T6A 
PRAC TlCUIO/S E" INA. PfRMISSICN rF GERONTOLOGY AOVI SOR 
~ III 39233 040 T8A -TBA 
INOfPE'OE~T STuDY OEPT PFR"I SSIC~ 
1 III 39243 , 0.0 TBA - TB. 
INOEPE'IOENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 III )9253 040 T64. -TfU 
tNDEP(NOfNT STUDY OEPT PERMISSION 
3 III 3n.3 040 TB' -TBA 
GRADUAT!: COURSES 
FS 
FS 
FS 
T6A 
T8' 
T6' 
TB' 
TBA 
113 
113 
TBA 
4\. 
4\6 
4[6 
41. 
4[6 
RCOSEV 
ROOSEV 
TBA 
KING 
K[N~ 
KING 
KING 
KING 
" SCH[EVE 
INSTRUCTOR 
. ROBINSON 
SHUsreR 
SHUSTER 
[NSTRutTOR 
[NSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
35 
6 
35 
35 
10 
10 
.S~'IIC'RS MUST HAVE SIGNED ,PPJlOVAL OF THE GPAOUATE SCtfOOl TO TAKE ~OO LEVE L eOU'tSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
G~ T514 ("[GIV[NG t T"E ELDERLY (May 17 & lB;May 31 & June 1) 
2 39Z98 Olt!) 0900-0400 FS TBA T6A 
TH E [LOeRLV t THE LAW (May 3 & 4) 
1 16036 0.0 0900-0'00 fS TBA ROOSEV 
SfXUALlTY AFTF." SIXTY (June 14 & 15) 
1 78068 04l n90O-0400 FS T6A ROOSE.V 
FS GRT591 
ISSUES IN CARING FOR PEOPLE WITH ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER 
'(May 10: 9:00 a .m.-4:00 p.m . ) 2 7B01B 040 
(May 11 : 9:00 a.m.-3:00 p.m . ) 
(May 24 : 9:00 a.m.-l :00 p.m.) 
(May 25: 9:00 a.m.-l :00 p.m .) 
(June 14: 9 :00 a.m. -2:30 p.m.) 
(June 15: 9:00 a.m.-l :00 p.m.) 
ILLNESSES 
* 
TBA TBA 
GtT688 GERONTOlOGV PRACTICUM GRADUATE 
(This Course continues through AU9l!st 16th) ? 
STANDING t FIN.L SE"EST(R Of ST UOV PERM Of GAT ADVISOR 
19278 ., 040 T8A -T8A T8l T6A T8' (j\HSQ ~ERONTOLCGY PRACl (eU" GRA[lUAT( 
(This Course continues through August 16th) :3 
STANDING & FINAL SEMESTE't Of ST UDY PERM Of CRT ADVI SOR 
39288 •• 040 TBA -TBA T8A 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 
T8A TBA 
BE 100 CONTS:MPOPARY OUSINESS ANY FPESHMAN OR 'SOP ... OMORE OR NON-BUSINES S UPPERCLASSMAN 
":'\ VI 39353 altO 1000-1200 I'4TWTH 138 
BE l1q KFvBOARDING FOR CO"!PUTER NON-MAJORS CNlY 
Z Y I 39163 OItO 1200-0100 MTWTH 215 
BE 201 "'ICROCMPTR rCR BUS lPPLC 
VI 39311 
BF 210 CONCPTS 'OF INFO PROCSNG 
~ Yl 3931'3 040 
6E 220 WO~O/INfO PROCSNG QPRTNS 123 OR EQUIVALENT lNO 201 
3 V I 39393 01t0 
8E 361 CJ-OP •• CP INC •• OEPT PERM I SS ION 
J Y I 39lt03 040 
VI 30'13 041 
VI 39423 0.2 
OS 15-01lt5P" 
lOOO-lZOO 
TBA -TBA 
TBA -TS!. 
184 -TDA 
BE 19!: OF-FICf AD"I!NIST .. R4TIO'1 
V I 020' 0100-0445 
8E 396 RfCJ~DS o\DMINISTRATtn~ 20\ 
TTH 
TBA 
T8A 
T8A 
M. 
Z[ S 
141 
215 
021 
020 
016 
141 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
S ILL 
SILL 
Sill 
SILL 
VI OZO 01 00-04~5 TTH 111A SILL 
Be: 414 AD'I PRC)BAT(,EST.TF&'TI\U~r J~1 
~ V I 3q452 02CJ 
OE 416 LEGAL ASSISTANT INTEA:N )0--\, 305, Itll AND ~12 
?- 'I I 391t63 040 
CO-IJP •• CP/NC •• DEPT PERMISS ION 
VI 3Q413 It OltO 
'II 3q483 Iflf Ooltl 
'I ( 39493 •• 0.2 
) VI ~9503." 01t3 
tNDEP(NcrNT STUOY DEPT PElil1[SSION 
1 VI 3QC)13 " 040 
1 VI 3Q52' II. 041 
1 VI 39S31 I. 042 
L VI 39543 .. 01t3 
1 VI 'lI9553 ,. Oltlt 
Sf: ~9B O~PT Pf~MISSION 
? 'I' ~9563 1111 040 
VI 39573 11. 041 
V I 39 563 U 042 
V I }Q593"" (U.,3 
VI 39603 IU ()44 
010D-l015PM 
flU -TIU 
TBA -T6A 
TB4 -TBA 
T8A -TB' 
TBA -T6A 
T8A -T6A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
T!u, -TO'&' 
TtU -TfU 
T~ 0\ -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
T8A 
TBO 
TBA 
TBA 
TBA 
TB. 
T6' 
T6' 
T6. 
TBA 
TBO 
T8'. 
TBA 
TBA 
TBA 
.. SIGNED AUHIr:~llAT (ON FODM FROM DEPARTMPU FlEOulQeC fOR REGI STR"TICN 
SPRING 57 
002 
014 
20 •• 
020 
016 
019 
020 
016 
019 
20~4 
019 
020 
018 
01. 
2044 
01. 
SIl l 
SilL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
S [LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
SILL 
Sill 
[NSTRUCTOR 
" StHIE VE 
A HERMAN 
1< • . ROBINSON 
E SHUSTER 
[NSTRUCTOR 
INSTRUcTOR 
K NOVAK 
K NOVAK 
R WINGO 
R wINGO 
E ~EyeR 
" R06H 
R WINGO 
M ROBEK 
" ROBEK 
A C 4llUM 
A CALLUM 
NOV4K 
MEYER 
ROBE1<. 
WINGO 
E MEYER. 
M ROBEK 
R WINGO 
K NOVAK 
A C4LLU,", 
E MEYER 
ROSEK 
WINGO 
NOVAK 
t.LlU_ 
35 
35 
35 
25 
30 
32 
20 
20 
5 
5 
5 
25 
25 
30 
BUSI~FSS EOUC~TICN Business Education (Continued) 
CPO SECT SECT 
COURSr TlTLE-PK~ROQUISlTES HRS GRI'UP 10 NO NO 
INOEPE~DFNT STUDY DE PT PHHI SSION 
VI 39613 U 040 
3 VI 39623 _. ~41 
3 VI 39611'. 042 
VI 3<1643._ 043 
VI 39653 •• 044 
TIME 
T54 -TB4 
TB4 -T6A 
TB A -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURS ES 
~EET I NG 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
020 
2044 
018 
019 
019 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
E HEYER 
K NOVAK 
M ROBEK 
R WINGO 
A C4LlUM 
CLASS 
CAPAC lTV 
S 
S 
S 
5 
5 
-SENTORS MUST HAVE SIG~Eo VPPOVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COURSES: 
BE 587 
BE 5<11 
BE 591 
BE (>11 
BE 694 
BE 697 
BE 598 
IE 152 
I~ ? 52 
IE 253 
IE 187 
IE 497 
IE 49<> 
COOP EO 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION 
39668 040 TBA -T8A 
CURRrNT ISSUES I1KT EDUC 
3%71 020 0515-0655PH 
LAN SYSTEMS ADMINISTRATN 
39687 021 0515-0655PM 
CUR' MODELS BUSINESS ED 
3 39698 ( 
BUS (DUe PROFSNL S EHI~AR COMPLETION [ ' F H HOUR S 
040 0720-0950PH 
ON MBE PROGRAM 
2 HY08 
INDEPE~DENT STUDY DE PT PEPMI SSION 
1 39718 
1 H7B 
1 3'l738 
I~OEPE~DENT STUO'I DFPT PfRMISSION 
2 3974~ 
2 3qJS 8 
2 3<1168 
INDrpENCFNT STUDY ,OfPT PERMISSION 
3 39778 
3 39788 
39798 
040 T8A -TBA 
U 040 
U 041 
" 042 
U 040 
U 041 
U 042 
" 040 
U 041 
U il42 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA 
HW 
TTH 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
, 
ARTS A~D CRAFTS 
VI 39B93 040 0800-1000 
PPEVOClvne SPEC ,~[EO PRG SGN 251 
VI ~9903 040 1000-1200 
IN[) HC H G EL f.~ TFACHER 
V I 39913 0 ... 0 0101)-0)00 
~XPFR IN TECH FOR CHLORN 2~' 
2 VI 3992 3 O~ 0 0100-0300 
COCP EDUC IN INO~ST EDUC "CR/NC" OEPT PERMISSION 
3 VI 39933" 040 TBA -TBA 
VI ~9943" O~1 TBA -T6A 
3 VI 39953 ,. 042 TBA -TBA 
COOP EDlle IN INOUST ~DUC •• CR/NC" ?-~7 G O~PT PER~ISSION 
3 VI 39963 •• o~o TBA -T6A 
VI 39973 •• 041 TBA -TSA 
VI 399B3 II 042 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
1 VI 3999) W' 040 
1 VI 40003 •• 041 
1 VI ~0013 It 042 
DIPEeTFD STUDY T~DUST ED ~EPT PERMISSIO~ 
2 V I 40Q23 
2 VI 400H 
V I 40043 
OIRECTFD srucy INDUST EO DEPT P(RMISSIGN 
3 VI 40053 
VI 40063 
VI "'Ol13 
II 040 
U 041 
,. 0~2 
U 040 
It 041 
U 0~2 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8~ -TCA 
TBA -!gA 
TBA -TijA 
TB A -TRA 
TBA -TCA 
GRADUATE COURSES 
HWF 
MTIITH 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
020 
141 
TeA 
lilA 
020 
020 
01R 
019 
020 
019 
018 
01B 
019 
020 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
021 
015 
015 
021 
015 
illS 
OZl 
015 
021 
015 
015 
015 
021 
SILL 
Sill 
TBA 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GilD ARO 
SILL 
GODA~ 0 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GDDA~D 
GODARD 
SILL 
MEYER 
MEYER 
INSTRUCTOR 
~EYER 
MEYER 
E MEYER 
M R08EK 
R WINGO 
E HEVER 
R WINGO 
M ROBEK 
14 ROSEK 
R WINGO 
E HEYER 
H WILSON 
H WIL SON 
KIEFT 
L KIEFT 
L KIEFT 
H WILSON 
H PAOEIFORO 
L KIEFT 
H WILSON 
H PAOELFORO 
L KI EFT 
H WILSON 
H PADEL FORO 
L KIEFT 
H PADEL FORD 
H WILSDN 
L KIEFT 
H WILSON 
H PlDELFORD 
25 
25 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
-S~~IORS "USr HAVE ~ IGNEO APPROVAL OF HIE GPA(,UATE SCHOOL TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IE ~02 CAREER [DUC EL[>4 CHILD 
,= 663 INST"UCT MeDIA INDUST En 
IF 664 LABORATORY PLANNING 
I: 6 Be INTERN TNCUSTRI AL fDUC 
IE 597 INC~PrtlCENT STUDY 
t: 698 INDFrr~mrNT STUDY 
IE 699 INDEPE~OENT STUDY 
400B8 D~O 0515-0915PM 
40097 020 0515-1015P~ 
2 40107 020 
"CRINC·· 
2 ~Oll B U 040 
OFPT PFRMISSlnN 
1 40128 .t ~40 
1 4013B II 041 
1 401~8 .t 0~2 
D[ PT PERMISSION 
2 4015 B II 040 
4016B II 041 
2 4011B ., 042 
DEPT PERMI SSION 
401 BB U 040 
~ 4019B _. 041 
40208 U 042 
0515-1015PM 
TBA -TCA 
TCA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TOA 
TBA -T6A 
TBA -TCA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TS A -T6A 
TBA -TBA 
If SIGNEO AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTM(NT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 58 
TH 
w 
TBA 
TBA 
TBA 
TB~ 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
015 
015 
015 
021 
015 
015 
021 
015 
015 
021 
015 
015 
021 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GOOARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
L KIEFT 
H PADELFORD 
H PADELFORD 
H PAOELFORD 
L KIEFT 
H WILSON 
H PAOELFORD 
L KIEFT 
H WILSON 
H PlDELFORD 
L KIEFT 
H WILSON 
H PADELFORD 
20 
20 
20 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
STUDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASS MEETI NG I N ORDER TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COURSE 
• . CPO S~CT SECT MEETHIG RODII 
ClS 1<0 CCURSr TITLE-PR[R~QUISIHS HRS GP CUP lO NO NO TlM~ DUS NO BUILOING INSTRUCTOR 
IT 103 
IT 105 
If '06 
INTRC TO AUTOMA TI('N 
CCMPUT: R. APPLCN INDUSTRY 
MIC~CCMP ArPLIC FO~ MFG IT ' 105 
VI 
VI 
VI 
IT 123 M~G PROCESSES £. MTHDS 
IT 124 
H 2QO 
IT. 201 
H 203 
If 206 
IT 228 
) VI 
.~G PROCESSES £. MTI~DS II 11' 123 MTH 
) V I 
INO fLEf:TRCTY £. CNfPl S 1 1/2 YA S HS 
3 VI 
CD~STRUCTWN SYSTEMS LAB RfOUlFEO 
VI 
IN~USTRIAL CP~RATIC~S 
~ V 1 
SURVEYlhG 'ITH 101. LAB 
3 V I 
C(l~STRUCTlON DRAWING U8 REQUIRED 
40282 
40303 
40313 
107 
40321 
ALGEBRA 
40333 
on OBCO -0950 
041 0 5 15-0915PM 
041 0 100-0500 
041 10 00-1200 
041 0 8 00-1000 
£. TR IGONOMETRY. 
OoH . 0 5 15-0?00PII 
041 0 515-0900PM 
'ITWTH 
TTH 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
40352 021 10 00-1150 '4TWTH 
1 NCLUDED 
40363 041 OC15-0900PN MW 
137 
209 
141 
lilA 
210 
125 
137 
138 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
~ VI 40373 041 0 1 00-0500 MW DOl 'Slll 
t r 231 INDUST COMrUTFR GRAPHICS '1TH 107 AND 
V I 
A COURSE IN FORT U N OR DEPT PERMISSION. LA8 REQUIRED 
40383 041 0 100-0500 MW 118 SILL 
II 318 
IT 387 
H 402 
IT 432 
IT 47" 
IT 485 
FlUI 0 POWf~ PHY 221 
3 V I ~0393 041 
COOP fDu( IN INOUST TECH .*CR/NC** DEPT PERMISSION 
VI ~0~03 U 041 
VI ~0413 U 042 
VI 40423.' 043 
VI 40433 I. 044 
3 VI 40"43 U 045 
VI 40453.' 046 
VI 40463 •• 047 
~ VI 40413" 048 
3 VI 40483 " 049 
3 VI 40493 f' 050 
VI 40~03 U 051 
3 VI 4~513" 052 
3 VI 40523'f 053 
J VI 40533 I. 054 
VI 40543 •• 055 
CO~STRUCTlaN MAHRI4LS 201. LAIl INCLUDFD 
3 VI "0553 041 
CCNTPlNG M.N~F4CT SYSTMS HTH liS AND MT" 11", IT 203 
3 VI 4~5b3 041 
3-1) COMPUTE~-AIOf['l DSGN MTH 122 ~ IT 4]l OR CSC "38 
3 VI 40573 041 
MCOEr-N INOUSTRY 
0 1 00-0500 
TBA -TBA 
TR4 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8 A -TCA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
T8 A -TBA 
TBA -T8A 
T8 A -TBA 
TBA -TBI 
TBA -TBA 
05 1S-0900PM 
0 6 00-o900PM 
0 5 15-0900PM 
VI "05B3 0"1 1 2 30-0~30 
FLEXlnLE 'lrG SYSTFM.5 H6, 41' ~ 420 
~ VI 40593 041 ~ 5 lS-0900 
Ir 487 CrJ~ [OUC IN IN DUST TfCH •• CI/NC •• 381 £. DePT PERMISSI ON 
3 V I "0603 U 041 T8 A -T8A 
~ VI 4)~13" 042 TBA -TBA 
3 VI ~0623 I. 043 T8 A -TBA 
3 VI 40633'f 044 TBA -TBA 
3 VI 43643" 045 TB4 -TBA 
VI ' 40t53 U 046 T8 A -T8A 
VI 40t.t.~ ''I 047 f 8 A -TOA 
VI 40613 If 048 T8 A -TBA 
VI 4068j U 049 TBA -TBA 
VI 40693 U 050 TBA -TBA 
V I 40703 U 051 TBA -T8~ 
VI 40113 If 052 TBA -TBA 
VI 40123 U 053 TBA -TBA 
3 VI 40733.' 054 T ~ ~ -TBA 
VI 40743 U 055 TBA -T8A 
IT "<18 ' CIRHTEO sruoy 1"'9 TFCH nfPT p(r~ISSl(,N 
2 VI 40153., 041 TBA -TBA 
Ir 499 OIRFCTED STUDY IN r TECH nEPT r[~MISSIDN 
VI 40163 " 041 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
~ TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
T8A 
TRA 
TBA 
, TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
125 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
1I8 
1I8 
118 
118 
liB 
118 
118 
118 
liB 
125 
001 
138 
125 
117 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
11B 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
. SIll 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
8 ·INSTRUCTOR 
A INSTR UCTOR 
J GRIESS 
P RUFE 
• ROTH 
J JetLENA 
P LOUGHNEY 
B INSTRUCTOR 
J WEEKS 
C INSTRUCTOR 
T SHIUE 
W TUCKER 
D FIelDS 
J GRIESS 
E ISR4EL 
J JElLEN. 
N K.NAGY 
J LIN 
E LOKENSG4RO 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
P RUFE 
T SHIUE 
K STERlIK 
T TILLMAN 
W TUCKER 
J WEEKS 
C 'JNST~UCTOR , 
D FIELDS 
K STERlIK 
E LOKE ... SG.RO 
M KAN.GY 
D FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAEL , 
J JELLEM. 
N UN.GY 
J LIN 
E LOKENSGARO 
P LOllGHNEY 
A ROTH 
P RUFE 
T SHIUE 
K STERlIK 
T TlLLNAN 
II TUCKER 
J WEEKS 
E ISRAEL 
E IStlAEL 
24 
24 
24 
18 
15 
24 
16 
24 
16 
24 
24 
16 
S 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
24 
24 
10 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.'~~IORS .UST HAV( 5:G~f ~ ~ PPPOV'L OF WE GPAOlJATE SCHOOL TO TAKE SOD LEVEL eoups~s. NO UC NAY TUE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IT 531 
IT S9? 
IT 61t-
IT 645 
If 647 
NUMI;R Ie Al CONTROL IN MFG 416 
40118 
MOOrP.'" INDUST RY 
40188 
ANAl Y or rCI':MRC IAL STRC T IT 301, IT 401 
IJlCUPTNl S~HTY £. HEALTH 
I~DUST'It.l RESEA.fH 
40808 
40828 
04l 05 15 -0900PM MW 
041 12 30-0530 
041 OnS-0900PM TTH 
041 05 15-0700PM TTH 
2 4~B3B 041 0715-0900PM TTH 
IT 'q~ INOEpr~nENT STUOY OE~T PEP~ISSION 
40~48 U OH TBA -TBA T8A 
IT ~ 9" l'JOE Of ~Cf NT STUDY DfPT prRMI SSICN 
3 4)858 U 041 T8 A -TCA TBA 
" S IONED AUT HeR lIAr ION F~R~ FROM ~EP~PTM[NT PfQUIRfD fOP REGI STPUION 
SPRING 59 
137 
125 
210 
210 
129 
118 
liB 
Sill 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
LIN 
E LOKENSGARO 
P LOUGHNEY 
J WEEKS 
TILLMAN ' 
ISRAEL 
E ISRAEL 
12 
10 
20 
2. 
20 
5 
5 
L-_______________________________________________ ~~ ______ ~ ______________________________________________ ~' ________ ~ 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
CR 0 SEC T SEer ROOM 
C~S NO C~JRS[ TITL[-PRFREQUISITES HR S GROUP 10 NO NO TI M~ 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR 
10TIOO 
IJT I 04 
IOTl 21 
lOTI 70 
lOTI 01 
IDTZ04 
IOT 25 1 
() T261 
IOT271 
t )T~16 
lon40 
10051 
I OT36 1 
lonn 
IODR7 
DT 404 
()T4 67 
INTRQ TO G(N 'L AVIATION 
INTRr. CC~~UtlCTN rrCHr-GL 
GOAPIlIC CO~~lJN ICHION 
AVIATION GROUND INSTRCTN 
MICROCMPTR APPLCTN TFCH 
PHOTO CO~MlJNICAT lrN 
eA SI: F ltG' 1T 
RASIC flIGHT II 
SA S I G F 1I GH T I I I 
GR APIl I CART S wrRKSHOP 
INOUST CLMT&EFFECT DISTR 
ADV~NCED FLI GHT 
A"-VANcrD FlIGIiT II 
ADVANCED FLlGltT III 
eeop fJ INTERDIS TfCH 
VI ~0982 
2 VI ~Oq9Z 
LAS INCLUDED 
VI 4100 2 
VI 41012 
020 0515-07't5P'I 
020 1000-1230 
DO 1 1000-1200 
020 0515-0815PM 
1~] SILL 
TTH 20~ SILL 
MTWTH 101 SILL 
TTH 002 SILL 
3 VI 41~32 021 0~15-0700P'I MW 209 SILL 
LAS PEQUIRED. STUDFNT 'lUST SUPPLY OWN CAMERA & PHOTO MATERIALS 
VI 41053 O~O 0100-0300 MTWTH 101 SILL 
110 CO-REO; STUDENT PILOT CERT AND CLASS II DRIll MEDICAL 
VI 41062 020 TSA -TOA TSA 122 SILL 
251 
V I 020 TSA -TBA 
261 
2 VI H082 020 TRl -TeA 
207 00 DEPT PERMISSION. LA8 INCLUDED 
VI 41091 001 0515-oS15PM 
V I 41103 
211, lOT 341 CO-REQ 
2 VI 41112 
040 0'o00-0645P'I 
020 TBA -TeA 
2 VI 41122 020 
361; CLASS I CR II MEDICAL 
2 VI 41132 020 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
VI 411 43 't 040 
VI ~1153 It 041 
VI ~1!63'~ 042 
VI 41113't a43 
VI 4l1S3" 044 
~ VI ~llq3 ,. 045 
VI 41203 U 046 
3 VI ~1213" 0~7 
3 VI ~1223" 04S 
VI 41233 U 0~9 
VI 41243.' 050 
TBA -TGA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TeA -TBA 
Tsa -TBA 
TSA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -lBA 
TSA -TBA 
TBA -T6A 
TS A -T6A 
TBA -TBA 
TSA 
TSA 
TTH 
TTH 
TSA 
TSA 
TS~ 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TM 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
122 
III 
101 
204 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
PHOTO C Ol'fMUNCN WOR KSHOP • 04 
VI 41 25~ o~o 0515-0915P~ 
EL[( PUBI ISIlING TFCHNOL 121 
SPEC I ~L TOP I C S 
ecrp EJ INTfRDIS TECH 
I~OFPE~DENT STIJOY 
INDFPErI'lFl':T STU~Y 
VI 41263 "040 0515-0915 
NONE 
VI 41272 020 
•• CP/NC •• DEPT PFRMISSION 
3 VI 412S3 U 040 
VI '01293 U 041 
3 VI 41303 It 042 
3 VI 41313" 043 
VI ~132] U 04'0 
VI 4133~" 045 
VI 41343" 0~6 
VI 41353" 041 
VI ~1363" 048 
3 VI 41173 U 050 
DEPT PERMI SSIGN 
VI 413S3.' 040 
VI 41393" 041 
1 VI 41~03" 042 
1 VI 41413 U 043 
I VI 41~23" 044 
1 VI 41433 ,. 045 
1 VI 4 14~3.t 046 
I VI 41451 ,. 047 
I VI ~1~63" 048 
I VI 41473 •• 049 
I VI 41483" 050 
1 VI 41493 II 051 
. I VI 41503" 052 
I VI 4151~ U 053 
I VI ~1523" 054 
DEPT PERMISSION 
2 VI 41533 U <)40 
2 VI 41543" 041 
2 VI 41553" 042 
2 VI 41563., ~43 
2 VI 41573" 044 
2 VI 41 c 83" 045 
2 VI 41593 U 046 
2 VI 41603 U 047 
2 VI 41613 '.048 
VI 41~23" 049 
2 VI 411>33 U 050 
2 VI 41643" 051 
2 VI 41653 ,. 052 
2 VI 41663" 053 
2 VI 41673 I. 05~ 
OSOO-0500 
TSA -TCA 
TBA -Te~ 
TaA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TGA 
TSA -TBA 
TS A -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TGA 
TBA -TBA 
TAA -TSA 
TB A -T8A 
TBA -TBA 
TSA -TeA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -rSA 
TSA -TSA 
TS A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -T8A 
TBa -TBA 
TSA -TeA 
TSA -TSA 
TS A -TSA 
TS ~ -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TS~ -TS6 
TSA -TSA 
TS~ -TSA 
TSA -TSA 
MW 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TRA 
TGA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
101 
208 
204 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
III 
III 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
.t SIG~rD AUTHORIl6TION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
SPRING 60 
T DOYLE 
o GORE 
N DElVENTHAL 
DOYLE 
G UWVE R 
o GORE 
T DOYLE 
T DOYlE 
DOYlE 
N DEl VE NTHAl 
D STAVROS 
DOYLE 
T DOYLE 
T DOYLE 
T ANAGNOSTOU 
J BOYlESS 
N DelVE THAL 
S DIRLIKOV 
T DOYLE 
o GORE 
F JONES 
G LAWYEP 
J PRESTON 
D STAYROS 
R WESTRUM 
NOEL YENTHAl 
D GORE 
D STAVROS 
T AN4GNOSTOU 
J BOYLESS 
N OEl VE NTHAL 
S DIRLIKOV 
T DOYLE 
D GORE 
F JONES 
G LAWVER 
J PRESTON 
R WESTRUM 
A ADRIDGE 
T ANAGNOSTOU 
J BOYLESS 
N DELVENTHAl 
S OIRLlKDV 
T DOYLE 
J GRAHAM 
W HANEWICl 
F JONES 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
G LAWVER 
J PRESTON 
D STAVROS 
R WESTRUM 
A ALDRIOGE 
T ANAGNOSTDU 
J SOYLESS 
N OElVE NTHAl 
S DIRlI KOV 
T DOYLE 
J GRAHAM 
W HANEI/lel 
F JONES 
F KAUFMAN 
P KUWIK 
G lAWVE R 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
CLASS 
CAPACITY 
24 
2'0 
30 
24 
10 
10 
10 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2'0 
2~ 
2'0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
eRO SECT S~CT "EEITING ROO" CLASS 
C~ S ND C J UR S( TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP , 10 NO NO TI!o1E DAYS NO BUILDING IIiSTRUC TOR CAPACITY 
IOT\ qq INnE PfNOENT S'UDY ,)EPT PERM I SSION 
VI 41683 U 040 TBA -T BA TBA 122 SIll 
" 
ALDRIDGE 10 
VI "169~ II OH T8 A - T8 A TBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 10 
VI 41103 U 042 'TBA -T BA TBA 122 SILL J BOYLESS 10 
VI 41113 U 343 TBA -T BA TBA 122 Slt.l N DElVENTHAL 10 
3 VI 41123 It 044 TBA -T BA TBA 122 SILL S OIRLIKOV 10 
3 V[ IoIH3 U 045 TBA -TBA T8A 122 SIll T OOYle 10 
VI 41141 U 046 TBA -T BA TBA 122 SILL J GRAHAM 10 
3 V[ 41153 
" 
041 TBA -T 6 A TBA 122 SIll II HANEI/ICI 10 
) VI 41763 U 048 TBA -TOA TBA 122 SILL F JONES 10 
YI 41773 U 049 T8A -T8 A TBA 122 SILL F KAUFMAN 10 
VI 41783 U 050 TBA -T BA TBA i22 SILL P KUIIIK 10 
VI 41193 U 051 TB A -T BA TBA 122 SILL G LAIIVER 10 
V[ 41803 U 052 TBA -T BA T8A 122 SIll J PRESTON 10 
V[ 41813 
" 
053 TB A -T 8 A TBA 122 SIll o STAVROS 10 
VI IolB23 U 054 T8A -TBA TBA 122 SILL R wESTRUM 10 
GRAOUUE COUR SE S 
.S~ N ([JR S ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAT.E SCHOOL ' TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSE,S: 
[DTSOO I'HRO I NT ER O[ SC T ECH"l'lLG GRADUATE STUDENT 
418~ 1 020 ~515-0BI5P'" 'IW 204C SILL II HA"IEII[Cl 24 
lor587 CQQPER~ TI V( fOUCH['l'! nCP/N(** DEPT Pe~M[SSION 
41'848 If 040 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUIIIK 10 
[)T59? MICRO-COMP APPL[CATIONS 
41858 040 0515-0815PM TTH 215 SILL PRESTON )0 
tOTS 9Z POLYMER CRQSS LI~KING 
,4186~ 042 0515-0815 TTH 143 SILL JONES 24 
[)T5~2 STRHEG[C PLANNING 
3 4187B Oltl 051S-1 0 00 T ERI ANN ARB W HANElIlCl 24 
DT601 MUtT IO[ SC S[MP~AQ TECH GRAD~ATE STUDENT 
2 Iol ,88B 040 01nO-l000P~ II 143 SILL F KlUFM."IN 45 
[OT6~0 THF SIS O~pAP,n'ENT PEPMI SS[CN 
1 "1898 U 040 TBA - TBA TBA 122 SILL A AlORIDGE 10 
1 4' ,908 U 0101 TBA -TBA TBA 122 S[LL T AN4,GNOSTDU 10 
41918 U 0"2 T8A - TSA TBA 122 SILL S DIRLIKOV 10 
41928 U 043 TBA - TBA TBA 122 SILL J GUHAM 10 
1 419~8 U 044 T8A - T8A TBA 122 SilL ' W HANEWICl 10 
1 t,l9"B U 0"5 T8A - TBA rBA 122 ' Sill F JONES 1() 
1 41958 U 046 TBA - TBA TBA 122 SIll F KAUFMAN 10 
1 ' 41968 U 047 T8A - TSA TBA 122 SILL P KUWIK 10 , 
1 4197B U OltB TBA - TBA TR4 122 SILL D ST4VRDS 10 
I 419B8 U 049 TBA - TBA TBA 122 SILL R IIESTRUM 10 
[JT691 THE S[ S DE PARTMENT PER"[ SS ION 
2 419QB U , 040 fB A - TBA TBA 122 SILL 4 ALDRIOGE 10, 
2 4200B U 041 TB A - TBA TBA 122 'SILL T ANAGNOSTOU 10 
2 42019 U 0 .. 2 TBA - T6A TBA 122 Sill S OIRlI KOV 10 
l 4202B U 043 TBA- TBA TBA 122 SIll J GRAHAM 10 
2 102?38 Sf 044 TBA - TBA TBA 122 SILL W HANEW ICl 10 
2 42048 U J45 TBA - TBA TBA 122 SIll F JOlES 10 
2 4~05~ U 046 TBA - T BA TBA 122 SILL F KAUfMAN 10 
2 42068 U 0'" T8A - TOA TBA 122 5 ILL P KUIIIK 10 
2 42018 U 048 TBA - TBA T8A 122 SILL o STAVROS 10 
2 4208B U 04<) TBA - TBA T6A 122 S[LL R WESTRUM 10 
[ DHQ2 TfIF.S[S DEPAPTMENT PEPM[SSION , 42098 U 040 TBA - T SA TBA 122 SIll 4 AlDRI DGE 10 
~ 42108 U 041 TB A - TBA TBA · 122 Sill T ANAGNOSTOU 10 
4211 B U ~42 TBA - TBA TBA 122 SILL S OIRlIKOV 10 
42128 U 1)43 T3A - TBA TBA 122 SILL J GUHA" 10 
10213 8 II 044 TAA - TBA TBA 122 Sill II HA"IEWICl 10 
"2U8 
.-
045 TBA - TBA TBA lt2 SILL F JONES 10 
J 42158 U 04~ T8A - TOA TBA 122 SILL F KAUF'UN 10 
3 42168 .. 04 1 TBA - TBA TOA 122 SILL P KUIIIK 10 
42178 U 048 -TB A - TBA TBA 122 5 [ll D STAVROS 10 
421f8 It 04. TBA - TBA TBA 122 StLL R IIESTRUM 10 
DTO 07 I NO" pr~O[NT s ruDY DE PT PERMl SSION 
1 42198 U 040 TBA - T8A TBA 122 Sill A AlIJlIDGE 10 
1 H20B U 04 1 TBA - TIlA TBA 122 sin T AN_GNOSTOU 10 
1 42218 U 042 TB A - TR A TBA 122 SILL "I DEL VE NTH4l , 10 
1 42228 U 043 TBA - TOA TBA 122 Sill 5 OIRllKOV 10 
; 1 42238 U 044 TBA - TBA TBA 122 SIll TOOYLE 10 
\ 42H8 U 0~5 TBA - TBA T8A 122 SIll o GORE 10 
1 42258 U 046 TBA - T OA TB~ 122 SILL J GRAHAM 10 
1 42268 U 047 TOA - TBA TBA 122 SILL W HA"IEWICl 10 
1 4227B U 1)4B TBA - TBA TBA 122 SILL F JONES 10 
1 1022BB U 049 TBA - TSA TaA 122 Sill F KAUFMAN"I 10 
I "2298 U 050 TBA - TBA TBA 122 Sill P KUIIIK 10 
1 ~~ 3J 8 U 051 TBA - TBA TBA 122 Sill G llllVER 10 
1 42318 WI 052 TBA - T~A TBA 122 5 [lL J PRESTON 10 
I 42328 U 053 TSA - TBA TBA 122 SILL D STAVROS 10 
\ 42338 U 054 TBA - TOA TBA 122 Sill R IIESTRUM 10 
(Ill ~ <)8 1~9~p[~OE"r ST lJUY OEPT PHMI SSICN 
? 4Z34~ ##I ;)40 TBA - TBA TBA 1,22 SILL A ALDRIDGE 10 
2 423''8 U 04\ TBA - T BA TBA 122 SILL T ANAG"IOSTOU 10 
2 42368 U 042 TB A - TBA TRA 122 Sill N DELVENTHAL 10 
2 42318 U fl43 TBA - T8A TBA 122 SILL S OIRLlKOV 10 
2 42188 If 'J44 TBA - T 8A TBA 122 SILL T DOYLE 10 
42398 U 045 TRA - T OA T8A 122 Sill 0 GORE 10 
2 4241)8 If 046 T8A - TBA T8A 122 SILL J GRAHAM 10 
? 4241 B U 041 TBA - TBA TBA 122 SILL II HANEW [Cl 10 
It SIGNED AUTHGPll~rION FJRMFROM O~PAPTMENT PfOU[REO FC~ RF. GISTQAT [ ON 
SPRING 61 
Interdisciplinary Technology (~ontinued) 
CRO SECT SECT "'EET ING ROOM CLASS 
t~s NO COIiUE Till E-P~E'fQUISITH HIlS GROUP 10 NO NO TIME 04YS NO IIIJ ILOING INSTRUCTOR ""'CITY 
GRADUATE COURSES 
.UIUOFS _un HAVE S IGNFt) 'P"OVIl OF TlfE G'lO~TE SCHOOL TO T'~f ~oo lEV~L COU' SES. NO UG MAY TAKE 600 DR TOO LEVEL COUIISES' 
10U'18 IHOEPfNOENT STUDY DEPT PEIUII 55 ION 
2 "H28 .. 0(08 TeA -TBA UA 122 Sill f JONES 10 
2 "2"38 .. ~9 T8l -T8A T84 122 Sill F KAUF" ANN 10 
2 U"(08 U 050 T8' - T8. T8A 122 Sill P KUIIIK 10 
2 "H58 II 051 T8' -T8A T8A 122 Sill G LAIlVER 10 
2 "2 .. 8 .. 052 T84 -TB' n. 122 Sill J PRESTON 10 
2 "2"78 II 053 T8A -Te4 TeA 122 Sill o STAVROS 10 
2 "2'88 II OS(O T8A -TBA T84 122 Sill II IIESTRUII · 1. 
lOT ~9'I INOF. PE'OENT STUDY DEPT PER"15SION 
3 4H98 .. 040 T8. -TIIA T8A 122 Sill A AlOllIOGE 10 
3 '2508 U 041 lBA -T6A lBA 122 SILL T ANAGNOSTOU 10 , U518 .. OH T8A -TeA n. 122 SILL N OElVENTHlL 10 
3 "2528 II 0"3 TBA -TBA TU 122 SILL S OIAL IKOV 10 
3 ·42538 II OH TBA -T8A TU 122 SILL T DOYLE 10 
3 "25U .. ~5 TBA -T84 TIl A 122 Sill o IiOIIE 10 
3 . 42558 .. CK6 T84 -TSA T8A 122 SILL J GltAHA" 10 
3 "2568 II 0lt7 T8A -TB' T8A 122 SILL II HANElIlCl 10 
3 42518 It 048 TB' -nA nA 122 SILL FJONES 10 
3 42588 .. 0(09 T8A -T8A fSA 122 SILL F KAUF"ANN 10 
3 "2598 .. 050 T8.A -TIIA T8A 122 SILL P KUIII K 10 
3 "2608 .. 051 T8A -T8A nA 122 SILL G LAIIVER 10 
3 "21'>18 .. 052 T8A -TIIA T8A 122 Sfll J PRESTON 10 
3 "2628 II 053 T8.A -T8A T81 U2 Sill o STAVROS 10 
3 "21'>38 It 054 T8A -T8A TBA 122 Sill R IIESTRUII 10 
Military Science 
liS 101 FUN~ n< lOR SHIP , MGT II 100 
Z VI 42982 020 0915-1020 IITIITH 022 ROOSEV S SEMMENS 2" 
liS 300 IIIl lDR & "IGT I Cf.PT PER"ISSION 
3 VI 4Z992 020 1000-1150 MIIF 022 ROOSEV " I«ILFE 24 
MS 301 FUll DYN MIL 1M I VI 43022 020 1000-1150 MIlF 024 ROOSEV M WOLFE 20 
liS )02 lfADERSlliP l48 
<,)002 020 0800-0900 Mill' ARE 8l*EN R ANDERSON 2" 
liS ~99 INOE"ENCENT STUDY JU NI OR OR SE NI OR. DEPT PERIHSS ION TSA ROOSEV M MAASBERG 5 ) VI 43012 .. 020 T8A -T6A T8A 
.f SIGNEO AUTI~~llATION FOR" fRO" DfP4RT"£NT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
.. 
"'" , 
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CANCELLATIONIWITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name 
• 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
r=J Cancel Registration 
r=J Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
-0 Undergraduate Student 
F~. Soph. Jr. Sr. 
Graduate Student 
Financial Aid Recipient 
o 
o 
o University Housing Resident or Applicant 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(] Insufficient Funds 
o Employment 
[J Illness or Accident 
(] Family Responsiblity 
r:J Transferring to Another Co~lege 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) ____ --..:.....'---____ _ 
Student's Signature 
Initial 
- . 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University-, Ypsilanti, HI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
SPRING 63 
~, 
PARKING NOTICE 
SPRING DECALS 
Decals on sale April 22, 1991 
All vehicles parked on E.M.U. Campus must be 
registered with the Uni versi ty Parking De-
partment and have the appropriate parking 
permit affixed to the front windshield driv-
ers side. 
There will be a $15.00 dollar fine for park-
ing an unregistered vehicle on campus in any 
lot other than designated guest lots (McKen-
ny) or meter parking. 
Students may register their vehicles at the 
Parking Office, located at the Parking Struc-
ture. To register a vehicle students must 
show student ID or course confirmation with a 
picture ID., and a current vehicle registra-
tion to the registering clerk. 
** NOTICE ** NOTICE ** AVOID THE LINES !!! 
SPECIAL REGISTRATION AT CASHIERS OFFICE FROM 
APRIL 25 UNTIL MAY 3, 1991. HOURS 8: 00 
A.M.- 4:00 P.M. 
VEHICLE REGISTRATION FEE 
SPRING COMMUTER 
SUMMER COMMUTER 
SPRING RESIDENT 
SUMMER RESIDENT 
$17.50 
$35.00 
$4.00 
$8.00 
Expires 6/91 
Expires 8/91 
Expires 6/91 
Expires 8/91 
. Parking Office will be open the following 
evenings until 7:30 pm April 29,30 and May 1, 
2. 
Students who withdraw from Spring classes 
must return their decal to the Parking Office 
by May 11,·1991. No refunds will be given 
after this date . 
• • • 
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t ' 
Monday. Februaly 11 !hru 
Friday. Man:h 1 
Week 01 March 11 
Monday. Aprl 1 1hru 
Thursday. AprIl 25 
Friday. AprIl 111 and 
, Monday. AprI22 Ihru 
Tu.day. AprI23 
Week 01 Apr. 2SI 
Monday. May 13!hru 
Friday. June 21 
Tu.day. May 21 
Sunday. June 23 
Monday. June 24 
Monday, June 24thru 
Wednesday. June 26 
Wednesday. June 26 
Thullday. June 'l:1 
Thursday. June '0 Ihru 
Tu.day. July 2 
Friday. June 2S 
Tu.day. July 2 
Wednesday. July 3 
Thullday, July 4 
Tuesday. July 23 
Wednesday. July 31 
Thullday. August' thru 
Friday. August ~ 
Monday, August 5 
, Monday, August 12 
Tuesday. August 13 thru 
Wednesday, August 14 
Friday. August 18 
SUMMER '"' CALENDAR 
REENROLLMENT DEADLINE (UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR SUMMER 1991: MAY 31 .1991 
DROP OFFIMAIL' REGISTRATION - PIERCE HALL 
No payment oIlUhlon or 'ee required during this time perIod_ 
'Allow 10 days 'or mall deIIve!y_ Reglstrall!IJI will og! be I"£""ed altar March 1 
Course CcnIlrmatlons mailed. 
ADDIDROP -IN PEf!$lH. SEE ADDIDROP SCHEDULE. ony lor 1""_ who ~ In DROP DFFIMAIL REGISTRATION. 
IN-PERSON REGISTRATION 'or New or Reenroled Graduate Students. 
SUMMER BILLS MAILED WITH DUE DATE OF MAY 21 
POST REGISTRATION - IN PERSON 
Requlr_: S30 NON-REFUNDABLE Registration Fee. 100% oItuhlon, $23.50 Facilities Fee, (non-Unlverslly Housing Residents), 100% 01 
Room and Board charges, $1.25 per credk hour Heahh Services Fee (81 students). 51 Student Gowmment Fee (all students). an past due 
obIgatlons paid. 
ADO!QROP - IN PERSON - Requirement: 100% oItuklon 'or any added credk hours. 
SUMMER 1991 PAYMENT DUE 
To avoid cancelation 01 your SUMMER 1991 classes. payment 01 past due obligations. S30 NON-REFUNDABLE Regl6lratlon Fee, 100% 
01 M lon, $23.50 Facllhles Fee (non-University HousIng Residents), 51.25 per aed" hour Healh Service Fee (81 students), 100% 01 Room and 
Board charges must be received by May21, 1991 . 
DormItory mov&-In day 
Summer Session classes begin 
LATE REGISTRATION - IN PERSON 
Requirement: S30 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $10 Late Registration Fee, 100% 01 MIon, $23.50 FacUhles Fee (non-University 
Housing Reaidents),I00% 01 Room and Board charges, $1.25 per aed. hour Health Service Fee (81 students), $1 Student Government Fee, 
(all students), 81 past due obHgatlons paid. 
ADQ PROP - with 'ee - In P9!1OD 
Requirement: $10 Adju6lment Fee per transac110n - add or drop, 100%01 !Uhlon for any added aedl hours. CANCEL! ATION OF ALL 
CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
I..ASI.PAY ' : Receive 100% tuklon aedh 'or course load reduction or COITllIete withdrawal 'rom all classes. 
: Declare 'Audit" or remove 'Audir 
LATE REGISTRATION ANP ADDS WITH WRITTEN PERMISSION 'rom both Instruclor and department head 'or each class. 
Requirement:" registering - S30 NON-REFUNDABLE Registration Fee, $10 Lata Registration Fee, 100% oItuhion, $23.50 Facilities Fee 
(non-University Housing Residents), 100% or Room and Board charges. 51.25 per cred" hour Heahh ServIce Fee (all students), 51 Student 
Government Fee (81 students), all past due obligations paid. 
"Mlujdlng - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% oItullon lor any added creel" hours. 
Receive 50% tuhlon aedk 'or course load reduction or corrpiete withdrawal 'rom all courses. 100% tullon charges for courses/sections 
added. An even exchange 01 credk hours Is assessed as a 50% charge 'or the drop and a 100% charge 'or the add. 
AUGUST ,", GRADUATION APPUCATIONS DUE - GRADUATE STUDENTS 
I..ASI.PAY : Receive 50% tuhlon uedh 'or courselo3d reduction or co"lliete withdrawal 'rom all classes 
: Declare 'PassIFall' " • 
AUGUST ,", GRADUATION APPUCATIONS DUE - UNDERGRADUATE STUDENTS 
Begin withdrawal period - no tuhion uedh. or refunds. 
Independence Day (no classes) 
I..ASI.PAY : Wrthdraw 'rom an individual 6 WlM!k class and receIw a "W' 
I..ASI.PAY : Withdraw from an individual 7 112 week class and receive a "W' 
: Wlthdr,aw 'rom an classes - 6 week session - and receive 'W,' 
: Declare or remove ' PassIFail 'rom a 6 week course and receive a letter grade 
FINAL EXAMINATIONS - 6 week session 
, POST-SUMMER Session, begins 
: Recelw 100 tuhion cred~ 'or a post session class 
: Declare or remove' Audit' 'or a post session class 
: Declare or remove ·passIFair 'or a post session class. 
I.ASLPAY. :. Wrthdraw 'rom all classes - 7-112 week session and receive 'W,' 
: Remove ' passIFair 'rom a 7-112 week session class and '!IC8ive a letter grade. 
Final Examinations - 7 -112 week session 
Summer session closes 
c .... with section nu!Tiler 020 through 039 are six week classes and meet 'rom June 24 through August 2, section. numbers 040 through 059 are seven and one hall week classes 
and ~ from June 24 through August 14; section numbers 060 through 069 are post-session dasses and ~ 'rom August 5 through August 16. 
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SUMMER FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be 
determined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule below, shall be followed. If a final exam is not 
given, the scheduled exam period shall be used for other class 
activity. Instructors are not permitted to change the schedule 
of examinations. students are to take their exam with their 
regular class at the time indicated on this schedule. Any devia-
tion must be approved by the instructor and the department head 
in which the course is offered. Approval will be given in cases 
of extreme emergency. Consult the University catalog for other 
regulations governing examinations • . 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7:55, 8:00, 8:30, 10:30, 12:00, 12:30, 2:15 . 
and 2:30 will have their exams on Thursday, August 1, 1991. 
Classes meeting at 9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 1:00, 
1:30, 3:00, and 3:30, will have their exams on Friday, August 2, 
1991. 
Saturday classes will have their exams at their regular time on 
the last day the class . is scheduled to meet. 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening exams will be held during the regular meeting, Wednesday, 
July 31 or Thursday, August 1, 1991. 
DAY AND EVENING CLASSES - 7 1/2 WEEK SESSION 
Classes meeting TTH, MTTH, or MTTHF will have their exams on 
Tuesday, August 13, 1991. 
Classes meeting MW, MWF, or MTWTHF will have their exams on Wed-
nesday, August 14, 1991. 
POST-SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, 
August 16, 1991, or on the last day the class is scheduled to 
meet. 
COMMON · EXAMS 
All Accounting 240 and 241 classes will have a common final exam 
on Tuesday, August 13, 1991, from 6:00 to 7:30 p.m . . in Room 201 
Pray Harrold. 
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n~ NO 
USIOI 
US498 
US499 
FINE ARTS 
H 100 
F ~ 1(11 
Fl 1~7 
n 300 
AFRO- AMERICAN STUDY 
CRO SECT SECT 
CJU~SF. TITLE-PtEq~~UISITES HPS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO TO AFRCN AMER STOS 
INOF.PE~OENT STUDY 
t~OEPE~OENT STUDY 
I~o~pr~ DENT STUOY 
AOT APPFEClAT ION 
INTRO TO ART 
JEWELRY fOO NON-~AJORS 
lO I 
30 I 
301 
3 II I 
OR JP /,; 
1 III 
1 I II 
OP JR /,; 
2 I II 
2 II I 
OR JR /,; 
3 I II 
3 II I 
2~0l2 OZO 
DEPT PERMI SSION 
Z0032 020 
200~Z 021 
DEPT PERMISSION 
2~05 2 020 
200~2 021 
DEPT PERMISSION 
20072 U 020 
20082 OZI . 
0830-1005 
T8A -T6A 
TAA -TBA 
T6A -T8A 
T6A -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
FINE ARTS 
NON-ART 
3 
NON-ART 
3 
~AJOPS OR MINORS ONLY 
V 2~1~3 040 0515-0755PM 
MAJORS ONLY 
V 781~3 O~O 0900-0200 
3 V Z~152 OlD 0900-0130 
A~T INTFGR ELfM TEACHER NON-ART MAJOPS ONLY 
4 V 20163 040 1000-1230 
SPECIAL TOPICS DEPr PERMISSION 
3 V 2025Z . .. OZO 0900-0130 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
MTWTH 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
TTH 
TIiTH 
TWTH 
TWTH 
ROO~ 
NO 6UiLOING INSTRUC TO~ 
210 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
107 
210 
108 
ZIO 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR ~Y-H 
FORO 
FORO 
8RIGGS 
FORO 
8R IGGS . 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WOODS 
INSTRUCTOR 
WOODS 
INSTRUCTOR 
R WOODS 
o SHARP 
JUDY 
VANHAREN 
INSTRUCTOR 
VANHAREN 
CUSS 
UPACITY 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
16 
25 
.S;~W·S ~UST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 50'0 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FA 591 
BIBOI 
SI0387 
BIOHO 
RIOHI 
BIH97 
BlJ4'l8 
8 ()49q 
INDEPF~ DENT STUDY DEPT 
INCEPE~OENT STUDY DEPT 
INDE P(NOE NT STUDY OEPT 
OPAL DEfrNS~ MFA ~XHI8IT 732 
PHM! SSION 
I 20118 ,. 0~2 
PERMISSION 
2 20188 tt 040 
2 20198 ., 041 
PEP.MISSION 
3 20207 It OZO 
3 20218 .t 040 
& DEPT PERMISSION 
Z Z0228 U ~4~ 
2 20238 •• 041 
2 Z0248 •• 0~2 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T8A -TBA 
TBA - T8A 
T8A -T BA 
T8A -T8A 
T8A -T6A 
T8A 
T64 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T64 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
T8A 
' T8A 
TBA 
T8A 
T6A 
114 
IH 
114 
DIOL'lGY & ~UMAN SPECIES NO CR BOr 221 OP ZOO Z22. LA8/REC R~QUI.ED. INTENOEO FOR 
Take lectu« 040 and recitation ~ I I {Z1083 040 0900-1050 TTH 102 
240 ' together and (~2110Iq033 Z40 11 00-1150 TTH lOZ 
Choose one l ab .••.. • 1m n i!~ g: gg:g;~g ~!H ~~~ 
G[~ETI:S BOT 221 ~ND 100 Z2Z OR EQUIVALENT 
3 II 21123 040 1000-1150 MTTHF 
COOPE~ATIVE EDUC IN 8[0 •• CP/NC •• ADMITrANCE TO PROGRAM 8Y APPLI CATION ONLY 
3 II 21133.' O~O T8A -T8A TBA 
SPEC T)PICS IN BIOLOGY DEPT PER~ISSION 
SEl1!X-Ray Microanalysis (take both ~ . II • • {21393 U 040 1300-1230 MTWTH 
sect >ons' 21403 1M 240 T6A -T8A T8A 
CODP<R~TIVE EOUC IN RIO •• CP/NC •• Ar.MITTANCE TO PROGRAM BY APPL[C~TION ONLY 
~ II Z1143 " 040 T8A -T8A TB~ 
S>ECI~L PROBS · IN BIOLOGY 810LOGY MAJOFS /,; MINORS ONLY /,; DEPT PERMISSION 
1 II 21153 U 040 TBA -T8A T8A 
1 II 21163 II 041 T8A -T8A T8A 
SPECHL ppons IN 6IO~OGY BIOLOGY MAJORS /,; MINORS ONLY /,; DEPT PERMISS'iON 
2 II 21173 ,. 040 T8A -T8A TBA 
Z II 21183 I. O~I TBA -TBA TBA 
SPECI~L PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II Z1193 U O~O T8A -HA TRA 
II Z1203 It 041 T8A -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
122 
316 
235 
BI07 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
FORO 
FORD 
FORD 
EUROPE 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJ~ 
INSTRUCrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCrOR 
INSTRUCTOt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NON-/lJRI /I I N 
M.JEFF P MILSKE 
M.JEFF P HILS~E 
11. JEFF P MILSK E 
II.JEFF P MILSKE 
M. JEFF YU 
M.JEFf INSTRUCTOR 
II.JEFF 
M.JEFf 
M. JEff 
~. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M .JEFf 
M. JEFF 
G WALKE R 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"NSTRUCTOR 
I'NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
2 
3 
3 
3 
50 
50 
25 
25 
1 
1. 
.,nIJRS ~UST H~VE ~ IGNEO APPROVAL OF THE GR~rUATE SCHOOL TO TAKE SOD LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR" 100 LEVEL COURSES:. 
8lJ587 
RI~5n 
BIO~90 
crr.p <) IN 8IOLOGY •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
21218 It 040 
~l,fA!fkY TH~rlo<;'~aPyls'i~OGY OEPT PERM ISS mN 
3 121418 It O~O (Take both sections) ..... 121428 2'"0 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 212~8 .t 040 
TBA -T6A 
I~QQ-I230 
T8A -T 8A 
., StGN£O AUTHORIZATION FOPM FROM OEPARTME~T RECUIRED FOR REGISTRATION 
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T8A 
MTWTH 
TB~ 
T8l 
316 
235 
8107 
316 
II.JEFf 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
~ 
15 
CU Ne 
Biology (Continued) 
CPO SECT SECT 
C3U'S' TITL[-p,e'EQUISITFS HPS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING -
DAYS 
ROO~ 
NO 8U ILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
GRAOU AT E COURSES .SF~[nRS ~u>r IlAVE ~IG~~O 'PP~OVAL OF HIE :;PAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TA~E bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
THE SIS 
BIO~91 THESIS 
THES[S 
BlJb93 S"MWAR BIJLJGV 
INDEpr~D[NT STUDY 
INOEPr.~DfNT STUDY 
[~DEPeNDENf STUDY 
BOT177 ED[BLr W[LD PLANrs 
B)T~87 ' CDOP(kITIVE EDUC [~ BOT 
RJH50 AQUA T1: TRACHECPHVT A 
Meets July 1 through July 19. 1991 
B1"87 CnJPERATIV[ rDUC I~ BO' 
BJH97 SPECIaL PROBS [N BOTANV 
BJH?B SPEC IlL PROBS I N BOT ANt 
BJT ~99 SPECIAL PRCBS [N BOTANY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISS[ON 
1 2125B "0~1 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PER~ISS[ON 
2 212b8 U 040 T8A -TB4 
2 ZIZ18 "041 TBA -TBA 
•• C.fNC •• D(PT PERMISSlnN 
3 21288 .. 040 TBA -TBA 
3 21298 "0'<1 TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
316 M.JEFF 
3lb M. JEfF 
31b M.JEFF 
316 M.JEFF 
3lb M. JEFf" 
•• CR/NC •• 20 HRS IN B[O INCLUDING 80T & IOO. DEPT 
Mil 
PERMISS ION 
1 21308 "040 0515-0705PM 
DEPT PERMISSI(,N 
! 21318 "040 TBA -TBA 
I 21328 ., 041 TBA -TBA 
DEPT PHMISS ION 
2 21338 ,. 040 
2 21348 U 041 
2 21358 U 042 
2 21368 " 043 
~EPT PERMISSION 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
-TBA 
-TBA-
-TBA 
-TBA 
21378 •• O~O TBA -TBA 
21388 II OH TBA -TBA 
Botany 
OEPT PfRMISSI(,N 
T8A 
T8A 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
3ll M. JEFF 
Hb M.JEFf 
31b M. JEff 
3lb M.JEFF 
31b M.JEfF 
lib M.JEFF 
316 M.JEFF 
lib M.JEFF 
31b M.JEfF 
, 1 II 214&2 020 0515-0930P~ M 101 HOVER 
•• CR/NC •• AOMITTlt-!CE TO PROGRAM BV APPLICATION ONLY 
3 II 21473.' 040 TBA -TBA TBA 31b 
221. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 21482 020 OBOO-0900PH HIIF TBA 
•• CR/NC •• AC~ITTA~CE TO PROGRAM BY APPL[CATION ONLY 
II 21493 U O~O TBA -TBA TBA 31b 
OEPT PHMI SS ION 
I II 21503" 040 TBA -TBA TBA 31b 
DEPT PEP"ISSION 
2 II 21513" O~O T8A -TBA- TSA 31b 
DFPT PERMI SSIQN 
J II 21523" 040 TBA -TBA TBA 316 
M.JEfF 
LAKE 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G WAlKER 
INST.RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIWCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
INSTRUCTOR 
G HANNAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
10 
, I 
GRADUATE COURSES .>~~I~RS ~UST HAVf SIG~EO 4PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSES: 
~JT~52 AOUATt: TRACllECPHVTA 
r.t.ets July 1 through July 19, 1991 
221. NO CREDIT IN 450. COUNTS AS TAX~NO~IC FIELO COURSE 
3 215~7 020 080J-0900PM MIIF TBA 
BOH 97 [NDF P",~ DENf 5 Til OV DFPT PERMI SSICt-! 
1 21548 U 040 TBA -TBA TBA 3lb 
eJT b98 [NDEPr.~DENT STUD. OEPT PERMI SSt ON 2 21558 ,. 040 TBA -TBA TBA 3lb 
DE PT PErM I SSICN 
3 21568 .. 040 TBA -TBA TM 31b 
Micro.biology 
Cr.~P ER~TIV[ EC-~ICR081~ •• CP/~C •• AD~ITTA~CE TO PROGRAM BV APPLICATION ONLY 
II 21b23 •• 040 T8A -TBA TBA 31b 
CC~P(RATIVE En-Mle'OBIO "CP/N(U AD~ITTANCE TO PROGRAM BY APPlICUION ONLY 
3 I I 21b33 U 040 TBA -T8A TBA )lb 
~[ C \ 97 SP~CtAL PRCBtrMS D<PAOTMr~T PEPMISS[ON 
I II 21643.' 040 TBA -TBA TBA 31b 
M[C.9B SPECIAL PRCBLrMS QFPART~(NT PfPMISSION 
2 II 21653" 040 TBA -TBA TBA Jib 
~IC499 SP«t'L pOJRlfMS DEPARTMENT PEPMISSION 3 I[ 2Ib63" 040 TBA -TCA TBA 31b 
LAKE 
M. JEFF 
II.JEFF 
II .JEFF 
M. JEFF 
M. JEff 
".JEFF 
M.JEfF 
M.JEFf 
G HANNAt-! 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES .5~~I~PS ~UST II\Vf SIGNED APPROVAL ~F THE GPArUATE SCHOOL TO TA~E 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 7~0 LEVEL COURSES: 
MI(~81 COOP EO IN MICROBIOLOGV •• Cf/NC •• OEP~ PERMISSION 
3 21b78 ,. 040 TBA -T8A 
G'NrR~L lOJLJGY HIGH SCHOOL 
Lecture recitation and lab (take all'thre~~ 
Zoology 
BIC OR BIO {i1733 • 21741 
1751 
105 OR EQUIVALENT. 
040 1000-ll50 
240 0900-0'150 
340 0100-0450 
" SIGNED AUTlfC~tZATlnN FCRM FROM DfPAPTME~T PfQUIRED FOR REGISTRATION 
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NOT 
MW 
M 
MW 
3lb 
CONCUR WITH 
123 
123 
30b 
M. JEFF 
BOT 221 
M. JEFF 
M. JEFF 
".JEfF 
INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A -INSTRUCTOR 
A IflSTRUC TOR 
20 
20 
20 
Zoology (Continued) 
:PO SECT SECT ROOM C~S NO COU~SE TITLE-P~~RfQUISlrES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING D4YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
lJ332h HUMAN PHYSIOLOGY 
Only Lecture and Lab (take both) Nurs ing Students 
l))387 COOPERATIVE EOUC IN lOO 
1 II 21762 020 0515-0930PM T 
317. NO BIOLOGY MAJORS. NO CREOIT IN 427. LAB 
•••• 3 • • JI . • {21 773 0'0 1000-1150 TTH 
21783 340 0100-0350 TTH 
101 
REQUIREO 
123 
414 
H'OVER 
M.JEFF 
H.,JEFF 
ZDn~l2 ICHTHYOL3Gf 
.·CP.lNC" ADMITTANCE TO PRJGRAM ' BY APPLICATION ONLY 
3 II 21793 'u 040 TB~ -TBA TBA U6 M.JEFF 
222 OR EQUIV. COlNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE (All Day Class) Meets July 22 through August 9, 1991 
ZOD~62 PARASITOLOGY ~ II 21802 020 OBOO-0900PM MWF TBA LAKE 222. LAB REQUI REO " 
llJH7 
lJH'I7 
ZD IH'18 
3 II 21813 0'0 0100-0350 ~TTHF COO~[RATIV: EOUC IN ZOO •• CR/Ne •• AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 218n U 040 TBA -TBA TBA SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY 'DEPT PEP~ISSICN 
1 II 21833" 0'0 TBA ~TBA 
I II 21843 ,. 0'1 T8A -TBA SPfCI~L PROBS IN ZOOLOGY OEPT PER~ISSICN 
2 II 21853 U 040 TU -TBA 
2 II 21B63.' 0'1 TBA -TBA SPECIal PPJB5 IN ZOOLOGY OEPT PERMISSION 
3 II 21873" 040 T8A -TDA 
II 21683 It 041 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
317 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
II. JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
".JEFF 
HADLER 
G SIMONE 
G SIMONE 
INSTRUCTOR 
B t NSTRUCTOR 
E WAFflE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"!STRUCTOR 
CUSS 
CAP,AClTY 
16 
16 
10 
15 
"I 
GRADUATE COURSES 
*S:NIORS MUST H~VE SIGNFO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
ll0697 
CH~119 
C~~Z 87 
:HMZ8B 
CHMZ97 
CH~37l 
C~M3 73 
CHMIB7 
CiMIRR 
CHMI ?7 
:H~4B7 
CHM488' 
CHMH9 
CH~49B 
CHM49Q 
IND:pr~DENT STUDY 
HIDE PENDENT STUOY 
222.~C CREOIT IN 422. COUNTS AS TAXONOMIC 
3 21B97 020 0800-0900PM 
DE PT PERM I SS I ON 
1 21908 "0'0 TBA -TBA 
1 21918 "0'1 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
l 21918 ,. 040 TBA -TBA 
2 21938 "0'1 TBA -TBA 
OFPT PERMISSION 
3 21948 II O~O TBA -TBA 
flElO COURSE (All Day Class) 
MWF TBA LAKE B INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
H.JEFf 
H. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
M. JEFF 
INSTRUCTD~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
/STUDENTS NOT PR,ESENT FOR THE FIRST SCHEDULED flEETING TIflE FOil. ft. LABORATORY CAN NOT_ BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THE LABORATORY/ 
FUNDAMENTLS Of CHEMISTRY MTH 10" OR ONE YR HIGH SCHOOL ALGEBRA 
4 II 22003 040 0830-0945 
Lab (clioose one) •....... {220n 340 1000-11,50 
22023 341 1000-1150 
GENERAL CHEMISTRY II 121 & 122. CHM 124 CO-REQUISITE 
MTWTH 
TTH 
TTH 
~ II 22033 040 0830 -0945 GfN:~tL CHE~IST~Y II LAB 121 &1122iICHM2:::3CO-P~:~IS:~:0_1250 TTH MTWTH 
1 II 21053 041 1000-1250 TTH 
··CR/NC •• SOPHOMORE, 1231124 & DEPT PERMISSION 
1 II 22063., 040 TBA -TBA TBA 
··CR/NC·· SOPHOMORE. 1231124 & DEPT PER~ISSION 
2 II 22073 " 040 TBA -T8A T8~ 
"CR/NC·· SOPHOMORE. 1231124 & DEPT PER~ ISSION 
COOP EO IN CHE~lsr~y 
COOP ~~ IN CHEMISTRY 
CCOP E) IN CHE~ISTRY 
~ I I 220B3 U 0'0 TBA -TBA TBA UNDERCRAD RSRCH IN CHEM DEPr PERMISSION 
ORG A~IC CH[~ISTRY II 
ccnp ED IN CHEMISTRY 
COOP (~ IN CHEMISTRY 
COOP E) IN CHEMISrRY 
1 lJ 22093 U 040 TBA -TBA 
HI. 373 CD-REQ 
3 II 22103 040 OB30-0945 
371. CO-PEQ 312 , 
2 II 2l113" 040 1000-1250 
··CR/NC •• JUNIOR. 2BI & DEPT PERMISSION 
1 II 22123" 040 TBA -TBA 
··CR/NC·. JUNIOR. 2Bl & OEPT PERMISSION 
2 II 22133 I. 040 TBA -TBA 
··CR/NC •• JUNIOR. 281 & DEPT PERMISSION 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
3 II 221'3" 040 TBA -TBA UNOE'GRAD RESEARCH-CHEM DEPT PER~ISSICN TU 
COOP cry IN CHEMISTRY 
ceop [0 IN CHEMISTRY 
COlP ED IN CHEMISTqy 
I II 22153 " 040 
··CR/Ne •• 387. 18B OR 389 & 
I II 22163 It O~O 
··CR/NC •• 361. 388 OR 3B9 & 
2 II 22173" 0'0 
··CR/NC" 381, 388 OR 3B9 & 
3 II 22183.' 040 U~DERGRAO ~ESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
TBA -TBA T8A 
OEPT PERMISS 1J'l 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSIJN 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSIJN 
TBA -TBA TBA 
Z II 22193 U 040 TBA -TBA UNOERGR AD RES EARCH-CHEM DEPT PER"I SS WN T8A 
, II 22203 II 0.0 TBA -TB~ TBA 
103 
219 
219 
219 
T6A 
105 
407 
219 
219 
225 
219 
219 
219 
225 
225 
M.JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M • .tEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
~. JEff 
".JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M. JEff 
M.JEFf 
~. JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NICHOLSON 
E NICHOLSJN 
E NI CHOLSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
E NICHOLSON 
NICHOLSON 
NICHOLSON 
INSTRUCrOR 
INSTRUCTOR 
5 
5 
50 
lB 
5 
5 
5 
5' 
5 
5 
5 
5 
If SIGNED AUTHORIZAf ION fORM fRO'! DEPARTMfNT ~EOUIRED FOR REGISTRUION 
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Chemistry (Continued) 
CPO SECT SECT MEETING ROO~ :USS 
CU NO (~URsr TITLE-PREoEQUISITES HRS GROUP !O NO NO T1~E DaYS NO BUILOIN' INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
*SF~I~PS 'lUST HAVE S IGtlED APPROVAL JF THE GHDUATE SCHOOL TO TA~E 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY UKE 600 OR 1110 LEYEL COURSES' 
C-l~697 RESF~or.H 1'1 CHE'IISTRY O~PT PERMISSION 
1 22218 U 040 T8A -TBA TBA 225 II. JEFF INSTRUCTOl 5 
1 22228 
" 
041 TBA -TBA TBA 225 ~.JEFF INSTRUCTOR 5 
I 22238 'f OH T8A -T8A TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR 5 
1 22248 .. 043 TBA -T8A T8A 225 M.JEFF INSTRUCTO' 5 
1 22258 .. Olt4 T8A -TBA TBA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
:~II~qR RESEARCH I~ CHEMISTRY O€PT PERIIISS ION 
2 22268 U OitO TBA -TBA TBA 225 II.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 22278 
" 
OH TBA - TBA TBA 225 II. JEFF INSTRUCTOR 5 
2 22288 U 041 TBA -TBA T8A 225 II. JEFF INSTRUCTOR 5 
2 22298 .. 042 T8A -TBA T8A 225 'I. JEFF INSTRUCTJt 5 
C'HI~99 RESEARCII IN CHEMISTRY D~Pr PERil ISS ION 
3 22308 
" 
OitO TBA -TBA TBA 225 II. JEFF INSTRUCTOR 5 
3 22318 U 041 TBA -TBA T8A 225 II .JEFF INSTRUCTOR 5 
3 22328 .. 042 TBA -T8A TBA ' 225 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
, ECONOMICS DEPARTMENT 
E:02H PPI~CIPLS OF ECO~J'IICS I , 'ITH 10ft OP fOUIVALENT 
3 III 22403 OitO 0830-1020 ~TTH ItO 6 PRAY-H R HANNA 50 
3 III 22't13 041 1030-1220 'ITTH 406 PRAV-H 0 PEARSON SO 
3 III 22,lt2' Olt2 0100-0940P'I Mil It06 PRAY-H S HAYWORTH 50 
E: 0202 PRI NCPL S OF ECONO>l ICS II 201 OR CQUIVALENT AND 11TH 104 OR EQUIVALENT 
3 III 22'tH OitO 1030-1220 ,nTH 407 PRAY-H K MORELAND 50 
) III 22,.,.3 Oltl 0100-0940P~ TTH 407 PRAY-H K IIORELAND 50 
E:O!OI III:T MACROECON AN_LYSIS 20 I & 202 OR EOUIVALENT AND MTH 119 OR 120 
3 III 22453 040 1030-1220 '11TH 408 PRAY-H S HAYWORTH n 
E:OH7 CClP rouc IN ECONO~ IC S •• CR/NC •• JP & DEPT PERMISSION 
3 III 221t63 U 040 T8A -T8A TBA T8A PRAY-H INSTRUCTOR 
III 22413 U Oltl TBA -T 8A TBA TaA PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 22483 .. 042 TBA -TBA TBA TBA PRAV-H INSTRUCTJR 
EC1~ 20 COMP LA8(lR UNION,IS~ 201 & 202 OR DEPT PERMISSION 
III 221t93 040 o 100-0940P II 1111 It07 PRAY-H 0 PEARSON n 
E:H87 COOP EOUC IN EC ONOII It S **CR/NC** 381 & DEPT PERMISSION 
3 III 22503 U 040 T8A -TBA TBA TBA PRAY-H INsnUCTOIl 
3 III 22513 U 041 TBA -TBA TBA TBA PRAY-H INSTRUCTOR 
E:J491 P SCH S(MINAR-ECONOMICS JR STOG; ECON MAJOR OR MINO~ 
3 III Z2~B .. 0'00 T8A -TBA TRA TBA PRAY-H INSTRUCTOR 
ECD'oQ7 INDEPENDENT STUDY 12 H"S ECON & DEPT PER~ISSION 
1 III 22533 .. 040 TBA -TBA TB_ 
TB _ PRAY-H INSTRUCTOR 
rcn~ 98 I~DEPf~O~Nr STUDY 12 HRS ECON & !JEPT PERMI SSION 
2 III 22SIt3 " 040 TBA -TBA TBA TSA PRAY-H INSTRUCTOR 
E:r.4QQ I~OEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & OEPT PERMISSION 
III 22553 U 040 TBA -TBA TBA TBA PRAY-H INSTRUCTOR 
GRAOUArE COUP.SES 
.SE~I!JRS ~UST HAVE SIGNED &PPROV'l OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 L[V~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 100 LEYEL COURSES: 
ECJ510 VPLlEO EtON STATISTICS 3\0 OR fQUIV OR DEPT PERMISSION · 
~ 22568 040 0700-0~40P'I TTH 109 PRAY-H II HANNA n 
ECO~97 INDEPC~OENT STuDY DE PT PHMI SSI ON 
1 22~78 U OitO TBA -TBA TU 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
£:06"8 INOEPf~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 22588 U OitO TBA -TBA TBA 703 PR AY-H INSTRUCTOR ) 
ECO~ "" HIDE PE'l DENT STU OY DEPT PER~ I SSION 3 225~8 U alta TBA -TBA TBA 103 PRAY-H INSTRUCTOR ) 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
English 
ENGI21 <NGLI SH COMPOSITION 
Hay not drop after fj rst week of semester. 3 I 2Z652 020 0830-1005 MTWTH 325 PRAY-H H EISS Z5 
[~GH5 tNT ERMEO E~GL ISH CO~P 12l & SOPHOMORE STNOI NG 
i030-1205 3 I 22662 020 MTWTH 325 PRAY-H J ANGLE Z5 
E~;3 24 PRI~CIPLES OF TECH COMM 121 
3 22672 020 0100-0235 MTWTH 319 PRAY-H REYNOLDS 25 
.t SIGNED lUTHOPIZATION Fr~" FROII OEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATIO~ 
SUMMER 70 
E~GH5 
E~ G~97 
E~G~98 
ENG~ 99 
English (Continued) 
COD CDU~sr TITLE-P.EOEQUISlrFS HPS GPOUP SECT 10 ~O SECT NO 
I"AGI~~TIV: W.ITI~G 
. COOP · (,flU( H4 ENGlI SH 
cnop EDUC IN ENGL ISH 
INDEPE~D(~T STUDY 
INDEPENn[~T STUDY 
I'IDEPrNDfNT STUDY 
AN ADVANCfD LIT COURSE 1200 
3 I ZZ682 Olll 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 2l69Z II 02B 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
I 22702 II 020 
DEPT PEPMI SSION 
1 I 22712" 020 
~EPT PFR~ISSICN 
2 I 22722', 020 
DEPT P(R"I SSJr.N 
I 22132 U 020 
I 22H2 U . 021 
M!'ETING 
D4VS 
ROON 
NO BU.-LOING 
OP ABOVE I OR. DEPT OR INSTRUCTORS PERM 
1030-1205 "TilTH 326 PRAV-H 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T84 -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
P~"V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
B FLANAGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES .S:~lrRS "YST Y~Vr SIGNrD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO T~ .KE 500 LEVEL COURSES. ~O UG "AV TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSE.S: 
PS.CH TlRY&P>ACT WIlTING NINE HOURS (OMP)SITION PROGRA" COURSES. 
E~G~98 
E ~G~99 
JI N21l 
JR~21S . 
Jt~381 
J. N. 87 
JtN~97 
JRN~9S 
L I Tl 00 
L IT I 01 
Lf Tl 02 
L1Tl03 
L1Tl07 
LITHO 
II TZbO 
linD" 
LITHO 
L IH68 
LI T\ 91 
L r T~ Q8 
L IT~C9 
3 22151 U 020 TBA -T8A 
I NCL UD II'IG 503 
Tlu 612 PUY-H ~4ST(RS WR1TING PROJECT 52~/.ll AND SIX HOURS OF GRAD CPEDIT IN 
3 22761 U 020 TS A - T BA IPPROPPIATE NRITING COURSES 
INSTR UCTOR 
INDEPrNCENT STUDY DEPT PEPMISSION 
1 22171 U 020 TBA -T8A INDFPE~DE~T STUDY ~EPT PERMISSII'N 
2 221B7 'f 020 TBA -TBA '~D~P(~DENT STUDY OfPT PER"ISSION 
~ 22797 U 020 TBA -T8A 
Journalism 
INTOO TO PRINT ~FDIA 
JOURNALISM SOPHOMCRE 
. 1 22852 020 0830-1005 
TBA 6lZ PRAV-H 
TBA 
rnA 
TBA 
MTNTH 
612 
612 
612 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 I 22862 020 1030-1205 MTNTH 
. 313 PRAY-H 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JOVE 
J DYE ceop E) JOURNALSM/PUB ~L ·.CR/NC •• JP/SR.APPLICATION THRU CCOP EO OFFICE & 
3 I 22B72 ff 020 TBA -TBA TBA RECON"ENDATION OF JRN PROF 
INSTRUCTOR 
JRN PROF 
INSTRUCTOR 
612 'pRAV-H cnDP ro JOJRNALS~/PUB RL •• CR/NC •• J'ISR.lPPLICATION THRU ceop ED OFFICE 
3 I 22882 U 020 TBI -TBI TBA RECON"ENOATION OF I~T,~N JOU~NALIS~/PUB RL JRISR STINDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 22892 It 020 TBA -T8A TBA 
H ITE RN JOU~NIlI SMI PUB RL . JRI S R sr ANOING & R ECOMNENDA TlON OF JOURNALI SM PROF 
I 22902,. 020 YRA -TBA TBA I~TEPN J3U.NAlIS~/PUB/RL J~/SR STANDING & RECO"MEN~ATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 22912., 020' TBA -TBA TBA l~n=PE'DENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 r 22922 'f 020 TBA -TBA TBA INOEPfNDENT STUDY OFPT PERMISSION 
2 I 22932 'f 020 TBA -TBA TBA INDEPf.DENT STUDY D"PT PERMISSION 
.rAnl~G OF LITEPATURE 
"fADING OF LIT: FICTION 
RFlDING OF LIT: PorToy 
R'ADING OF LIT: DRAIIA 
3 I 229.2 U 020 T8A -TBA TBA 
23002 
23012 
23022 
23032 
Literature 
020 0830-1005 
020 0100-0235 
021 1030-1205 
020 iOJO-1205 
"TilTH 
MTWTH 
~TNTH 
"TilTH 
61.2 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAV-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAy'-H 
306 
306 
319 
106 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
INTRC C!lIL~ LITERATURE I 230~2 1)20 1030-1205 NTNTH 307 SOPHO~ORE. NOT FOR BAS IC STUD I ES L lTERATUR E REQUIRE"ENT PRAY-H 
INTRC Tn SHAKEspeARE 3 I 23052 020 1030-1205 MTNTH 317 OI>4E LIT CDuf'SE 
I 23062 AF~0-I.ePIC4N LITERATURE ONE LIT COUPSF 020 0830-1005 MTWTH 
3 I 23072 020 0100-D235 SiAKrSP~A'E:MJR COM &HIS TWO LIT COUPSFS OR DEPT PERMISSION "TNTH 
M,)DER~ ~MERIC~N lIT~RATR THRfE\1T ~(1Up~~~8~R DE~~OPE~~:~~~~~5 MTWTH 
SF~IDR' HONORS SEMINAR 
So NI OR HCNCRS S e .. 1 NAR 
I~DEP STUDr IN FNGLISH 
I~D<P STUDr IN fNGlISH 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
I 230~2 020 0830-1005 
ADMISSICN TO HONORS PROGRAM "TNTH 
I 23102 U 020 .TBA -TBA 
ADMISSION TC HONORS PROGRAM 
3 I 23112 'N 020 TBA 
9 HOUR S 
1 
1 
Q HOURS 
2 
q HOURS 
3 
3 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. 
I 21122" 020 TBA 
I 23132 'f 02l TBA 
IN tNGllSH MAJOR/MINOR. 
I 23142" 020 TBA 
IN ENGLISH MAJOR/HINOR. 
I 23152 Nf 020 TBA 
I 23162" 021 TBA 
-TBA 
DEPT 
-TBA 
-T8A 
DEPT 
-TBA 
DEPT 
-TB4 
- TBA 
T8A 
TBl 
PERMI S SION 
TBA 
TBA 
PER"'I SS ION 
TBA 
PERMI SSION 
TBl 
TBA 
301 
307 
108 
308 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY"'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
nSUUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCnJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" SHICHTMAN 
ANGLE 
OEVeRS 
" SHICHTNAN 
G CROSS 
HEISS 
THEN'll NGS 
B FLANAGAN 
J REYNOLDS 
J DEVERS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" SIGNED AUTHD~IZArIDN FOOM FROM DFPA'TMENT REQUIRED FOR REGISTP~TIDN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
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1 
5 
1 
3 
10 
5 
5 
~o . 
) 
1 
) 
CRS ~O 
Literature (Continued) 
CRD SEC T HCT 
CDURSr TITLE-PI[I~QUISITfS HRS G~QUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DUS 
I~DEP STUDY I N EN GLISH q HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
3 I 23172 II 022 TBA -TBA TBA 
3 I 231S2 .. 023 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BU ILDING I NSTRUC TOR 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CVACITY 
GRADUATE COURSES .SE~ lOP S ~US T fl~VE S I GNE 0 \P PROVAL OF THE GP AOUA TE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
1I H 16 
ltf561 
LIT697 
L1H9B 
LIT 699 
Ll N~02 
LlN~97 
1I~49S 
MAJR GENRES I~ (HIL~ LIT 15 HRS OF CREDIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
3 23197 020 QI00-0235 MTWTH 
STUDIES IN lSTH CENT LIT 15 HOURS OF LIT 
3 23207 020 1030-1205 MTWTH 
INDEPf~OENT STUDY 15 HRS LIT & ~EPT PERMISSION 
1 23217 II 020 TBA -T8A TBA 
INDEPENI)fNT STUDY 15 HR5 LIT & DEPT PERMISSION 
2 23227 .. 020 TBA -TBA TBA 
I~DEPE~DENT STUDY 15 HPS LIT & ~EPT PERMISSION 
3 23237 II 020 TBA -TBA TBA 
MmE PN ENGLl S H GOAMMER 
INDEPE~ DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUQY 
3 232~7 II 021 TBA -TBA TBA 
3 23257 II 022 TBA -TBA TBA 
3 23267 If 023 TBA -TBA TBA 
JUNIOP STANDING 
3 I 23H2 
9 HRS IN LINGUISTIC 
1 I 23342 
9 HRS OF LINGUISTIC 
2 I 23352 
HRS OF LINGUISTIC 
3 I 23362 
Linguistics 
020 
CRS 
II 020 
CRS 
.. 020 
CRS 
II 020 
OS30-1005 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
317 
~09 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
319 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CROSS 
HENNINGS 
INSTRucnR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRut TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
40 
GRADUlTE COUR SE5 
_S=NlnRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
LtNS91 
1I N~92 
LI N~ 97 
1I N69'" 
SPEC I At TOP IC 5 
THE SI S 
I~DEP,ENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
DEPARTMENT 
3 ' 
CANDIDATE 
1 
CANDIDATE 
2 
CANDIDATE 
3 
23311 020 0100-0235 
PEP, MI S5 ION 
23387 .. 020 TBA -TBA 
FQR THE M.A.; PERMISSION OF 
23397 ., 020 TBA -TBA 
FOR THE M.A.; PERMISSION Of 
23401 .. 020 TB A - TBA 
FOR THE M.A.; PE~MISSION OF 
23417 .. 020 , TBA -TBA 
MTWTH 
TBA 
GUDUATE 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
GRA) UATE 
TBA 
325 
612 
COMMITTEE 
612 
COMM IlTEE 
612 
COMMITTEE 
612 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIUY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND'BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
French 
'~~444 AOV FR~NCH CONVEPSATION 343 & 344 OP QEPT PERMISSIO~ 
~ I 23473 040 OS30-1020 MTTH 216 ALXNOR G PEDEN 
F~N~97 INDEPENnENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 I 23483 II 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNOR INSTRUCTOR 
n~~9S INDEP~~O(NT STUDY DEPT P[PMISSION 
2 I 23493 If 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
FlN4qq IN'Epr~DENT STUDY DEPT' PER~ISSION 
3 I 23503" 040 TBA -TBA TBA 219 ' ALXNDR INSTRUCTOR 
20 
15 
5 
5 
GRADUATE COURSE S 'SE~lnRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE ' GRADUATE SCHOOl TO TAKE ~OO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
F~NS21 ADV CO~VERS I~ fRENCH 444 OR DEPT PERMISSION 23518 IJIO OS30-1020 
FR~6q7 I~DEPE~DENT STUDY DE PT PERMI SS ION 1 2352S .. 040 TBA -TBA 
FRN69S INDEPE'lDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 2353B ., 040 TB~ -TBA 
F~N6q9 I'lDEP(~DENT STUDY nE PT PERMI S510N 
3 2354S I. 040 TBA -TRA 
German 
INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 23603 •• 040 TBA -TSA 
" SIGNED Aun.ORIZATlO'l FORI4 FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 72 
'1TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
216 
219 
219 
219 
219, 
ALXNDR G PEOEN 13 , 
ALXNOR A INSTRUCTOR 
AlXNDR A IN5nUCTOR 
AL XNOR A INS TR UC TOR 2 
~LXNOR A I,NSTRUC TOR .5 
Cl S NO 
GE~~98 
German (Continued) 
C ~D SECT SEC T C~U~S( HTLE-PRE~~QUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
INDEPE~D[NT STUDY DE PT PEPMI SSI ON 
INDEPPIOENT STUDY 2 I 23613" 0.0 TBA - T8A DE PT PERMI SS ION 
3 I 23623 .. 0.0 TBA -TBA 
MEETING 
DHS 
TB_ 
TBA 
ROOM 
NO. BUILDING INSTRUCTOR 
219 ALXNDR A INSTRIJCTOR 
219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
GRADUATE COU~ SES .SE~IOPS MUST HAV~ SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUIITE SCHOOL TO TAKE SOO LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
INDEP~~DfN! STUDY 
GEH9B INDEP~NnENT STUDY 
GER~99 INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
I 23638 · " 040 TBA -TBA 
DEPT PERM I SSION 
2 236.B U 0.0 TBA -TBA 
OE PT PERM I SS ICN 
3 23658 "0.0 T8A -TBA 
T84 
T8_ 
TBA 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
4LXNDR 
Teaching English as a Second Language 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 5 
TH68B 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST H~V[ SIGNED APPROVAL OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
TSl697 
T'SJL PPACrlCUM 3.0 GPA IN CORE. 500. 501; 502. 530. 531. 532 & 533 
3 23118 0.0 0700-0830PM TWTH 
D~PT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
TSU~8 1 23 72 8 U 0.0 OEPT PERMISSION H~DEprND£NT STUDY TBA -Ta_ TBA 
TSL699 2 23738 II 040 DEPT PERMISSION I~DEP[~DENT STUDY TBA -TB_ TBA 
3 23H8 1M 040 TB_ -TBA TAA 
Spanish 
S·~222 
SP~!H 
INTERM,D SPANISH ~EADING 221 OR rEPT PERMISSION.PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 23802 020 1030-1205 MTWTH SPA~lSH CONVRSTN COMP 202 & 222 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 23812 020 0600-0830PM MWTH I~DEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
SPN498 1 I 23823 U 040 TBA -TBA TRA INOEPr.NOENT STUDY DEPT PERMISSION 
SPN499 2 J 23833 " 0.0 TB_ -TBA TBA INOEPrNnENT STUDY D~PT PEPMI SSION 
3 I 238~3" 040 TBA -TBA TBA 
216 
219 
219 
219 
218A 
218A 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
L ENGLAND 
A INSTRUCTOR 
" INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R RUll 
MCCOY 
A INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
15 
5 
5 
40 
15 
5 
SPN697 
GRADUATE COURSES ·S"~lrRS ".UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO T_KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE.600 OR 700 LEVEL COURS ES: 
INDEPENDENT STUDY n[PT PERMISSION 
SP~5 98 INDE prND"N~ STUOY 1 23858 ., 040 TBA -T8A DEPT PERM I SSION T SA 
SP~69~ INOEPPWENr STUDY 2 23868 "040 TBA -TBA DE PI PE R MI SSI ON TBA 
3 23818 " 040 T3A -TBA T8A 
Foreign Language 
FLA) 87 
HAle8 
copP r)~ IN rORflGN LANG •• CR/NC** JUNIOR & ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 23913" 040 TBA -TBA TBA 
I'lTERNSHIP "CP/NC" DFPT PERMISSION 
Fl4489 1 • I .239~~ U 040 TBA -TBA TBA INTfR~Sfll':LANG&FDR TR_DE "CR/Ne" DEPT PERMISSION 
~ I 23953 II 040 TBA -TBA TBA INDEP'NDENT STUDY CEPT PERMISS([1N 
Fl A~?A 1 I 23963 U 0.0 TBA -TBA TBA INCEPC'DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 23973" 040 TBA -TB_ TBA IN 'DEP[~D[NT STUDY DEPT PERMI SSJON 
j I 23983" 0.0 TBA -TBA TBA 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
Al X~DR 
_LXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
i 
R CERE 
R CERE 
CERE 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRIJCTOR 
FLA~88 
GRADUATE COURSES 
·SENIGRS ~UST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE G~ADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7110 LEVEL COURSES: 
INTEn~-LANG&INT.NTL TROE **CR/Ne** DEPT PERMISSION 
FL A597 23998 ,t 040 TBA -TBA INDFPE~DFNT STUDY DEPT PERMISSION TBA 
fUbqa 1 2.008 ff 040 TBA -TBA INDEPENDFNT STUDY DEPT PERMISSION T84 
F L A~ 79 2 2~018 "O~O TRA -TBA I N!l~ P~'lOF'lT STU DY DE PT P[RM I SS ION TBA 
3 24028 If 040 TBA -TBA TBA 
" SIG~EC AUTHORllATlr.N FnR~ F~OM OEPART"E~T ~EQUIRED FOR ~EGISTRATION 
SUMMER 73 
219 
219 
219 
219 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
R CERE 5 
A INSTRUCTOR 5 
A INSTRUCTOR 5 
A INSTRUCTOR 
5 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography 
CRO SECT SECT ROO" 
ctS NO COJ'SE TITLE-PH'<QUI SITES H'S G'OUP 10 NO NO TI ME 
"EET IHG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
G, lIl0 W{)RLO REGIONS 
GFJl87 
GEH87 
GEOU8 
GEaft 8Q 
GEO~97 
G~'\98 
CEC~RAP~.Y :}F ALASKA 
COOP EOUC IN GEOG' APHY 
COOP roue IN GEOGRAPHY 
I NTE 'NSHI P 
INTERNS tUP 
INTE.NSHI P 
INOE PENDENT STUIJ'f 
(~OEPe"'OENr STUDY 
INO~PE~orHT STUDY 
3 III 2~083 040 0810-1020 
3 III 24093 041 0515-0745P" 
SEE OEPART"ENT FOR PREREQS 
2 III 7810] If 0.0 08]0-0430 
•• CR/Ne •• JUNIOR .. GFOGR.APHY, EARTH SCI 
3 II I ' 24103 If 0.0 T8A -TBA 
•• C~/HC •• 381. DEPT PERMISSION 
3 III 2~1l3 It 040 lBA -TBA 
aEPT PERMI SSION 
4 III 24121 If 0.0 T8A -TBA 
OEPT prR~ I SS ION 
5 III 24133 If a40 T8A -T8A 
DEPT PERMI SSION 
6 III 24143 It 040 TBA -T8 A 
S' • OEPT PERMISSION 
l ' III 24153 .. 0.0 T8A - TBA 
SR • DEPT Pf.MI SSION 
2 III 24163 •• 040 T8A -T8A 
SR ' . DEPT PERMISSION 
J II I 2~1 73 .t 0 .. 0 TSA -T8A 
TWTH 
~W 
207 
207 
STRONG 
STRONG 
INSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
~WTHF S T& A TBA E KURETH 
OR LAND USE ANALYSIS "AJ . ' DEPT PERMISSN 
T8A 20] STRONG INSTRUCTOR 
203 
T8A 203 
T8A 203 
T8A 203 
T8' 203 
T8A 203 
T8A 203 
STRONG 
STRONG 
STRO,.G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPlC lTY 
60 
60 
10 
5 
GRADUATE COUR SES 
tSE'IIOPS IIIIlJST HAVf SICNEI) APPROVAL Of THE GPAOU,"TE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO uG MAY TAKE 600 OR 700 LEvEL COURSES: 
GE0587 CO-OP EO GE~G/GEOL •• CR/Ne •• OEPT PERM! SSION 3 24188 .. 040 T8A -T8A 
GF0591 GOGR.'HY)f ALASKA 
GEOse7 
GEl&88 
GF~90 
GE0691 
GE0692 
GfO~ 97 
GE0698 
I NTI!RNsm P REPoq,r OEPT 
INTE.N GmGRAPHY/GEOlOGY OEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
I NTE'" GfO:;RAPHY IGEOLOGY DE PT 
THES IS DEPT 
THESIS ~EPT 
THESIS DEPT 
INOEPE~OENr STUDY DEPT 
INDE PE~DENT STUDY DE PT 
INOEPE~CENT STUDY DEPT 
2 18116 .. 040 
PERMISSION 
2ftl98 I. 0\0 
PEPMI SS ION 
ft 2,.208 " 040 
PEP"I SS ION 
5 24218 .. 040 
PERMISSION 
6 24228 It 040 
PU"ISSlrN 
1 24238 If 0.0 
PE.MI SSICN 
2 24248 .. 040 
PERMISSION 
3 24258 .. 040 
PER"I SSION , 
1 2.268 U 040 
PE~MI SSlON 
2 24278 .. 040 
PERMISSION 
3 24288 .. 040 
0830-0430 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBl -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
Geology 
T8A 000 
MTWTHF S TaA 
T8A 205 
TBA 209 
T8A 209 
T8A 209 
T8A 
TBA 209 
T8A 209 
T8A 209 
TSA 209 
T8A 
• GLGI GO PHYSICAL G£Ol)~Y LAB _,fQUI_ED 
• II 24343 040 0830-1020 TwT" 114 
24353 3.0 1010-121' TTH 216 
• GLG22' 'OC~S Of "ICHI~AN 
GL::il70 GLACiAl GFClOGY 
GI5S 108 0" A (OURSe IN GEOLOGY 
2 II 24363 040 1030-1210 MW 114 
230. 31~C &. GES 108 OR - OEPT PERHISS ION 
3 II 2437] 040 0515-0745PM TTH 114 
•• CP./NC •• JUNIOR. GEOLOGY MAJOR & OEPT PElnnSSION 
] II 24383 It 0" T8A -T8A T8A T8A 
GlG41Q INTRO TO H'tO~:lLOGY see OEPART"-NT FOR PREREQS 3 II 24392 020 0515-082SPM TTH 114 
~L~481 to)'" [Due IN GEOLOGY •• CR/Ne •• 381 &. DEPT PERMISSION 3 11 24403 ,. 040 fSA -TeA T8l T8A. 
GlG ... ~e INTERNSHIP DEPT PERMISSION It t 1 Z4"13" [)40 T86 -TBA T8A T8A 
GLG489 INTER~SHIP DE PT PE.MI SSION 5 II 24lt21.t 01t0 TBA -TBA T8A T8A 
GLG490 INTERNSHIP DE PT PE.MI SS ION 6 J t Z40\31 I. 040 TBA -TBA TBA T8A 
;LG497 INDEPf.NDENT STUO't DEPT PE.M I SSION 1 t I 2.~~3" o~o TBA -T8A T8A T8A 
GLG4qa I NOEPE'II DENT STUDY DE PT PEPMI SSI!'H 2 II 24453 It 040 T8A - T8A T8A T8A 
D~PT PERMISS ION 3 rt 2lt4b3.t o~o TBA -T8A T8A T8A 
Earth Science 
[AOTH SCIENCE LA8 .EQUIRED 
4 II 24523 O~O 0830-102'l 
340 1030-1220 
HI 1230-0220 
TWTH 
TTH 
TTH 
200 
220 
220 lab (choose one) . . . . . {2~5)~ 2454) 
.. SIGN~O AUT~JlIllTl~N FORM FRO" O£PA'T"(NT REQUIRED FO' REGISTRATION 
SUMMER 74 
lBA 
T8A 
ST.ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO'llG 
STRONG 
STRONG 
!;TRDNG 
INSTRUCTOR 
KURET H 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfOR 
INSTRUCTO' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
STRONG LOOUCA 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG A CICHANSKI 
~TRONG LODUCA 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG .. USENOW 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INST.UCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
S T.ONG INSTRUCTOR 
ST.ONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
10 
10 
a 
20 
]0 
20 
20 
Earth Science (Continued)' 
:~.S ND 
GESI14 
G~S20Z 
G:S387 
G~S401 
GES487 
GEH88 
GE S4~9 
GEH90 
GES~99 
eRO .SECT SECT COURS( TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
N~T'L P4RK~ & MONUMFNTS 
2 I I 2~5~3- 040 
SCIENCE FrR ELEM TE4CHER LAS REQUIRED. NO CREDIT IN 1030-1210 108 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
) II 2456~ 040 
lab (choose one) •..•.••. {24573 340 
2"583 34t COOPERATIVE EDUCll ION e.CR/NCe. DEPT PERMISSION 
CARTJG~APHY 
COOPERATIVE EDUCATION 
INTER~SHIP 
INTER~SHIP 
INTFRNSftl P 
INOEPE~OENT STUDY 
I~OEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
3 II 24593 II 040 TBA -TBA 
108 OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 
3 I I 2~603 040 1030-1220 
"CR/NC·. DEPT PERMISSION 
3 II 24613 ,. 0"0 TBA -TBA 
OE PT PEPIII SSI ON 
" II 24623" 040 TU - TBA 
DE PT PERl'll SS IC!N 
II 24633 If 040 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
6 II 24643., 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 I I 2"653 U 040 TBA -fBA 
DEPT PERMISS ION 
2 II 24663 II OltO TBA -TBA 
OEPT PERM ISSION 
3 II 24673 It O~O TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TilTH 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TBA 
Historical Preservation 
GHP187 COOPERATIVE EOUCATI~~ 
3i'" 87 COOPERA Tl VE EOUCAT'ION 
"CR/NC __ OEPT PERMISSION 
3 III 2"33 It 040 T84 -TBA 
··CR/NC •• OEPT PERMISSION TBA 
GHPH8 INTERNSHIP ~ II I 24143,. 040 TBA -T8A DEPT PERMISSION TBA 
4 III 2H53 " 040 TBA -TBA 
OF PT PERl'll SSI ON TBA 
GHP4QO INT~.NSHIP 5 I II 24763" 040 T8A -TOA DEPT PERMISSION TBA 
GH~~97 INDfPENOE'Ir STUDY 6 1l'1 24773 If 040 T8A -T6A DEPT PERMISSIl'N TBA 
GHP498 I'IOEPE~OENT STUDY 1 III 24183 " 040 TeA -T84 DEPT PERMI SSION TBA 
GH·.<lq [NDEP~N()ENT STUDY 2 I II 24793 U 040 TBA -TBA DEPT PERMISSION TBA 
3 III 24803 .. 040 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
200 
2ftl 
202 
202 
209 
222 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
2D9 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRDNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR)NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
~ CICHANSKI 
A C1CHANSK I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRU:; TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
~O 
ItO 
20 
20 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES ·S~~IORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GPAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60Q OR 700 LEVEL COURSES: 
GHP587 C'JP £0 CULT RSoC. MANGIIT "ER/NC" OEPT PfRMI SSWN 
GffP592 
GHP~87 
GHP~89 
C.HPf,91 
GHP6n 
G'lP~'J7 
GHP~98 
GHP699 
HIHOO 
HISI01 
HIS10~ 
HI STORI C LANDSC4PF S 
Site Vi sits 
INHRN CULTRL RSRE MGT 
INTER~ CULTRL RS.C MGT 
HISTORIC PRESERVTN PROJ 
HISTORIC PRESEkVTN pqOJ 
HISTDR[C. PRESEoVTN pqOJ 
INO~PENDENT STUDY 
tNr>EPENOENT STUDY 
INOF.PE~OENT STUDY 
CO~P ST~DY OF RELIGION 
HI ST OF II~STRN CIV-1648 
HIST IIESTRN CIV 1648-lIwt 
3 2lt8le If 040 TB4 -TBA 
3 78128 040 3600-0930PM ~FPT PERM I SS ION 
" 24628 .. 040 TBA -TnA 
DEPT PERMISSION 
6 24838 If 040 TBA -T8A 
DEPT PfRMISSIl'N 
1 24878 0"0 TBA -T8A 
DFPT PERM I SS I!:'N 
2 24888 040 TB A -TBA 
DEPT PERMISSION 
~ 24898 040 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 2~848 ., OltO TBA -T84 
DFPT PERMI SSION 
2 24B~8 I. 040 TeA -TBA 
DEPT PEPMI SSION 
3 24868 •• 040 TeA -TBA 
TBA 
TTH 
TB4 
TB4 
TB4 
TB4 
TBA 
TB4 
TB4 
TBA 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
DEPARTMENT 
History 
209 
205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
IS A RELIGION, NOT A HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
3 III 24923 040 ~830-1020 MTTH lt03 
III 
III 
24933 040 0703-0940PM 
020 1033-1205 
TTH 403 
'!TilTH 
H S IGI<ED AUntO.llAflON FJRN FROII I)EPARTME~T REQUIRED. FOR REGISTRATION 
403 
SUMMER 75 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
S KUNST 
INSTRlM:TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H J UPSHJR 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H o FlUSCHE 
20 
5 
5 
5 
5 
5-
50 
50 
50 
' C~, NO 
HI SI23 
HI S333 
HI>l 81 
Ht>4"2 
HIS4q8 
HISltqq 
History (Continued) 
CRO SECT SECT 
COUnF lITLE-Pt[HQUISIT~S HPS GOO"" 10 NO NO TIME 
20T~ C,NTURY CIVILIZATN fORMERLY 105 
3 III 2~q53 01t0 0300-0~50 
THE u.s. TO 1811 040 0100-0250 fORMERLY 223 3 III 21t9&3 
EUROPE SINCE 1'119 
SPE: TJPICS IN HISTORY 
cocp ro IN HISTO~Y 
JR OR DEPT PERHISSION 
3 III 2"'173 040 1030-1220 
ONE HISTORY COURSE OP DEPT PERHISSION 
3 III 249B3 OItO 1030-1220 
•• CP/NC •• OEPT PERMISSION 
3 II I 2~q93 U O .. J 'TBA -TBA 
JR OR DEPT PEPMISSION. 
3 III 25003 01t0 0100-0250 
COCP f) I N HI STOPY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 3 III 25013 U 0 .. 0 TBA -TBA 
INDEPE~OENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 25023 It 01t0 
U Oltl 
U 0 .. 2 
.. Oft) 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1 III 25033 
1 III 250 .. 3 
1 111 25053 
INDEPENDENT STOY-HISTORY DEPT' PERMISSION 
2 III 250&3 
2 III 25073 
2 III 250B3 
2 III 25093 
INOEpr~DENT STOY-HISTORY DfPT PEPMISSION 
3 III 25103 
3 III 25113 
3 III 25123 
3 111 251;3 
U 0 .. 0 
If 041 
U 01t2 
.. 0 .. 3 
II 01t0 
It 0 .. 1 
U 042 
U 01t3 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TflA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
~TTH 
~TTH 
MTTH 
~TH 
TBA 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROO~ 
NO au ILOING INSTRUCTOR 
.. 03 
.. 01 
401 
.. 02 
10lQ 
403 
10lQ 
701 
101 
701 
101 
101 
101 
701 
701 
101 
701 
101 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J TEIIRY 
R' KING 
G CASSAR 
TERRY 
VINYARD 
uPSHUR 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
35 
35 
5 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
'SFNIOPS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE ' GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
HI,538 CCLJ~IAL AMERICA~ HIST 
i1S~81 COOPfRATIVE fDUCAflON 
HIS~90 THfSIS 
HIS&91 THE SIS 
HI S692 THE SIS 
INDE?ENDENT STUDY 
HI S& 'Ie 
INDEpr~OE~r STUDY 
PHIIOO IN TRO TI' PIli LO SOPHY 
PHil I 0 PHILOSOPHies OF LIfE 
PH U32 CRITICAL REASJ NING 
INDEP[~OENT STUDY 
Pil498 INDEPENDENT STUDY 
223 OP DEPT PERMISSION 
2 25148 040 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 25158 U 0 .. 0 
•• CP/NC •• DEPT PERMISSION 
I 25168 .t O~O 
I 2511A .. Oltl 
•• CR/NC •• DEpT PERMISSION 
2 25188 ff 0 .. 0 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
~ 25198 ft 040 
25208 U OU 
3 25328 tl Oltl 
~EPT PHM I SSIC'N 
1 25218 It 040 
1 25228 .. 0 .. 2 
1 25238 .. 043 
Of PT PERM I SS ION 
2 25248 U 040 
2 2525B til Oltl 
2 25268 U 0"2 
2 25218 .. 01t3 
DFPT PERMI SSION , 
3 25288 II 01t0 
3 252'18 It 04l 
3 25308 U OH 
3 25318 .. 043 
0515-0T05PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TM -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8l 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Philosophy 
3 III 25"03 040 1030-l220 
III 251t13 01t0 0100-0250 
TTH 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MTTH 
MTTH 
3 III 25423 040 
MAJOR & 
til 040 
U 041 
MAJOR & 
.. OitO 
U 04l 
MAJOR & 
U 040 
1030-1220 ~iTH 
DEPT PERMISS IlN 
IBl -T 8A TBA 
TBl -T8A TBh 
DEPT PERMISSIJN 
TBA -TBA TBA 
TBl -TBA TBA 
DEPT PERM I SS IJN 
TBA -TBA TBA 
JR OR SR PHILOSOPHY 
I III 251tB 
1 III 2",43 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 25453 
2 III 25463 
JR OR SR PHILOSOPHY 
III 25 .. 13 
., SIGNED AUTHORIZATION fORM fROM DEPARTMENT PEQUIREO fOR REGISTRATIGN 
SUMMER 76 
40l 
701Q 
lDI 
701 
701 
101 
101 
101 
101 
701 
701 
701 
101 
10l 
101 
101 
701 
101 
701 
U7 
.. 17 
418 
101 
101 
701 
101 
101 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R KING 
VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
PRAY-H M REED 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T FRANK S 
H CRWCH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST' UCTOR 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
CSCUb 
esc 137 
CSC L 3 8 
CSC?38 
CSCH6 
CH388 
C S C~ 97 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
" CRD SEC T SEC T ROOM COU~ Sf. TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
COMPTRS FOR, NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ ONLY.COUNTS FOR CMPTR 
3 II 25533 040 0830-1020 
SC I MIN 
MTTH 
IN 237 
MTTH 
MTH 105 
"TTH 
IF PRE/CO-REQ 137/237 
INTRO FORTRAN PRaGRAMMG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGE8RA. NO CREDIT 201 PRAY-H P MOORE 
3 II 25543 040 1030-1220 
COMPUT: R SCI ENCE HI SCHOOl MATH THRU ALGE8RA II & TRIG OR 
CO~PUTER SCIENCE II 138 3 II 25553 040 1030-1220 
3 II 25563 
4SSMBLY & ~ACfI LANG PROG 137 OR 138 OR 237 OR 
3 I I 25573 
MrHOS TCHNG COMPUTER SCI 334 & JUNIOR STANDING 
OitO 1030-1220 
OR I 219 
OitO 0830-1020 
MTTH 
MTTH 
303 
& 101 
301 
302 
303 
PRAY-H COOPER 
PRAY-H A HEElEN 
PRAY-H A DEMPSTER 
PRAY-H COOPER 
3 IV 25583 040 1030-1220 MTTH 514 PRAY-H P MOORE 
co-op ED I~ COMPUTER SCI "CP/NC" JP/SR COMPUTER SCI MAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
3 II 25593 U 040 ' TBA -TBA T8A &20 PRAY-H A HEElEN 
CD-ap EO IN COMPUTER SCI --CR/NC •• 38e & DEPT PERMISSION 
3 II 25603 U 040 TBA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & INDEPENDENT STUDY 
1 II 25613., 040 T8A ,-T8A 
1 II 25623 U - OH T8A -T8A 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES & INDFPENDF.NT STUDY 
2 II 25633., 040 T8A -TBA 
2 I I 25643 U OH TBA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCI ENCE COUR SE S & INDEPfNDENT STUDY 
3 II 25653" 040 T8A -TBA 
3 I I 25663 II OH TBA -TBA 
TBA 620 
DEPT PERMISSION 
TBA 620 
TBA 620 
DEPT PERMISSION 
TBA 620 
TBA 620 
DE PT PE RMI S SI ON 
TB4 620 
T8A _ 620 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A HEElEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE cou~ SES 'S:~IDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UGMAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: 
CSC~~6 
C SC 690 
CSC691 
CSi:693 
CSC697 
CSCS 9~ 
C>CS 9Q 
MTHDS TCHNG COMPUTER SCI 505 OP [QUIVALENT 
THE SI S 
THESIS 
THE SI S 
SFMIN4~ COMPUTER SCIENCE 
INOEPENDENT STUDY 
INOEPF~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 25678 
DEPT PERMISSION 
1 25688 
1 25698 
DEPT PERMI SSION 
2 25108 
2 25718 
DEPT PERMI SSION 
3 2572 8 
3 25738 
1 
040 
U 041 
._ 042 
If OH 
" 0'+2 
" OH 
U 042 
6. HRS GRAD 
1 
2514B U 040 
COMPUTER SCIENCE 
2575B II 040 
25768 " OH 
COMPUTER SCIENCE 
25118 •• 040 
25788 If 041 
COMPUTER SCIENCE 
1 
6 HRS GRAD 
2 
2 
6 HAS GRAD 
3 
3 
25798 If 040 
25808 U 041 
1030-1220 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TSA -rBA 
MTTH 
T8A 
T84 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
D600-0740PM T 
& DEPT PERMISSION 
TBl -T BA T84 
T8A -TBA TBA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -T8A T8A 
TBA -TBl T8A 
& DEPT PERMISSION 
T8A -T8A TBl 
TBA -TBA T8A 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
514 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
301 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P MOORE 
A INSn UCTOR 
A I NSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR ' 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
~T~lOit I~TERMEDIATE ALGERRA I Y~ HS ALGEBRA.STUOENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 
3 II 25B13 040 0100-0250 MTTH 
105 OR 120. 
MT~105 COLLEGE ALGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGE8RA OR 104 
3 II 25883 040 1030-1220 MTTH 
1;5 YRS HS ALG OR 104 , 1 YR PLANE GEOM.H4ND-HELD 
2 II 25893 040 1030-1220 MW 
FORMERLY 101 
~THI07 PLANE TPlGaNOMETRY 
MH 108 F U~CT()NAL MA TIl 
3 II 25903 040 0830-1020 
108 & ELEMENTARY CUU ICULUM. FOPMERLY 102 
3 II 25913 OitO 1030-1220 
YPS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
MTTH MfHI09 FUNCTIONAL MATH [I 
MTTH ~rH1l8 MUH A~ALY SOCIAL SCI 
3 II 25923 '040 1030-1220 
MTillO MATH ANALY SOCIAL SCI II YRS HIGH SCHOOL ALGE8RA OR MTH 104 OR 
COMMON FINAL ALL SECTIONS 3 II 25933 040 0830-1020 
MTTH 
EQUIVALENT 
MTTH 
MTTH 8:00-9:30 P~1 Tuesday. Armt 13. 3 ~~ ~;::~ g:~ ;~g~:~~~~P>4 
MTH120 CALCULUS I ' MTH 112 OR 8 AVG 2 YRS HS ALG OR 8 IN 105 
MTH 
& HSCRS 
MTWTH MH122 ElEM 1I NEAR ALGEBRA 
OIFFEH NHAL EQU~T1DNS 
MTHHO PRa8[LITY & STATISTICS 
4 II 25963 040 0830-1020 
8 AVERAGE IN HS THRU TRIG. OTH ERS TAKE 
3 I I 25913 040 1030-1220 
121 & 122 
3 II 040 0830-1020 
22) 
105 (& 101 
HTTH 
MTTH 
502 PRAV-H INSTRUCTOR 
502 PRAV-H INSTRUCTOR 
SCIENTFC CALCTR REQ 
207 PRAV-H M lLKHAF~JI 
305 
322 
320 
321 
loll, 
210 
PRAV-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-:H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG OR 
201 
IF NO 
305 
8 IN 107 
PRAY-H , 
TRIG IN HSI 
PRAY-H 
414 PRAY-H 
NORTHEY 
TAVEH 
C GARO INER 
J WALTER 
L 8ADI1 
K SHISKOWSKI 
M 4lKHAFAJI 
NORTHF.V 
l 8ADII 
"TH381 ' TCi MATHEMATICS K-6 4 II 25993 040 1030-1220 MTWTH 324 JR & 108. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION PR.AY-H K JANAROAN 
IV 26003 040 0830-1020 MTTH 322 PRAV-H C TAVEH 
" SIGNED AUTHGRllATIOIl FORM FROM DEPART"ENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
SUMMER n 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
2 
2 
2 
2 
31 
31 
31 
30 
30 
37 
37 
37 
31 
37 
37 
30 
25 
/ 
Mathematics (Continued) 
CRD SECT SFCT 
ns N~ cruqsr 'rtTlE-PRF.R.F.QUISIU"S HRS GRrUp 10 NO NO 
e,DPllff) ltNEAf.o l.lGF.81U 120, 122 t esc 131 OR DEPT PFRIi4ISSION 
3 II 260\ 3 "" a 0 \00-0 250 
~lt14Z0 t NTR.CCUC T l eN TC AN.\LYS IS 121 &. 211 UP DEPT PERM 3 II 2MZ} .00 lHO-U20 
L tNEAR R.[c;.q,~SS l l)'1 4. N4lV $ 122: a.NO 360 CP ;-70 
3 II 260n 000 a 10~-0250 
1~!OEP(\lr.rNr STUDY UNOEI'GP.!.O (iP'! IN -'UH 3.0 )R 6801/[ t DEPT 
1 II 260~)" OttO TSA -T8A 
~r H4bt 
IItT>i498 
1 t 1 26051',1 Oltl T8A -T8A 
I~DEPE.H'lr~T STUDY UNOERGPAD GPA IN MATH 1.0 CR. .. 80v E & DEPT 
2 II 26063" 000 TDA -TSA 
2 I I 260n If 041 TSA -TBA 
2 I I 26083 .. 002 TAA -T8A 
INDF.Pt'lCr~T STUDY UNOCPGPAD GPA IN "'4TH '3.0 OR ABOVE &. CEPT 
3 II 26093" 040 T8A -TBA 
3 II 26103 II 04\ TSA -TBA 
RCOM 
NO 8UI LaiNG INSTRUCTOR 
~rTH 320 
MTTH 321 
MrTH 32+ 
'E""ISSION 
T8A 516 
Tel , 516 
PE"MISSION 
T8A 516 
T8A 516 
T8A 516 
PER"ISSION 
T8A 516 
T8l 516 
PRAv-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY:'H 
PRAY-H 
PR'V-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C GAIIDINER 
WALTER 
K JAI.UOAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS nUCTOR 
INSTRUCTO~ 
:USS 
CAPACITY 
30 
30 
)0 
GRlDUATE COURSES "SfNH~RS MUST IIt..ve ~:GNeO APPROVAL Of THE GP ACUATE SCHOOL TO TAKE '500 LEVEL CO~SES. Ne UC MA" TAKE 600 OR 703 lEVEL COUR.SES' 
THEORY Of ~W"'BE~S 
MCDER~~ MATII METHODS K-6 
GrOMETRY FOR SECNORY TCH 
WORKSHOP M~THEM1TltS 
t NDE PfNfJE NT STUDY 
J4THSQB INDEPqWENT STUD" 
tI\jDEPE~O[NT SlUD'f 
"4TH690 RE SE!.RC II STUDY 
RE SEARCH STUDY 
fr4' Ht,Q2 RESEAIiCH STUDY 
tNDEPF"IOENT STUDY 
1"10E PFfWENT STUDY 
.. , H6QQ INOFr'r"'OENT STUDY 
411 0' DfPT PfRMISSION 
~ 26118 040 0100-0250 MTTH 
'000 OR CEPT PERM; OOES NOT APPLY TO MATH MA 
210 
2 26128 040 1030-1105 MTTH !Zl 
"1UIOR PI ~ATH 
2 26138 040 
DEPT PERMISS \PN 
2 26\1t8 I. 04,0 n A -T8~ 
Of PT PERM I 5S leN 
1 26158 " 04,0 TBA -TBA 
I 26168 .. 041 TAl -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 26118 .. 040 T8A -T8A 
2 2618e .. OH TaA -TBA 
~fPT PEP.MISSl(lN 
261q8 .,. 040 
26208 II MO 
3 26118 .. 041 
OEPT PHHISSION 
lBA -lUA 
TB~ -TIll 
18.6. - lBA 
I 26228 .. 000 TB l -T8A 
DEPT PERM ISSICN 
2 26238 II 0'0 TAA -T8A 
DEPT prPMISSICN 
3 26208 .. 0.0 
t~ HRS GRA.D MATH; 3.3 GRAD 
I 26258 .. 040 
10 tt~ .S GRAD MATH; ,.3 G'tAO 
2 26268 .. 040 
10 HPS GRAD MATH, 3.1 GOlD 
3 26218 .. 040 
TBA -TSA 
CPA IN fr4ATH. 
TBA -TSA 
GP.6. tN MATH. 
T8A -TSA 
GPA IN ~.TH • 
T8A -T8A 
MTTH 
T8l 
T8l 
.. l 
T8A 
'SA 
TBA 
ral 
roA 
TBA 
TB4 
323 
516 
601 
601 
601 
601 
60~ 
601 
-601 
601 
601 
TBA 60 I 
DEPT PERMISSION 
lBA 601 
OfPT PERMI SSI ON 
TBA 601 
OEPT PERMISSION 
T81 601 
MUSIC DEPARTMENT 
CPD SECT SECT ROOM 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P."V-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
,RAY-H 
PIU,Y-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
P.'Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K SHI SKOWSK I 
GINTH~R 
GINTHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRLCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRLCTOII 
INSTRUCTOR 
C'S Nr crURSF TnlE-pF.FR~QU1SIT(S HRS GROuP [0 NO NO TIME 
~EHING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
"USI0" 
lab (choose one) 
"US101 MUSIC .\PPREctA,TH1PII 
'CUS418 COMP APPL[C IN MUS[C 
IIl 'Ji"'8IJ CllN TRG f4USIC fHf:lfl!)Y 
EARLY OP LATER ELf" OR 
2 V 26502 
, , , , , , " 26H2 
U611Z 26152 6162 
NON-MUSIC MAJORS QNL Y 
2 V 26512 
26522 
SPECIAL EO CURRo 
020 0915-1020 
320 0830-0905 
121 1010-1105 
322 1115-1150 
3B 1200-IB5 
020 0915-1020 
020 OI00-050~ 
LA8 REQUIRED 
~TwTH 213 
MTWTH 210 
NTWTH 210 
MTWTH 210 
~TWTH 210 
""WTH 201 
MTWTH 208 
lLXNOR 
lUNOR 
lUND'! 
AlXNDR 
AUNOR 
AlXNIlfl 
2 26532 021 0100-0500 MTwTH 211 ALXNOR 
2 V Z~542 022 0100-0500 MTWTH 10~ AlXNOR 
5R SlOG AND CCMPlETION Of ... YEA.P MUstC THERAPY CURRICULUM 
2 V 265~2" 020 T8A -T8A TBA 314 lUNOR 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
INsnUCTO' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
AlSTON 
A GAJ04 
o WOlKE 
M MCGUIRe 
Z5 
10 
10 
2 
10 
2 
I 
] 
CUSS 
CAPACITY 
60 
15 
15 
15 
15 3. 
IZ 
15 
13 
GUOUATE COURSES 
.srHJPS .USI HAVF SIGllED APPROVlL OF THI GR AOUUE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEYEl COURSES' 
FCR'4 t ANALYSIS· 202 OR - EQUIVALENT 26561 020 1105-1250 MTwTH 
8AR.nt)uE MUS IC M"JOR OR OEPT PER;/illISSION 2 26511 020 1030-1135 MTWTH 
~~nSeS~( th~~:~~u¥:~~L?9~USIC E[)UCl DEPT ~EPMISSIO~65:~Y BE o~gPF~I~~~~:OCREOl!TWTH 
DEPT PERMISSI!)N. MAY BE REPEATED FIJI< COEDIT "US~9~ WORKSHOP MUSIC 2 26591 021 0100-0500 MTWTH 
SHOW CEPT PEPM[SSION. MAY BE REPElTED FCR CREDIT 
2 26607 022 010:]-0500 MTWTH 
Jul y 22 through AutJust 1. 1991 
"1USS9S CPEATG MA,R(.HNG 84.ND 
GRAD MUSI C ~AJORS 
2 26611 020 0915-1020 
July 22 through Augu st 1. 1991 
IIIJtJS601 PHRr. TO GlaD STUI"lIES 
"TWTH 
'US642 HIST & P'ill MlJSIC HUC GJUt' HUSIC MAJOR. AND DEPT PERMISS[CN 
2 26621 .. 020 0915-1020 "TWTH 
'4US~ 87 GR6.DUnE RECI"~L A"4U 601 ('III: 602 OR 603 OR bOlt CO~JtURRENT T8l 
T84 
2 26631 It 020 TeA - TBA 
2 U6101 .. 021 TAA -TBA 
DFPT PEIU'!lSSION 
2 26657 It 020 T8A -TBA THES (S 
2 266& 7 •• 321 T8A -T8A 
DFPT P(PMISSION. MlY BE REPe",TED FOR 
2 26617 II 020 lBA -T6A 
2 266.1 II 021 ' T8A -T8A 
F[NAL P~CJCCT 
IIIJJSb97 INCrpf.'1DENT STUDY DEPT PfPMI SSION. MAY BE REPEHED FOR I 26607 .. 020 TaA -TOA 
I 26101 U 021 T8A -TBA 
"'JSb9H INDEPF'IOfNT STUDY OFPT P(PMl SS ION. MAY SF PEPElTED FOR 2 26111 II 020 T8A -T8A 
2 26127 .. lZl T8A -TBA 
.. SIGNfD A.JTH~Rl1ATIO~ fOQIrot FRO" OEPAR ..... MENT PEQUIRfD FOR REGISTRATI ON 
SUMMER 78 
T81 
T8A 
CREOI T 
T81 
TBA 
COEDIT 
T8A 
TSl 
CRc;OI T 
T84 
T8A 
201 
206 
208 
211 
211 
206 
205 
NIDI 
NIOI 
NIOI 
NIOI 
NIOI 
NIOI 
NIDI 
NIOI 
NIOI 
NIOI 
ALXNOIt KALIS 
AUNOR N AMOS 
AlXNIlfl M TEAl 
AUNOR A GAJDA 
A'LXNOR. M PLANK 
AUNDR PIEHE 
ALXND'! L PATRICK 
AUNOR INSTRUCTOR 
AlXNIlfl INSTRLCTOR 
ALXNIlfl INSTRUCTOR 
ALXNIlfl INSTRUCTOR 
ALXNOR INSTRUCTOR 
AUNOR INSTRUCTOR 
ALXNOR INSTRUCTOR 
AlXNOR INSTRUCTOR 
AlXNOR INSTRUCTOR 
4UNOR INSTRUCTOR 
10 
10 
12 
15 
20 
20 
15 
MUSIC SCHEDULE SUMMER 1991 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources permit. Instruction for general students is not avaUable during Summer Session. 
Courses of study are offered in: Applied Brass. Applied Keyboard. Applied Strings,. Applied Voice. Applied Woodwinds: and Applied Percussion. 
REGISTRATION PROCEDURE: 
New Students: MuSic Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in cUrriculum in music and placement In Applied Music lessons and basic music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement examin-
ations in musicianship. New students may audition on March 22. April 19. or June 14. 1991. 
Audition applications must be postmarked at least 10 days prior to selected audition date. 
To arrange these tests. aU new students should WIite to Mary Teal. Music Department. 
Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied Music: a) obtain WIitten authorization from secretary in Alexander 
Office (NlOl) and b) present authorization to Registration Office when registering for 
classes. Students who are not properly registered will be removed from the Applied 
MUSic lists. 
Applied Music aSSignments are posted in Alexander Music buUding early in the first week 
of classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor and I\IT8llging 
for a lesson during the first week of classes. 
Notes: Students enrolling In applted music Instruction must follow the procedures outltned above. Students will ng1 be allowed to register for applied 
music at the RegistraUon Office in Pierce Hall Without authorizaUon from the MusIc Department. 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100"Al TUmON CREDIT DAY FORFEIT THE TOTALAPPUED MUSIC FEE. 
Applied Music 
A~UIOI ~PPL I ED MUS IC OEPT PERMI SSION 
1 V 26372 II 020 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDR INSTRUCTOR 5 A~UI02 APPLIED ~USI( DEPT PER'HI SS ION 
2 V 26)82 U 020 TBA -TeA TBA NIDI 4LXNDII INS'RUC'O~ 10 AMU301 4PPL IFD MUSIC ~E PT PERM I SSION 
1 V 26H2 1M 020 TBA -ToA TBA NIDI 4lXNOR INSTRUCTO' 5 A'130 2 APP~ I ED ~US IC DEPT PfPMI SSION 
2 Vr 26~02 U 020 TBA -TBA tS4 NIOI 4LXNOR INSTRUCTOR U 
GRAOU 4re COURSES ·>E~I OPS ~l;ST H~VE S IGNF. D APPROVAL Of THE GRAOU4TE SCHIlOL TO TAKE 500 LE.VEL COURSES. NO UG 114Y TAKE 600 DR 700 lEVEL COURSES. 
A~U501 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSICN 
I 2Hl7 U 020 TBA -TBA TBA NlDI 4lXNOR INSTRUCTI)~ S '''U502 APPL I ~O MUSIC DEPT PERM I SS II'N 
2 264'27 U 020 TBA -TBA TBA NIOI AlXNDR INSTRUCTOR 10 A~U601 APPLIEO MIJ5IC DEPT PERMI SSION 
I 26~37 1M 020 TB~ -TBA TB_ NIDI lLXNDR I NSTltUCTOR 5 , ~U602 APPL 1[0 MUSIC DEPT PHMI SSION 
26447 U 020 TBA -T BA TBA NIOI AlXNOR INSTIl UC TOR Z5 
MUSIC 
" SIG~Er AUTH OR IZATION FO RM FROM DEPArTM[NT RFOUIREO fOR REGISTRATION 
SUMMER 79 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
ROOI'I C~D SEer SECT 
C~S NO CCU~S!, TITLE-PREREQUISITES HRS GP,OUP 10 NO NO TIME. 
HEET ING 
DAYS ' ~C BUILDING INSTRUCTOR 
P~Y222 
P~Y224 
PHfZ98 
PHY29Q 
,PH'B7 
·HY390 
PHY~97 
PHY398 
PHH9 
PHY417 
P~Y4B7 
PHH98 
ELECTRICITY ~ L IGMT 221. LAB REQUIRED 
~ II 1.6183 
Lab (choose one) , , t~~~~; 
040 
3411 
341 
0800-0950 
1000-1150 
1200-0150 
fLECTRICITY ~ LIGHT 223. LAB REQUIt,ED 
Lecture, and lab (take both) , , , ,5, , ,I ~ t~~~~~ 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERI'IISSION 
040 
340 
1000-ll5O 
0800-0Q50 
1 I I 26833 .. 040 TBA -TBA 
INDEPFNDE~T STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 I I 268B .. 040 TBA -TBA 
INDEPFNOENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II 26B53 I. 040 0900-0110 
COOP Foue IN PHYSICS 
PHYSICS PR)JFCT 
PHSI CS PRJJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PE~{)ENT STUDY 
UNOGRO RESEARCH LAB 
CDap EDUC IN PHYSICS 
•• C~/NC •• JR & DEPT 
3 II 26B63 
DEPT PERl'll SSION 
PERl'll SSI ON 
•• 040 TBA -TBA 
2 II 26873 II 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
2 I I 26883" 040 TBA -TBA 
DEPT PERl'll SSION 
1 II 26893,. 040 TBA -TBA 
DEPT PERl'll SSION 
2 II 26903 .. 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I I 26913 II 040 TBA -TBA 
DEP! PERHtSS ION 
2 II 26923 I. 040 TBA -TBA 
"CR/NC" 387 ~ DEPT PERMISSION 
3 II 26q33 U 040 TBA -TBA 
INDEPeNDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION ' 
1 II 26943 •• 040 TBA -TBA 
INDEPf~Dr~T STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 26q53 U 040 TBA - TBA 
INDEPE~DENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
~ II 26q63 I. 040 T8A -TBA 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTHF 
TTH 
T8A 
T 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
r'BA 
300 
320 
320 
307 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J PORTER 
J PORTER 
J P'ORTER 
M THOMSEN 
1'1 THOMSEN 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A 0 AKES 
INSTll.UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
36 
18 
18 
18 
18 
3 
3 
3 
GRADUATE COURSES *SE~IDRS ~UST , HWE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHO!1 TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
PH587 
PHYb27 
PiY6Z3 , 
P~Y~87 
PHY688 
PiYb90 
PHY6~1 
• HY692 
, HY60q 
AST29 Q 
ASH91 
AH~98 
CO-OPE~ AT IVE ED I~ PIlYS "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 26978 .t o~o 
TEACH SCIE~CE JHS SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 21>987 020 
TEACH SCIENCE JHS II SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 26997 020 
CO-OP(R AT IVE ED I~ PHYS nCR/NC •• DEPT PERl'll SS ION 
3 27008 .. 040 
CD-JPE~ATIVE ED I~ PHYS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 27018 I. 040 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
I 27028 " 040 
THESIS-FINAL PRnJfCT DEPT PFRMISSICN 
2 27038 I. 040 
THES! S-FI~A L PROJECT DEPT PERMISSION 
3 27048 " 04U 
INDEprNOE~T STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 27058 .t 040 
INOEpr~DFNT STUDY/RESRCH nEPT PERMISSION 
2 270b8 It 040 
INOEP,NDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
3 27078 " 0"0 
TBA -TBA T8A 
OR 3 LAB COURSES IN 
075~-1020 MTWTH 
OR 3 UB COURSES IN 
0755-1020 ' IITWTH 
TBA -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T8A 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
Astronomy 
IN): PENDENT STUDY-ASTRON OfPT PEPMISSION 
1 II 27142 f' 020 TBA -TBA TSA 
INOFP[~OENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 27202 U 020 TBA -TBA TBA 
INOEHNOENT STUOY-ASTRON OEPT PERMISSfoN 
3 II 27262 If 020 TBA -TBA Tal 
INOEPE~OENT STUOY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 27272 .. 020 TBA -TBA TBA 
INDFPE~CENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 27282 U 020 TBA -TBA TBA 
INDEPENOENT STUOY-ASTRON OEPT PERMISSION 
3 II 27292., 020 TBA -TBA TBA 
T3A 
SCIENCE 
304 
SC IENCE 
304 
303 
303 
303 
' 303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
315 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
A OAKES 
B WYlO 
B WYlO 
A OAKES 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG WOOLE Y 
STRONG WOOlEY 
STRONG J WO!1EY 
STRON; J WOOLEY 
STRONG J WO!1EY 
STRONG J WOOlEY 
5 
15 
15 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS ~ US T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
NO CREDIT I~! 203 OR 205 
2 27307 020 1030-1250 
203/205/503 OR EQUIVALENT' 
2 27317 020 1030-1250 
AST~O' ~STRfJNOMY 
~ST504 ASTRONOMY II 
U SIG~ED AUTlIC~ IZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
SUMMER 80 
MTWTH 
MTWTH 
339 
339 
STRONG WOOLEY 15 
STRONG J WOOlEY 15 
Ct S ~O 
PLSIIZ 
PL S291 
P~S298 
PLS299 
PL S301 
Pl5342 
PLS361 
PL S371 
PLS3 B1 
PLS456 
PLS4BO 
PLH8b 
PLS481 
PlS~88 
PlS~B9 
Pc S497 
PLH98 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRQ SECT SECT C)U~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
4MERIC~N GOVERNHE~T 
3 III 
INOEP STUDY IN P~LI SCI 112 OR 202 & 27181 040 JI00-0250 
I 1 III 
DEPT PERMISSION 
1 III I~DEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & 
27393 'f 040 T3A -TBA 
27401 ff 041 T8A -TB4 
DEPT PERMI SSION 
2 Itl 21413 II 040 TBA -T8A 
2 III I~DEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & 21423 •• 041 TBA -TBA DEPT PERM I SS ION 
3 III 27~33 " 040 T8l -TBA 
3 It I 
H2 OR 113 OR 
3 III 
INTeRN4 T' L ORG4NIIATION llZ OR 202 
21443 •• 0~1 T8A -TBA 
202 
21453 040 
3 III 
112 OR 202 GOVT 
27733 
POUTICS USSP 
040 
3 III 21473 
112 OR 113 OR 202 GOVT & POL HIDOlE EAST 
040 
3 III 21~83 ~O 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION COOP ED IN POLl SCI 
3 III 27491', 040 
112 OP 113 OP 202 CRIMIN4l lAW 
3 It I 27503 
FLO SEH:POLI SCI/PUB 40'1 OEPT PERMISSION 
3 III 27513" O~O INHR~; POll SCI/PUB lDM DEPT P~RHISSION 
3 III 27523 ,. 040 
"CP.lIlC •• DEPT PEPMISSION CO)P EO IN POLl SCI 
3 III 27533 ,. 040 
INTERN POll SCIIPU8 40H DEPT PERMISSION 
6 III 27543 II 0 .. 0 
INTERN POll SCI/PUR 4DM DEPT PERMISSION 
9 III 27553" 040 
SR & DEPT PEFMISSION I~OEPENDENr STUDY 
1 III 27563 •• 040 
1 III 27H3 II 041 
SR & DEPT PERMISSION INDE~ENDENT STUDY 
2 III 27583 " O~O 
2 III 27593 U 041 
SR & DEPT PERMISSION INOEPE~OENT STUDY 
3 II I 27601 U 0 .. 0 
3 III 27613 ,. 041 
3 III 27623 ff 042 
0700-0940PM 
0830-1020 
0830-1020 
1030-1220 
051 ~-0655PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0515-0655PII 
0515-0655PM 
0515-0655P~ 
TeA -T84 
TBA -TBA 
TB4 -TBA 
T8A -TB4 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
HEETI NG 
04YS 
HTTH 
TBA 
T84 
TBA 
TeA 
TB4 
lBA 
MW 
MTTH 
IITTH 
MTTH 
w 
fTH 
w 
W 
W 
w 
W 
TB4 
TB4 
TB4 
TB4 
TB4 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
419 PRlY-H 
714 PRAY-H 
714 PRlY-H 
71. PRAY-H 
114 PUY-H 
7U PRAY-H 
114 PRlY-H 
420 PRAY-H 
420 PRAY-H 
419 PRAV-H 
421 PRlY-H 
109 PRAY-H 
419 PRAY-H 
109 PRAY-H 
709 PRAY-H 
109 PRAY-H 
109 PRAY-H 
71. ~RAY-H 
114 \ PRAY-H 
7a PRAY-H 
71.. PRAY-H 
7U PRAY-H 
714 PRAY-H 
114 PR AY-H 
L SABlllUNAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
H SABKI 
L SABALIUNAS 
H SABK I 
E HARTIN 
J JOHNS ON 
MARTIN 
E HARTl N 
E "ART IN 
HUTIN 
E HARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC'TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP"CITY 
50 
35 
15 
)5 
)5 
5 
35 
10 
10 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUSr H4VE SIGNED APPROVAL OF THE GrADUATe SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PL S 587 CO)~ EO IN POLITICAL SCI •• CR/NC •• DEPARTMENT PERMISSION 
, 3 21618 U 040 0515-0655PM PLS~25 SMALL COMM 40MIN & POLTC 
PLSSqS PRACTICUM IN p~nllc 4FF 
PLSb97 INDF.PE~DENT STUDY 
'/ 
PLSS ~R I NO~ Pf~ O~~T STU OY 
PLS~q~ INDEPENDfNT STUDY 
2 21648 040 
DEPT PERM I SS ION 
3 27658 " 040 
00 PT PE RMI S5I eN 
1 27668 •• 040 
I ' 27678 ., 0.1 
I 27688 •• 042 
OEPT PERMISSION 
2 21698 ,. 040 
2 27108 " 041 
DEPT PEIll'IS5ION 
3 21118 f. 040 
27728 U OOH 
o 120-0910PM 
0~15-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T RA 
TBA -TBA 
TRA -TB4 
TB4 -T8A 
T8A -TBA 
W 
w 
TBA 
TBA 
TB4 
TBA 
TR4 
709 
419 
709 
714 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
P SY 10 I GENERAL PSYCHOLOGY 
PSYZ42 PSY:~OL(lGY OF WOMEN 
PSVlZI CHILe PSYCIlr:lrGY 
PS,(323 PSyr.H )F HUMAN 4GING 
'SYHO ABNORMAL PS YCHOlOGY 
PSYl87 ((lOP D 1N PSYCHOLOGY 
NO CRE OIT IN 
" II 3 II 
101 OR 102 
3 II 
101 OP 102 
3 \I 
101 OP 102 
102 
-21811 
21823 
27833 
27B43 
3 II 21853 
101 OR 102 t JR OR SR 
~o 
041 
040 
040 
0"0 
0830-1020 
0515-0755PH 
1010-1220 
0830-1020 
0515-0755PM 
3 II 27861 040 0100-0250 
"CP/Ne •• TliC 300 LEVEL PSYCH COURSES 
3 II 27B13 f. 040 TBA -TBA 
., SIGNEO 4urle.IIAf10N FOR~ FROM OEPAPTM(~T PEQUIREO FOR REGISTRATION 
SUMMER 81 
MTTH 101 
TTH 101 
MTTH 101 
MTTH 51B 
TTH 518 
MTT H 122 
OEPT PERMISSION 
T64 537 
PRAV-H E HART IN 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
E HARTIN 
HARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOI 
INSTRUCT!lR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T FLAGG 
K RUS IN UK 
K HODGES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J OOEll 
K RUSINU,K 
5 
3D 
25 
50 
50 
50 
)5 
35 
35 
5 
CIS NO 
PSY397 
PSY3 98 
PSY487 
Psn97 
PSH98 
PSr499 
Psychology (Continued) 
CRD SECT SECT 
CJU'SE TITlE-P'~~'QUISIT"S HPS G~OUP 10 NO NO Tl ME 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 
l"OI,VDUAl READING-PSYCH 
INOI VI~UAL READI'IG-PSYCH 
" 
COOP rr. IN PSYCftDLOGV 
INDIVI~UAL 'ESEARCH-PSY 
I~OIV!OUAl .ESCARCH-PSY 
INOIV !DUAL RESEA~CH-PSY 
& DEPT PERMISSION 101/102 
I ' II 21883" 040 TSA -TSA 
I 
101/102 
2 
II 27893 •• 041 TSA -TSA 
& DEPT PERMISSION 
II 21903.t 040 TSA -TSA 
2 I~ 21913.f 041 TSA -TeA 
101/102 
3 
3 
3 
& DEPT PERMISSION 
II 21923 .. 040 TSA 
II 219H U 041 Tel 
11 21943 •• D42 TSA 
II 2195~ I. 043 TSA 
3 n 21963 .. 044 TSA 
-TSA 
-TIIA 
-TBA 
-TBA 
-T6A 
•• CP.lNC" ~87 & DEPT PERMISSION 
~ II 21913 II 040 TSA -TB~ 
205 & C[PT PEIIMI SSION 
1 II 27983., 040 TSA -TBA 
1 II 21993 ,. 041 TSA -T8A 
205 & DEPT PEIIMISSION 
2 11 28003 f. 040 TBA -TSA 
2 II 28013 •• 041 TBA -TBA 
205 & DEPT P[PMISSION 
3 II 28023 U 040 TBA -TCA 
3 II 28J33 U 041 TSA -TSA 
'1EET ING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
HA 
TSl 
T8A 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA, 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
531 
531 , 
517 
531 
537 
531 
531 
531 
M.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
K RUSINUK 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS ~UST HWE SIGNED' APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PSY691 
PSY692 
PSY~97 
PSY698 
PSY79-
PSY79~ 
S)CI05 
S)C250 
S)C3 08 
SJC~97 
ABNO.~AL P5YCHOLJGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN '60 
2 2B048 040 0515-0655PM TTH 
PSYCH OF DEAnl & 'WING 360 OR 543 AND 552 
2 28057 020 0515-0125PM MW 
THESIS •• CR/~C •• DEPT PE~MISSIDN 
1 28078 ., 040 TBA -TSA TBA 
THES:S •• CR/NC·· DEPT PERMISSION 
2 28088 I. 040 TBA - TBA TSA 
THE SIS "CRINC •• DEPT PER HI SS ION ~ 28098 "040 TSA -TSA TSA 
, 28108 "041 TSA -TBA TBA 
INOIVIOUAl RF.AOING ON~ COUIISE HI THE PROBLEM A~EA & DEPT PER~ISSION 
1 2811 8 ., 040 TBA -TBA TBA 
1 2812B U OB TBA -TBA TBA 
1 ' 28138 " 042 TBA -TBA TBA 
INOIVI)U~L READING ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT P~PHISSION 
2 28148 U 040 TaA -TBA T8A 
2 28158 U 041 TSA -TBA TBA 
2 28168 "042 TBA -T8A T8A 
2 28118 ., 043 TBA -TBA TBA 
Z 28188 •• 0~4 TSA -T8A T8A 
2 28198 ., 045 TBA -,TBA TBA 
INDIVIDUAL READING ONE C~URSE I ~ THE PR08LEM AREA & DEPT PERMISSION 
3 28208 U 040 TSA -TBA TSA 
3 28218 U OH TBA -TBA TSA 
3 28228 U OH T8A -TBA nA 
3 28238 •• 043 TBA -TSA TBA 
282\8 U 0.. TBA -TBA TBA 
, 28258 .t 045 TBA -TBA TBA 
INTEI\"!SflIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
282b8 U 0.0 TBA -TBA TBA 
INTER'ISHIP SCI-tOOL PSYCH DEPT PFnMI SSION 28Z18 U 040 TBA -TBA TBA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
515 
515 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
531 
531 
531 
531 
531 
537 
531 
531 
531 
531 
INT' CDUCTORY seci ~LOGY 3 III 28383 040 1030-1220 HTTH 415 
IDS ' OR EQUIVALENT AND 1 lIZ YRS HS ALGEBPA OR MTH 1'04 SOCltl STATISTICS 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
INOEP£~DENT STUDY 
INO[PENCENT STU~Y 
INOErENOENT STUDY 
3 III 28393 0.0 0830-1020 ~TTH 416 
105 & PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 III 28403 0\0 0100-0250 
DEPT PERMI SSION 
1 III 28413 
1 111 28H3 
1 III 28B3 
DEPT PEP,MISSION 
2 III 284H 
2 III 28453 
2 III 28463 
QE PT PERMI SS I ON 
U 040 
" 041 
" 0\2 
It 040 
U 041 
U 042 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TSA -T 8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
3 III 28413" 040 TSA -TBA 
i , III 28483 II 041 TBA -T8A 
HTTH 
TBA 
T8A 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
415 
712 
712 
712 
H2 
712 
112 
112 
112 
U SIGto;EO AUTH~RllAr.tON FORM FROM I)EPARTMCNT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 82 
H. JEFF 
M.JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
H. JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
H .JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY":H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ODELL 
H HEISElS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C I NSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOII 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTO~ 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G NAVARRE 
INSTRUCTOR 
14 MOAOOEL 
J WEINSTEIN 
M TRUll I 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
2 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
25 
1 
I 
1 
C~S ~) 
Sociology (Continued) 
CRO SECT SECT C)U~Sr TlTLE-P~HEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDEPF.~OENT STUOV DEPT PfRMISSION 
3 III 28493" 042 TBA -TBA 
MEE TI NG 
DAYS 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
112 PRAY-H INSTRUCTOR 
Cl4SS 
UPACITY 
GRADUATE COURSES .5~~IORS MUST ttAVF 51GNFO APPROVAl flF THE GRA[lUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURsES. NO UG HAY TAKE 600 011 no lEVEL COURSES: 
Sl:6QO ,;:H£SIS 
53: 691 THE SIS 
5)C692 THESIS 
SDC697 INOE PENDENT STUDY 
50C698 , INDfPE~ DENT STUDY 
SJC6Q'l I~IDEPEI';OEI';T STUDY 
INTRO TO CULTURL AI';THROP 
•• CR/NC •• DEPT PEPMISSIDN 
1 285D8 " 0.0 
"C~/NC·. DEPT PERMISS ION 
2 2851B " 040 
"CP/'le" DEPT PER~ISSION 
3 28528 " 040 
DEPT PERMISSION 
1 28538 " 040 
1 28548 " 041 
1 2855B " 042 
DE PT PE PMI SSI eN 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
2 28568 
2 28578 
2 28588 
It 0.0 TBA -TBA 
., 041 ' TOA -TOA 
U 042 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 
3 
28598 
28608 
28618 
II 040 
U O'tl 
II 042 
TBA -TBA 
TlIA -TBA 
TBA -TBA 
Anthropology 
AHU5 
Ao.H97 3 III 28613 040 0100-0250 INO ROC & ASCH IN ANTH 135 & O[PT PE~MISSID~ 
1 III 28683.' 040 TBA -TBA 
IND RDG & ~SCH IN ANTH 135 & D[PT PEPHISSION 
2 II I 28693 U 040 TBA - TBA 
INO R~G & ~SCH II'; ANTH 135 & DEPT PERHISSION 
3 III 28703 II 040 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA , 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
T84 
TBA 
T8A 
712 
112 
112 
712 
112 
112 
112 
712 
112 
416 
T8A 
TBA 
TBA 
T84 
T8A 
T8A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PIUY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTltuCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H A ElttllCH 
T8A INSTRUCTOR 
T 8A I NSTRUCTOII 
TBA INSTIIUCTO' 
) 
3 
) 
50 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES ·S·~ICPS MUST HAVE SICI';ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
A~T~05 CULTurAL ANTHROPOLOGY 
A~T~Q1 INDEpr~O"NT STUDY 
A~f6Q8 [NJEPENDENT STUDY 
CUIH F~NDl'f"ITAlS OF SPEECH 
Cfl167 THEATPC PPACflCf 
CTl267 THEATRE PRlCTICE 
CTl361 !Hf'TRr PRACTICE 
CTl'67 THEAT.~ POlCTIce 
~O CREDIT IN 135 
3 28718 040 0515-0755PM 
DEPARTMENT PERMISSION 
TTH 415 
1 28728 U O~O TBA -TBA 
DEPARTMENT PEPMISSION 
TBA T8A 
2 28738 ., 040 TBA ~TBA 
DEPARTMENT PERMISSION 
T8A TBA 
3 28748 U 040' TBA -T8A T8A T84 
COMMUNICATION AND THEATER ARTS 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 
I';I:! CRED IT 
3 
3 
) 
3 
3 
I~ 121. REC 
I 28802 
I 28812 
I 28822 
I 28B32 
I 28842 
RE<.IUIRED 
020 0830-1005 
021 1030-1205 
022 1030-1205 
023 0100-0235 
02'0 0100-0235 
Activities 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
MTIITH 
101 
101 
131 
095 
093 
PRAY-H A EHRLICH 
TBA IN'STRUCTOR 
T8A INSTRUCTOR 
T8A INSTRUCTOR 
QUIRK 
QUIRI( 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P 81RO 
P 81RO 
K SHITH 
P Z lilliE R 
J CAPEce I 
152/1~5 & PPfVIJUS THEATRE EXPER.5(E DEPT FOR ASSIGNMENT & PERMISSION 
1 28902 U 020 TBA -TBA T8A 100 QUIRK P BIRD 
167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES' PERMISSION 
1 I 28912 U 020 TBA -TBA T8A 100 QUIRK P 81RO 
167 & )~5.0IPECTI~G EXPERMNTL SER1ES PRODUCTION. DEPT PERHISSION 
1 I 2B922 U 020 TBA - T8A TBA 100 QUI RK P 81RO 
167 OR 267 UR 367; AODITIO~AL EXPER IN SA~E RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I 28932 U 020 TBA -TBA TBA , 100 QUIRK P 81RO 
.f SIG~CD AUTHO~IlATION FlAM F~OM DEPAPTMENT peQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 83 
3 
3 
22 
22 
22 
2Z 
22 
10 
5 
5 
5 
C~S ~D 
CTAll' 
CIA35~ 
CTAJB7 
CT l' 8B 
CU389 
(TH8 7 
(THB8 
CH4S9 
(T l49q 
Communication 
CPO SECT SECT 
(DU~SE TITLE-PRfREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTERP~RSON~L COMMUNIC~T 3 I 2S992 020 OSlO-1005 
SM~LL GROUP CDMMUNICATIN 121 OR 124 3 I 2<1002 020 10lD-1205 
COOP [) I N COMMUNIC~T10N DEPT PERMISSION 1 I 29012 .. 020 TS~ -TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 2 I 29022 ff 020 TBA -TBA 
COOP ED IN CJMMUNICATION DEPT PERMISSION ~ I 2'10)2" 020 T8A -TBA 
INTERNSHI p-COMMUNICATN DEPT ' PERMISSION 1 I · 29042 If 020 TBA -TBA 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERMISSION 2 I 29052" 020 TB A -TBA 
INTER~SHlP-COMMUNICATN DEPT PERMI SSION 3 I 2'1062 ft 020 TBA -TBA 
!III'):PENDF.NT STUDY DEPT PEP.MISSION 1 I 29072 If 020 TB~ -TBA 
INDEPENDENr STUDY DEPT PERMISSION 2 I 29082 ff 020 TBA -TBA 
INDEP(~DENT STlJDY DEPT PERMI SSION 3 I 2<109Z ff 020 T8A -TBA 
HEETING 
O~YS 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BU IL OING IN STRUC TOR 
2118 PRAY-H 
208 PRAY-H 
124 ~UI~K 
124 QUIRK 
12'> QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
IH QUIPK 
124 p QUIRK 
124 QUIRK 
M TEW 
14 TEW 
o BE AGE N 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o SEAGEN 
a BEAGEN 
o BEAGEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
3J 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TSA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THE4TRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
ANO DEPT PERMISSION ARTS 
GRADUATE COURSES 
*SEH)"S "UST H\VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COlJ"SES: 
5 
5 
5 
5 
CTH90 EXAM 
•• CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION ~ 
1 29107 U 020 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION ~ 
1 29111 .. 021 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COKMUNICATION ~ 
• 1 29127 .. 022 TSA -TBA 
"CP/NC" GRADUATE IN COMMU~ICATION ~ 
2 29137 f~ 020 TBA -TBA 
$OCR INC" GPAOU4TE IN COMMUNIC ATION ~ 
2 29141 ft 021 TBA -TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION ~ 
3 29157 .. 020 TBA -TBA 
UCR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION ~ 
3 2'11P .. 021 TBA -TBA 
CTA690 THESIS 
CTA6'10 PRnJfCT 
(TH91 THESIS 
C r A691 PRJJ€CT 
THE SI S 
PROJECT 
crA~91 I~OEPE~ DENT STUDY 
DE PT PERMI SSION 
1 29117 I. 020 TBA -TBA 
CHb9S INn PEN[;f NT STUDY DEPT PERM!SSION 2 291S1 U 020 TSA -TIIA 
INDEPENDENT STUDY DFPT PER"I SSION 29191 " 020 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QU I RK 0 BEAGEN 
ANO OEPT PERKISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND OEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERKISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRl 
QUIRK 
INSTRUCTOR 
INsn UCTOR 
INSTRUCTOR 
Telecommunication and Film 
CTa 236 
crAHI 
cn344 
cr A~8B 
CTHST 
CfA.!t8Et 
CUZI0 
CT A3 81 
CU381 
INT~J TO TCLECDMM & FILM 121 OR 124 
3 I 29252 020 1030-1205 
MTWTH 
HIST & CRITICSM RADIOITV 130 J I 29262 OZO 
RaOI C-'V-FIL~ AN.CJN(ING 130. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 29212 020 
CONPWTY WRT RAO-TV-FIL~ no. 131. 132 OR DEPARTMENT 
3 I 292B2 020 
COOP RACIO TV FILM DEPT PHMISSION I I 29Z9Z U 020 
COOP RADIQ TV FILM DEPT PERMISSION 2 I ZQ302 I. 020 
COOP RADIO TV FILM DEPT PEPMISSION 3 I 29112 II 020 
INTERNSHI P RADIO TV FILM 20 tlRS IN RAOID-TV-FILM AND 
1 I 29322 til 020 
I.TEoNSHIP RaDIO r ,v FILM 20 · HRS IN RAOID-TV-FILM AND 
2 I 29332 If 020 
INTERNSHIP RADIO TV FILM ZO HRS IN RAOIO-TV-FILM AND 
3 I 293'2 II 020 
0100-0235 
PERMISSION 
1030-1205 
PERMISSION 
OS30-1005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTH 
~TWTH 
MTWTH 
TBA 
TBI 
TSA -TIIA TRA 
DEPT PERMI SStJN 
TSA -TBA TBA 
DEPT PERMISSIJN 
TBA -TBA TBI 
DEPT PERMISS ION 
TBA -TBA TBA 
Oral Interpretation 
121 OR 124 
3 I INTERPHT AT IVE READ ING 29"02 0211 1030-1205 
MTIITH 
Theater Arts 
COOP H TS MANAGEMENT DEPT PERMI SSIO'l 1 I 2q~62 fl 020 TBA -TBA TBA 
COOP TECH THEATRE DEPT PERMI SSION 1 I 29"72 U 021 TBA -TBA TSA 
II SIGNED AUTHORIZATioN FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 84 
9B 
STU 
095 
O<JB 
12'1 
129 
129 
129 
129 
129 
093 
124 
100 
QUIRK 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIP.K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
L LIGGETT 
G HAMMILL 
G HAMMILL 
L LIGGETT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J CAPECCI 
o BEAGEN 
BIRO 
5 
5 
5 
40 
25 
20 
25 
5 
10 
, 10 
10 
24 
C\S '40 
cr A3 88 
CTnaa 
cr A48 Q 
CU497 
Theater Arts ,(Continued) 
CR 0 SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
COOP ARTS ~A~AGE~E~T LJEP~ PEIIMISSI(lN 
2 I 29"82 U 020 
C))P T[CH THEATRE DEPT PERHISSION 
2 I 29"92" 021 
cnop ~RTS ~ANAGEMENT DEPT PEPHISSION 
3 I 29502 •• 020 
CO)P TECH THfATRe DEPT PERMISSION 
[ 29512., 021 
[~TE RNSfII P- ARTS MAIliAGHNT 20 HRS I III ARTS MGT AND DEPT 
1 I 29522 U 020 
INTFRNSHI P-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS HGr AND DEPT 
2 I 29~32" 020 INTrR~SHIP-A.TS HA~AGMNT 20 HRS IN APTS MGT AND DEPT 
I 295"2 U 020 
'INDEPfNDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 29552.f 020 
INDf.PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I ' 29562 U 020 
I NDE PE~ OE'4T STU DY Of'.PT PEP.M I SSH'N 
3 I 29572 U 020 
TlHE 
TBA ' -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PfRMISSION 
TBl -T BA 
PERMI SSION 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
HEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
fBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
POOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
124 
100 
124 
100 
12". 
121t 
12,. 
124 
124 
IH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
° BEAGEN 
P BIRO 
o BEAGEN 
P BIRO 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CL4SS 
CAPAC lTV 
5 
10 
5 
5 
10 
10 
10 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS ~usr HAVE SIGNrO APPROVAL OF .THf ~PA[,UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lE.VEL COURSES: 
CTA690 EUI', 
CT AS90 THfS IS 
PRJJECT 
THF SI S 
crA691 PROHCT 
THE SI S 
CTA692 PROJErT 
Crab'll INOEPE~OEN~ STUDY 
CTA69B INO(P[NDENT STUDY 
IMPROVISING & ROLE PLAY 
sroqy TElU N:; WORKSHOP 
I W STUDY ORA~ A YOUNG 
1"0 STUDY D~A~A YOUNG 
CTA49<: IN~ STUny ~~AMA YOUNG 
··CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 29587 I. 020 TBA -TBA 
·.CR/NC.· GRArUATE IN COMMUNICATION & 
1 29597 I. 021 TBA -T8A 
"CR/NC" GRAOUATE IN COMMUI; ICATlON & 
1 29607 .f 022 TBA -TBA 
"CR/Ne·· 
2 
·*CR/NC" 
2 
GRADUATE IN COMMUNICATION & 
29b11 'f 020 TBA -TBA 
GP.AOUATE IN COMHUI;ICATION & 
29b21 U 021 TBA - TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUIllICATION & 
.3 29bJ 7 U 020 TBA -TSA 
·.CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
296~7 II 021 TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
1 29657 'f 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 29667 If 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 , 29677 If 020 TBA -TBA 
THEATR!: ARTS 
TBA 
THEHRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TBA 
THEA TRE ARTS 
TBA 
THEATRE ARTS 
TB4' 
THEA TRE AR TS 
TBA . 
TBA 
TBA 
TBA 
ANO .OEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12,. QUIRK 0 BEAGEN 
ANO DEPT PERMISSION 
IH QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12" QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
12" 
QU[RK 
QUIRK 
QU[RK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
DramalTheater for the Young 
TTH I 29732 020 0515-0825PM 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 131 QUIRK P ZIMME R 
I 29742 no 0100-023/5 
DEPT PfR~ I SSICN MTWTH 131 QUIRK , K SMITH 
1 I 29752 oio TBA ~TflA 
DFOPT P(~MI SSION TBA 104 QUIRK ZIMMER 
TBA Z I 297b2 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION P ZIMMER QUIRK 
3 I 29112 020 TBA -TBA QUIR~ P ZIMMER 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
I" 
10 
5 
5 
GRADUATE CI)URSES 
·S=H';RS MUST HAVE SIGI;ED APPROVAL OF THE GPAoUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
CfA~ 51 AoV4~CfO IMPPOVISATI!JN 
STO~Y TFLLING WCRKSHOP 
[Nrt~'jSHI P-THTR FCR YNG 
INT(R~SHIP-rHT~ F)R YNG 
CU~88 II\jTERNSIHP-nnR FOR YNG 
INTERNSHIP-THlR FOR YNG 
cr 4f 90 
CTH90 TH< SI S 
PROJECT 
THESIS 
PROJECT 
THESIS 
PR)JECT 
G'AOUATE IN COMMUNIC'lION & THEATRE ARTS 
29187 020 3515-0B25PI4 
··CP/NC •• GRAO STUDENT IN CO~MUN & THTRE TTH 131' QUIRK P ZIMMER 
3 29197 .. 020 0100-0235 
·.CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
1 29801 U 020 TBA -TBA 
·.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 29817 •• 020 TBA -TBA 
•• CR/Ne •• DEfT PERMISSION 
3 Z9B27 U 020 TBA -TBA 
"C • .lNC" (lEPT PEPM [SS /ON 
4 29837 If 020 TBA - T BA 
"CR/NC •• GPADUATE IN COMMUNICATION & 
1 29847 I. 020 TBA -TBA 
··CR/Ne·. GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 ' 29857 II 021 TBA -TBA 
•• CR/NC·· GFA~UATE IN COMMU~ICATION & 
1 29867 .. 022 TBA -T BA 
··CP/NC •• GPADUATE [N COMMUNICATION & 
2 29817 •• 020 TBA -TBA 
··C~/NC.· GRADUATE 1111 COMMUNICATION & 
Z 29887 U 021 TBA -TBA 
"(PINe •• Gl<A(,UATE IN COI4MUNICATION & 
3 29897 •• OZO TBA -TBA 
··CP/NC·. GRADUATE IN COMHUNICATION & 
29901 I. 021 TBA -TBA 
4RTS OR ~ElATEO FIELO.OEPT PERMISSION 
HTWTH 131 QUIRK K SHITH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TSA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
104 QUIRK ZIMMER 
104 QUIRK P ZIMMER 
104 QUIRK P ZIMMER 
104 QUIRK P ZIMMER 
AND DEPT PERMISSIO~ 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION -
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEIII 
AND DEPT PERM[SSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
II SIGNED AUTlI(HllHlot; FOPM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOP REG[STRATION 
SUMMER 85 
7 
5 
5 
5 
, 5 
5 · 
5 
5 
DramafTheater for the Young 
(Continued) 
CRO SECT SECT 
CH NO COU~SE TITlf-PRERFQUISITES HRS GROUP ·10 NO NO 
MEETING 
DlYS 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRut TOR 
CLA SS 
UPAC ITY 
GRADUATE COURSES .SF~IDFS MUST IIAVE SIGNED AP P~OVAL Of THE' GRACUATE SCHOOL TO TAKF 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UU 600 OR 7D ~ lEVEL COURS ES: 
CllS'l7 INDE PENDENT S fUD1 DEPT PERHI SSICN 1 zq~11 .. 0 20 TBA -TBA 124 QUIRK 
K SMITH 
OE PT PERMI SS I ON 
2 • zq'lZ1 .. 1)20 T8 A -TBA 
OEPT PERHI SSION 
3 2'1911 .. 020 T8A -TBA TB A 
INDE ?E'IDENT STUDY TBA 
INO~PENOENT STUD1 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
K SMITH 5 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
W~S~'l7 INDEP~ND[NT STUDY DE PT PERM I SS ION 1 III 2999~" 040 TBA -T8A T8A 719 PRU-H 14 CROUC H 
DEPT PERMISSICN 
2 III 30003" 040 T8A -T6A 
DEPT PERMI SSION 
3 III 30013 .. 040 T8~ -TOA 
T8 A 
T8A 719 
PRAY-H 14 CROUCH 719 
PRAY-H 14 CROUCH 
.~S~9 8 l"OEPf~OFNT STU~Y 
.~ S499 ·1 NOE PE~ DENT STUDY 
3 
GRAOUAfE COURSES 
.SEHJP S MUST HIVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOl TO TlKE SOD LEVEL COUP.SES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 lEVel COURSE S: 
W~s S 87 
W~Sb88 
W~S~89 
.~S690 
W~S&91 
WMS692 
"MSS98 
PRACTICUM IN WOMENS STOS DEPT PERMISSICN 1 30028 II 040 TBA -TBA TBA 
PRACT I CUM IN WUMENS STOS D~PT PEPMISSION 2 30038 .. 040 TBA -lSA TBl 
P.ACTl ClJM IN WOMENS STD DEPT PERMISSION 3 30048 II '40 T8A -T8A T8A 
PRACTICUM IN WOMENS STD ~EPT PERMISSION 4 30058 I. 040 TBA -TBA T8A 
THESISIFINAl .E~O'T DEPT PEPMISSI~N 1 30068 II 040 TBA -T8l T8A 
THESI SIFINAl <EPORT DEPT ~ERMISSION 2 30018 .. 040 TBA -T8A TBA 
THESIS/FINAL REPnRT DEPT PERMISSION 3 3008B H 040 TBA - TBA T8A 
INOEPF~DENr STUOY DEPT PEPMISSION 130098 0 4 0 TBA -TBA TBA 
(NC=prNDENT STUDY ~EPT PERMISSICN 2 30108 040 TBA -TBA T 8 l 
INDEPfNOENr STUDY DEPT PERMISSION 10118 040 TBA -TBA T8l 
COLLEGE OF BUSINESS 
720 
120 
120 
120 
120 
720 
120 
120 
720 
720 
ACCOUNTING ·' DEPARTMENT 
• lCCHO PPINC IPLES OF ACCOU~T ING 
, NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACe 240 , Tues .3 VI 30173 040 1030-1220 MTTH 
8/13 / 91, 6-7 ,30 PM , Room 201 P-H . 1 VI 30183 041 0630-0910P M YTH 
ACCZ41 PPINCIPlES CF ACCgUNTING 240 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACe 241, !ues.~ VI 3!)1~3 0"'0 0810-1020 ~TTH 
8/13/91, 6- 7 :30 PH, Room 201 p-H . 3 VI '"'0203 0,,"1 Ob30- 09l0PM TT H 
ACCZ87 ceop ED IN ACCOUNTING •• CR/NC·· DEPT PERMISSION 3 VI 302D 040 T8A -TBA T8A 
AC C28B ceop •• CPI NC·· 241 AND 287. DEPl.TMENTPERMISSI 1 N ~ VI 30223 040 TBl -T8A TU 
ACCHI 
.':C342 
le044 
.ACC44 2 
lC(44~ 
ACC~ 89 
IN TE ~ME 01 ATE ACCOUNTl NG 241 
~A~AGr~ IAl COSY ACC TG 
TlX ACCCUNT ING 
241 
241 
VI 
VI 
VI 
30233 
30243 
30253 
040 1030-1220 
040 0830-1020 
040 0830- 1020 
VI 30263 040 0630- 0910PM 
ADVANCED (1ST ACCJUNTING 342 AND 0.1 265 3 V I 30273 040 0330-0 520 
AUDITING 18 SEMESTER HRS Of ACC INCLUDING: 341 AND 
VI 30283 040 1030-122 0 
8US I~ESS H~TERNSHIP "CRINC •• OfPT PERMISSION. FREE ELECTI VE 
3 VI 30293 f. 040 T8A -T8A 
if SI GNED AUTHO'llATION FO.M FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
MTTH 
MYTH 
MTTH 
TTH 
MYTH 
356 
MYTH 
ONLY 
T8 l 
228 
228. 
318 
318 
406 
406 
218 
218 
228 
218 
318 
318 
PRAY-H II CROUCH 
PRAY-H 14 CROUCH 
PRAY-H II CROUCH 
PRAY-H M CROUCH 
PRAY -H II CROUCH 
PR lY-H C ROutH 
PRAY-H CROUCH 
PRAY-H ROUCH 
PRlY-H CROUCH 
PRAY-H CROUCH 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NsnUCTOR 
INSTRutTOR 
M SHARIF I 
II SH_RIFI 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
I NSTRUCTOR 
II SHARI FI 
ALL ItvDIIftt IIBOLLID III 3/400 Of ·600 LIVEL luStnSS COUUES MUST l"eLUDI ·. con 0' 
1'1IIta c.o. t. U\IlIIDACY CARD VITII Tillll COURSE REQUEST rolK 01 KAV! THEil COUllSI 
I!QUUT iOii STAMPED BY A C.O. I . ADVlSOl, 
SUMMER 86 
3 
3 
3 
3 
20 
25 
25 
2 5 
25 
25 
25 
20 
I 
.. , 
Accounting (Continued) 
CU NO CRD SECT SECT MEET !NG ROOM cnU'SE T1TLE-~~E~~QU I SlrES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8U ILDING INSTRUCTOR 
ACC~9'1 INDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 30 303 O~O TB A -TBA TU ~06 OWE~ 
.S: HORS MUST HAVE 5 IGNE 0 APPROVAL OF THE 
GIIAOUUE COUll SES 
GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 
ACCS05 AD"INISTRUIVE CJ NrROLS NO STUDENTS WITH A COSTACCOUNTI~G CRSE 
\ ~ 30318 040 0630-0910P" TTH 224 OWEN ACC~99 INDEP(~DENT STUDY COMPLETC "SA OR M8A CORE & DEPT PERMISSION 
~ 30328 It 01t0 TBA -TBA TBA 1t06 OWEN 
FINANCE DEPARTMENT 
Finance 
F IN287 C)J' EO IN FINANCE •• CIt/NC •• ACC 2~0 & DEPT PERM 
~ VI 30383 U 040 TBA -TBA TBl ~OU OWEN FIH50 Pili NCY PlES OF FINANCE ACC 2ftl & OR I 265. PREREQ FOR NGT 490 
3 VI 30393 O~O U30-1220 HTTH 230 OWEN ~ VI 30~03 041 0f>30-0910PM TTH 2)0 OWEN <1'1359 INTERNED FI'IANC U L THRY 350 & I'ITH 119 
3 VI 3G~93 O~O 0630-0'lIOPM TTH 221 OWEN FI~381 CO-1P fO n FINANCE •• tR/NC •• 281 & DEPT PERMISSIt'''I 
3 V I 30H3 .. 040 TBA -TBA TBA 404A OWEN <I~48'1 FINANCE INTCRNSHIP •• CR/Nt •• OEPT PERMISSION 
3 VI 30433 .. OitO TBA -TBA TBA 404A OWEN FIN~9'1 INDE PENDENT S rUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 30~43 It 040 TBA -TBA TBA 40~A OWEN 
GRADUATE COURSES ·H~IJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO rAKE 500 lEVEL COURSE S. NO UC "AY TAKE 
FI~1>99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 30~5B .. 040 TBA -TBA TBA ~OU OWEN 
REAL ESTATE 
~ES~B7 co-op EO IN REAL ESUTE "CR/NC •• I> HP. S REAL ESTATE & 3B1 & D~PT PERM 
' 3 VI 304B3 " 040 TBA -TBA TBA ~04A OWEN 
. MANAGEMENT DEPARTMENT 
".T202 BUSINESS COMNUNIC4T1'ON Cf4 12 lI1Z4 & ENG 121 OR SPEECH 
3 VI 30663 040 0830-1020 MTTH 325 OWEN 3 VI 30673 041 ono-ono MTTH 325 OWEN ,:on86 ORGINl BEH4VIOR & THEORY THIS tOUR SE IS A PREREQUISITE FOR MGT 4'10 
3 VI 30543 O~O OBlO-1020 !lTTH !l4 OWEN 
.GHB7 COCPEIlATlV~ EOUC'TlON "CR/Nt •• 3 fiRS MGT. DEPT PERMISSION-
VI 30553 It 040 TBA -TBA TBA 466 DilEN 
.:OH02 BUSINESS REPORT WOIlING 202 
3 VI 30563 040 1030-1Z20 I4TTH 220 OWEN 3 VI 305B OU 0630-0910PM TTH 220 OWEN N:OHBO "GT RESPNSI8L TV '& ETHICS SR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 30583 0.0 0630-0910PM TTH Zl9 OWEN 
"'HB7 COOPERA TI VE E DUCAT I ON •• CR/Ne •• 3 HPS NGT & 387. DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 30593 It 040 TBA -TBA TBA 1t66 OWEN I4~H90 BUS I NES S POll CY COMPLETION OF BU SINESS CORE & SENIOR IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 VI 30603 01t0 1030-1lZ0 MTTH 325 OIlEN 3 VI 30613 OU 0630-0910PM TTH 325 OWEN 
"GT\91 INDEPE~ DENT STUDEY SENIOR STANDING & DEPT PERMISSION 
I VI 30623 It 0 .. 0 TBA -TBA TB4 1t66 OWEN MGT498 INDEPE~DENT STUDY SENIOR STANOING & DEPT PERMISSION 
2 VI 306H It 040 TBA -TBA TBA ~66 OWEN M:;U99 I NDf PENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 VI 306B It 040 TBA -TBA TBA 1t66 'OWEN 
It SIGNED AUTHOR IlAT ION FOR" FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
AU.IftIIi!rt ' DlOLLID til 3/400 or 600 LlYn ,USlIIISS cou.SIS MUST IIICLIIDl 'l con or 
TIIIII c.o ••• CAIIIIIDAct CARD VITH THna COUUI REQUEST FOil!! oa HAY! TIIlta coUaSE 
UQUaT f6ii( if_ED IT A C.O ••• ADYlsoa. 
SUMMER '87 
" SHARIFI 
600 OR 100 LEVEL 
INSTRUCTOR 
N SHARIf! 
A TESSEMA 
R HUTCHINS 
INSTRI,ICrOR 
R HUTCHINS 
A TESSEM. 
A JESSEMA 
A TESSE I4A 
600 OR 100 LEVEL 
A TESSEMA 
A TESSEI4A 
, 
, INSTRUCTOR 
J CONLEY 
J NIGHT INGALE 
R HILL 
J WAUNAN 
J WALTMAN 
J CONLEY 
R HILL 
P CHOWDHRY 
P CHOWDHRY 
R HILL 
R Hill 
Hill 
CLASS 
CA~ACITY 
10 
COURSES: 
20 
,10 
5 
~O 
~ 
30 
25 
5 
5 
COURSES: 
5 
5 
Z1 
21 
120 
10 
21 
Z1 
21 
10 
20 
20 
5 
5 
ManagemE;!nt (Continued) 
CPO seCT SECT 
C\S "I) COU~S[ TlTlE-pReR[QUISITES H'IS GPOUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
GRAOUATE COURSES .SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPRnVIIL OF THE GRADUATE SCHOOl TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAitE 600 DR 100 LEVEL COURSESS 
ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. 501 COMPLETE FOUNDATION COURSES 
~:;T&05 DRG THEORY & a~HAVIOR ~ 3065 8 O~O 0630-0910PH"W no OWEN INSTRUCTOR 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
MtT2bl CONTE"'PCHRY SElLING 3 VI 30113 ~O OB30-1020 MTTH 
"KTZ 87 CCOP 
, 
~~T~bn PRI" GF ~ARKETING 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
VI 30n3 .. O~O T8A -T8A T8A 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 490 
3 V I 30733 040 1030-1220 MTTH 
REHIllNG 360 3 VI JOn3 ~O 1030-1220 MTTH 
PlKT368 MARKETING STRATEGY 360 & ACC 240 3 VI 30753 040 0130-0320 MTTH 
MKT~B7 COOP EO IN MARKf,TING •• CP INC •• OEPT PERMI SSION 3 V I 30763 U o~o TaA -TSA TBA 
~KT470 MARK(T1NG R[SEARCH l60 
3, VI 30773 040 1030-1220 MTTH 
PRO"OTlCNAl STRATEGY 
MKH 75 MARKETING MAN4GEMENT 
"(T487 COOP ~D IN MARKETING 
3 VI 30783 0100 1030-1220 MTTH 
368 & SENIOP MARKETING MAJOR OR OEPT PERMI SSION 
3 VI 30793 O~O 0130-0320 MTTH 
•• CP/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 30803 It 040 TSA -TBA T8A 
MKT49Q INDEPENDENT STUDY SR & OEPT PEP.M ISS ION 3 VI 30813 .. O~O T8A -T8A T8A 
2Z3 
TS4 
114 
215 
215 
TBA 
223 
211 
315 
TBA 
TSA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OVEN 
OWEN 
J BRADEN 
E SPlTl 
FUllERTOI<I 
J BRADEN 
T BUUS 
E SPIT l 
8UUS 
R MERl 
R MERl 
E SP.lTl 
R OODGE 
26 
50 
50 
25 
2~ 
)0 
J9 
25 
5 
GRADUATE COURSES 
.S<:NIlRS MUST HAVE SIGNED. APPROVAL OF HIE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 100, lEVEL COURSES. 
"(TSI0 MAR~r.TING 
N~T5q9 INDFPrNOENT STUt'Y 
D~GPEe AO~IT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN SASIC MARKETING ~ 30828 O~O Ob3D-0910PM TTH 215 DltEN 
610. ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM & DePT PERHISSION 
3 30839 ,,0 .. 0 TBA -TBA TBA T8A OWEN 
Law 
l'GAl fNVI~ONMENT OF BUS 
VI 
VI 
040 1030-1220 MTTH 315 
315 
OWEN 
OWEN 041 0630-0910PM MW 
OPERATIONS RESEARCH AND 
INFORMATION SYSTEM DEPARTMENT 
Operations Research 
l~1265 aUSIHSS STATISTICS I MTH 119. 14TH 119 AND ORI 215 3 II 309b3 0100 1030-1220 MTTH 32b OWEN 
3 II 30973 041 0330-0520 MTTH 326 OWEN 
3 II l)983 0~2 . 0630-0910PM TTH 326 OVEN 
r.Rln~ PRODUCTN/OPERHION MNGMl ~RI 265 I: MGT 386. THIS COURSE IS A PRER(OUISnE FOR MGT 490 
3 V I 30993 0100 0330-0520 MTTH 317 OWEN 
l~I~87 ell' E~UC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HPS IN PRODUCTION MANAGEMENT. DEPT PERMISSION 
3 VI 31003,. ~o Ta, -T8A TB' TSA OIlEN 
ORIH7 CCOP [oue IN OP~~ RESRCH "CP/Ne •• 3 HPS IN PR()OUCTION MANAGEMENT & 387. OEPT PERMISSION 
3 VI 31013 If O~O . T8A -T8A TBA T8A OWEN 
ORI491 INDrpf~DENT STUDY OEPT PEPMISSION 1 VI 31023 It O~O T8A -TBA TSA T8A OWEN 
D\H~8 tNDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 2 VI 310n If O~O TBA -T8A TBA T8A OWEN 
~RI4'1q IND~P[NDfNT STUDY DEPT PERMISSION 3 VI 310B .. 040 T8A -TSA T8A T8A OWEN 
.. SIG'lrD AUTHCR IlAY ICN FJRM FRO"' DePARTM[NT ~EQUIREO FOR REGISTRATION 
ALL 1'/VDIIrn' IIIIOLL!D III 3/400 or '600 LEUt. Ii/UIlESa COIlISEt ""IT lllCt.Ul)(i i con or 
T111t1 c.o. t. CAJI\IIDACY CARD VITII Tml COUIU IEQUEST ro~ OR RAn TIIEII COURSE 
IIqIIUT roM riAilrED It A C.O. I. ADYISOR. 
SUMMER 88 
FULLERTON 
R DODGE 
J WEL8ER 
J WELBER 
INSTRUCTOR 
W ELLIS 
V ELLIS 
H MIRSHAH 
R TUMMALA 
R TUMMUA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
50 
5 
39 
39 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
------------------~~~-----~~------------~------------------------------~. 
6s NG ' COURSf ~ITLE-PRrREQUISITES 
Operations Researc·h (Continued) 
CRD 
HRS GRCUP 
SECT 
ID NO 
SEer 
NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
' CLASS 
CAPAC ITY 
GRADU ATE COURS ES ·SE~IJRS ~UST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CCURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
DRl503 
, 
PRODUCTN & CPERATNS MGT 501. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRAOUATE DEGREE ADMISSION 
3 31058 0~0 0630-0910P~ TTH 317 OWEN H MIRSHAH 
rrCllNQS AUSI~ESS RESRCH 501 & 502 OR fQUIV.STUDENTS AOI4I nED TO GRAB BUSINESS PROGRAMS ONLY OR 1602 
~R1697 3 31068 If 040 0630-0910 MW 22.2 OWEN R TUMHALA INDEPE~DENT STUDY DEPT PEPMISSION 
HI69A 1 H078 .. 040 TBA -TBA TBA T84 OWEN INSTRUCTOR INDEPeNOENT STUDY DEPT PEP.MISSION 
JR169° 2 31088 fl. O~O T8A -TBA TSA TBA OWEN INSTRUCTOR INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31,098 If O~O TBA -TBA TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
JRIZl5 
ORI219 
OR124? 
Information Systems 
(~D-USER CJMPUTlNG 
FILE PROC & COBOL PRG~M 
14TH 118. MUST 
3 VI 
3 
Zl5 O~ 
3 
VI 
VI 
CEPT 
VI 
BE COMPLETED 
31153 040 
31163 041 
311 73 0~2 
SFTW~ DSGN t PRGR"I TECHQ 215 
PERM I SSION 
31193 040 
BY .END Of SOPHOMORE YEAR 
0830-1020 MTTH 
0130-0320 MTTH 
0630-0910PM MW 
0630-0910P~ TTH 
317 
317 
311 
222 
3 VI 31183 O~O 0330-0520 MTTH 209 
!lRI.lIS APPLlEn DAH STRUCTURES ORI 219 & ORI 2.7 
3 VI 31203 o~o 0130-0320 MTTH 222 OPI~17 SYST"~S AN~lYSIS & DESGN 219 & 265 
3 VI 31213 040 0630-0910PM MW 209 ORI~20 DATA COMMUNCTNS&NET WORKS 265 & 315 
VI 31223 OitO 0630-0910 ' TTH 209 
ORH87 COOP [CUC IN INFJ SY STMS •• CR/NC** 3 HPS IN INfO SYSTEMS t )87. DEPT PERMISSION 
VI 31233 I. O~O TBA -T8A TBA T6A 
ORI489 INTERNSHIP P~OGP.AM MAJOP. & DEPT PEPMI SSION 
3 V I , 312.3 U 040 TSA -TBA TBl T8A 
JH497 IND:PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 31253 ff 040 TBA -TBA TBA TBA ~RH9A INDEPENDENT STUDY DEPT PEPMISSJrN . 
2 VI 3~263 ,.0.0 TBA -TBA TBA TBA 
ORH'J9 INDEPE~D[NT STUDY DE PT PERMI SSlON 
3 VI 31273 U O~O TBl -T6A T8l TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
S ANT lOCHIA 
S ANTlOCHIA 
INSTRUCTOR 
C SAXON 
C SAXON 
J ESTEVA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R TUMMAU 
R TUHHAlA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
20 
5 
5 
lit 
30 
30 
25 
20 
1. 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
·SENIJRS ~UST' HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADl!ATE SCHOOL TO 'TAKE 500 lEVel COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES: . 
HI50Z BUSINESS INFO SYSTEMS 14TH 118. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRAOUHE DEGREE PROGRAM 
3 31288 040 0630-0910PM MW 326 OWEN 
ORH90 ~ASTFRS THeSIS I~FJ SYST COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT PERMISSION 
1 31298 U O~O TBA -TBA TAA TBA OWEN 
OUSQI ~ASTERS THeSIS IN<O SYST CO"lPLETION OF ALL MSIS COURS( & DEPT PER"IISSIO 
2 3130B U 040 TBA -TBA TBA TBA OWEN ORI~qZ M~STrRS THESIS INF0 SYST COMPLETION CF ' All MSIS COURSE & DEPT PERMISSION 
3 31318 1M O~O TB. -T6A TB. TBA OWEN O~lbQ7 INDrp[~DE~T STUDY nEPT PEPMI SSION . 
l ' 31328 •• 040 TB~ ~T8A TBl TBA OWEN J~lt9A INDEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31338 U 040 TBA -TBA T6A TBA OWEN ~~I~qQ INDfP<NDENT STUOY DEPT PEPMISSION 
3 31348 I. 040 TBA' -TBA TBA TBA OWEN 
" SIGNED AtlTH'1RlZlr ION FOOM FRO~ ~EPART~E~T REOUIRED FOR REGISTRUION 
ALI. II1'VDIIftS !nOLLED III 31400 or 600 LEVU BUUII!SS COURSES HIlST l"ctUII! '1 con or 
TNIII C.O. B. CANDIDACY CARD WITH TillR COURSE UQUEST FORIf OR 'HAY! THEIR COURSE 
R!QUEST FORI!. STAMPED BY A C.D.B. ADVISOR. 
SUMMER 89 
J ESTEVA 30 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 5 
INSTRUCTOR 
INSTlUCTOR 5 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
r.ENfRA,I ADM'SSIQN po, 'CY 
AJ:I1ISSI,ON TO TH( COlLEGE Of EOUC ... TlON IS NOT AUTOM"TI( Sn.OENTS APPl~ FOA AOtIISSI()IoIJN 101 BOONE HAll 
AfTER COl1Pl£lIN(i 56 UNOERGAAOUAT£ CREDIT t<llItS. 12 OF WHICH I"lJST BE FRCI"I £1'1.) O/ILY COUAS£S M,t.JlI((O 
WJTH AN ASTER IS!( (") MAY B( TAJ(EN PJlIOR TO eWiG ACMITTEO TO THE COLLEGE: OF EDlCATIQN 
::'~~~~[F: E~~'r";~S~t:~:lUOENTS MUST ee AOMITTED 11'£ TIi[ COLLEGE Of EOYCATION IN OROER TO 
Curriculum 
CRO SEC T SECT 
:U ~O OUUE TITLE-PH'EQUI SI TES HPS GPOUP 10 NO NO 
ROOM 
NO BUILOnG INSTRUCTOR 
CL4SS 
C4P4CITY 
GRADUATE COUq,SES 
.SE"IrRS '<UST H~VE $tGNED "PPROVAt OF THE GRADUATE SCHOOL TO TlKE 500 LEVEL COUPSES. NO uG MAY TAKE 600 all 700 lEVEL COURSES: 
CUR550 I"'IPRnvt~JG INSTRUCTION 
Z U4J1 ozo OBOO-IOIOPM 
CJRbO& PP ESC ... & KINO. GTN ~THOS CUR &0 Z OR CUP &05 2 78137 OZO OB30-0130 
CU~61 ,. Issues flcN SCHOOL CURR OZO 1030-IZ40 
CURt..5S (URR ICUlUM FOUNOA.T tONS Z 31437 020 1030-IZ~O 
Z 3l~47 021 0800-l010 
20 HRS GRAD CP ED IT 
2 31451 j, 020 1;)30-1240 CJQ6QIt S~"Ut-:t.R-EARLY CHILDHOOD 
OE pT PERMI SS ION 
I 31~b1 .. OZO TSA -TBA 
DEPT PER"ISSION 
Z 31 H7 .. OZO TBA -a4 
o~ PT PFRMI SSI ON 
3 31"'87 •• 020 TSA -TBo&. 
CJ~~qq tNCEPPWEN~ STUOY 
Reading 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TBA 
TB4 
TBA 
Z07 
OOZ 
210 
207 
ZIO 
Z13 
Z14 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L ADAMS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
30 
)0 
30 )0 
ZO 
GRAOIJATE COU~SES .iE'IIJ~S MUST HAV[ ~I~[O apPROVll OF THE GRA('UATE SCHOOL TO TA.KE 500 lFVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 130 lEVEL COURSES: 
:t;lGSIQ PROGS IN lANGUA.Gf ARTS 
11547 OZO OBOO-laU ow Z07 
FU~I) CF P OG-T CHR QF A,Ol T 
Z 31557 OZO 103<1-IZ40 MW TBA 
RDGSb1 FDUND R[~DING DEV~LOP.NT AN UNOERGRAD COURSE [N TEACHING OF READING 
3l5b7 OZO OBOO-IOZO MTWTH Z03 
715 
OG&36 CCNTENT R,,"-SECON~ SCHL 
OOGf..89 
~ DG69q 
pQo tC T ICUM-rf 4.01 NG 
Sf"'I'Il.R:CU~R lSSu~s ROG 
INOFP(NOENf , 5TUO't 
1t-:Cf'p~'10f'r,.. STUDY 
31577 aZ1 1030-1250 MTwTH 
11&57 OZO 1030-1240 TIH TBA 
4 31581 oza 0800-l0za ,I4TWTH 715 
OEPT PERMISSION 
'-' 31591 "' 020 
8 HF S Of GRADUATE CREon IN 
Z 31&07 .. 020 
2 31617 .. OZI 
1:l30-1230 HTwTHF 11B 
RE AOI NG. EOP b 17 RECOMMENDED 
OBOD-IOlO TTH 201 
IHO-I Z40 TTH Z03 
nEPT PERHI SSION 
I 1lbZ7 .. OZO TAA -TDA TBA Z34 
DE PT PERM t 5S ION 
Z H&37 .. 020 TBA -TBA TBA Z34 
DE pT PEP.HI SSI ON 
~ 316".1 •• 020 TiU -TaA TBA Z14 
Social Foundations 
BOONE 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IRWiN 
ALLEN 
PUV -H M MOORE 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PR"Y-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
" KINNEV 
M MOORE 
B DUMOND 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
)0 
30 
30 
30 
Z5 
)0 
2J 
15 
15 
GRADUAT E COU'PS ES 
*ic.,.tJPS MUST Iie.VE SIG-..!fD apPQQVA,l OF TH[ GRADUATE SCHO'Jl TO TA,KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY T.t.KE 600 OR 700 lEVEL COllRSES: 
S=050:) sac FD (0: I~TROOUCTION 
SF ~bOl 
SF )~C:O 
Sf1)f>Q7 
SFO~9R 
Ptill!'!SCPHY OF fOUC.lTION 
HI STCPV OF (OUC THJUCHT 
T"'~ 51 S 
TH[S is 
THESIS · 
tN): PENDENT 5TUDY 
INDEP[~OENT STUDY 
020 1030-l240 MW 
)NE COURSE tN PHILOSOPHY OR 
2 31707 
"4AJ('IRS: 500; OTHE RS: 
020 0800-1010 /I1W 
COUPSE IN WESTERN HISTORY OR 
020 1030-1240 TTH 
Z 3171 7 
500 OP AN UNfERGRAD 
2 31127 
D~PT PERMISSICN 
I 317H II 020 TBA -T OA T8l 
OEpT PERM I SS IftN 
2 311".1 't 020 TBA -T6A TB6. 
DE PT PEPMI SSION 
~ 311'51' II 020 TBA -TB6. TnA. 
DE PT PERJU SSICN 
1 311& 7 ,. 020 TaA -TBA TBA 
aEPT PFRMISSION 
Z 31777 .. OZO TB4 -TBA TB4 
DEPT PERMI SSION 
~ 31781 .. OZO TB4 -TBA TAl 
.. StG~((I AUT HOt tl6.TtCN FORM FRO'" OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 90 
104 BOONE 
RELIGION 
104 BOONE 
PHILOSOPHY 
10' BOONE 
ZH BOONE 
2)'" BOONE 
234 BOONE 
230\ BOONE 
Z)4 BOONE 
214 BOONE 
INSTRUCTOR 
I NSTR UCroR 
M MCCORMACK 
INSTRUCTOR 
'INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INHRUCTOR 
)0 
30 
30 
2 
Educational Psychology 
CRO SECT SECT C~S NO CJU~S~ ~ITlF.-PREPEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING OlYS ROOM NO 8UIlOING INSTRUCTOR 
E~PS 01 
CR"OUUE COUIISES ·5:~IOqs MUST H4V£ SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 710 LEVEL COURSES. 
PSYCH OF lOOlESCFNCE 
2 
2 
2 
SUE S5 MGT FJR EOllCU~RS •• CRnIC •• 
2 
318<H 
11861 
31871 
31987 
020 0800-1010 
020 1030-1HO 
021 08DO-I010 
020 1 030-12~0 
TTN 
TTH 
M .. 
101 
120 
120 
Til 
800NE 
800NE 
BOOIIE 
Til 
" OEtUS 
" DELLAS 
I IfOROHOFF 
IfOROIIOf'F 
2 31887 020 1030-1240 Mil 213 BOOIIE P POK"Y 
OEV A SSES/YG CHDJTH&PtC A CPSE IN HIlMAN GRIITH&DEV + AT LUST ONe IN CUII600;602. E0P611 OR 611 
ElP61T RES£AIlCH TtCHNIQUES 2 31891 020 D80~1010 TTN 213 BOONE L ADAMS 
E>P680 
BPl90 
EO·691 
EJPtCJ2 
EOPl91 
fOP6"" 
2 11901 020 1030-1HO 
2 31917 021 0130-03~0 
SPECIAL TOPICS fO PSYCH DEPT P~R"ISSION 
2 )1991 020 0800-1010 
THESIS •• CP/~C" DEPT PERIIISSION 
1 31927 .t 020 T8" -T8A 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31CJ37 •• 020 T8" -TBl 
THESIS •• CR/NC •• DEPT PERIIISSION 
3 31941 II 020 T8. -TU 
INDEPE'IOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31957 •• 020 TBl -T8" INOEPE~DENT STUDY DEPT PERIII SSION 
2 11961 U 02D TB. -TBA 
I HOE PENDENT STUDY DE PT PERIl I SSION 
~ 31~11 .t 020 T8. -TB" 
TTH 
TTH 
1111 
T8A 
TaA 
nA 
TSA 
lBll 
TB. 
210 
210 
TBA 
Z3~ 
l" 
l" 
2" 
l" 
23' 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership 
1l0000E 
80011E ' 
nA 
1l00IIE 
BOONE 
1I00llE 
110011£ 
8DONE 
BOONE 
.. 
E LEOUIIAM 
E LEDEIIM,," 
INSTRUCTOA 
INSTltUCTOIt 
IIISTIUCTOA 
INSTIIUCTOR 
IIISfitUCTOI 
III STII UC TOil 
) 
( 
30 
30 
30 
30 
Z5 
JO 
30 
zs 
3 
3 
3 
3 
3 
, 
I 
'I 
EOL 51 0 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS NUST H_VE SIGNED lPPROVAL Of ' THE GR.OUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVel CO~SES. ~O UG IIAY ,TAKE 600 011 100 LEVEl COURSES' 
EDUCATIONAL O~GANllATION OPEN TO "AJORS , NON""AJORS 
EOUll 
EDl513 
f~l~l~ 
EOl511 
EOL61l 
f0L617 
f0l618 
EDL 670 
EJU87 
EOlH1 
EOUCl8 
fn~99 
FOLllZ 
EOL7ee: 
elL 7'17 
Ell?98 
Ell199 
Z )l037 020 0800-1030 
OPFN TO MAJORS & NON-MAJORS 
TTH OOl 
2 12047 020 080D-l030 EOUCT~ G C~"MUNITY RElTN OPEN TO' MAJORS , NON-MlJORS 004 
E)UCATICNAl lEAoe_SHIP Z 32057 02~ 0800-1~30 OPEN TO MAJOPS , NON-MAJORS Mil 002 
Z 32061 020 1100-01)0 
EVALUATION EOue SERVICES OPEN ro MAJORS & NON-MAJORS TTH oo~ 
2 32371 020 1100-0130 
INTP!) TO IOUL T EDUC.TlON OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS MW 
2 32087 020 0500-0730PII 
AOMIII OF fOUC PERSONNEL SIX HOURS CP,EDIT IN EDl M .. 
~lE" SCH PRINCIPALS HIP 2 12097 OlO 0500-0130'111 TTH 6 HOURS IN E Ol 
2 32107 
6 HOURS IN EOl S~ HIGH PRINCIPAlSHIP 
020 1111 1100-0 130P III OOZ 
MASTERS INTER~SHIP-EOl 2 n 11 7 020 0800-1030 MAJORS ONl Y & DEPT PERM ISSIJN TTH 
I NOE PENDENT STUDY 2 32121 ., 020 T8. -T8A DEPT PERMISSION & 10 "-S EDl TeA OU 
INOEPE1DENT ' STUOY 1 321]7 "020 TBA -TB' DE PT PERIII SSION , 10 "-S EOl TBl OU 
110: PENrlENT STUDY 2 321H It 020 TeA -TBl DEPT PERMI SSION & 10 "-S EOl TBA OU 
32157 I. 020 TBA -TBA TBA 013 
ANlYS :If" IISRCH I~ 'lONIN 6 HRS EOl , ECP 617. AVAlU8lE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
• INTE~~SHIP-EDUC ADMIN 
I~OEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPE~OENT STUDY 
2 12167 020 110D-0130 TTH 002 
DEPT PER"I SSION 
, 32117 U 010 YJI" -T8A 
~ ]l187 "021 T84 -TBA 
10 HRS EOl. APPROVAL Of ADVISER & DEPT 
1 32191 .. 020 TBA -TBA 
10 HRS EOl. APPROVll OF ADVISER & DEPT 
2 121JT "020 lBA -T81 
10 HRS EDl. APPROVAL OF ADVISER' DEPT 
3 32217 .. 020 raA -T8A 
TIIA 
ra. 
PERMISSION 
TU 
'ERIII SSIOII 
T8A 
PEIl "ISS 1011 
TBA 
OU 
013 
011 
OU 
U] 
,. SIG~ED 'UTHO~llArION FORII FIION DEPARTMENT ~EQUIREO FOR REGISTRATION 
SUMMER 91 
IIODNE 
BOONE 
BOONE 
1l00NE 
,BOONE 
BOONE 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
BOONE 
1l00IIE 
BOOIIE 
1l00NE 
1l0000E 
1l00NE 
BOONE 
J "OllEY 
B HETIIICK 
C IIJrCH£LL 
A INSTRUC~1t 
A INSTltUC OR 
• INSTRUCT ,R 
C IIITCHEll 
J IIIlIlEY 
A INSUUCTOII 
II TACIt 
" TACK 
II TACit 
8 HUIIICK 
G BIlOW!R 
A INSTRUCTOA 
II TACIt 
" TACit 
II TACK 
Z5 
25 
U 
31 
Z5 
Z5 
25 
IS 
5 
, 
5 
25 
15 
15 
5 
5 
\' 
CIIS ~O 
Guidance arid Counseling 
CRO SECT SECT 
C)URSE TITLE-P~fREQUISITES HPS GPOUP 10 NO NO TIME 
MEET I'lG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRU( TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES .SF.~IOPS ~UST HAVE SIGNED 'PPROVAL OF THE GRADUATE -SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL (OURSES: 
,.C500 HELPNG RELAT:CONC &SERVS OPEN TO HAJCRS & NON-MAJO~S 2 12211 020 0915-1020 HTWTH 
G&(505 CJU~S CEV: BASIC SKILLS OPE'l TO MAJORS & NON-MAJORS 2 32281 020 1030-1135 MTIITH 
Gt(510 COUNS OEV: COUNS PROCESS 500 & 505 2 32297 020 0755-0900 MTWTH 
G&C515 CRISIS INTERVENT/O~ ~05 OR EQUIVALENT 2 32301 020 0915-1020 MTWTH 
GCC5ZO STA~CAlOIZEO GROUP TEST 500 t fOP 611 2 32311 020 0915-1020 MTWTH 
G&: 540 'ROUP PROCESS I 500 & 50~ 2 12137 020 1030-1135 MTIITH 
GCCHO THEORIES or COImSEL ING 10 HRS GtC 2 323~7 020 0500-0730PM TTH 
G&C6l2 THE SCtIOI1L CDU'lSELDR 10 HRS GtC 2 32351 020 0755-0900 MTIITH 
G&(620 I~DIVI)UAL APPRAISAL 510 & 520 2 3B67 020 1030-1135 MTWTH 
G&r.~8~ COU'IS PRACIICUM •• CR/NC" DEPT PERMISSION 2 32377 II 020 1030-1250 HTWTH 
Z 31387 U 021 0100-0435 MW 
G"~87 CCUNS PRAtTlCUM 1.1 •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 2 32391 .. 020 T8A -TBA TSl 
'&C6B~ ~IELO WORK GUID & COUNS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 2 32401 U 020 TRA -T8A TBA 
G.:~97 IN>EP:NDENT STUDY DEPT PER.USSION 1 32'tl1 U 020 TBA -TBA TBA 
G.C69B INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMI SSION 2 32421 II 020 TBA -T8A TBA 
G&:6q9 INDEPE~OENT STUOY DEPT PERMISSION 3 32431 II 020 T8' -T8A TBA 
G'C786 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC.· DEPT PERMISSION 2 32"41 U 020 TB~ -T8A T8A 
GtC181 COUIIIS"lING INTEP~SHIP "CP/NC •• OEPT PERMI SSION ~ 32"51 II 020 TSA -TBA TBA 
G&C1B8 COUNSEL ING INTERNSHIP "CR/NC •• DEPT PERPIISSION ~ 32461 U 020 TBA -T8A TRA 
G.C'89 COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
6 32"17 · " 020 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING 
I A MINIHIlH EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY G.P.A . OF 2.50 IS REQUIRED. 
123 
040 
0"0 
031 
02B 
031 
002 
028 
OlB 
013 
Oil 
Oil 
Oil 
013 
Oil 
on 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PERMISSION SLIPS MUST 8E OBTAINED FROM THE STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
A INSTRUCTOR 
L THAYE~ 
THAYER 
AMElRANO 
B VANRIPER 
A INSTRUCTOR 
A INS1'RUCTOR 
B VANR I PER 
J PAPPAS 
A INSTRUCTOR 
L THAYER 
PAP PA S 
M TACK 
M TACK 
M TACK 
L THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
L THAVE R 
I STUDENTS MOST REGIstER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. \ 
I ALL STUDENTS ENROLLED IN GROUP IV COURSES FOR CERTIFICATION MUST INCLUDE A COPY OF THEIR COLLEGE OF EDUCATION ADMISSION CARD WITH THE PPST STAMP WITH THEIR COURSE REQUEST FORM. 
E'U493 
EOU494 
nU495 
E~U~9~ 
FDU\97 
EOU49~ 
STun NT TEACHING 
STUDENT T~4CtHNG 
STU'ENT TEACHING 
STU~(NT TEAC'iING 
STuonrr TEACHltlG 
STUDENT TEACHING 
STUO(NT TEACHING 
"CP/NC •• SEE 
2 IV 
•• C~ INC •• SEE 
3 IV 
"CR/Ne •• SEE 
4 IV 
"CR/NC •• SEE 
" IV 
"tRINe •• SEE 
" IV 
"CR/NC •• SEE 
5 IV 
"CR/NC" SEE 
6 IV 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
32533 It 040 TBl -TBA TBA 
STU~ENT TEACHING COORDINATOR 
32541 " 040 TBA -TBA TBA 
STUDENT TE'CHING COORDINATOR 
32553 II 040 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
32563 II 040 T8 A -T BA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
32513 II 040 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
325B3 II 040/ TBA -TBA TBA 
STUDENT TE~HING COORDINATOR 
32593 U 0"0 TBA -T8A T8' 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education 
0E0257 PE FOil CL AS SROOM TE ACH SPFC ilL EOUCAT ION OR ELEMENTARY EOUCH IJN MAJORS 
2 VII 32652 020 0800-1010 MTWTH 
PE0491 _. OIRECTEO STUDY QEPT PERPIISSICN 1 V II 32662 .. 020 TBA -TBA TBA 
PEO"9B DIRECTED STUDY OEPT PERMISSION 2 VII 32612'f 020 TBA -TSA TSA 
" SIG~ED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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TBA 
321 
321 
321 
TBA 
TBA 
T8' 
C 
235 
235 
TBA 
TBA 
TB' 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
35 
30 
30 
10 
30 
30 
35 
5 
Physical Education (Continued) 
eRD SEer SECT MEE TI r«; ROOM CL4SS 
:~s ~D Cr,U~SE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTItUl; TOR CAPACITY 
PED~99 o IREC rE D STUnY OEPT PEPMISSION 
VII 32685 I. 090 TBA -T8A T84 233 WARNER INSTRUCTOR 5 
Health Education 
HEHI0 pm CROSS FIRST AID 
2 VII 32n2 020 0755-0900 MTWTH 2)9 WARNER INSTRUCTOR 35 
HEOHO HEAL TH muc ElEM GRADES NO CRfOIT IN 330 
2 VII 32752 020 0915-1020 "'TWTH 241 WARNER INSTRUCTOR 35 
Physical Education General 
PEGI02 AEROBIC OANCE 
VII 32812 020 1000-1105 MTWTH A WARNER INSTRUCTOR 50 
VII n822 021 1145-1250 ",TWTH A WARNER INSTRUCTOR 50 
VII 32832 022 0100-0205 MTWTH A WARNER INSTRUCTOR 50 
VI I 32842 023 0215-0305 MTWTH A WARNER INSTRUCTOR 50 
PEG 111 VOLLEYB ALL 
VII n852 020 0915-1020 IITWTH 8 WARNER INSTRUCTOP 25 
VII 32862 021 1030-1135 MTWTH 8 WARNER INSTRUCTOR 25 
PECI L 8 TENN! S 
I VII n8n 020 0915-1020 MTWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
I VII 32682 021 11)30-1135 MTWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
I VII '2892 022 1145-1250 MTWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
I VII 32902 023 0100-0205 "'TWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
I VII 32912 024 0500-0605PM MTWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
I VII 32922 025 0615-0720PII MTWTH COURT BOWEN INSTRUCTOR 36 
PEGI49 8AO~I~TO~ 
VII 32932 020 0100-0205 MTIITH 8 WARNER INSTRUCTOR 20 
VII 32942 021 0215-0305 MTWTH 8 WARNER INSTRUCTOR 20 
P~C150 GOLF 
VII 32952 020 0800-09"0 MW RAO GLfCRS T PENDLEBURY 20 
VII 32962 021 0800-09'00 TTH RAO GLFCRS T PENDLEBURY 20 
VII 32972 022 1000-11"0 MW RAD GLFCRS T PENDLEBURY 20 
VII '2982 023 1000-1140 TTH RAO GLFCRS T PENDLEBURY 20 
PEGISI BOWLI NG 
EXTRA FEE ALL SECTIONS PEG lSI 1 VIl 32992 020 3755-0900 MTIITH LANES MCKENN INSTRUCTOR 36 
1 VII 33002 021 0915-1020 MTIITH LANES MCKENN INSTRUCTOR 36 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 
s~n51 EoUC EXCEPTIONAL CIIILD REC REQUIRED 
3 IV 33062 020 0900-1115 - ~WTH 101 RACK INSTRUCTOR 30 
S~N2 71 L~NG ~VLP IN SPEC POPUL 
2 IV 33072 020 1230-0245 MW 101 RACK J PALASEK 30 
S CN300 .XCEPT CIILD I. PEG CLSPM NO STUr(NTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 33082 020 0900-1005 MIf 201 RACK INSTRUCTOR 33 
1 IV 33092 021 1030-1135 MW 201 RACK INSTRUCTOR 30 
1 IV 33102 022 1200-0105 TTH 201 RACK G NASH 30 
1 IV 33112 02" 0130-0235 HH 205 RACK G NASH 30 
SG~387 ceop (D-PPOGS FOP HNDCPD •• CR/NC •• 251 & DEPT PERMISSION 
I V 33122 020 TB A -TBA TBA T BA RACK INSTRUCTJR 
S'N39n ~~ ~S 01 ~eNCSI S SPEC EOUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 33132 021 0900-1115 IITTH 201 RACK INSTRUCTOR 25 
3 ·1 V 33l1t2 022 0200-0"15 MWTH 201 RACK L GEFfE~ 25 
S:;tB9~ SPEC NOS PCR:SCH,FAII,COM 251, JR OR SP STANDING 
3 IV 33152 020 0900-1115 MIITH 205 RACK 0 RICE 25 
seN479 MfN & • ASCULlI'lITY 
3 IV 33162 020 1130-0145 MWTH 103 RACK 0 RICE 25 
SGN497 INofPf~OENT STUDY SR STOG & 3.0 GPA t DEPT PERM ISS ION 
I IV 33192 II 020 TBA -TBA TBA 215 RACK INSTRUCTOR 5 
seN~ 98 I NDE pr. DrNT STU01 SR STDe & 3.0 GPA & DEPT PE~MISSION 
2 IV 33Z02 U 020 T8A -TBA TBA 215 RACK INSTRUCTOR 5 
S GN499 I~DEPf~DENT STUDY SR snG & 3.0 GPA & DEPT PFRMISS ION 
3 IV 33212 ,. 020 TBA -TBA TU 215 RACK INSTRUCTOR 5 
GR AOUAT E COURSES 
·SE~J:"RS ~UST H~VE SIC.EC APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES_ NO ue MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SC~510 HANDICP :HIl) IN REG eLS NO STUDENTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCATIJN ENDORSEMENT 
33227 020 0100-0"20 TTH 101 RACK INSTRUCTOR 25 
SGN51 ~ CO.PU~ER APPS IN SPEC ED GRAD SPECIAL ED MAJOR OR DEPT PERMISSIOtl 
2 33237 020 1000-1215 Mil 218 RACK INSTRUCTOR I" 
2 33247 021 0100-0315 M-II 21B RACK INSTRUCTOR lit 
U SIGNED AUTHORIlArlON FORM FRO'4 !)EPARTME~T PEQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 93 
General Special Education (Continued) 
CP 0 SEC T SECT 
C\S Nr. COURSF TITLr-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
OlYS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
.~~~IJRS ~UST H~VE SIGNED APPROVAL OF THE GR40UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE ~OO OR 100 LEVEL COURSES' 
S;N621 lAW&PUB PIl. FOR HANOI CPO SGN 510 OR EQUIVALENT 
~ 33257 OlO 0100-0~20PM TTH 102 UCK INSTRlCTOR 
3 33267 021 0500-0820 TTH 203 RACK INSTRUCTOR 
S~~BO ITE~ CURIEl PROG FOR SE ENDORSEMENT IN ONE AREA OF SPEC EO OR PERM OF INSTR. FORMERLY SGN 675 
3 33277 020 0900-1220 TTH 102 lUCK L 8ENISH 
SG~H9 DYSPHAGIA OEPT PERMISSION 
1 33287 020 ~500-0710 T 216 RACK K SCHATZ 
SG~680 AUGMENTATIVE COMMUNICTN DEPT PEPMISSION 
2 13381 020 0500-0115PM NW ll~ RACK C GORENFLO 
SGN~8~ INTERNSlllP DEPT PERMISSION 
1 33297 020 T8A -TBA NTWTHF 219 RACK J COYNER 
SG~~8T HITERNSHIP OEPT PERMISSION 
2 ~3307 .. 020 TSA -TBA MTWTHF 219 RACK J COYNER 
SGN688 INTER~SHIP DEPT PERMISSION 
3 3H17 U 020 TBA -TBA MTWTHF 2l'J RACK COYNER 
SGN~89 INTERNSHI P ELEM SPEC ED "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
" 33321 "02~ TBA -TBA T84 219 RACK INSTRUCTDl 
Sr.N~90 SUPRV INT SECOND SPEC E~ COMPLETN OF SECONDARY ENDORSEMENT SEQUENCE IN MI, EI, VI, HI, OR PI 
~ 33331 020 TBA -TBA TBA 215 R4CK INSTRUCTOR 
SGN6<14 INTERDI S SEMINAR SPEC E,) ~&JORS ONLY 
2 nn7 020 0500-0115 MW 201 R4CK L GEFFEN 
SGN697 INDEPENDENT STUOY DfPT PERMISSION 
1 3B57 .. 020 TBA -TBA TBA 000 RACK INSTRUCTOR 
SGN698 INOfPE~ DENT STUOY DEPT PERMI SSI!)N 
2 33361 .. 020 TB A -TBA TBl 215 RACK INSTRUCTOR 
S.N699 INOEPE'IO£NT STUDY OEPT PERMISSION 
3 3n17 .. 020 TBA -TBA TBA 215 RACK INSTRUCTOR 
Emotionally Impaired 
H,TRO ClINlClL E~P EM 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 33"52 020 0900-1220 "W 203 RACK COYNER 
GRADUATE CCURSES 
18 
11 
25 
18 
15 
15 
l5 
15 
15 
15 
15 
7 
7 
20 
.SENIORS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR lOD LEVEL COURSES: 
SE 1510 AOV THEORY EMOT I"PAIRMT INTRODUctORY COURSE WORK IN PSYCHOLOGICAL THRY& SPECIAL EDUCATION 
3 3H61 020 1200- 0320 MW 216 RACK INSTRUCTOR 25 
Learning Disabled 
SL04t.8 EOUC CHILD LEARN 015 SR & SGN 251 
2 IV 33lt 12 020 0900-1115 MW 102 UCK N MARTIN 25 
GRADUATE COURSES 
.SENIDRS MUST H~Vf SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES. 
~L061Z METHODS: ELEMENTARY L.O. SGN 251 & SLO "68 
3 3H87 MW 205 RACK N MARTIN 25 
Mentally Impaired 
GRADUAT E COURSES 
*~[~I ORS ~UST HAVE SIGNED lPPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
5MB 57 MNTL PTROTN:NATR,NOS,ISS SGN 251 OR 510. NO CREDIT IN 350 
3 335~1 020 ~100-0~20 MW 102 RACK INSTRUCTOR 25 
Speech and Language Impaired 
5LIJ~r. CLIN PRAC SPH PATH II 3~3. 3~2 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 33602 021 TBA -TDA M-F SPC UCK M CHAMBERLAIN 5 
GR4DUUE COURSES 
*SENIOPS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA£lUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl COURSES. 
S" l'08 MUL TlCUL/LlN COM DE VIOl S 
SL1 56B OIAGNOSTIC METHODS 
SLI~81 CLIN INTERN SPH PATH II 
3 
UG MAJOR 
3 
UG MAJOR 
2 
33617 020 0100-0~2D 
SPEECH PATH & 4UDIOlDGY 
33627 •• 020 0900-1100 
13637 •• 320 0900-1200 
IN SPFECH PATHOLOGY 
33651 .. 020 TBA -TBA 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FRD~ DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
SUMMER 94 
MW 
F 
MTWTHF 123 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
K SCHATZ 
J PALASEK 
J PAlASEK 
GORENflO 
20 
aD 
10 
15 
Speech and Language Impaired 
(Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING 
C'S NO COU'SF TITLE-PHREQUISITES H~S G'GUP 10 NO NO TIME DAYS 
GRADUATE . COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLUS 
ClHCITY 
.SE~IDRS MUST "OVE SIG~ED APPROVAL OF THE .RADUATE SCHOOL TO UKE 500, LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
INDEP'NDfNT STUDY 
SLH9B (NOfPE"'OENT STUOY 
SLl699 INDEPENDENT STUOY 
S1I391 INTRODUCTION AUDIOLOGY 
··CR/Ne·· 
I 
.·CP/NC·· 
2 
··tR/Ne·· 
3 
DEPT PERMISS ION 
33667 " 020 
DEPT PERMISSION 
)3677 If 020 
DEPT PERMI SS ION 
136B7 .. 020 
TBA -T 8 A 
TBA -T BA 
lBA - TBA 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROOATlDN 
TBA 
TOA 
TOA 
2 I V 33142 020 0900-1115 TTH 
GRADUATE COURSES 
TOA RACK 
TBA RACK 
TBA RACK 
114 RACK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO' 
GNASH 25 
.S'NiI)ltS _UST HAVF. . SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE. 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEYEL COURSES: 
SHI527 SIGN EXACT ENG IN ED STG 
HE(Z69 HOUS ING FO' CONSUMERS 
HE(281 COOP E) IN HOME E(aN 
HEC187 COOP [0 IN HOME I:CON 
HEC478 WELL NESS & YOUR LIFESTYLE 
(August 5-10) 
HEC~97 DUECTED STUOY 
HE(498 OIRE( Tro STUDY 
HEt\99 DI~ECTE 0 sruoy 
33157 020 0100-0315 TTH 203 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND 
CONSUMER RESOURCES . 
DEPARTMENT 
SOPHOMME 
V I 33813 O~O .05 15-0155 HW 
•• CR/Ne •• OEPT PERMISSION 
3 VI 33B22 II .02.0 n A -TOA · TBA 
•• CR/Ne •• OEPT PERMISSION 
3 VI 33833 II o~o TBA -TOA TSA 
2 MUST REGI~TER 040 0800-0230 M-F 
THROUGH THE CONTI NUING 
F.DUCATlON OFFICE 
DEPT PERMISSION 
1 Y I 33B.3 II ()40 TBA - TOA TBA 
DE PT PERMI SS I ON 
2 VI 33953 'U O~O TOA -T OA T8A 
DEPT . PERMISSION 
3 V J 33863" O~O TBA -T OA TOA 
GRADUATE COURSES' 
111 
TBA 
TBA 
TOA 
lBA 
TOA 
TeA 
RACK INSTRucrOR 15 
RODSEV 0 OELASKISMITH 
ROOSEV Rt«lDES 
ROOSE V Rt«lOE S 10 
TRA V CTY 0 LAWS 
ROOSEV RHODES 
ROOSEV Rt«lOES 
ROOSEV RHODES 
.SEU)RS· MUST H~VE SIGNED lPPOOVAL OF THE . GRA~UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL CO~SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEYEL COURSES: 
H£C591 
HE(591 
WELL NESS & YOUR LI FE STYLE 
(August 5-10) 
CONS ECON FOR EDUCATORS 
(August ]2. 16 J 
HE(5q2 ' SPECIAL TOPICS 
HE(625 FASHION F leLO 
' HEC679 Sl!ECTAL TOP IC S 
~EC681 SPECIAL TOPICS 
He( 683 wORK SHD P 
HEC606 P~ACTICU. 
HEtft87 PRACTlCUJol 
HE(600 P .. CTICUM 
HEC689 POACTlCU_ 
HE: 690 lHE SI S 
HEC691 THES IS 
HE:69Z THESIS 
HE(697 INDEPENOENT STUD\' 
HEC~98 INDEPENDENT STUDY 
HEC699 INDEPE~OENT STUOY 
MUST REGISTER THROUGH 
THE CONTINUING EDUCATION 
2 OFFICE 
0800-0230 
0800- 2 :30 
DEPT PERMISSION 3 nn8 o~o TBA -TeA 
2 338Bl 020 TBA -TBA 
OEPT PERM I SSION 
1 33891 020 TIA -TBA 
3 33907 020 TBA -TOA 
DEPT PeRMISSIQN 
2 33917 020 TBA -TBA 
DEPT PfPMI SSION 
1 33921 .. 02.0 TOA - TBA 
DEPT PERMISSION 
2 339H II 020 TOA - TB A 
OEPT PERMISSION 
3 3HH .. 020 TBA -TOA 
DEPT PERMI SSJON 
" 33958 ,. 040 laA - TSA 
DE PT PERMI SS J ON 
1 3396B .. 040 T8A -TBA 
DEPT PEPMISSION 
2 33918 II 0 .. 0 TBl -TSA 
DEPT PERMISSION 
3 33988 II 01t0 TSl -T8A 
DEPT PERMISSION 
1 )3998 •• OftO T8A - TSA 
DEPT PERM I SSION 
2 34030 "o~o TBA -TBA 
DEPT PEP.MI SSJON 
3 3.01B II 040 TH - TBA 
M-F 
M-F 
TBA 
TOA 
TBA 
TBA 
TOA 
TOA 
TBA 
TBA 
TOA 
TOA 
TOA 
TOA 
TOA 
TOA 
TBA 
.. SIGNED lUTHOULATlON FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 95 
TSA TRAV(TY o LAWS 
TSA TRAV CTY G REICHSACH 
TBA TRA R MEIS 10 
TaA ROOSEV Rt«lDE S 15 
nA ROOSEY R MEiS 21 
TBA ·ROOSEV R ME IS 28 
lBA ROOSEV Rt«lOE 5 20 
TOA T8A R MEIS 
TBA TBA R MEiS 
TBA TOA R MEIS 
TOA T84 R MEIS 
TBl TBA R MEIS 
TOA TOA R MEIS 
TBA reA R MEIS 
TOA reA R MEIS 
TOA TBA RIElS 
TOA reA R MEiS 
ns NO 
'''D~80 
:l S .. 06 
~LSH6 
CLS"l1 
:L SHe 
CLS .. 9'1 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 
CPO SECT SECT ROOM 
CJU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SENIOR IN HAD. DEPARTME~T >ER~ISSICN. 
VI 3 .. 073 I, 0 .. 0 TBA -T8A 
INTER~SItIP •• CR/NC •• SENIOR. "BO CONCJRRENT 
3 V I 34083 II 0 .. 0 T8A -T8A 
INT"',\NSHI P •• CR/NC •• SENIOR ... 80 CONCURRENT 
6 VI 3<.093 .. 0 .. 0 TBA -TBA 
INTERtlSltlP •• CPINC •• SENIOR. "BO CONCURRENT 
9 VI 34103 " 040 TBA -TBA 
H~D G.P.~. OF 2.25 MINIMUM 
TBl ll1A KING 
TB~ TBA TBA 
TBl T8A TBA 
TBA TBA TBA 
R DOUGLASS 
R OOUGL ASS 
R DOUGLASS 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 
CYTJHCIINOlOGY CLIN INT POOGPAM APPPOV~L 
14 VI 34173 040 TBA -T8A TBA rBA INSTRUCTOR 
CYTOTECItNOLIlGY CUN INT CLS 405.PROGRAM APPROVL 
I" VI 3<.183 040 TBA -TBA TBl TBA TBA INSTRUCTOR 
INT-HIStECH~HISCItM STAIN PRI)GkAM APPPOVAL 
12 V I 3"193 040 T8A -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
INT-8ASIC ELCTRN MICROSC pqOGRAM APPPOVAL 
~ VI 34203 040 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
INT-IMMUNHISTG-CYTCCHEM PROGPAM APPPCVAL 
4 VI 3"213 040 TBA -T8A TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
INTERNSHI P-CYTOGENET ICS PRDGPAM APPROVAL 
4 VI 34223 040 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
IN~EP(NOENT STUDY DEPT PEPMISSION 
3 VI 34243 U 040 HA :'TBA TBA TBA r84 INSTRUCTOR 
GRAOUATE COURSES 
CUSS 
CAPACITY 
10 
2 
z 
z 
I 2 
5 
*sE~IJRS "lUST It~VE SIGNEO 4PPROV~L OF THE GPADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TUE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
ClS1397 INOFP[tH'ENT STUll'/' 
CLS596 INOE Pr~ DENT STU OY 
INDEPf~D[~T STUOY 
DEPARTM(NT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARTMENT 
PEPMI SS ION 
3<.2B8 U 
PHPlI SSION 
3"298 " 
PERPIISSION 
34308 " 
040 
040 
040 
TBA -TBA TBl TBA TBA 
TBA -TBA TBA T8A T8A 
T8 A -TBA T8A rBA 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
or 287 CD-DPER ~TlVE ED 1'1 O.T. "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 VI 3 .. 362 II 020 TBA -TBA 
tiT '81 CD-JPf'lIATlV[ EO IN O.T. "CP/NC" 2eI t DEPT PERMISSION 
3 VI 34372 I, 020 TBA -r8A 
tiT "88 CT flfLO.,CRK (fUll TlMEI DEPT PERPIISSION 
3 VI 34382 II 020 TBl -T6A 
DT \89 I)T flFLDWORK (FUll TIMEI DEPT PERMISSION 
3 VI 3~392" 020 TBA -TBA 
)r ~90 FIELOWJR(-fUll TIME ELEC 488 t "89 t DEPT PERMISSION 
,3 VI 34402 " 020 TBA -TBA 
,)T "'17 IM:EP~NOfNT STUDY DEPT PERMISSION 
1 . VI 3"412" 020 T8A -TBA 
Ol \?~ I"DEPE'lrEIII~ ST~')Y DEPT PERMISSH'N 
2 VI 34422 II 020 TBA -T8A 
,)T \99 l'IOEPE'fDfNT STUDY DEPT PEPMISSION 
3 VI 14432" 020 TBA -lBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8~ 
TBA 
328 
TBA 
TBA 
32 B 
328 
328 
328 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
KING 
~ ING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
A INSTR UCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INsTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
5 
5 
.SEHJRS '1usr "~VE SICNED APPROVAL OF THE GRAl'UATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
OT S91 
INDUE" O'tH STUDY 
OT t><><> INDEPENDENT STurw 
I)EPARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
~EPARTM[NT 
3 
PEPMISSION 
34"47 
PfPMISS ION 
34451 
PERMISS ION 
3H61 
020 
020 
020 
TBA -TBA TBA 32B 
TBA -TBA TBA 328 
T8A -T BA TBA 328 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
SII(222 
511(187 
S4<381 
seCL WELFARE POL tSERVCS 120 
COOP~RATIVE ED IN SWK 
COCPfRATIVf EO 1'1 SilK 
~ III 
"CRINC •• 120 
3 III 
"CP/Nr" 120 
3 III 
34523 04 0 1000-1240 
t DEPT PERMISSION 
3'0533 "0'00 TBA -TBA 
t DEPT PFRMISSION 
345 .. 3 U 040 TBA - T8A 
" S t'G'IEO AUTHC~ IZ AT ION FORPI F ROM DEPA~TME"T ~ (QUi REO FOR REGI STRATI ON 
SUMMER 96 
MW 115 
TBA 411 
T8A HI 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTR UCTOR 
R WATTS 
WATTS 
WATTS 
5 
5 
35 
SOCIAL WORK (Continued) 
CRD SECT SECT 
CDURSr T1TLE-PHREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR C~S NO 
FIELD EXPERIENCE II MUST HAVE S~" GPA OF 2.3 & C IN 488. 4()<l CONCURRENT.DEPT PERMISSION 
b II I 34S~3 U 040 0800-0950 M 115 ROO SEV M SIIITH 
6 III 34563" OH 0200-0350 M 113 ROOS EV L KURTZ 
Gerontology 
GRADUUf COURSES 
35 
35 
.S~NI~RS MUST HAV[ SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE ,600 OR 700 LEVEL COURSES: 
GH688 
GU~89 
HHS477 
GERONTOLOGY PRACf ICUM 
GFRONTOLOGY PRACTICUM 
~ULCUL COMPTNT I" CLS PM 
(July 12 & 13) 
GRADUATE STANI'ING & FINAL SEMESHR OF STUDY 
2 3H28 II 040 T8A -TOA TBA 
PERM OF GRT ADVISOR 
TBA TaA SHUSTER 15 
GRADUATE STANCING & FINAL SEMESTER OF STUDY 
3 3463 8 U 040 TBA -TBA T8A 
PERil OF GRT ADvISOR 
TBA T BA E SHUSTER 15 
HEALTH AND HUMAN SERVICES 
020 0900- 0400 FS 113 ROOSEV SI~SGRAY 53 
GRAOU ATE COURSES 
.SENHlRS ~UST HAVE SIGNED APP~OVAL OF ,THE G~ADUATE SCHDUL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COUR,SES: 
HHS590 MULCUL COMPTNT IN CLS RM 
(July 12 & 13) 34707 010 0900-0400 FS 113 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL 
eDUCATION DEPARTMENT 
GRADU AT E COURS ES 
ROOSEV S SIMSGRAY 50 
.SE~lnRS ~usr HAVE SIGNfD APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COU~SES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
S: 591 
BE 615 
SE 683 
I NNO VAT V TCHG HAS IC BUS. 
INFOR~nl 0'1 PROCESS ING 
EXPLuRING TECH IN BUS ED 
2 
GRADUATE 
H767 
H711 
020 0900-1130 
020 0900-1 no 
2 3~ 789 060 0900-0330 
3E &q4 BUS rDUC PRDFSNL SEMINAR COMPLETION OF 24 HOURS ON IIBE PROGRAM 
2 34798 040 TBA -TBl 
1 34808 OH TBA -TBA 
8: 697 INJ:P="r.ENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 3~818 II 040 TB'A -TBA ' 
1 34828 "OU TSA -TBA 
8: 698 INJ:PENPENT STUI)Y !)EPT PERMJSSION 
2 34838 ., 040 TBA -TBA 
2 3~8~8 •• 041 T8A -TBA 
SE 69Q IND~PENDEIliT STU~Y DEPT PERMISSION 
3 34858 If 040 TBA -TBA 
MTWTHF 
MTWTHF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
IE j81 CDP fDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 34913 •• 040 TBA -TBA 
3 VI 34923 •• 041 TBl -TBA 
IE 4C)7 DIR EClED STUOY INDUST ED DEPT PERMI SSION 
1 VI , 34933 •• 040 TBA -TBA 
, 1 VI 34943 ,. 041 TBA -TBA 
IE 4qa DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PfRHISSION 
Z VI 34953 " 040 TBA -TBA 
2 VI 34963 It 041 TBA -TBA 
I E 1t9q DIRECTED STUDY ' I~DUST ED DEPT prRMISSION 
3 V I 3~973" 040 TBA -TBA 
~ VI 34983 •• 041 TBA -TBA 
" SIGNEO AUTHORIZATION FORM FROM DfPARTM(NT REQUIRED FOR REGISTRATION 
SUMMER 97. 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
138 
215 
1 It 1 
021 
017 
021 
017 
021 
017 
011 
020 
011 
020 
011 
020 
011 
020 
017 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SIll 
R RISTAU 
A REMP 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAN 
A REIIP 
A REMP 
J URNES 
G JENNINGS 
J BARNES 
G JENNINGS 
J BARNES 
G JENNINGS 
J BARNES 
G JENNI NGS 
30 
20 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
' 5 
5 
• 
Industrial Education (Continued) 
CPO SEC T SECT 
ClS "D C'U~SE TITLF-PH_EQU IS IT~S 'IRS G~CUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTllut TOil 
cuss 
CAPACITY 
.Sf~InRS ~UST IIWE SIGN[D APPROVAL OF THe GPArUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAitE 600 DR 700 LEYEL COURSES. 
TfACHel rXPLORI~G TECHN 
INFORMUIONAL TfCHNOLOGY 
IF 591 TECH en ~IDOLe SCH TCHRS 
IE 5'11 TfCH f ~ FOR EUM TCHR-S 
IE 190 TH"SIS 
H 691 THESIS 
I:: f,Q2 THESIS 
IE 1>91 INOFPE~ OE~T STU~Y 
IE 698 I"OFPE~DPH STUDY 
lE 69'1 I NOE PE~ Of NT STUDY 
H'191 Ol I 0900-1130 M-F 015 
350n Oll 0900-1130 "i-F 015 
350\1 Ol3 - 090Q-1I30 M-F 015 
35011 
"CR/~C" 3.~ GRA~UATE 
014 0100-0330 M-F 015 
G.P.A. & DEPARTMENT PERMISSION 
I 15038 It 040 TRA -TnA TBA Ollt 
•• CR/NC •• 3.5 GR~OUATE 
l 350~8 It 
"CR/NC" 3.5 GRAOUUE 
3 35058 U 
G.P.A. & DEPARTMENT PERMISSION 
040 - TBA -TBA TU 011t 
G.P.A. & DEPARTMENTAL PERMISSION 
O~O TBA -TBA TBA o lit 
OFPT prR~1 SSlfN 
I 35068 It 040 
I 35018 It OH 
D<P-:- P£PMI SSI!'N 
35088 U 040 
l 3509S U OH 
DE PT PFRMI SSION 
3 35108 .. 040 
35118 " 0 .. 1 
TSA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A - TSA 
TSA -TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TU 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
017 
OlO 
OlO 
017 
020 
017 
If 381 CCOP Dt.C IN I!';OUST TECH "CR/NC" OEPT PERMISS\D~ 
V I 3517Z U all TBA -TBA TBA 118 
IT 487 C!lOP roue IN INOUST TECH "CR/NC" 3e7 & DEPT PERMISSION 
3 V I 351~l II Oll TBA -TBA TBA ll8 
IT t,'1A DIHC TE~ STUDY INO TECH DEPI PER~ISSION 
l VI 351'll U - Oll TBA -1BA TSA ll8 
NRECTFO STUDY INO TECH DEPT PER!lISSION 
VI l5l0l II Oll TBA -TBA TBA ll8 
GRADUATE COURSES 
GODARD G JENNINGS 
GODARD G JENNI t4GS 
GOOARD J BARNES 
GOO All 0 J BARNES 
SILL J BARNES 
SILL J BARNES 
SILL J BARNES 
SILL G JENNIt4GS 
SILL J 8AIINES 
SILL J BARNES 
SILL G JENNINGS 
SILL J 8ARNES 
SILL G JENNINGS 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
E ISRAEL 
E ISRAEL 
E ISRAEL 
E lSAAE L 
2~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
.srNIORS NUST HAV~ ~IGNFO apPROVAL OF TilE GRA[lUATE SCHOOL TO TAKE 500 UVEL COURSES. NO UG MAY IAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
If 581 CJ!lP 
IT ~QA INOE PfNO<NT STUDY 
IT ~"Q I>;O'P<t~OENT SIUOY 
I!lHZ! G~Apm( C~"U"ICATION 
1HZ'll 6~SI: rtlG-n 
I DTl61 AOSIC FLlG"T II 
IDT 211 R~SIC FLtGlIT III 
AOVA t~CE C FLtGltT 
l!lnf-I ADV~'lCfO RIGHT " 
IOn1l .nVANCEO FLIGHT III 
I)T'8~ CCOP f) INl(RDIS TECH 
"CO/NC" DEPT PEPMISSION 
35116 .. 001 TBA -TBA TBA ll8 SILL 
DEPT PERMISSION 
2 35Z~1 .. Oll TSA -TSA TBA 118 SILL 
!JEPT PERMISSION 
35131 II Oll TBA -TBA TBA 118 SILL 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
LA B INCLUDED 
VI 35191 001 0500-0900P'I MW 101 SILL 
LAB OE-OUIRED. SIUOENT !lUST SUPPLY OWN CAMERA & PHOTO MATERIALS 
3 VI 35301 001 0515-091SPN HH 101 SILL 
110 CD-REO; STUOENT PILO T CEPT AND CLASS II nRIII IIEOICAL 
2 VI 35313 alto TaA -TBA TBA 12l SILL 
251 
VI 35H3 040 TBA -TBA 
?61 
_l VI 35333 
271, lOT 341 CO-REO 
l VI 35J~3 040 TBA -TBA 
l VI 35353 0 .. 0 TBA -TBA 
161; CLASS I CR II MEDICAL 
l VI 35363 0 .. 0 TRA -TBA 
"CI\/NC •• [lEPT PEP 14ISS ION 
VI 35312" OlO TBA -TBA 
VI 3538l U Oll TBA -T8A 
TBA 
TAA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
III 
122 
Il2 
122 
III 
122 
III 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
,. 5IG".0 AUTHClllATlON fnp .. FRO~ OEPMH!I£NT RfOUIREO FOR REGISTRUION 
SUMMER 98 
E ISRAEL 
D GORE 
o GORE 
T DOnE 
T DOYLE 
T DOYLE 
T DOYLE 
T DOYLE 
T DOYLE 
T ANAGNOSTOU 
J BOYLESS 
5 
5 
5 
21t 
2~ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
1. 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
(PI' SECT SECT I'IEE TI NG ROOM CLASS 
C~ S NC CJU~ SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T'~E DAYS NO BUilDING INSTRUC TOR CAPACITY 
IOBSl COOP EO INfERDIS TECH •• C~/NC" DEPT PERMISSION 
3 VI 35392 II 022 TBA -TBA TBA 122 Sill S DIRIKDV 10 
3 VI 35"02 II 023 TBA -TBA TBA 122 Sill T DOYlE 10 
3 VI 35lt12 U 024 TeA -TBA TBA 122 Sill 0 GORE 10 
3 VI 35422 II 025 TBA -TBA TBA 122 Sill f JONES 10 
3 VI 35lt32 U 026 TBA -TBA TeA 122 Sill G LAWVER 10 
3 VI 35H2 .. 021 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 10 
3 VI 35"52 II 028 TBA -TBA TBA 122 Sill 0 STAVROS 10 
VI 35462 U 029 TBA -T BA TBA 122 Sill R WESTRUI'I 10 
IOH3f EL ~c PUBLISHING TOeHNOl 121 
3 VI 35412 020 0300-0500 I'ITWTH 208 Sill 0 GORE 20 
IDT4R1 roop ED INTEROIS TECH •• eR/Ne •• DEPT PERMISSION 
3 VI 35"B2 " 020 TBA -TBA TBA 122 Sill T ANAGNOSTCU 10 
V I 35492 II 021 TBA -TBA TBA 122 Sill J BOYlESS 10 
3 VI 35502 " 022 TBA -TBA TBA 122 Sill S OIRIKOV 10 
3 VI 35512 " 021 TBA -TBA TBA 122 Sill T DOYLE 10 
3 VI 35522 II 02" TBA -TBA fijA 122 Sill 0 GORE 10 
3 VI 35532 " 025 TBA -TBA TBA 122 Sill F JONES 10 
3 VI 355"2 U 026 TBA -TBA TBA 122 Sill G l AWVER 10 
3 VI 35552 U 021 TBA -TBA T8A 122 Sill J PRESTON 10 
3 VI 35562 U 026 TBA -TBA T6A 122 Sill O· STAVROS 10 
3 VI 35512 U 029 TBA -TBA TBA 122 Sill R WESTRUI'I 10 
IH~97 INDEP,ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 355B2 
" 
020 TBA -TBA TBA 122 Sill A ~lORIOGE 10 
1 VI 355'12 U 021 TBA -TBA TBA 122 Sill T ANAGNOSTOU 10 
1 VI 35602 II 022 TBA -TBA TBA 122 . Sill J 80YlESS 10 
1 VI 35612 U023 TBA -TBA TBA 122 Sill N OElVENTH .. l 10 
1 VI 35622 
" 02'> TBA -TBA TBA 122 SilL S OIRL IKDV 10 1 VI 35632 . U 025 TBA -TBA TBA 122 . Sill T DOYLE 10 
1 VI 356H 
" 026 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 10 
1 VI 35652 U 021 TBA -TBA TBA 122 'Slll W HENEWICZ lD 
1 V I 35662 U 026 TBA -TBA TBA 122 SILL F JONES 10 
1 VI 35612 II 029 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAUFMANE 10 
1 VI 35662 
" 030 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 KUWIK 10 
1 VI 35692 II 031 TBA -TBA TBA 122 SILL G L .... VER 10 
1 VI 15102 It 032 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 10 
1 VI 15112 
" 033 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 10 
1 VI 35122 U 03" TBA -TBA TBA 122 Sill R WESTRUM 10 
DH9B IN): PENDENT STUDY DHT PERl'll SSION 
2 VI 35132 
" 
020 TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDRIDGE 10 
2 VI 3511t2 U 021 TB A -TBA T8A 122 SILL T ANAGNOS TaU 10 
2 VI 35152 
" 
022 TBA -TBA TBA 122 SILL J BOYlESS 10 
2 VI 35162 II 023 TBA -TBA TBA 122 SILL N DELVENTHAL 10 
2 VI 35712 It 02~ TBA -TBA TBA 122 Sill S OIR 1I KOV 10 
2 VI 35762 II 025 TBA -TBA TBA 122 Sill T DOYLE 10 
2 VI 35192 It 026 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAI'I 10 
2 VI 35B02 II 021 T84 -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 10 
2 VI 35612 It 028 TBA -TBA TBA 122 SILL F JONES 10 
2 VI 35622 It 029 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFI'IANN 10 
2 VI 35B32 .. OlD TBA -TBA TB~ 122 SILL D KUIIIK 10 
2 VI 35B~2 11031 TBA -TBA T8A 122 SILL G LAWVER .10 
2 VI 35B52 U032 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 10 
2 VI 35B62 II 033 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 10 
2 VI 35B12 It 03~ TBA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUI'I 10 
IOH9" INOEPfNOENT STUDY DE PT PERMISSION 
3 VI 35662 
" 
020 TBA -TBA TBA 122 SILL A ALOR lOGE ' 10 
3 VI 35892 U 021 TBA -TBA lBA 122 Sill T ANAGNOSTOU 10 
3 VI 35902 It 022 TBA -TBA TBA 122 SILL J BOYLE SS 10 
3 VI 35'112 It 02) TBA -T6A TBA 122 SILL N DElVENTHAl 10 
3 VI 35922 .. OH TBA -TBA TBA 122 SILL S OIRlIKOV 10 
3 VI 35932 .. 025 TBA -TBA TBA 122 SILL T DOYLE 10 
3 VI 359"2 U 026 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 10 
3 VI 35952\" 027 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWlez 10 
3 VI 35962 U 02'1 TBA -TBA TBA 122 SILL F JONES 10 
3 VI 35912 .. 030 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAUFIIAN 10 
3 VI 359A2 U 031 TBA - TBA TBA 122 SILL 0 KUWIK 10 
3 VI 35992 .. Oll TBA -TBA TBA 122 SILL G LAWVER 10 
?- VI 36002 U 033 TBA -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 10 
VI 36012 II 0310 TBA -TBA TBA 122 Sill 0 STAVROS 10 
VI 36022 II 035 TBA -lBA TBA 122 SILL R WESTRUM 10 
GRADUATE COURSfS 
• S=NIORS IIUST HAVE S IGN~D APPROVAL Of THE GR A['UA TE SC HOOl TO TAKE 5.00 leE VE l COURSE S • NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
IJT561 ccnPERA11 VE EoueHIO'! ·.CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 36037 U 020 TBA -TBA TBA 122 SILL p KUWIK 10 
IH602 CONTMPRY I SSUES I N TECH 500 
2 360~6 001 0515-01"5PM MIl 1'" SILL KAUFI'IANN 24 
IOT690 THESIS OF PAPTP'lENT PERl'll SSION 
I 36051 U 022 TBA -TBA TBA 122 'SILL A ALOR lOGE 10 
1 36061 It 023 TBA -T BA T6A 122 SILL T ANAGNOSTDU 10 
1 36011 U OH TBA -TBA TBA 122 SIll S OIRLlKOV 10 
1 360B7 It 025 TBA -TBA T8A 122 SILL J GRAHAM 10 
1 36091 II 026 TBA -TBA T6A 122 SIll W HANEWlez 10 
1 36101 II 027 TBA -TBA TBA 122 SIll f JONES 10 
1 36111 .. 02B TBA - TBA TBA 122 SILL F KAUfMANN. 10 
1 36127 .. 029 TBA -TBA TBA 122 Sill P KUWIK 10 
1 36131 II 030 TBA -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 10 
1 36141 II 031 . TBA -TBA TBA 122 Sill R WESTRUM 10 
'f SIGNED AUTHORIZATION FJ"/4 FROM OEPUTMENT PfQUIREO FOR REGISTRATION 
\, 
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Interdisciplinary Technology (Continued) 
CRO SEer SECT MEETING ROOM CLASS 
CU ~J C!lUUE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ons NO BUILDING INSTRUC TOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.S:NIJR S ~USf HAVE S IGrlEO APPROVAl OF THE GRAOUUE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IOT691 TH£SIS OEPARTHEN'- PEP." SSION 
2 361S7 " 020 TBA -TBA TBA 122 Sill A AlORIOGE 10 
2 36167 " 021 TBA -T BA T8A 122 Sill T ANAGNOSfOU 10 
2 36177 II 022 TBA -TBA T8A 122 Sill S OIRLlKOV 10 
2 361B7 U 023 TBA -TBA TBA 122 Sill J GRAHAM 10 
2 36197 II 02~ TBA -TRA TBA 122 Sill II HANEl/leI 10 
2 ~6207 II 025 TRA -TBA T8A 122 SILL" F JONES 10 
2 36217 II 026 f8A -TBA TBA 122 SIll F KAUFMANN 10 
2 36227 It 027 TBA -TBA T8A 122 SILL P KUIIIK 10 
2 36237 II 028 T8A -TBA TBA 122 Sill 0 STAVROS 10 
2 3621t1 U 029 TBA - fBA TBA 122 SILL R IIESTRUH 10 
loT692 THE SI S OEPA~TMENT PERMI SS ION 
3 36257 U 020 TBA -TBA TBA 122 SILL ' A ALOR lOGE 10 
3 36267 II 021 TBA -TBA fBA 122 Sill T ANAGNOSTOU 10 
~ 36271 " 022 T8A -TBA TBA 122 SILL S OIRl! KOV 10 
3 36287 U 023 TBA - .TBA T8A 122 SILL J GRAHAM 10 
3 36297 " 02" T8A - TBA f8A 122 Sill II HANEI/ICI 10 
3 36307 U 025 fBA -T8A TBA 122 Sill F JONES 10 
31>317 II 026 T8A -T8A T8A 122 SILL . F KAUFHANN 10 
3 36327 II 027 T8A - TBA T8A 122 SIll P KUIIIK 10 
36331 II 028 T8A -TBA T8A 122 Sill 0 STAVROS 10 
~ 36H7 II 029 T8A ' -TBA T8A 122 SilL R WESTRUM 10 
UUIl7 INOrpf'l~CNr STUDY OEPT PERMISSION 
I 36357 U 020 TBA -TBA T8A 122 SILL A AlORIDGE 10 
1 36167 II 021 T8A -TBA T8A 122 SILL T ANAGNOSTOU 10 
1 36377 
" 
022 T8A -TBA TBA 122 SILL N OElVENfHAL 10 
1 3~387 II 023 T8A -TBA T8A 122 SIll S DIRLIKOV 10 
1 36397 11 .024 T8A -T8A T8A 122 Sill T DOYLE 10 
1 36407 II 025 T8A - TnA TBA 122 SILL D GORE 10 
1 36417 U 026 TBA -TBA T8A 122 Sill J GRAHAM 10 
1 36~l7 U 027 TBA -TB. TflA 122 Sill II HANEWICZ 10 
1 36H7 II 028 T8A -TBA TBA . 122 SILL F JONES 10 · 
I 36H7 
" 029 T8A -T BA T8A 122 Sill F KAUFMANN 10 
1 3H57 .. 030 TBA -TBA TBA 122 T8A P KUI/IK 10 
1 36~67 If 031 TBA -TBA T8A 122 T8A G LAWVER 10 
I 36~71 " 032 T8A -T8A TBA 122 T8A J PRESTON 10 
1 36~87 "033 TBA -TBA T8A 122 T8A o STAVROS 10 
un"8 INO£Pf~OENT STUDY DEPT PFRMI SSICN 
2 36~91 U 020 T8A -TBA TBA 122 SilL A AlDRIDGE 10 
36507 .. ~21 T8A -TBA TBA 122 Sill T ANAGNOSTOU 10 
36517 It 022 TBA -TBA T8A 122 SIll N DElVENTHAl 10 
2 36527 
" 
023 TBA -TBA T8A 122 SilL S OIRl! KOV 10 
2 36537 
" 
02~ TBA -TBA T8A 122 Sill T DOYLE 10 
36547 II 025 TSA -TBA T8A 122 Sill 0 GORE 10 
2 36557 It 026 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 10 
2 365~1 II 027 TBA -TBA TBA 122 Sill II HANEIIICl 10 
2 36577 U 028 TBA -TBA TBA 122 SILL F JONES 10 
2 36587 II 029 r8A -TaA T8A 122 Sill F KAUFMANN 1~ 
2 36597 If 030 T8A -TBA T8A 122 Sill P KUWIK 10 
2 36607 
" 
031 "!'BA -TBA T8A 122 Sill G LAUIIVER It 
2 36617 It 032 T8A - T8A T8A 122 Sill J PRESTON 10 
2 36621 U )33 TBA -T8A f8A 122 SILL 0 STAVROS 10 
lon99 INDFP[~ Of.NT STUDY O~PT PHMI SSION 
3 36637 U 020 TBA -TBA JRA 122 SILL A ALORI DGE lJ 
36H1 It 021 T8A -TBA T8A 122 Sill T ANAGNOSTDU 10 
36651 U 022 T8A -TBA T8A 122 Sill N DELVENTHAL 10 
3 36667 U 023 BA - TBA TSl 122 Sill S DIRLIKOV 10 
36677 U 024 T8A -TBA TBl 122 Sill T DOYLE lit 
3 36687 U 025 TBA -TBA T8A 122 Sill 0 GORE 10 
366'17 U 026 TBA -TBA T8A 122 SILL J GRAHAM 10 
~6707 "027 T8A -TBA T8A 122 SILL II HANE .. ICZ 10 
3 36711 .. 028 TBA -TBA TBA 122 Sill F JONES 10 
3 36727 U 02'1 TBA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 10 
3 36737 U 030 T8A -TBA T8A 122 Sill P KUIIIK 10 
, , 3 ~67H .. on TBA -TRA TU 122 SilL G LAI/VER 10 . 
3 36757 .. 032 TBA -TBA TBA 122 Sill .J PRESTON 10 
36167 If 033 TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 10 
.. 
.. S I GNf 0 AUT HOR Il Ar ION F~R'" FROM · DEPARTMr~T PECUIREr FOR REGI STRATI ON 
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OVERRIDES AND OvERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what 
the ove~ride policy is for each academic department and to locate the 
offices where override requests may be made. 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department 
offices. . 
2. All overrides will be issued in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the 
departmental limit. In such cases, the overrides must be authorized 
in writing by both the faculty member and the dep~rtment head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten 
percent (10%) of crass capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates 
when departmental overrides will be issued. 
specific Departmental Overrides Policies 
ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies (304 Goodison) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
overrides require instructo~ls and department head's approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. 
Art Department faculty will determine, from reviewing the forms, those 
stude'nts who will receive overrides. If unable to obtain an override 
prior to class, students should attend the first day of class. If at 
this time they are given permission, the student must get a note 
signed by the ihstructor and bring it to room 114 Ford Hall to receive 
the override. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which 
must be returned with the instructor's signature before the Secretary 
can issu~ overrides. Available work stations and equipment in 
laboratory sections of a course as well as rated physical capacity of 
lecture halls determines the upper limit of overrides which may be 
authorized by the instructor. 
SUMMER 101 
OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
Chemistry (225 Mark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemi stry courses. The 
capacity of lecture sections is set by the ·Depar tment and is based on 
pedagogical considerations. The capacity of l aboratory sections is 
limit~d by safety and pedagogical considerations, and the capacity of 
the associated lecture s ection. 
waiting Lists for s tudents seeking entry i nto a closed course are 
maintained in Chemistry Department Office. Students should note 
that students registered for a laboratory c ourse must attend the first 
meeting of the laboratory to be assured of t heir place in that class. 
Students on the waieing list for a laboratory may be given unclaimed 
laboratory positions at the first meeting. 
If a student does not get into a closed course from the waiting 
list, an override may be granted after the first meeting of lab and 
lecture if all of the fol lowing conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the s tudent from enrolling in 
another existing open section or from taking t he course the next 
time it is offered. . 
2. Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the 
class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors. Research and Co-op Courses requir e Chemistry Department 
permission before the student may ·enroll. Course registration cards 
for these classes are available in the Chemistry Department Office . 
A list of students accepted into honors courses is also on file in the 
office. Enrollment in Re s earch Courses requi res permission from the 
research supervisor or Graduate Coordinator . EnrOllment in co-op 
courses requires permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theatre Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124, no overri des will be given. Last semester 
seniors may request an override from the instr uctor. For all other 
CTA courses, instructors approve all override requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
overrides are determined on a first-come , first-served basis. 
Students must be on a waiting list to receive an override. Overrides 
must be authorized by the instructor and the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economics classes . The 
class capacity/department cutoff for all classes are listed at the 
. maximum. 
SUMMER 102 
Do 
you 
reallyknow 
all your options?;' 
• Study Abroad 
• Weekend University . 
• Adventures in Education 
• Independent Study (Distance Learning) 
• Regional Learning Centers: 
Detroit 
Flint 
Jackson 
Find out! 
· 
".0 
---- Momentum for your future! 
Division of Continuing Education - Eastern Michigan University 
Local (313) 487-0407; Long Distance toll free (800) 777-3521 
SUMMER 103 
How'reyou going to do it? 
':4nd I want to express my deeply 
felt indebtedness and gratitude to 
my PS/2. It helped me get more done 
-so I had more time for fun." 
PS/2 it! 
You don't have to be the valedictorian to know college is 
no picnic. But the IBM Personal System/2® can be a big help. 
It lets you get more done in less time. You can organize your 
notes, write and revise papers, and create smart-looking 
graphics to make a good report even better. All in all, the 
IBM PS/2® can make your school life a lot easier. And , Aii' " :"" '~ ';:,>" "", ;":::,, =~ 
after school, it can give you a head start on your ' : '" ," '.' " , ',' , . ,,' ',' " 
career. Because there's a good chance you'll be work- "~ '" , i.~ 
ing with a PS/2 wherever you work after college. ~~~ 
And right now, as a student you have an advantage. You can get the 
IBM PS/2 at a terrific low price. So save money and make a smart 
career decision at the same time. 
For Additional Information On IBM's Special Offerings Call: 
• One of EMU's Collegiate Rep:resentatIves 
- Greg Martin 484-0230 
- Gayle Neamos 481-3332 
- Nadine Wieczorek 482-7416 
• MicroAge Computer Center 
- Rich Soltl 994-6344 
==.==~® 
- - ---
- - ---
- - - ---
--~-,-
IBM, Personal System/2 and PS/2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation, ©IBM Corp, 1989 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
English (612 Pray-Harrold) 
overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. Overrides are 
also not issued for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies .. (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language 
courses. F,or all other classes, overrides may be given. Students 
must be on a waiting list to receive an override and must attend all 
scheduled class meetings of the class in question until at least seven 
(7) calendar days after the start of classes in order to be considered , 
for an override. There is no guarantee that students on waiting lists 
will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 Strong) 
overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. Overrides in laboratory courses are limited to the number of 
stations available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
The listed class capacities are the maxima allowable under 
departmental policy. Therefore, no overrides will be issued, except 
to seniors who can provide the department head with written proof that 
enrollment in a given class will enable them to graduate at the, end of 
that semester. 
Under departmental policy, no faculty member has any authority to 
grant or even to recommend overrides. Students should understand that 
appealing to faculty members will have no effect. 
. No overrides will be authorized after the beginning of the second 
week of classes (i.e., after 5 days of daytime classes or after the 
second meeting of an evening class). 
Students are entitied to attend only those classes in which they 
are formally enrolled. Unauthorized attendance at classes, for 
whatever length of time, will not lead to the granting of overrides. 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. 
Music (101 Alexander) 
overrides must be authorized by the department head or the 
coordinator of advising for the Department of Music. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Physics and Astronomy (303 strong) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Overrides in laboratory course are limited to,number of stations 
available. Overrides will be given for multiple section courses, 
only after all sections have been filled. 
Political Science (714 Pray-Harrold) 
DEPENDING ON EACH INDIVIDUAL INSTRUCTOR'S PREFERENCE, the 
Department of Political Science either: 
A. makes "Overrides" available by increasing the class oapacity of a 
section by 10% so that students who have participated in 
drop-off/mail-in registrat~on may .pick up these additional seats 
through the on-line drop/add computers at Registration; 
or B) allows overrides to be obtained directly from the instructor. 
An instructor who prefers policy B will personally sign and issue a 
"Departmental Authorization to Waive Enrollment Restriction" form if 
she/he is willing to allow your enrollment. 
Number of overrides distributed per section is usually not more than 
10%. This can vary due to other factors, such as room size, course 
complexity, etc. INSTRUCTORS ARE NEVER UNDER ANY OBLIG~TION TO 
PROVIDE OVERRIDES. Some prefer to let the computers handle overrides 
via policy Ai others prefer to distribute their own (policy B) based 
on their' judgement of students' needs. See the Department of 
Political Science for current information about individual 
instructors' override distribution preferences. Then, for policy B, 
see instructors in their classrooms or in their offices during their 
posted . hours (walk-in) to request overrides. THIS POLICY APPLIES TO 
ALL REGULAR UNDERGRADUATE PLS COURSE (112, 200-499). OTHER POLICIES 
APPLY FOR SPECIAL PERMISSION, PASS, HONOR~ OR GRADUATE SECTIONS. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
overrides are distributed for non-laboratory undergraduate 
classes on a first-come, first-served basis. Students must receive 
instructor approval for overrides for laboratory courses. Overrides 
for graduate courses are ' given to students who have the course as a 
requirement in thei~ major, and pre~erence is given to students who 
must have the course to graduate that year~ 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
COLLEGE OF BUSINESS 
Accounting (406 Owen) 
overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business ·(401 
Owen). Overrides for all graduate courses are distributed by the 
Coordinator for Graduate Business Programs (401 Owen). For all other 
courses, overrides will be distributed on a first-come, first-served 
basis, during the program adjustment periods. 
Finance (404 Owen) 
written override requests are required for all 300 and 400 level 
courses. Request forms are available in the departmental office. 
Overrides for the 300/400 level are approved by the department. 
Overrides for all graduate courses are distributed by the Coordinator 
for Graduate Business Programs (Mr. Whitmire, 401 Owen). Overrides 
are given on the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the override is needed (is it a hardship 
case. . . ?) 
Management (466 Owen) 
. . 
students must complete a written request for an override for MGT 
300 and 400 level courses. Preference will be given to management 
majors and those for whom the course is required for a business 
program. override requests will be given to the appropriate faculty 
members for distribution at their discretion on the first day of 
class. For MGT 202, overrides will be distributed by the Coordinator 
for Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for graduate courses are controlled by the Coordinator for Graduate 
Business Programs. Overrides for MGT 490 are limited to graduating 
seniors and are administered by the . Coordinators for Business Policy. 
Marketing (469 Owen) 
All overrides will be controlled by the Department Heads' Office. 
Operations Research and Information Systems (412 Owen) 
" 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by 
the Coordinator of Academic Advising for the College of Business. 
Overrides for all ORI graduate courses are issued by the Coordinator 
for the Graduate Business Program with priority given to students in 
College of Business programs to satisfy prerequisite and course 
requirements. All other cards are distributed by the ORIS Department. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Health. Physical· Education. Recreation and Dance (235 Warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on 
the basis of safety constraints, instructional effectiveness and 
accreditation standards. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laboratory courses. 
SGN 515 Computers in Special Education 
SLI 568 Diagnostic Methods in Speech, Language, and Hearing 
SLI 578 Audiometric Testing 
SVI 365 Braille 
SVI 465 Braille II Nemeth Code 
2. No overrides except for students who have completed all course 
prerequisites and meet one of the criteria below: 
a. Seniors entering last semester of classes. 
b. Master of Arts and Specialist of Arts or students completing 
an endorsement and entering last semester of classes. 
c. Delay will cause postponement of 2 or more semesters for 
graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes star t from 
the area representative. Students must present documentation from 
adviser indicating which classification is appropriate and proof of 
attempted registration or participation in advance registration 
(specified in time schedule) as documented by dated course 
confirmation form. The faculty person assigned to general advising 
for that day will handle overrides for general classes. During Spring 
and Summer terms, faculty who are teaching will be assigned to carry 
out the override policy. The Personnel Committee in conjunction with 
the program areas will assign faculty for each semester. 
4. SGN 300 Exceptional Children in the Regular Classroom students 
must present proof of senior status (85 or more credit hours earned) 
and proof of attempted advance registration. 
5. Each class will have a maximum of two (2) overrides given under 
this policy. 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. Overrides are not given for some classes. These are listed in 
the department office. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
• COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must-be authorized by the instructor or the program 
director. Preference is given to seniors needing a course for 
graduation. Laboratory course are limited to ,the number of stations 
available. 
Health Administration (323 King) 
overrides must be authorized by the' instructor, program director 
and the department head. Preference is given to upper-class students. 
Human, Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) , 
overrides ' must be authorized by the instructor 'and the department 
head. Students should receive written approval from the instructor 
prior to making override request to the department head. 
Nursing Education (228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. Students should receive written approval from the instructor 
prior to requesting an override from the department head. 
Occupational Theraphy (328 King) 
overrides must be authorized by the instructor and the department 
head. Laboratory courses are limited to number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number of, overrides are given, first-come,' 
first-served. Additional overrides require the permission of the 
instructor and the department head. 
COLLEGE OF' TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Educatio~ (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (18 Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology 
provides course overrides on a first-come, first-served basis. All 
overrides require the approval 'of the department head, or program 
coordinator, or faculty member. Priority is given to students who , 
need a course for graduation or whose graduation will be delayed if a 
course is not taken in proper sequence. Students should complete a 
College of Technology Override request form to be considered for an 
override. 
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And you thought we only had books! 
Clothing 
~ ____ .M 
-
G 
Gifts & 
Greeting Cards 
School Supplies 
Health and 
"Beauty Aids 
AMMoeof 
BARNES 
& NOBLE 
--
Plus Calculators, Backpacks, Decals, Pennants, etc., etc. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY BOOKSTORE 
850 WEST CROSS 
McKENNY UNION, LOWER LEVEL 
487-1000 
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~ 
_ I 
-- - -~--------
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I r I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Day Year 
Date 
First 
NOTE; 
Class Level 
___ Undergraduate 
___ Graduate 
Initial 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please Include your 
province. 
z 
Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) (78) 
9 Z 
HOME ADDRESS · Where you live while school is not in session or whil.e not attending school. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the UniverSity to be sent. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
2 0 Z 
2 2 Z 
, 
. 
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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STATE ABBREVIATIONS 
------------
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MI.NNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM .NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT L1TAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
WV WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
.. 
"I " if 
l . 
" 
} .. , 
r "'" ,-
.", 
... , 
. , 
" . 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
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Appllcallon lor Graduallon 
GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
MASTER'S, SPECIALIST'S AND CASCI 
The Graduate School I e •• tern Michigan Unlveralty 
Candidates lor graduate degrees must submit an Application lor Graduation by the deadline date lor the semester in which they,P,an to compl~te, degree 
requirements (see calendar below). The completed Application lor Graduation, together with the graduation lee, should be turned ,n at the CashIer s OlllCe 
in Plarce Hall . The Cuhler'a Olllee will validate the lorm with the dete received and lee paid and lorward Ihe application 10 the Graduate School Ollice. 
Graduallon Process 
The records 01 each graduate degree appticant are reviewed to determine graduation eligibility. Each student is sent a Graduation Check·Out Sheet. 
A copy is also lorwarded to the coordinator 01 advising lor that student's academic department lor review and recommendation. Upon receipt 01 the 
department's recommendation . the student is notilied by leller 01 his/her clearance lor graduation. Degree Verilicatiqn letters are Hnt to all studants who 
have completed degree requirements. Students enrolled in the semester in which they have applied for graduation are sent Degree Verification tetter. 
epproximately three weeks after grades have been received at the end of the semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed eight to ten 
weeks after the semester ends. 
The Graduate office cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendationlclearance leller documents the 
University 's degree verificalion process and can be used to Inform any employer of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Calendar 
Winter 1991 Summer 1991 
Application lor Graduation due 
Deadline lor graduate records updates 
Commencement 
Jan. 14, 1991 
Apr. 19, 1991 
Apr. 20, 1991 
Apr. 26, 1991 
Application lor Graduation due June 28, 1991 
Deadline lor graduate records updates Aug. 9, 11191 
Commencement (Mult take part tn December ceremony) 
Degree award date (graduation date) Degree award date (graduation date) Aug. 16, 1991 
Spring 1991 
Application lor Graduation due May 6, 1991 
Deadline lor graduate records updates June 14, 1991 
Commencement (Must take part in December ceremony) 
Degree award date (graduation date) June 21, 1991 
Graduallon Requirement. 
F.a1l1991 
Apptication, lor Graduation due 
Deadtine lor graduate records updates 
Commencement 
Degree award date (graduation date) 
Policies and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
Sept. 11, 1991 
Dec. 6, 1991 
Dec. 21, 1991 
Dec. 19, 1991 
• Grade Point Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degrees untess the student has achieved a 
grade point average 01 3.0 in the master's or 3.3 In the specialist's degree programs. This grade point average requirement applies to all graduate 
credit taken at EMU. and all graduate credit in Ihe area of concentration/specialization. 
• Residency: At least six hours 01 graduate credit. used on the degree must be taken on campus in Ypsilanti lor a master's degree. For the specialist's 
degree, at least sixteen hours must be taken on campus. . 
• Time L1mltallon: All requirements for master's and specialist's degrees must be completed within six calendar years from the time of the first course 
used on the ~ree e.rogram. . 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester must be completed, documented/validated as required, and made a mailer of record by the 
deadline date of the expected graduation period (See calendar above). 
• "t " (tncomplete)/Thesls: Required course components must be completed and "I" grade converted to leller grade. Thesis copies must be in the 
Graduate Dean's office by the deadline date of the expected graduation period. 
• Transler Credit : Filing of official transcript(s) in the Graduate School Is required to post transfer credit. Students 'laking their last courses at another 
university to fullill degree requirements at EMU should apply for the gradualion period lollowing .the semester . in which the course is compteted 
because of lime factors Invotved in receiving transcripts and finalizing the graduation check·out process. Lellers from professors or grade reports are 
not acceptable substitutions for transcripts. . 
• Out·ol·Date Credit: Courses which are more than six years old must be validated for use on a program 01 study. For information on this process, 
please contact the aSSistant dean at (313) 487·0048. Validation must be completed and recorded by the Graduate School by the deadline date of the . 
expected graduation period. ' . 
• Certification: Candidates gr\lduating from the College of Education must hold or have satisfied the requirements lor a Teaching Certificate and a copy 
must be on file with the Graduate School. If a teaching certificate has not been earned, a waiver must be signed and submilled to the Graduate 
School. This may be obtained from the academic department or the Graduate School. ff a certificate is desired, please contact the Records and Cer· 
tifications Office, 302 Pierce Hall, (313) 487-4111. 
All questions regarding graduation lrom the master's and specialist 's degree programs should be directed to the Graduate A.cords Olflc •• 
Starkweather Hall, (313) 487·0093. 
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GRADUATE STUDENTS ONLY GRADUATE SCHOOL 
St.JdentNo APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No Date Checked IPle •• e return this form together 
with. $35 fee to: Hours ~hort 
DEGREE EXPECTED EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY Inc 
Low GPA CASHIER'S OFFICE 
Master's " Trans Cr p.O. BOX 600 
SpeCialist YPSILANTI---L MICHIGAN 48197 OK to List 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
APPLICATION FOR GRADUATIQN IN: APR _ JUNE _AUG _ OCT _ DEC_ 19_ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate Sex: M--':F_ Marital Status 
• 
Address: 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TQ THE FQb.I.QWIN~ ADDRE~~ IF DIFF,R,NT FRQM A~QV,: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
r. Place of Employment 
Employer's Address 
City State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ ' ' Elem Prov _ Sec Prov_ Cont_ 
o Elem Perm_ Sec Perm-;-- Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PL.EASE READ ~ NQTl; 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Leners or grade reports submined in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution ~ourse Numb~r & Title Date ~oml2leted Sem H 
Date of Application Signature 
(00 NOT WRITE BELOW THIS LINE .. · FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and 'Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of 
., 
Specialist in 
I SUMMER 114 
PARKING NOTICE 
SUMMER DECALS 
Decals on sale June 17, 1991 
All vehicles parked on the E,M.U. Campus must 
be registered with the University Parking 
Department and have the appropriate parking 
permit affixed to the front windshield driv-
ers side. 
There will be a $15.00 dollar fine for park-
ing an unregistered vehicle on campus in any 
lot other than designated guest lots (McKen-
ny) or meter parking. 
Students may register their vehicles at the 
Parking Office, located at the Parking Struc-
ture. To register a vehicle students must 
show student ID., or course confirmation with 
a pi6ture ID., and a current vehicle regis-
tration to the registering clerk. . 
** NOTICE ** NOTICE ** AVOID THE LINES ! ! ! 
SPECIAL REGISTRATION AT CASHIERS OFFICE FROM 
"JUNE 20 UNTIL JUNE 28, 1991 
VEHICLE REGISTRATION FEE 
SUMMER COMMUTER $17.50 
SUMMER RESIDENT $4.00 
EXPIRES 8/91 
EXPIRES 8/91 
PARKING OFFICE will be open the following 
evenings until 7:30 pm 
June 24~ 25, 26, 27. 
Students who withdraw from Spring Classes 
must return their decal to the Parking Office 
by July 6, ' 1991. No refunds will be given 
after this date. 
• • • 
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EMU CLOTHING - TEXTBOOKS- REFERENCE BOOKS - SUPPLIES - AND MUCH MORE 
(313] 485-23691078 HURON RIVER DRIVE (313] 485-2369 
In The Eastern Plaza Next To McDonald's 
TEXTBOOK PRE-ORDER FORM - COMPLETE AND RETURN TO CBS AND WE WILL HOLD THE BOOKS FOR YOU! 
DEPT. COURSE II 
Clinical Nurse 
Specialist 
Rehabilitation 
SEGTIClllII 
enjoy the high degree of autonomy 
your professionalism demands 
Sinai Hospital is a progressive 61S-bed medical facility which 
offers an environment where nurses have a voice in the 
decision-making process. Right now, we're looking for a 
Clinical Nurse Specialist for our 30-bed newly renovated 
Physical Rehabilitation Unit. 
You will enjoy a high level of autonomy and professional 
growth with our vast array of clinical rehab case,s, and you'll 
have an opportunity to provide direct patient care, staff devel-
opment, consultation and education for patients and families, 
as well as program development. Our referral base is exten-
sive throughout southeast Michigan. 
To qualify, you need an MSN, rehab experience is preferred. 
Sinai is located in one of Detroit's most appealing residential 
areas. Our central location puts housing, shopping, and so-
cial activities within easy reach. Our combined paid time off 
program allows you to both accrue and use time off immedi-
ately upon completion of probation. 
For more information, contact: Michele Jenkin, RN, BSN, or 
June Plastow, RN, BSN, Professional Nurse Recruiters, 
Sinai Hospital, 6767 West Outer Drive, Detroit, Michigan 
48235, (313) 493-5180 or 1-800-729-3435. Equal Opportu-
nity Employer. 
__ ~~Slnal ___ 
NEW? USED? 
a;t '" klIlh j (I)~ ~ 
• 24-Hour Maintenance • Located On Busline 
• Students Welcome • Spacious Floor Plans 
• Short-Term Leases Available 
• Short-Term Leases Available 
• Convenient Shopping, Dining and Freeway Access 
SPICETREE 
434~0400 
AVOID THE Rl'SII! 
PRE-LEASE NO\l AT ~.~() OFF 
PER MONTH* 
4854 Washtenaw 
Mon. - Fri , 9 8.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 a.m. to 4 p.m . 
. • Cenain Conditio,., Apply 
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CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER 
UPDATE 
(1) St.udent Number Last Name 
I I I I I 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
Month Day Year 
Date 
First 
' NOTE: 
Class Level 
___ Undergraduate 
___ Graduate 
Initial , 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
1. Include "Country" only If from a country other than the 
United Stetes or Canada. Canadlens plea .. Include your 
province. ' , 
z 
2. If there Is one eddress, update local onl, end check 
Home end BIlling box ... 
3. Gredes ere melled to Home Addres •• 
LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
9 Z 
HOME ABDRESS • Where you live while school is not in Session or while not attending school. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the t;,l iversity to be sent. 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
2 0 Z 
2 2 Z 
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
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STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL ,FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
10 IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
IA ,IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA , 
NE NEBRASKA 
NV NEVADA 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
UT UTAH 
VT VERMONT 
VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
wv WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Eastern Michigan 
University Purchase Program 
From the beginning, Macintosh~ - with its graphics 
based user interface and intuitive operation - was designed to 
work the way people work. 
Today, Apple~ Macintosh computers are more powerful 
than they've ever been before. Whether you're a student on a 
budget, a faculty member on the go, or a professional employee on 
your way to the top, we've got a Macintosh that's right for you. 
Macintosh computers range from entry-level, compact 
design, to the modular, maximum performance Macintosh IIfx. 
And once you decide how much you need a Macintosh, 
all you have to decide is how much Macintosh you need! 
, 
Your On-Campus 
source for 
Apple Computer. 
Visit us in the 
EMU Library 
Copy Services, Room 208 
or call MicroAge at 
994-6344 x 150. 
MicroAge8 
Computer Centers •• Authorized Education Sales Consultant 
413 East Huron • Ann Arbor, MI 48104 
C 1990 MicroAF ia .... ,iMrcd ...... mark or Mi<roA,e Com""." c.:n_. loe:. Apple. "'" Apple loco. ond Ma<intooh ....... ,i>k:rcd Iradcmarkt or Apple eompu ..... In<. 
ART AND OF Fie € 5 UP P LI € 5 
WE OFFER YOU: 
• a complete line of art supplies 
• drafting supplies 
• graphic arts supplies 
• school supplies 
• greeting cards 
• art books 
• frames and other fun stuff 
• gift certificates available 
483-7975 Hours: 
731 W. Cross St. 
Ypsilanti, MI 48917 
across from Boone Hall 
SUMMER 119 
9 a.m. - 6 p.m. M - Th 
9 a.m. - 5 p.m. Fri. 
10 a.m. - 5 p.m. Sat. 
Name: 
• NED'S has new and used books. for all your courses at Eastern. 
• NED'S offers fast friendly service - we help you find your books. 
• NED'S accepts VISA, Mastercard & Discover. 
• NED'S has extended hours during book rush, or you can buy 
your books before clasSes even start. 
• NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR ROUND. 
• AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a book 
reservation program. Just use the form below. Your books will 
be held for 3 days after the semester begins. 
P~ne : ________________ _ 
Permanent Address: 
Semel" Fall C Win., C Spring C Summer C 
COURSe, seCT, 
Return to: Ned's Bookstore 707 W. Cross Ypsilanti, MI 48197 
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You're back. 
And well-armed. 
With YOur Zenith Data Systems PC. 
The lean. mean. learning machine has "'tumed. And this 
semester, you Te gonna' kick upsome major academic dust. You've 
got the fi", POwer to do it. Meaning ... the right PC. From Zenith Data Systems, ofcourse. 
rI SYSTEMS INNOVATES AGAIN"" -
Find out about Our special student Pricing today-
CONTACT: 
Thomas VanderMeulen 
Senior Education Account Manager 
(313) 352-1010 
ZIN"HA 
data systems kd 
Groupe Bull 
-
